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S A N G R I E N T O S ¡ 
S U C E S O S E N 
C A R D E N A S 
U N M U E R T O Y D O S 
H E R I D O S 
Choque en t re l a p o l i c í a y los 
l ibe ra les . - U r g e n t e des ig-
n a c i ó n de u n delegado de 
G o b e r n a c i ó n 
N o e m p e z a r á e l n u e v o a ñ o s i n q u e l a s 
t r o p a s e s p a ñ o l a s o c u p e n l o q u e e s 
h o y r e d u c t o d e A b d - E l - K r i m 
E l A l t o Comisa r io d k e que p a r a f i n de a ñ o se h a b r á ocupa-
do A l h u c e m a s . - El jueves s e r á ocupada A f r a u . - A b d - E l -
K r i m es abandonado p o r sus p a r t i d a r i o s . - R o m a n o -
nes qu ie re e l p o d e r 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
El candidato liberal a la Alcaldía 
de Cárdenas ha dirigido a la Jun-
ta Central Electoral el siguiente i cloTnld°/.d!ía 
telegrama: 
"Cárdenas, octubre 31. las 4.45 p. m 
Junta Central Electoral, 
Habana. 
EL JrETES PROSEGUIRAN LAS 
OPERACIONES 
MELILLA, octubre 31. 
El próximo jueves se continuarán 
las operaciones militares en esta zo-
na. 
El objetivo ahora es la ocupación 
de Afrau, y a ello se irá el men-
En estos momentos ha sido ata-
cado por la Policía Municipal de 
este término oficinas coalición l i -
beral-popular, resultando un hom-
bre muerto. Agresión ha sido co-
barde e Injustificada y consecuencia 
natural poco caso que Secretaría 
Gobernación ha hecho distintas re-
presentaciones que pidiendo garan-
tías se le han hecho. Además la 
misma policía anda como perro ra-
bioso por las calles, apaleando y 
amedrantando a cuantos ciudadanos 
estiman ellos que no sean de su f i -
liación. Le ruego nos d'igan si éstas 
son las garantías con que vamos a 
las elecciones mañana. 
( arlos La RoKa, 
Candidato Aicalde por la Coalición 
Liberal-Popular." 
La Junta Central, en vista de la 
gravedad de los hechos donunciados, 
Los días intermedios hasta el jue-
ves serán empleados en fortificar 
las posiciones ocupadas y en dar al-
gún descanso a la tropa. 
PARA FIN DE A^O SE HABRA 
OCUPADO A ALHUCEMAS 
MELILLA, octubre 31. 
El alto comisario, general Beren-
guer, ha hecho importantes decla-
raciones acerca de las actuales ope-
raciones militares 
BANQUETE AL CORONEL I 
RIQUELME 
MADRID, octubre 31. 
En el restaurant de Fornos ha, 
sido obsequiado con un banquete el • 
coronel Riquelme para testimoniarle , 
la simpatía por su brillante actúa- \ 
ción en Marruecos. 
Al banquete asistieron numerosas 
representaciones de los elemento» 
civil y militar. 
Riquelme regresará mañana a 
MéHHa. 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, octubre 31. 
Se ha celebrado Consejo de Mi-
nistros bajo la presidencia del Jefe 
cTel Gobierno. 
Se trataron expedientes de los dis-
Dijo que éstas durarán hasta f l l . mis te r io , especialmente del 
nes de año, que será ocupadb Al- TrabaJ0-
hucemas. 
El general Burguíte tiene la com-
pleta-.seguridad de que no se llega-
rá al año 19 23 sin que nuestras 
L O S I N S P E C T O R E S 
ELECTORALES Y E L 
PRESTIGIO DE L A 
J U D I C A T U R A 
tropas estén en lo que hoy es reduc-
to de Abd-el-Krim. 
ABANDONAN A ABD-EL-KRIM 




Victoria, que tanfn r- distinguió por 
su brillante y pAtriótica obra en 
pasar un pelotón de policía, al man-1 ̂  Cruz *?0^ a faTür ^ los heri-
'o de un teniente. por frente al Í0SA 7 ^ T T 0 8 " , 4)A . u . 
A la comida asistió también «1 
EL CONDE DE ROMA NON ES ! 
PEDIRA Eli PODER 
MADRID, octubre 31. 
Esta noche se celebrará un im-1 
portantíslrao acto en el Círculo Li-1 
beral. 
El conde de Romanones hará uso i 
de la palabra en el acto de esta! 
noche y expondrá el programa que' 
el partido liberal llevará al Go-1 
bierno. 
Cree el conde de Romanones que j 
es llegada la hora de hacer un cam-
bio en la política española y opina' 
I que los liberales deben ser llamados i 
AGASAJO \ LA DUQUESA DE LA i en breve al Poder. 
VICTORIA 
i E L TRATADO CON INGLATERRA 
MELILLA, octubre 31. 
El comandante general de esta MADRID, octubre 31. 
plaza, general Losada, obsequió hoy A pesar de la reserva que se guar-1 
ida h la duquesa de la da, se dice con marcada irísistencia | 
que ha quedado firmado el tratado i 
comercial con Inglaterra. I 
MELILLA. octubre 31. 
Continúa la desbandad de loa par-
tlíTarios 4e Abd el-Krlm. 
itaría de ! ^os caWeños dé Gomara y Guez-
Ole que 1 "^P1 86 han separado y están 
un De d,spSestos * combatirlo junto con 
•manps v ' miestras fuerzas, o separados. 
'"irrulo Liberal Popular, se produjo 
[.la colisión entre un grupo que se 
hallaba en pl local v la, fuerza pó-
ulica. crtfz&ndose icfi¿« tiros, sin 
que pueda precisarse quienes provo-
jcaron el choque ni cómo se originó. 
A consecuencia d^l tiroteo fué 
tuerto Pánfilo Moliy». y contuso Rl. 
^ardo Chavez, ambos liberales. Tam-
)ién resultó contuso uno de los po-
licías, cuyo nombre no se cita. 
Tan pronto como el señor Secre-
tario de Gobernación tuvo conocí-
marqués de la Ribora 
t f 
BOLSA DE MADRID 
Ho 
(Continúa en la página 16) 
HORRIBLE TEMPORAL 
BARRE LAS COSTAS 
D E Y U C A T A N 
pVIEJICO, octubre 31. 
I El Gobierno federal ha recibido 
llamamientos urgentes, pidiendo so-
corros del Gobernador de Quinta-
na Roo. provincia oriental de Yu-
fcatán, quien telegrafía que toda la 
costa había sido barrida por un 
temporal que ha destruido propieda-
des y cosechas y ocasionado varias 
pérdidas de vida.-
| Las islas de Mujeres y Cozumel, 
han sido completamente desvasta-
las y según el mensaje los indíge-
ias están sufriendo del hambre, 
i Los despachos de la prensa de Yu-
jatán dicen que varias embarcaclo-
les menores han sido lanzadas so-
Ire la costa durante el ciclón que 
la venido barriendo el golfo de 
fucatán durante las últimas 72 
)ras. 
A l a s s i e t e d e l a m a ñ a n a s e 
a b r i r á n l o s c o l e g i o s e l e c t o r a l e s 
LOS COLEGIOS 
A las siete de la mañana se abrl_ 
rJn los Colegios Electorales y co-
nenzorá la votación en toda la Re-
pública. 
A las nueve y a las once a. m., 
a 1« una y a las tres p. m., o sea 
"cada dos horas después de la aper- c 
tura de la votación el Presidente 
anunciará, en voz alta, el número 
de electores que han votado desde 
riicha apertura y expedirá en dichas 
ocasiones a cualquier candidato o su 
apoderado o a cualquier inspector que 
lo solicitare, un certificado, firma-
do por el Presidente y por el escri-
bif nte encargado del libro de vota-
ción, haciendo constar el número 
loa oficinas del Er.tado, la Provinciai 
y el Municipio; ¡os comercios cie-
rran sus puertas, las industrias no 
trabajan; y desde las 7 de la maña-1 
im hasta las 6 de la tarde no ha.1 
brá espectáculos públicos que pue-
dan distraer al ciudadano de su 
obligación de acudir a los comi-1 
El ti^ñor Presidente del 
Tribunal Supireino ha expre-
sado con palabras muy insl-
nuantcs ol alcance que tiene 
la honrosa función asignada 
por el Códigtv Electoral a los 
miembros del Poder Judicial, 
Indicando a enáuto les obliga 
y cómo deben desempeñarla, 
paira probar qu? son dignos 
de la confianza en ellos depo-
sitada. 
Esa confiaiiA», que entraña 
rcsponsabiLdades morales a la 
par qu~ Ifca'^*.. enaltece al 
Poder Judicial, de cuja rec-
titud y probidad depende la 
v.rtual pureza de! proceso 
electoral. No ob -ínnte, muchos 
U-esidenfcs dr 'luntas Muni-
cipales Electorales, olvidando 
a lo que obliga ese honor, 
las admoniciones de su Jefe 
el señor Presidente del Su-
premo, las palabras del Eje-
cutivo y las advertencias cons-
tantes de la Junta Central 
Electoral, han necesitado que 
por ésta se les provea, a ma-
nera de curadores ejempla-
res, de Inspectores encargados 
de vigilar, no sólo el curso de 
las elecciones, »lno la actua-
ción de las mismas Juntas a 
que han sido destinados. 
Ello es un triste indicio del 
espíritu que, a despecho d«> 
la Ley y de las diversas me-
didas preventivas que se han 
tomado, predomina en no po-
cas Juntas Munjcipales Elec-
íorales, aunque las presiden 
miembros del Poder Judicial. 
Pero eso- mismo, por amor 
bi?n entendido a la clase, de-
he compMer a los Inspectores 
a cumplir estrictamente su 
coinotido, sin atender a con-
sideraciones do rompamVls-
mo, úo las cuales dejan de ser 
dignos quiénes olvidan el res-
pcf.) que iñereee la propia to-
g;». cuand la rb-shonran con 
sus actos 
* i '. arán al país 
<ine, i>'-;e ,\ ,', \cnalMad c i n - . 
consciencla de unos pocos 
Jueces, el poder judicial es 
digno de la función puesta 
en sus manos y de la confian-
za en él depositada. Aunque, 
en verdad, mo'or fuera que 
los propios Prosidentos dr 
Juntas volviesen sobre sus pa-
sos, y demostraran con una 
honrada y honrosa rectifica-
ción, que no necesitan de vee-
dores para ser lo que deben 
ser: celosos, desapasionados 
custodios del sufragio y de-
fensores tenates de los inte-
'reses de todos. 
' U n a é p o c a d e e t e r n a g r a n d e z a m a r c a r á ¡ C O M B A T I E N D O 
e l 3 1 d e O c t u b r e d e 1 9 2 2 e n l a 
v i d a n a c i o n a l d e I t a l i a " 
De 5 0 a 6 0 m i l fascis tas des f i l a ron respe tuosamente ante 
el pa l ac io r e a l . - E l comun i smo , ahogado en I t a l i a p o r el 
f a s c i s m o - C o n t r a las huelgas y son enemigos de los so-
c i a l i s t a s - L a e x p a n s i ó n 
L A 
E l E C T O R l l 
I N S T R U C C I O N E S D E 
G O B E R N A C I O N 
(Por The Asáociated Press) | darse, y esta es de su hostilidad con-
l ¡ tra los socialistas de la extrema y 
'ROMA, octubre 31. .con los comunistas. 
La entrada triunfal que hicieron Iian luchado 
j en Roma las tropas fascistas, (.a la huel fuei.a ^ f o r m a que 
¡fue la apoteosis de la revolución sin fuera si e esforZado 
fadgre que acaba de sufrir Itaha. , en mantener en UlQrcha j indus. 
N inguna a g r u p a c i ó n se lecc to 
n is ta se ha acogido a l a 
L e y de Asociac iones 
v igen te 
Viejos romanos que habían pre. '^^, . 
jsenci'io la entrada d/ los soldados E! Secretario de Gob?rnación, que 
doi Rey de Italia en septiembre de! comunismo se ha visto ahoga- ha e8tudjado Q-eSpués de su viaje a 
I1S70, estaban emocionados al ver 3° en ítalia por el fascismo. . lag provincias el problema electoral 
jla manifestación de hoy y juraban1 Además de la fuerza que dan al, habanero, se propone perseguir cual, 
¡que el 31 de octubre de 1922 ven- Gobierno las figuras del general! quier intento de corrupción el?c»o-J 
jdi. i a marcar una época de eterna Días y del Almirante Thaon DI Re, ral. para lo cual ha dado órdenes 
1 gr&ndeza en la vida nacional de \ v l . hay otros nombramientos que severas a la Jefatura de Policía. !a 
j Ital'a- ¡vienen a aumentar la estabilidad dellque. según ya hemos informado, ha 
; organizado un servicio de supervi-! sión eficiente en todos los c?ntrr>3 ' 
Decían estos veteranos que en Gabinete 
1S10 fué el nacimiento de Italia y Ei profesor EinQudi, nuevo Miu¡s 
hoy ha quedado salvada del bol- ^ de Hacienda, es reconocido como P0,ít,c°s- habrá oe ac-
Eb;VÍSmo- , • „ de 103 economistas más nota- tlI,ar í10^ ^ cada uno de los colé-
La generación joven, al mirar hoyjl>jcs. de jtaija gio* de este Término Municipal. 
hac:a Mussolinl veía en él al jefe' ' i El doctor Ricardo Lancls recibió 
que sus padres y abuelos habían' E1. Ministro de la Industria. Sig. s ]a visita del concejal Ruv de Lugo 
encontrado en Garlbaldi. Raasl, es un fabricante el mismo y| viña, que ha hecho una vigorosa 
Ei día se presentó claro y sereno'ja e" otras ocasiones ha ocupador campafla contra la corrupción elec-
y el sol radiante de Italia ilumina- Posiciones en el Gabinete. | toral y el que, en síntesis, llena 
ba el parque Borghese, cuando las] Pué uno de los principales conse- de preciosas informaciones, puso a¡ 
¡tropas de los fascistl, a primera ho-'jsroí de Italia en la Conferencia de corriente al probo funcionarlo de cuanto se Intentar hacer en esta ciu-
dad con el propósito de í. \ i l terar el 
ra, empezaron el ascenso del monte j Génova. 
Phicio. desde Tívoli, Santa Marine,, otra figura de peso en el nuevo. 
Ha y de otros lugares en los aira-Uf«n|sterfo es el diputado Gluratl. 1 re8ultado del s u f " ^ -
ít-dores de, la ciudad donde se ha- q.Jt fu¿ jefe dei Gabinete de Gabrle-¡, ^0 * t s6]? el iílfo|;meL d51 se*01" 
llahan acampados durante los últi-ji^ D'Anh 
mes tres días. i/suc-rrero 
unzio mtontras el p o e t a M ^ - y 1 " ^ fl"6 ha r«clb,do ei Se-
. estuvo ocupando Fiume y cr6^10 d<; Gobernación. Son mu-
15.000 fascistl, que representaban;ya antes se había distinguido cuan. ch?s los Polít]C08 (lue se ^ han f061-" 
las las provincias del Reino, des-Ido la guerra. {cado para ofrecerle Informaciones toda 
de el Véneto del Norte y le Lom, I , al respecto, pues está en el ánimo Aunque el Gabinete se compone de togos los ciudadanos conscientes baidía hasta la Calabria en el Sur- , " " " 1 1* 7 T a de 
y Sicilia hicieron su entrada en los r Personolidades de verdadero va- que estas elecciones deben caracteji 
Jardines de la villa Borghese. \ l V ' 8,ei?'Pre, Queda la pregunta de zarse p0r su perfecta legalidad I r Maniobraron con precisión militarlsi encontrará el apoyo en la Cámara.! eI procedimiento de los partidos, ^ í 
y sus caras se mostraban radiantes! Son los ^ t 0 ^ 0 8 los que han de como en la actuación individual |e 
con la victoria obtenida. 
Hasta la fecha ninguna de Al gon de las bandas formaron f i -
las y el contingente romano, que 
Iba a la cabeza, emprendió la mar-
cha desde el Pindó a la Plaza del 
Popólo y la Puerta del Popólo. 
El ejército del mieblo hizo su en-
tolda en la capital por la puerta y 
por la plaza que llevan el nombre 





paso de los "Camisas Negras". 
Así llegaron las fuerzas fiescisti 
hj?la el monumanto de Víctor Ma-
natí, en el cual -je encuentra empla-
zada la tumba del soldado descono-
cido. 
Después de la ceremonia frente a 
dicho monumento el desfile contl-
agrupaciones seleccioniatas se ha a 
gido a la Ley de Asociaciones, c 
lo cual ee ponen fuera del ampa 
de la justicia, pues contravienen 
anunciar su programa cuando se. ios electores y candidatos, 
abra la Cámara en la próxima se-
mana. 
Si encuentran de su agrado el Go-
bierno y le dan su apoyo, es fácil 
que aquél pueda contar con la ma-
yoría necesaria para hacerse estable mandato expreso de la Junta Cen 
y asegurarse una vida prolongada, i Electoral que así lo dispone, en 
Al hacerse cargo Mussolinl en per,¡ tan comentada y juiciosa instruci 
3'»na de las carteras de Estado y de general. 
',Gobernación, podrá poner en práctl-j En la entrevista sostenida cor 
Roma estaban inun-ica la política que en ambos respec-j Secretario de Goh»rnación por 
deras y dp cada ven-'t;> han venido manteniendo los fas-, candidato a Concejal por,el Pan 
ritos de entusisrao gl cistas y mny en especial la de ex-, liberal señor Lugo-Viña, éste le 
pansión en cuanto a lo extranjero; glrió la conveniencia de que t 
se refiere. i agente policial debe, en el día 
I hoy, denunciar ante el Juzgado 
Y A INQUIETA A SUIZA EL PLAN Instrucclón ee Ia Sección Sega 
ANEXIONISTA DE MI SSOLINI i cualquier irregularidad o ru -
to sospechoso que observe, 
( Por The Associated Press) 
GINEBRA, octubre 31. 
la denuncia hecha por él, ya 
causa que se inició con motivo^ 
radicada y su sumario abiertoj 
EL C E N T R A L T O L E D O 
f El Sub-Gerente de The National 
tity Bank of New York, envió ayer 
i siguiente carta, que nos compla-
emos en publicar, al señor Manuel 
ispuro conocido hacendado cubano 
dueño del Central "Toledo": 
Havana. octubre 30 de 1922. 
I Sr. Manuel Aspuru. 
Ciudad. 
|uy señor nuestro: 
í Confirmando nuestra conversación 
anunciado, debiendo también anotar 
ia expedición de cualquiera certifi-
cado sobre estos extremos." 
A las dos y a las dos y media 
los Prflddentes de las Mesas de los 
Co'egios anunciarán en alta voz que 
la votación se cerrará a las tres en 
pinito. 
El escrutinio es público en el lo-
v.al del Colegio; .̂n el interior de la 
reja estarán el Presidente. Vocales, 
Secretarios y Escribientes de las Me-
sas los Inspectores y los miembros 
políticos. Fuera de la reja podrán 
presenciorio los candidatos o sus 
apoderados y los electores que có-
i nodamente quepan en el local. 
Todas las operaciones del escrutl. 
ALrOCUCION 
El honorable señor Gobernador 
provincial me transcribe y recomien-
da el telegrama que ha recibido del 
nonombie señor Secretario de Go-
bernación. ' 
Es el propósito del Gobierno Cen 
trsl que el derecho electoral se ejer-
U N A C O M I S I O N 
D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
nuó por la calle principal de Roman-
ía Vía Nazionale para pasar por las El Gobierno suizo viene vigilan. ^P^ ldOn Oe cualquier 
ruinas que. recuerdan la antlguaidc atentamente el movimiento fas-1 jos corruptores ae isu t ra^ 
grandeza de la Ciudad Eterna, has. cifti en Italia, ya que se da con8Í-|tal . ^ ^ ^ecretario^ 
ta llegar a la Plaza del Qulrlnal,1 derable Importancia a la supuesta'nac'ón na Qago 3118 
donde formaron frente al Palacio| rccíerVe declaración del doctor Be- u r . v r - M n i n r A 
Rea. I nito Mussolinl de que el cantón sui- HOY fclVIBARCA^—. 
\ ostas alturas el número df 'le Ticino. debería entrar a for.' CUBA E ^ ^ V ^ t R T O 
que tomaban parte en el de.-- niEr parte de la "Italia Grande", eni J ^ r jy|P HARDIN^" 
file se calculaba de 50 a 60 mil, ya 
qua muchos rezagados se unieron a 
toda marcha a las fuerzas que ha-
bían formado en el parque Bor ! 
Después de rendir un homenaje x | 4 x | | | M | | k í A 
do amor y lealtad a su Rey, la ma. i J L i u l U l l U L i L k l X 
nifestación quedó terminada. 
Los fascistl volvieron a formar y 
marcharon directamente a la esta-
ción donde estaban preparados des-' 
de por la mañan-i cincuenta trenesJ 
capaces de transportar de 500 a mil! 
hombres cada uno, de acuerdo con! 
la orden de desmovilización de que! 
todos los soldados debían encontrar-
(Continúa en la págin; 
J U N T A C E N T R A L 
E L E C T O R A L 
octubre 31. 
Harding, ex-Goberna-
Junta de reserva Fede-
rnkMp£ ha aceptafTo una Invitación 
Gobierno de Cuba para que con-
a reorganizar la Hacienda 
a República, saldrá mañana 
de Washington para Cayo Hueso. 





1 A ^ X\7aa\ 
JerclH« Hfli C2!PP?SlUraJ en el fin de hacer las onras necesarias pa-
de l o ^ h o m t e f l bres6 dere(;ho| ra dotar de agua la ciudad de San-
Habana, octubre 31 de l í » ^ ' tiago de Cuba en la forma que sus 
uc i t>¿£, .•necesidades urbanas y la higiene mo 
(f.) M. Villegas, ¡derna recioman de consuno ha lie. 
Alcalde Municipal rado a la Habana la comisión de 
.personalidades orientales que han 
EL PRESIDENTE 'aceptado el desempeño de tan im-
' portante misión. Integren dicha co-
A las ocho de la mañana de hoy; misión los señores Angel Garrí, por 
el señor Presidente de la República, ^ Cámara de Comercio; Eduardo J. 
acompañado de sus ayudantes y de 
algunos amigos, se dirigirá al Colé-1 (Continúa en la página 16) 
gio No. 2 del barrio de la Punta pa-
ra depositar su voto. 
Ayer tarde celebró 
,ta Central Electoral se camino de sus casas antes de que s, jenteg acuerdo 
ae pusiera él sol. 
m la Jun. 
, Mellon, hija del Secretarlo efe 
j cienda. 
Los viajeros saldrán el viernes de 
omando los. Cayo Hueso para la Habana^ 
El puesto especial de Mr. l f t l f i i M | 
W 
EL PROGRAMA FAS( ISTA 
(Por The Associated Press) 
nana ~ 
r. m l f i i 
¡^vuuiencia de Ca-'como consejero financiero deL G^
m^üPv nn t*'e»r»ma del Senador bierno de Cuba, ha dado lugarTa la^. 
S o uoiáaWe nue el Juez Mu- creencia ^ ^ a ^ 5 ^ ^ b í y » » 
nicinal de a f ™ - * Alegre, se niega a instituir un -progranuT bancano eWW 
a '.os detenidos, Im- la Isla, similar al sistem» de r^t^va 
es votar. 'federal que existe en>losfc.^stadí^ . 
conitstar a Goberna-' Unidos. # » 
al Go. De todosimodoi, Jm es #an-hlch~^ 




l a s f a r : v l i c i a s 
Por disposición del señor Secret 
LA DIRECCION DE 
" L A DISCUSION" 
Nuestro querido amigo y compa-
nio primario se verificarán con las rio de Sanidad y para general co- ñero Sixto López Miranda se ha 
e esta fecha nos place informarle puertas y ventanas del Colegio abler-| noc.mlento de los farmacéuticos se separado de la dirección de "La Dis-
t e la Compañía Azucarera Central tas, pudlendo cerrarse en caso dejavisa que hoy, día primero de cusión", siendo designado para sus 
iToledo". no tiene ningún asunto • desórdenes, pero sin que sean re- noviembre, deberán cerrarse las far- tltuirle nuestro también querido 
endiente con nosotros así como 
impoco nos adeuda cantidad al-
Itna. 
I De usted atentamente, 
(f.) SCHELLONH, 
Sub-Gerente. 
tirados los electores que se condu-| maclas, por ser d | i ño Taborablé amlKO y compañero el; señor Tomás 
jeran correctamente. Pasado el mo- quedando de turno las que estén de E- Juliá-
guardia dicho día. monto del desorden volverán a abrir 
se las puertas y ventanas. (Artículos 
171, 172 y 175 del Código Electo-
ral) . 
Terminadas en los Colegios Elec-
torales las operaciones del escruti-
Por la carta que antecede y que nio primarlo se nombrará una coml-
jsulta a todas luces un testimonio j sión compuesta no menos de tres 
filosísimo, se ve claramente, que 
| Central Toledo, continúa, por fer-
ina en manos de un hijo del país, 
pesar de las versiones en contrario. 
ÍDe ello nos coneratulamos slnce-
miente. 
LOS B A N Q U E R O S 
DE BOSTON 
Vanos banqueros de Boston se 
i dirigido al Secretario de Ha-
lda solicitando se les informen los 
¡uisitos necesarios para asistir a 
subasta del empréstito de cincuen-
mlllones. pues dichos señores, se-
i el expresado cable, desean con. 
m embros del Colegio, designados 
por votación, para que lleven los do. 
curaentos ,y la urna cerrada y se-
llada a la Junta Municipal corres-
pondiente; a esa comisión podrá 
acompañarla cualquier miembro po-
lítico o de la Meáa aunque no haya No. 12, en esta form 
LA CAXDIDATI RA DEL SEÑOR 
CIDRE 
Nuestro compañero el señor Eduar-
En la Empresa editara del colega 
se han operado tambián varios cam-
bios, pasando la presfíencia de la 
misma a manos del ssñor Juliá. La 
Administración seguirá a cargo del 
señor René Vaiverde, fue desde ha-
ROMA, octubre 
Sea cual fuere el resultado que c ió¡y l^3 ser P03,'Jle autorizar i v™. - « ^. " , - > 
pueda obtener el Gabinete Mussoli-, taíP**101" de Plnar del Río.  l i  pficiaífa  y (i éelo 
ni cuai/Io se presente ante la C á m a . l j ^ n e r duplicado3 de los partes de a esta fase de su ¿ilsiím.. • ' • 
ra de los Diputados, todo el mundópvance que dirigirán los Presidentes Ei ex jefe la jun(§ reseH| 
reconoce que el nuevo "premier"^»!de Colegios a la Central, pudlendo va ha dicho» «fue espefaba cumple-» 
subido formar a su alrededor u^fo- ¡ dicha Secretaria facilitárselos de los tar sus ti^bajos eti Cuba* dentro 
¡bierno excepcionalmente fuei^r"68"!nue ella reciba. jd? un.mes seis semanas, 
i de el punto de vista nac^Balista.: Contestar a Gobernación en re'.a-j Miss Mellon e^fáctf qup só^p pise 
! ya que comprend'i a v a ^ * de los c;yn Con un informe del Jefe de la unas oc^ semanas -fuefa'de Wash-
ihombrea que guiaron Si^&Ua. como p0iicía Nacional que la Junta Muni-.ington 
jefes en la gran guer 
tagonls/M más notool"8 e 
'mociones terr i tor ios de 
tro de la paz. |crutinio, siendo corypetenolh de Ifci EL PASO, Texas, octuhr. 
MusA lini yrfe con su nuevo Mi-i misma organizar el movimiento de¡ # Francisco ^ilía, agriálltor de Ca 
rfaterlo un»* política exterior bien candidatos y público. i nutillo. y»antiguo cabecilla rebelde 
rieiiuida / ' cuyo eje se basa en la1 
expansión. 
i El partido fascista, desde que na-
N!ó, hace un año. siempre ha predi- do Inspector para actuar en la 
ct i f i por una extensión de los dere-mcipal de dicho Término. 4» 
jchoci territoriales de Italia \ se nombraron Inspectops parai durante a'ños fué la mano dore 
Cuando el expremier Giolitti or. Madruga, ol doctor José A. Rodrí-j de' Villa. 
/rana co o p0iicía Nacional que la Junta uni-, ington. » 
r a los pro-jCjpaí i^ectoral de la Habana es la; • f———j — 
!nJ^S re/la-i Ornada a apreciar si el local que| "PANCHO" VILLA, HERIDO 
lt3.ua. den.ioc.,pa sirve o no para hacer, el es-; • ^ - 31. 
cauaraaios y puoiico. nuuuo. y ̂ antiguo cabecilla rebelde 
Con^star a Gobernación en rela; fué tiroteado y ligeramente herido 
ci ' i i con la queja del Alcalde defmlegtras tr'ataba^de sofocar en su 
Abreus. que esta Central ha nombra.! rancho, un levantanriente, capita-
- Mu--n^ado por Jesús Lóp:z, anciano pa-
Pdre 'del c^funto Martín López, que 
do Cidre. candidato a conceial ñor 'ce tiemPo la desemperna, 
el Partido Republicano! ha e1 Z l felicitamos muy ^ [ ^ ^ % 
advertencia a sus amigos que han de ' -nor Julia P - su ecuac ión a la oe "La Dis-
los mejores darle el voto hoy día primero d e ' d i r ^ l ? n >\ P ^ l ^ l noviembre, v es la siguiente- . rusl6n y le deseamok 
En la boleta e lec lorT figura pa-1 éxit03 en el de amba8 
ra el cargo de Concejal por el re. i 
ffrido Partido Republicano con el: 
sido designado en la comisión; tam-
bién podrán acompañarla para coo. 
ptiar a la custodia y vigilancia de 
aquellos documentos ¡os candidatos 
o sus apoderados, no pudlendo coar-
tarles, ese derecho. (Artículo 192 
del Código Electoral.) 
Toda esa labor debe estar termi-
nada antes de las doce de la noche. 
DIA FESTIVO 
Declarado festivo el día de hoy 
vacan los Tribunales de Justicia, 
HERMINIO i 
EDUARDO CIDRE OCHOA 
Como este su primer nombre lo co-
nocen ipuy pocas personas, y es el 
que tiene en la Cédula Electoral y 
por tanto en la Boleta, hace la co-
rrespondiente aclaración con el pro-
pósito de evitar posibles errores. 
ANTECEDENTES PENALES 
Desde ayer se encuentran traba-
jando con Inusitada actividad, va-
(Continúa en la página 16) 
A N U E S T R O S 
L E C T O R E S 
Por ser hoy día festivo y 
p.'V-a que c-l per«-onal de este 
periódico pueda hacer uso del 
derecho electoral, acudiendo 
a las urnas, no publicaremos 
la edición de la tarle. 
denó que las tropas italianas eva-'puez Feo; para .Güira %e Melena, 
criaran Albania, :c,s fascistl protes-: Francisco d« Rifa¿; para Cabanas, 
laron ruidosamente contra el vete- Manuel Caiñas; pora Guanajay, An-
vano político. >toniü J. farona; para Alacranes. En-
Mussollnl personalmente declara^ rique Fernández; aira Martí, Anto. 
f.ue el Mediterráneo es un lago ita-|ai.. Ruiz* par* Guantánamó, MarAiel 
l:.rno y pide el completo control de'Crespo; para Manzanillo* y Campe-
dichas aguas por Italia. iciiacla, Pedro Peñas y para Puerto 
Las reclamaciones de Grecií pa., Podre, FrAcisco Rodríguez. 
¡ a las Islas del Dodecanato siempre Cqntestar a la Munici<»al d»** Ca-
tQTfcron firme opos. ión por parte, bíiñ&stque no autorice al Presidente 
de los fastistas. # ¡¿¿.j Colegio 1., de Orozco, de sello 
La repudiación completa de todo irregular, bebiendo utilizar el que 
!o que sean sociats. l̂ a sido- otra ¡se le envía. * 
cimFtante manifeoluclón entre l o s j Contestar al Presidenta de la Mu-
.Locistas. ^» inVi-lpal de Placetas vque .dirija su 
(.uando la comisión comercial Ru- rinsulta* sobre Miembros de Meca 
h llegó a Roma en 1921, »o^ fascisr-^n antécedentes a la provirfcial res-
irrumpieron en sus habitaciones, p. ctlva. v * 4 
• destrozaron su equipaje, oponién-i Contestar a la Municípar de Cien, 
áosfe a cualquier negociación con los fi.t«ai q\if procui» por todos los 
' ^ets- • •.nenias a su alcance facilitar a los 
Eu si^ política domestica ifo han'i Pi-t silentes d« Mesas la manera de 
lefiando tan: definidamente su ac-icjv.VÍuclV a stft Colegios la documen-
••ltud- • ' <ac«n.» 
1 ero de una cora no puede t iu j • Contestar, a la Provincial de la 
Así anurtaTan las noticias que cir 
culíin hoy los 'fcírculos anti obre 
gonistas en el' Paso. 
Habana* qlie pueden usarse por sus 
Inspectores los aistiritivos creados 
por la Central. 
Contestar a la Municipal de San 
Jo&é de las Lajaá que debe dar po-
sesión inmediatamente al Miembro 
político conservador, sin perjuicio de 
la recusación de que pueda ser ob-
jeto. 
Tfujadar a Gobernación el tele 
grama de parios de la Rosa sobre 
hochos ocurridos en Cárdenas reco 
n mudando la desisnacióji de un Su" 
po^ isor. u" 
Contestar al Representante «ara 
« que ya la Central ha acordado 
regias para proteger a los analfa-
betos y en cuanto a Ioa fraudes quí 
eso compete a los Tribuna^ 
tioa.. 
..10 DE LA MARINA Noviembre 1 de 1922 A N O XC 
R Í C D E L A M A R I N A 
Conoc n i . Riveito Joaquín I»iha 
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H Apartado 1010. Teléfono»: JX«d»ccldn:A-6301: Admlnl»- Habana1 
IRO DKCA KCANO EN CUBA Dis. "T" HK ASSOCIATED P.-ESd 
W T R I U N F E C U B A E N 
i L A P R U E B A D E H O Y ! 
A L M O R R A N A S 
Pocas'personas ignoran que triste enfermedad constituyen las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas g-encralizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que exisu desde algunos 
años un meaicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a: PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuan fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
S | pueblo cubano tiene hoy opor- tar con que los sacará de la Cárcel . 
« d a d para demostrar que vela por la influencia política, y menos ^ i ^ A R C A S Y P A T E N T E S ^ SUPERVISOR 
líKonservadón de la democracia, sim- que los rehabilitará una amn.stía 
fizada en el sufragio universal. Su como hasta ahora fué uso y costum- RICARDO MORE 
clitud ante los comicios ha de decir t>re# La repulsa pública que obtuvo Ingeniero Industrial 
i tiene o no el propósito de mante-Ja reciente tentativa del Senado para í̂ x Jefe de los negociados de Marcas 
l . . . • • , . . , * | * > • y Patentes, 
ier las instituciones patrias, cuya sustraer de la acción de la Justicia \ 20 años de práctica. 
vida depende por igual del uso que a los funcionarios y empleados nial- j Baratillo, 7, nltos. Teléfono A.6139. 
colectivamente hagamos de nuestros versadores, es una lección que les'; Apartado número 706. 
derechos y de la honradez con que dice lo que pueden esperar 
D E M A D R U G A 
(POR TELEGRAFO) 
No son o o o o o o o o o o o o o o o o 
cumplamos nuestros deberes ciudada-1 tiempOS estos de magnanimidad, cri- ' O El DIARIO DE LA MARI- D 
1 . 1 £ » j -• 1 ^ 0̂ encuentra usted on O 
tos, ¡mmal por lo falsa y dañina, como lo q cualquier, población de la O 
La función electoral es la piedra ' fueron los pasados. Hoy el que incu-1 D_ República, O 
üe toque para probar la capacidad | rra en responsabilidad tiene que ate-j , > r o o P o o o o o c t o o o Q g > 
Mítica de un país. No hay modo me-; nerSe a los resultados. Cuando el i 
jor de contrastar sus facultades para g0b¡Crno hace patente su imparcia-l 
:1 disfrute de la libertad. La sobera-j üdad, siendo el hombre que ocupa la' 
nía emana del pueblo, y sólo es dig-|pr;mera magistratura no ya producto! 
¿Do de gozarla cuando sabe usar cl:sino esencia de un partido que sirvió j 
ryoto para trasmitirla, cuando cons-ide base para la coalición que lo llevó 
cicnte de la trascendencia de la mi-1 a] Poder, por algo es. 
sión que confiere a sus mandatarios, j Na(lie pue{je llamarsc a engaf¡o 
El acatamiento de los preceptos del 
E L LADO BUENO 
de la vida. La mayoría de nosotros 
I comprende que no logra enteru-
| mente toda la felicidad a quetiene 
¡ derecho. Entre el sinnúmero de 
] factores que más o menos conduce 
I a nuestra poca felicidad, el prirce-
1 ro es la mala salud. Y ¿quién puedo 
I dar cuenta del asombroso conjun-
to de dolor, pérdida y temores que 
proceden de las muchas afecciones 
y enfermedades, tan conocidas de 
la humanidad? A semejanza de 
una enorme nube, flota sobre una 
mult i tud que nadie puede contar. 
1 Estos desgraciados pueden versa 
• por todas partes, y para ellos la v i -
j da apenas puede decirse que ten-
I ga algún lado alegre. He aquí la 
1 razón del empeño con que buscan 
| alivio y cura. Remedios como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
I no han alcanzado su actual i l im i -
• tada confianza con el público por 
| medio de simples afirmaciones y 
jactanciosos anuncios. Tienen que 
llegar a esa altura por el eficaz 
cumplimiento de sus pretensiones. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Madruga, octubre 31. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana.} be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-Hoy ha llegado a este pueblo elj 
I-nraer teniente uel Ejército Colín 
Herrera, con catorce hombres para 
custodiar los colegios donde se ce-
lebrarán las elecciones. Espérase que 
éstas sean tranquilas. 
fc Especial. 
26 de Octubre. | caata feudal que oprimía y despre, 
Cuaudo vino la guerra mundial, j c;aba a los indígenas—también eai 
los socialis'-as se las prometían muy ! Transilvanla, adquirida por Ruma-
felices. Esperaban que, en las nació-¡ nía gracias a la guerra, existía eaa 
nes vencedoras so Ies hiciese gran-j casta, de sangre húngara; y la ha-
des concesiones, para recompensar 1 bía, asimismo, en Chekoslovakia, d9 
su patriotismo, al llegar la paz; y ¡ sangre austro-germánica. En esta 
que, en las naciones devastadas, el ultima nación entre 263 dueños po-
nescontento originaría disturbios, de -seían dos millones 150 mil hectá-
I I03 cuales saldría el triunfo de la reas; o sea, carca del 28 por loo 
1 revolución social. i del territorio. 
Ilusiones engañosas, \ El deseo de libertarse de estas 
livianas como el placer. í castas extranjeras ha contribuido 
| La revolución social no ha triun- , tanto como el factor económico, a 
• fado plenamen?:e más que en Rusia, \ esta transformación agraria.—Eu 
; donde ha ido a la bancarrota y está ; Polonia y en Rumania, donde los 
i ya rectificando; con cortapisas y grandes terratenientes eran naciona-
j con hipocresías, para no confesar su ; ies no valían más por su liberalismo 
j fracaso, va restableciendo el regí-i y su humildad que los de aquellas 
; men capitalíatico. En Alemania, hay ¡otras naciones—.En Polonia, Latvia 
! el mismo socialismo de Estado que y Estonia, la propaganda bolshevis-
i había bajo el imperio y de más baja 1 ta ha influido para adelantar la re-
i graduación en alguna de sus partes, : forma. "¿Por qué,—le decían los 
i puesto que se está entregando a la : agentes bolshevistas a los campesi«-
¡ explotación por compañías los fe- ¡ ri0a— habéis de defender un país, 
j rrocarriles del gobierno. El socia- | en ei cuai nada poseéis?"—Y esta 
lismo republicano tiene más buró-j I,r0paganda( qUe ^ impresionado a 
¡cratas que el monárquico; y menos i los gobiernos, ha tenido, como se 
sabe elegirlos. Ningún Estado puede 
mantenerse sin ciudadanos que lo 
asistan, y el sufragio es la asisten-
'cia primaria que le prestan. 
La república atraviesa momentos 
piuy penosos. Se halla sufriendo de 
una crisis que por lo honda alcanza 
a sus raíces. Estamos sujetos a un 
régimen que empezó siendo de vigi-
lancia previsora y que por nuestras 
culpas prácticamente es de interven-
Nos observan, por no decir que 
nos espían, los Estados Unidos, y de 
la conducta que sigamos en estas 
eiqccioncs, depende en gran parte la 
itud que haya de asumir el gobier-
de Wash ington en sus futuras reía-
Código electoral resulta más que un 
deber, una necesidad incontroverti-
ble. La lucha comicial tiene forzosa-
mente que ser ordenada y honrada. 
Es lo menos que_ puede pedírsele a 
los políticos que no supieron en tiem-
po oportuno darse cuenta de la rea-
lidad que se les venía encima, y que 
con sus torpezas y maldades han co-
| locado a la república en! humillante 
| situación ante el mundo. Por ellos 
está Mr. Crowder en Cuba. De ellcV. 
depende que cese más o menos pronto 
. en su función. 
La conducta que hoy se observe 
ha de influir decisivamente en los des-ceñes con el nuestro. 
Si la ciudadanía obliga siempre alitÍnos de Cuba- Levanten * * » el co-
¿ptor a ser cívico, el patriotismo le|raz6n y obren como P31"0^' *acn-
«J ,k«r^ ;,v,,™,..,H\.-,^»„t.. 1 ficando ante el sacrosanto interés de pie añora imperativamente que sea 
1 cado. Debe serlo, tiene que serlo, lla nacionalidad no ya los bastardos 
ór la república y por su personal i egoísmos personales, sino las legítimas 
Itrés. Los desafueros que cometa, | a5P:racjones' ^asta los derechos mis-
ilegalidades que/realice, tendrán |mos cuando no se pueden mantener 
L 1 al amparo de la autoridad o de la 
Ley. 
Por encima del triunfo de todos los 
candidatos debe de estar el triunfo 
de Cuba, cuyos hijos tienen que pro-
bar en los comicios si merecen ser ciu-
seguro la debida sanción pena 
vez no será letra muerta la Ley, 
.castigos que en su nombre se 
se cumplirán. Ha termi-
ido de la lenidad. No 
y saludables de otro 
iciones que se nos | dadanos de la república que les lega-
¡^ara conservar lo ' ron o sufrir por incapaces una tutela 
U N M i l D [ 
T R A S 0 [ C U I D A D 
y con buen corte y confección, dura 
mucho, siempre viste bien y nunca 
pierde el buen matiz de "traje nuevo." 
Los i'l" Casimir Inglés y Gabardi-
na, hechos exclusivamente a ia medi-
da, en Rt estros talleres, reúnen t ic'ft) 
esas cualidades. 
. " L A C E N T R A L " 
AGUILA, 211 
entre Reina y Estrella 
Teléfono A-1802 
tre. iNo hay cosa que presente una 
historia tal de buen éxito en Ane-
mia, Fiebres, Escrófulas, Tisis y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. Su uso ayuda a compren-
der el lado bueno de la vida. E l 
Dr. Ulpiano Hierro, de la Haba-
na, dice: " H e usado la Prepara-
ción de Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones bron-
co-pulmonares un resultado exce-
lente." Basta una botella para con-
vencerse. La original y genuina 
Preparación de Wampole es hecha 
solamente por Henry K . Wampole 
& Cía., Inc., de Filadelfia, E .U. de 
A., y lleva la firma d é l a casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas. 
instruidos, menos corteses y haŝ a 
menos consumidores de agua y de 
jabón que los imperiales. 
En Rusia, el comunismo, que aho-
ra se desmorona, no existe más que 
en las industrias fabriles. En la 
ive, resultados auti bolshevistas. En 
Rumania, lo que ejerció presión fuá 
la guerra contra Alemania y Aus-
tria-Hungría. En 1917 el Parlamen-
to prometió crear lincas pequeñas 
para alentar a los campesinos a re-
agricultura ha sobrevivido la pro-| sitÍT a log invasore8; promesa cum-
piedad individual; y por uno de 
A NUESTROS AGENTES 
Y S Ü S C R I P T O R E S 
esos jaque-mates que la realidad da 
al idealismo disparatado, el gobier-
no bolshevista ha compleitado la 
obra comenzada por un gran minis-
tro del czarismo, Stolypin, que era 
autoritario y cruel, pero probo y ver-
dadero hombre de Estado. Como Go-
bernador de provincia se había acre-
ditado de buen administrador e in- i 
'i-eresado por la población rural. 
Cuando el emperador Nicolás I I lo 
llamó al poder, Stolypin aplicó este 
programa: represión implacable de 
las conspiraciones y de la propa-
ganda revolucionarias y creación de 
una clase numerosa de pequeños pro-
pietarios rurales, por la división de 
las fincas comunales y de las tie-
rras del Estado. Al subir los bols-
'plida al venir la paz. Allí, ahora, el 
Rogamos a nuestros agenten y aus-
eriptores que nos comuniquen las i 
quejas que tengan por extravío de hevistas, los aldeanos se apodera-
ejemplares, pues la Dirección Gene- | ron de las tierras de los grandes 
ral de ComunioacioTiGs está toman- | propietarios y se las repartieron sin 
tas en el asunto evitar ^ el gohieTno comunlsta diera separa a Rusia de la Europa rica, 
ntlliuen las Cl̂ sapavidOneS y . „ . adAlnntjwla panltnlíatira- transfrir-
impedirlo. \ , así, ahora, en Rusia 
7 5 por 100 del área cultivable per-
tenece a pequeños propietarios. 
Estos preponderaban ya en Bulga-
ria y en Servia antes de la guerra; 
en la primera se han apoderado del 
gobierno, bajo la dirección de Stam-
bolisky, hombre superior y el único 
¡político que ha "hecho cosas" en 
Europa en estos últimos cuatro 
años; y para acabar con la poca pro-
piedad grande que había han dicta-
do una ley, por la cuál se limita el 
área que puede poseer un individuo 
o una empresa. Aunque Bulgaria ha 
sido vencida y Servia ha sido, en 
gran medida, levantada por la inva-
sión, ambas naciones, gracias a su 
régimen agrario se están reponiendo 
con relativa rapidez. ' 
La transformación que se ha ope-
rado en esa línea de Estados que 
do car( 
que continúen las dosapav 
deseamos suministarle cuantos da 
tos podamos ¡jobre el asunto. 
H e m a t ó q e n o 
d e l 
D o c t o r H O M M E L 
C 8250 ld-lo. 
que nos resta de 
Los malvados que 
«0 el Código electoral, m 
CONCURSO D E 
ian violan-
;n con-
más efectiva que la que hemos pro-
vocado al hacer torpe uso de la 
libertad! 
V 
L A F E M M E C H I C | 
CASA FRANCESA que acaba I 
dR Inaugurares, ofrece a las | 
damas elegantes, los ú!tl- 1 
mos modelos en VESTIDOS y g 
SüMBMOS, creados en FA- S 
R1S para la presente B 
estación. 
P R A D O 3 9 F.S(¡. REFUGIO 
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19 número 3 49, Vedado; Zoila Ma-
iz. Municipio 134 entre Justicia y 
U n» i « p r n i T m » f\"lÉÉ.brif a; Micaela O'Farrill, Mazóa fflAitKmUAÜTlL^1,6 Va,le y Zapata; Emilina j 
Salud: 118, entre M. Gonzá-1 ^ ^ ^ ^ s ^ ^ e S ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ S a S S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ S5:^t3 
1 n. 
TELEFONO A-5831 
P R O D U C T O S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate ia anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos y los 
fortalece. Vence su raquitismo y vi-
goriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a" 
la madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercera cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo 
A los convalecientes les devuelve 
sus energías rápidamente. 
Venta '̂n todas las farmacias/ 
Fabricantes: 
Aktiengesellschaft Hommel's 
Haematogen. Zurich, Suiza. 
Muestras y literatura a disposicióa 
de los señores médicos. Represen-
tante: Salvador Vadía, Reina 59. 
ne 
i l^kntiago; Celedonia Rodríguez, 
| Jefe del Negociado de Higie-i San íglfcio 24; María Romay, Obra-
nfantil avisa por este medio a j pía 67^^j i ina a Aguacate; Dolo-
463S2 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-




Ir ̂  
las madres que V nen inscriptos a 
sus niños para competir en el con-
¿ m s o cía la maternidad que se cele-
rá^er 24 del actual en el Con-
Ito^de Santa Clara, que acudan 
día de mañana al indicado Nego-
ado para instruirlas d»asuntos que 
' interesa. 
Se f i t a a 'las siguientes: l • « • • • 
,0 Señoras #Matild(j J)íaz, Jesús Pe-
regrino#13; Am^ki Martínez, Agui-, c 
la «274; IMidréís Almeida, Neptuno ^uarez 1 
248; Amelia López, Calle 7 esquina i Mana"a5): Raquel Amargot, San Lü 
S*t0, Ved^d(#: María Oriols, Obrapía za™ Luc¿a ^ g ? . Sol 4; An 
1P1; Paulina- Palacios,' Reina 44;!fre.1,ca To^a' Merced 77; Angelina 
Julia Almeida, Factoría 7«; Petrona I Vázquez San Rafael 65; Elvira He-
Rodríguez, Morro" 24;. Herminia ?Tera' Chaple 55; Julia Domínguez. 
C r u i , San Francisca 14 0, Víbora; 
Manuela San Pedro, Chumba 8; 
Herminia Gómez, Quinta del Obispo; 
Ventura Reus, Estrella -212.; Car-
men Viña, Concha y Luyanó; Asun-
ción Betancourt, O'Farrill 29, Vfbo- , 
ra; Irene* Planas, Luisa Quijano 35 Manuela jaldes, Maloja 103; Andrea 
Marianao; Mtría Antonia Vilasuso, •Martínez' Fernandina 99 
res Cabr^^pelicias 53 entre San 
Francisco ^^ jncepc lón ; Francisca 
Fundura, Cartulario 54 entre Vir-
tudes y Concorda; Angelina Lan-
driero, Empedra(n|í|2; Rosalía Val-
dés, Parque n ú m e r ^ u Cerro; Ma-
ría Martínez, San Be»no letra T; 
Calixta Prado. Calle 1* púmero 3 
esquina a Calzada; Ange^nropesa, i 
J. Peregrino 70 entre OqtVMKFo y : 
Soledad; Florrntina Floros, Fattoría ' 
número 70; Ramona Cruz, n^to 
María Febles, Real 
Vives 113; Edelmira Valdés, J. Pe-j 
rogrino 43; Concepción Escandón, ¡ 
San Miguel 205; Paula Ginoris, Te-í 
jadillo 53; Candida Miranda, Tapas-I 
te, San José de las Lajas; Felicia ; 
Frigola, Enna 9 9, Jesús (Tel Monte; 
E l 
Peñalver 101, esquina 9, íYanco; Ro-
sa García, Mercado de Tacón 48; 
Remedios Casañ^os, ^ Pasaje Buena 
Vista; Alejandra Pino/ Pasaje "S" 
entr e4 y 5; María C. Hernández, i 
PUDIENTES 
D r . G a l v e z G o i l l e m 
UCFOTÜHCTA, PERDIDAS 
BS1KXV AT.BS, ESTEHIXI-
dad. "vnimiuo, siprnia, f 
Y HERNIAS O OtTEMADTJ- V" 
&AS CONSTJIiTAS DE 1 A 4. 
M0NSERRATE, 4 1 . 
ESPEGAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
S e d e s e a p e r m u t a r u n a 
N d i a r i a e n H o i g u í n 
^ ^ l o í16 la Habana, por moti. 
% J aV*- D i r i ^ so al Dr. Zenea, Edificio Abrcu. O'RwUy g. Departa-
Señoras: Elvira Michelsen del 
Quesada, Cuarteles 42; Mercedes Ca. 
brera,^ Milagros entre Strampes y I 
l FigueToa- Concepción O'Farrill, i 
I Agustín j * Lagueruela, Víbora; Ele-I 
¡na Zayas, Mtesquina a .21 y 23; Car-1 
men López, San Láíaro ¿106; Clara 
Avendaños, Amistad 66; Francisca 
Zinellí, Aguiar 47; teresa Fuertes, 
; Teniente Rey número 8. • 
fünwiM írm cotcii í Meoic r MMiTiKtniMCirAuxins 1 |>Mni Ucrcv:llemisiufi 
[Imuit . d'.. .1" _ nlt 
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Las Arandelas de Presión 
R E D D E V I L (Diablo Rojo) 
Se quedan firmes, cuando otras resbalan, 
L« mejot «eguridid contra 
vibracione». Tieneo sel» J ^ 
puntos de contacto, lo que 
lignifica que»- ̂ elan bien, 
reducen « desgane y ase-
guian mayor »»gijndad. 
Evitan la pérdida de tuercas y el ruido de esta*. 
ESTAK HECHAS DE ACERO DE MANCANEU TEMPLADO 
S« Vandta ca Fcrreisrlu, Cangn y »b tu Depótite 
SanRafolIZOM T U Y A & CO. TtWeM M 
S e vende en toda 
F a r m a c i a acred i tada . 
COfUAR & C" - PARIS 
e s e / t ' v r t i f i o a n t a 
y e l D e p u r a t h o m á s e n é r q i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a 
D E B I L I D A D S O - E R A L 
A N E M I A 
Ü N F A T I S ^ O 
E N F E R M E D A D E S u P E C H O 
Por su sabor agraciabie y su e' i c a c i a , e l ¥ l [ ^ 3 f ; 3 i 5 R R Y 
reemplaza ventajosimente a l ceite de Hígado do Bacalao, y , 
a d e m á s , despi3rta j ] apetito. 
En las enfermeí a(jes ias M u j e r e s (colores pá l i dos ; 
per íodos dolorosos] y en ias los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e sc rófu las , usagre^ etCt)j el V i N O N O U R R Y es u n 
otro comí 
no hay más que pequeños terrate-
nientes y hay más que en país al-
guno de Europa, El 90 por 100 de 
la población. 
Esto, no menos que lo absurdo 
del sistema y la Incompetencia de 
los funcionarios, ha quebrantado al 
bolshevismo; al cual no le queda 
ni el recurso de la acción exterior, 
aunque dispone de un millón de 
soldados. R^sia f i ^ e , al Oeste, una 
cenefa de Estados, Mesde el Báltico 
al mar Negro, que oponen un valla-
dar al comunismo, porque todos, 
excepto dos—Chekoslovakia y Polo-
nia—son exclusivamente agrarios; 
y, 'tqdos, excepto otros dos—Bulga-
ria y Servia—han destruido, a con-
secuencia de la guerra, la gran pro-
piedad rural y creado muchos mi-
llares de terratenientes. 
En los más de esos países se In-
demnizará a los grandes terrate-
adelantada, capitalística; transfor-
mación solo comparable a la que 
originó en Francia la Revolución del 
9 8, ha tenido un efecto económico 
desfavorable, aunque, por suerte, 
pasajero. La producción ha descen-
dido al pasar de los grandes propie-
tarios, provistos de maquinaria mo-
derna y que aplicaban métodos cien-
tíficos, a los pequeños terratenien-
tes, más atrasados y con menos re-
cursos. Pero estos apremderán; y 
dentro de pofos ¿ ñ o s , con ciencia, 
con organización y con el cooperatis-
mo, que allí se está extendiendo, 
desarrollarán una gran producción y 
serán tan prósperos como los de 
Francia, Dinamarca, Suiaa 7 el Nor-
te y Centro de Italia, 
Ante esta perspectiva, ¿qué pro-
babilidades de éxito podría tener 
una empresa militar bolshevista? 
aunque lograse ocupar ciudades, Ade 
qué le serviría eso? Loe campos te 
nientes expropiados; las excepciones i sistirían al comunismo, como han 
serán Estonia y Latvia, donde unos 
propietarios eran de origen alemán 
y otros de origen sueco; sus ante-
cesores habían obtenido las tierras 
por la conquista, y fundado una 
resistido en Rusia, y en ésta, los mi-
llones de labradores, que hoy tienen 
casa y tierra, no querrían ir a pe-
lear contra la causa de la propie-
dad individual que es la de ellos. 
A G R A D E C I M I E N T O 
Méndez; 12 61, J. Díaz; 521, F. Ro-
dríguez; 122, A. Bauzá. 
Con tal motivo, deseo aprovechar 
la oportunidad para dar pública-Habana, 31 de o^ubre de 19.2 te 3 nuestrog lnesti. 
Sr. Director del DIARIO DE ^ A mables auxiliares, que hoy retornan 
MARINA.——Ciudad. a sus funciones propias, y testimo-Distinguido amigo: Por resolu 
ción del señor Secretario de Gober 
propi 
niarles la profunda y cordial grati-
tud que esta Dirección General les 
con nuestro 
remedio soberano i n in 
nación, en el día de *«* W J * J j profesa, no sólo, por la eficiencia de 
prestar servicio 3n ^ labor eil el Departament0( que 
la Administración de Corr.er0na de ha suplido honrosamente a la de 
Habana, el grupo de miembros de la| antiguos y expertos, sino 
Policía Nacional que, en l0ns " " ^ l t?1nbién por el desinteresado entu. 
momentos del ^ ^ ^ P ^ J , 0 . ^ 0 ! siasmo y el esfuerzo con que la aco-
por el P™suPuest°' f " f ™ ^ haciendo frente a las di-
dos para trabajar en las Oficinas dê  de gravísimos 
Departamento, contnbuyendo a man- .us(antes ^ isifa caballe. 
tener la eficacia de los serviciosj 
oostales gravemente amenazada por| 
,pu ic». j ' .„„al KJla en sus relaciones 
la eTnsUtuí'an 'di C 'grupo los seño- * * * * * ^ todo ello me ccvm-
res ten entes Carlos M. del Calvo y *1?*? *n reiterarles, publicamente. 
Antonio Cabrerizo J V ^ i ^ fefe e ^ D ^ T a r e ^ d e ^ C ^ i c U o : 
^ r v i g f l l n t e s ^ e ^gunda m ' e , S > f ~ «n el que tan honda huella de 
Cendra; 596, E. Alfonso; 1146. ? > f C ^ ? han.deJad? grabada 
Oliva; 1065, A. Alonso; 1866, G. Mil gracias, señor Director, por la 
Domínguez; 1588, F. Vega; 819, M. Publicación de estas líneas, y créame 
González; 424, J. M. González; 490, siempre su aflmo. y s. s 
C. Martínez; 1335, F. Acosta; 373., Dr. A. cartaya, 
F. Clsneros; 1291, A. Nogueras;! Director General. 
1926, J. Lebranc; 1909, F. Planas; 
1378, B. Núñez; 1901, I . López; 
lo44, N. Lazo; 1140, F. Uriarte; 
1799, L. Jordán; 1473, B. Alvarez;1 
1673. J. Marrero; 708, M. Gener;i 
1223, C. Patterson; 1269. M. Grela;; 
1311, J. Fernández; 1428, P. Boni-,' 
lia; 1677. O. B. García; 454, A. Az-
cuy; 385, B. Escarpa; 1385, R. Pi, 
neda; 1496, M. Suárez; 956, C. Ro-
mero; 1894, J. López; 860. F. Arron-' 
do; 539, E. Ibarzábal; 1840, I . Pe-i 
reda; 1924, C. Rodríguez; 1789, D.¡ 
Gentr; 1506, E. Torres; 354, F. 
lea l ; 519, S. Villegas: 229, P. Ara-
gón; 854, A. M. Veliz; 1566, C.l 
Hernández; 850. E. Couget; 1, F. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Caícdrático de la Universidad 
Garganta, Nariz v Oídos 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 3 
c 7834 ind 12 oc 
gun iparable. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
Garrama, oaris r ofdoa 
Consulta» le 13 a 4. 
Para oobrea d« 12 a 2, 12.00 al tno» 
San Nicoiaa 63. Teléfono A-fiMT-
Gratificaré a la persona qu? me dé datos para condenar a los 
autores del robo y recuperar el automóvil DODGE BROS, de 5 pasa-
jeros, color negro, con 5 gomas, motor número 760,241, chapa 
14,094 de la Matrícula de la Habana, del Estado, cuya máquina 
fué robada ayer entre las 9 y 12 p. m., en la calle de San Rafael 
entre Prado y Consulado. 
José Ramón Alvarez Maruri. 
Calle A. No. 18, Vedado. 
: 8232 ld-10. 
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U A C T U A L I D A D 
El doctor Mussolini acaba de lie-
par a Roma. Este "revoluclonario-
conserrador" vestía, al sabir las es-
caleras de Paáaclo, una camisa ne. 
gra y un traje 
—El ejemplo de Italia. 
—Nuestra moral pública 
—Somos ya económicos. 
de estafadores en la República Ar-
gentina. Funciona allí una asociación 
capitaneada por el señor Marcelino 
Niela, que tiene sucursales estable-
de campaña. La ca-'cidas en noventa distintas poblacioj 
misa negra es una instilación "fas-1 nes de los Estados Unidos, 
clsla". Es un color muy socorrido. Hay una fortuna secreta pcndien-i 
Mussolini formará ahora Gobier- ¡ te de litigio en Buenos Aires. As- j 
no. Los socialistas, los comunistas,! cicnde este capital a la respetable I 
los republicanos ven desfilar, llenos | suma de cuatrocientos ochenta milj 
de miedo, las huestes aguerridas de dollars. Este es el señuelo de la es-i 
esta organización formidable, pro-1 tafa. 
írtadamente religiosa, que ha cum» i ¡Cianto diez y ocho norteamerica-: 
plido al pie de la letra el adagio sa-inos han salido, después de sostener 
prado: —A Dios rogando, y con el una larga correspondencia con el se 
Y a f a l t a p o c o 
P a r a q u e l o s 
buenos f u m a -
dores, saboreen 
los 
F U N D A D O R E S 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
mazo dando. ñor Niela, de la República del Nor-
Los católicos italianos—quo nu-itc, para i r a dar, con sus huesos y 
tren las filas de los "fascistas", acá-j con su buen dinero, en la luminosa 
btn, pues, de probar que "por todas| tierra del Platal 
Es «1 timo del entierro, realizado 
con todos los adelantos de la civi-
través de la telegrafía 
y de los mares y a veinte 
mil millas do distancia! 
partes se va a Roma", incluso por 
los caminos de la revolución. . . 
Es un caso éste de una origlnali-¡ ijzac¡5ni gj 
dad histórica verdaderamente inte.' sin hilos, 
reísante. Gestos y actos de agitación, 
y una fe y un espíritu devotos dc| 
Dios y del Rey. I La Prensa Asociada acaba de tras-
Vna prueba, tal vez, de que los.mitirnos una noticia precisa: Mr. 
ácratas no eran los más numerosos,' lljirding viene a estabecer en Tuba 
sino sólo los que gritaban más. ' el sistema bancano norteamericano 
Ha probado Mussolini que no es 'de la Reserva Federal, 
tan fiero el león, como le pintan. Ultimados ya los detalles preliml-
; nares para la concertaclón del Em. 
Los comités de selección han muer-' 
to. La denuncia formulada ante la| 
Junta Central por el señor Ruy de! 
Lugo Viña, que obtuvo la aprobación| 
de ese alto organismo, fué ratifica-i 
da por el pueblo. La Junta Central 
dijo: "Para rodear de mayor garan-
tía el sufragio e impedir quo éste i 
bufra el perjuicio de las adultera-
ciones malvadas, y con arreglo al i 
articulo 52 del Código, sentencia.1 
•n'>s: "que los comités organizados; 
para seleccionar, deben acogerse pre-
viamente a la ley general de asocia-
ciones: y que se declarará ilegal la 
formación de grupos o comités, que 
alienten el propósito de beneficiar a 
determinado candidato, utilizando el 
prof^dlmlenlo del "refuerzo", porque 
la mayor atracción de un candidato 
sobre el otro debe ser sentida libre-
mente por el elector y nunca bajo el 
Imperio de la Inconciencla o del so-
borno." Ningún comité llenó los re. 
quisifos exigidos. No podrán, por lo 
tanto, funcionar hoy. 
Ha sido 'un gran triunfo del se-
f»or Ruy de Lugo Viña. lia moral i , 
dad pública ha triunfado también. 
RETIRADA OPORTUNA 
So ha descubierto una extensa red 
prestito de los cincuenta millones 
de pesos, la próxima arribada de 
Mr. Harding—debe de llegar hoy— 
para reorganizar nuestra Hacienda y 
sentar las bases de una sólida legis-
lación bancaria, inicia en nuestra 
| República una nueva era económica. 
I a República de Cuba fué hasta 
i harte unos cuantos meses, un pueblo 
; eminentemente político. La política 
lo absorbía aquí todo. Unas elccclo-
, nes generales, la reorganización de 
una Asamblea o la constitución de 
un mero Comité, llenaban todas las 
ansias y absorbían toda el alma de 
la multitud. 
Ha pasado este período de efer-
v^scencia. Cuba es hoy una nación 
eminentemente económica. Las osci-
laciones en el precio del azúcar, cau. 
pa:i en el pueblo una ansiedad hon-
da y sinceramente sentida. Î os más 
humildes trabajadores buscan con 
sobresalto las cotizaciones de la Bol-
sa de New York. 
liemos comprendido al fin la al-
ta importancia de estas cosas, que 
le preocupaban antes solamente al 
denigrado comerciante. 
L . FRAU MARSAL. 
A la policía denunció John Ve-
zendan, de los Estados Unidos, ve-
cino de Aldama 6, que al transitar 
ayer por la calle de Santa Clara 
fué asaltado por dos individuos de 
la raza blanca, los cuales pretendie-
ron agredirlo, logrando evadirse de 
la persecución con una oportuna re-
tirada. Agrega Vezendian qi*e sus 
i enemigos residen en Santa Clara 
I cuatro, y que hace pocos días lo 
j amenazaron de muerte porque él no 
¡ puede pagarles cierta cantidad de 
dinero que les debe. 
UN ROBO 
A la octava estación de policía 
d"ió cuenta José Pérez y Campos, 
dueño de un establecimiento de ví-
veres en el Mercado Unico, que 
ayer de madrugada le robaron, lle-
vándole doce pesos que guardaba 
en el cajón de la venta. 
D E L A M B I E N T E A C T U 
por JORGE ROA 
Este día de hoy,—en el cual los, Otro aspecto trascendenti 
cubanos ejercen el nobilísimo dere-1 pleito que se debate hoy y 
cho del sufragio—constituirá en la pondría punto final el U-lun^ 
RepúblV-a una fecha histórica. A pe- ant/gua agrupación fundada/1 
L o s p i e s a r i s t o c r á t i c o s 
I 9 ^ 7 2 i Si16*110}16176? m ^ 5ombraL ¿ e u n cal lo v 
pueden, por taoito ca l za r l e a. la. ú l t ima. mod2L v 
move r se c o n solturaL v graLCia. ¡ Q u é p a i p e r t a n 
t r i s t e h a c e U d . e n t r e I n g e n t e d i s t i n a u i d l c o n 
6505 zacpa.ta^os Y esa. co je ra , q u e l e i m p o n e n 
lo s c a l l o s ! l Y t a n f á c i l c o m o es a c a b a r c o n 
s e m e j a n t e m a r t i r i o ! N o h a y 5 i n o v a l e r s © 
+J>loJ^icf t o d 9 - u i ^ g o t a , Y e l d o l o r c e s a y o -
í i ^ Á ^ X Í l - y 0 * * 1 ! u n o s c u a n t o / m i n u t o s 
X i ^ S ^ ^ c o s c e n t a v o s p o r u n a l i v i o p e r -
m a n e n f e ó H a y a l g o m e j o r y m á s b a r a t o e n 
e l m u n d o e n t e r o ? 
sar de que en nuestros anales po-
.liticos, la elección parcial o bienal, 
: no ha merecido nunca los honores 
«le monopolizar la atención de los 
habitantes del país, esta de hoy ten-
| drá—al verificarse los escrutinios de 
; ritual—la trascendental influencia 
I de transportarnos de porrazo a una 
era nueva, cualquiera que sea su 
i resultado y el partido que salga 
| triunfante de las urnas. 
No nos cabe duda a'guna. Esta 
ximo Gómez y aprovechada j 
enemigos, que triunfante en 
ñas el Partido Liberal el g< 
se vería obligado a gobernar 
o al menos, a darle coopartipipt 
activa en los asuntos públicos, j 
vándose así un personal buroen 
do por diez años casi del disfr^ 
continuado de las prebendas púl 
cas, obteniéndose la normalidad dj 
principio democrático de la sustitu-
ción de mando, causa en países como 
i elección pondrá punto final a un sis- \ el nuestro, del endiosamiento polítl 
jtema y a un reg'imen. Frente a los co—especie de bajuna realeza que 
i partidos actualmente organizado?,— no puedo vivir en el patio sm alar. 
: verdaderos Heliogábalos de la la 
; Imitad nacional de la cual han pres-
! eludido siempre—se levantará ••¡i 
! breve la masa de la población, la de 
¡ los que trabajan en todos los órde-
! nes de las actividades nacionales y 
dear una majestad semejante 
de "Ua Duquesa de Haití". . 
Sobre todo, el Paríldo Liberal, h / 
sido acusado en el extranjero,—no 
sin razón a veces—de partido revo-
lucionario, impreparado para la ad-
Sospecha 
tor Je este 
José Pérez que 
hecho lo sea el 
el au 
nfenor 
APEDREANDO LOS TRENES 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Cuarta, se ha radicado 
causa, por denuncias de los soldados 
de Orden Público del quinto distri-
to militar, Eduardo Fernández Noa y 
Félix Fleita Ruiz, y del motorista 
y conductor del tren eléctrico 284 
de la línea de Rincón, los cuales 
pusieron en conocimiento de la Po-
Agustín Remedios Pérez o Agustín ¡ licía Que el tren a Jaruco y el des-
Pérez Remedios, de 12 años de edad i cendente d® Rincón, fueron apedrea-
suponiéndose que el acusado se ha- dos cerca de11 Puente de Agua Dul-
ya quedado en el interior del esta-: ,ce' por varios menores suflriendo 
blecimiento al cerrarse éste. 1 los trenes la rotura de algunos cris-
CAYO DEL TRANVIA 
AI caerse de un tranvía en 10 
de octubre entre Tamarindo y Agua 
Dulce se causó una grave contusión 
en la cabeza, región temporal dere-
cha y fenómenos de conmoción ce-
rebral. Antonio Ramos Vázquez de 
14 años de edad y vecino de Oquen-
do 141. 
Fué asistido en la casa de soco-
rros de Jesús del Monte. 
El menor fué detenido, tomándo-
sele declaración y siendo entregado 
I a su madre, Caridad Remedios y 
González. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados. Alfredo 
López y Rodríguez, por asesinato 
frustrado, con exclusión de fianza; 
Israel Ortega y Cabrera, con fianza 
de doscientos pesos e Ignacio Martí-
nez y Martínez, por lesiones graves 
por imprudencia, con obligación 
apud-acta. 
NECROLOGIA 
EMILIA BRIXET VIUDA DE 
BOSCH 
Una dama muy respetable y esti-
mada por sus virtudes, la señora, 
Emilia Brunet viuda de Bosch. dejó 
de existir en el día de ayer llenando 
de pesar y de luto el hogar que ella 
formara e iluminara con sus bonda-
des exquisitas. A las ocho de la 
mañana de hoy recibirán sus mor-
tales despojos cristiana sepultura 
en la necrópolis de Colón. El sepe-
lio constituirá una sentida manifes-
tación de duelo. Hacemos llegar 
nuestro pésame a sus familiares, 
muy especialmente a sus hijos, entre 
ellos al señor Vicente Bosch y al 
señor Guillermo Pí, nuestro querido 
compañero d'e redacción, emparen-
tado con la desaparecida. 
Dios acoja su alma en su santo 
seno. 
EL ULTIMO EXITO L T E M O ' 
N I E V A 
E L CORONEL D ' E S T R A M P E S 
tales. 
JUGANDO A LA PELOTA 
En Las Tres Palmas al caerse ju-
gando al base hall Francisco Cam-
po Toledo de 32 años y vecino 
Línea 156. se fracturó la tibia 
quierda. Fué asistido en Emergen-
cias. 
En Armag y Dolores jugando a la 
pelota cayó al suelo Alfonso Pre-
nier Reyes de 11 años de edad y 
vecino de Armas 6. fracturándose 
el fémur derecho. Fué asistido en 




D r . E N R I Q U E L L U R i A 
Cspeciallsui «a enterm«da<3es ae u orina Creador con «1 aoctor Ainaann 34 naterlsmo permanent* de lo* urétera* aiatema comunicado a la Sociedad ¿lio-lógica da aPrfa en l l t l . 
Consultas de S a ft. I/unea. ml»rcoic< 
•v\f>ufH. Obraola. t i . 
que ya hoy, al depositar su voto, se min^tración pacífica de los Intereses 
dispone a dejar scnta'dos ciertos prc- púb'.icos y nos convendría a todos los 
cedentes fundamentales que solo pue- habitantes del país—sin excluir a 
den lograrse triunfando el partido los norteamericanos—que se proba-
ULcral quo t'cne—por su nombre, ya rá de una vez que en Cuba el desór-
que no por su programa—la mayo- den es lo raro, lo inopinado, y casll 
Iría del país. siempre el producto de la vanidad 
i Algunas veces—nosotros que no de los encaramados, que hasta 
¡somos políticos—nos hemos pregan- ra—excepto Zayas, dicho sea en l^ 
tado por qué la nación no oculta sus ñor de la verdad—han hablado 
preferencias por la referida organi- libertades políticas sin practícaril 
zación y encontramos la respuesta en persiguiendo por el contrario, dm 
infinitos hechos y entre los cuales ta o indirectamente, a los que 
no es el menor el de que los hom- opinaban como ellos. El Partido H 
bres reprcsentaPlvos que hiisia ahora beral cooperando en el Poder stg^ 
han controlado su dirección, le han ficaría la desaparición definitiva 
dado siempre c.'ierto carácter cosmo- ese fantasma del que se ha abusa< 
pollta a la agrupación, raspándole,— bastante hasta por los propios libe 
como con una lima—la aspereza del rales, después de todo, tan igualei 
localismo cizañero y del odioso ex- a los llamados conservadores como 
tranjerismo. ¡una gota de agua a otra gota de 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVB 
vien; con cada cajita. 
Hoy, por muchas razones, y entre 
(tras, porque mantenemos una inde-
pendencia absoluta en cuestiones par-
tidaristas, iremos tamKén a votar y 
votaremos con arreglo a nuestra con-
ciencia cuyos mandatos publicamos 
slnceramento en estas columnas to-
dos los días. Votaremos, en la Ha-
bana, la candidatura liberal comple-
ta 
Tal vez este modo de votar nues-
tro—descubriéndolo públicamente— 
1:0 guste a los que no piensan como 
nosotros; pero eso ocurre siempre. 
Esos preferirían el engaño, que es 
aquí baso do todo política y funda-
mento de éxito en la vida púbKiiU-
Xosotros r.o. Lo que nos interés 
s:n hacer otro cxaiiien que el de que de esta elección se derive alkñ' 
f R T I ? / / } / 
Se encuentra aún enfermo, aun-
que, por fortuua, no es de cuidado 
la dolencia que le aqueja, el popu-
lar "leader" de la Juventud de la 
Acera del Louvre, Coronel José D' 
Eetrmapos, veterano de la guerra de 
Independencia que supo sacrificarse 
por la Patria y quje laboró sin des-
canso por el Ideal de Céspedes y 
Martí. . . 
El Coronel D' Estrampes. que es j 
uno de los 1)01111008 más populares I 
POí su carácter noble, generoso y 1 
franco, siempre, dispuesto a las loa-
blefc Iniciativas, es candidato a Re-
presentante y sus innumerables ami-
gos y correligionarios le darán hoy. 
día de las elecciones, prueba de su 
adhesión cordial y de su devoción 
sincera, votando su candidatura. 
'lodos los que le admiran y quie-
ren harán votos por su restableci-
miouto y por su triunfo. 
A U D I E N C I A S SUSPENDIDAS 
NOVELA AVTDBIANA 
Pedidos: 
P r e c i o : 5 Pese tas 
EDI-
TORIAL KERMES 
Compostela, 78, flabana. 
El Presidente de la República, por 
encontrarse algo indispuesto, sus-
pendió ayer las audieücias concedi-
da". 
Por dicho motivo, a la Comisión 
de Liquidación Bancaria, que estaba 
citada para ayer, no la pudo reci-
bir . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese e nel DIARIO DE 
LA MARINA 
\1/ 
P A R A B A R N I Z A R 
T C i f a n i z e r P p a r 
EL MEJOR B A R N I Z PARA PUERTAS Y AUTOMOVILES 
O» w . «n F̂ .r.l.ri». y »u Ovpó.HO 
T H F . K V A N I 7 , F . S T O R F - - Oncar C T n v » . Snn R n t o r l 1 2 0 V . H n h n n » 
t . NUESTRO EMBLEMA 
P l á c e n o s av i sa r a nues t ros amigos , l a a p e r t u r a 
de. nues t ro es tab lec imien to p a r a e l p r ó x i m o N o v i e m -
b r e , pueden, pues, los que a s í l o deseen d i r i g i r la 
co r r e spondenc i a a l apa r t ado 1 4 8 . 
4 4 S I G L O X X " 
H O T E L , R E S T A U R A N T Y C A F E 
S a g u a l a G r a n d e 
C8059 10 d-2f 
Í T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S E R R ñ T E No . 41 C O N S U L T A S DE I <f 
Especial p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
P A R T I D O 
N A C I O -
N A L I S T A 
Todo h a b a n e r o debe med i t a r se r i amente en e l proble-» 
ma que p a r a l a C iudad de la Habana se p lan tea en l a s 
p r ó x i m a s e lecciones 
Nues t ro A y u n t a m i e n t o no cumple n inguna de las f u n -
ciones que le son ob l iga to r i a s . Y en f r en te de este desas-
t r e , l os v ie jos Pa r t i dos , L i b e r a l , Conse rvador , Repub l i cano 
y Popu la r , han p resen tado cand ida turas i n v e r o s í m i l e s , in te -
g radas en g e n e r a l p o r personas de condic iones i n f e r i o r e s 
a las que ac tua lmente se ha l lan a l f r en t e del M u n i c i p i o . La 
pe r spec t iva no puede ser m á s s o m b r í a , p a r a e l T é r m i n o de 
l a Habana . A t a l e x t r e m o que, de l r e su l t ado de estas elec-
c iones , se c ree con fundamento p o r desdicha en te ramente 
f i r m e , depende l a v i d a m i s i m de l A y u n t a m i e n t o . 
En de f in i t i va ; pa rece to t a lmen te seguro que s i c i e r tos 
candida tos son e legidos , no l l e g a r á n a t o m a r p o s e s i ó n de 
sus cargos , p o r q u e antes e! A y u n t a m i e n t o s e r á s u p r i m i d o . 
¿ C o n s e n t i r á n l o s habaneros , p o r t e rquedad p a r t i d a r i s -
ta , que l a N a c i ó n cubana su f ra el b o c h o r n o de es ta nueva 
i m p o s i c i ó n ? 
¡ ¡ H A B A N E R O S ! ! ¡EN L A C A N D I D A T U R A N A C I O N A -
L I S T A E S T A L A S A L V A C I O N D E M U N I C I P I O ! 
Los doc to res Maza y A r t o l a y Diego T a m a y o son los 
j e fes de este P a r t i d o y s u conduc ta a n t e r i o r en m o m e n t o s 
d i f í c i l e s p a r a Cuba, l a m á s í v m e g a r a n t í a de sus p a t r i ó t i -
cas asp i rac iones . 
provecho para la comunidad, qué de 
ese provecho nosotros exfraereitaos 
el nuestro como parte del todo na-
cional. 
Además, el pertdlsta,—el esertor 
púhlico—no siempre tieuo libe» 
de actuar de acuerdo con sus 
niones. En nuestro país, el regí 
polínico actual, es el régimen de 
yoría—mixtificado por un cierto 
por póstuma menos efIcien-¡ peto a la minoría que no es más 
reelección'sta pre- j una especie de seguro a favor de 
no contribuir a que el destino tuer-
za su curso. \ o nos importa el mal— 
si algún mal pudiera resultar—del 
triunfo de este parPido. Ivse mal—si 
peor que el que hemos sufrido hasta 
jihora—constituirá un exceso y del 
exceso del mal conforme a! adagio 
francés solo nos puede venir el bien. 
Pero no lo vemos así. El triunfo del 
Partido LSbend significará la conde 
na—no 
te—del régimen 
sidenclal y de la j(nti omisi6n extran- j perdidosos—y la mayoría 
jera en los asuntos electorales cuba-1 con voto, hoy, la tiene, sin 
nos, constituyendo una lección ohje- el partVlo por el cual 
tiva para todos: los de dentro que la inos a votar. 
Llaman y los de fuera que se apro- mos con los 




Es decir: hoy nosj 
más;—único modol 
que podamos mañana ayudar 
menos. Eso es todo. 
DE O B R A S P U B L I C A S 
LA DEL il'ER-
O b r e r o g r avemen te lesioni 
El Dr. Cueto, en el Centro d( 
corro de Casa Blanca, asistió 
mañana, a Juan Río y Aguiar, 
haber resbalado casualmente. 
C A M B I E S U 
IDENTIFK A( ION 
SON AL 
Para evitar que por personas aje-
na? al Departamento de Obras Pu-• tural de España, de 55 años de e< 
blicas, se pueda romper el pavimen- | vecino da la calle de Aguiar núl 
to, o hacer instalaciones clandesti-1 ro 3 3 de una grave contusrón 
ñas de aguas y cloacas en la vía pú-, riíTa en el antebrazo Izquierdo;] 
blica, el ingeniero Jefe de la Ciudad | herida por avulsión con pérdida] 
ha dispuesto que las tarjetas de sustancias en el dedo índice; 
identificación de que ya están pro- j tura de la segünda falange del 
vistos los jornaleros todos del De-, medio y herida por avulsión ei 
pai lamento, y que llevan la firma | anular, todas en la mano derecha 
de' interesado, la del capataz de la ¡ Fué necesaria la amputación 1 
cuadrilla, la del inspector del dis-: dedo medio. 
t r i t " y o r̂os datelles, lleven también | Este obrero estaba trabajandoH 
la totografía del empleado o jorna-! la sierra de la Viuda de Gámiz.B 
lero cuando se trate de capataces, i tuada en Casa Blanca, y tuvo la m 
mecánicos de aguas, albañiles de | gracia de poner la mano en la f 
cloacas, encargados de la limpieza | chilla de serrar de una máquina I 
de tragantes y registros del alcanta-; los momentos en que se caía 
rKlado y empleados en las manió-1 " 
braí de las válvulas de la red de 
distribución del agua. Todos estos 
jornaleros o empleados deberán, 
pues, llevar en susjarjetas respecti-
va:; su fotografía para que por la Po-
licía Nacional—y aún por los mis-
i mos vecinos—se les pueda identifi-
ca.- fácilmente en cualquier mo-1 
mt-nto. 
Esta riedida itende a impedir el 
cairt posible de que al caer (por ex-
travio u otras causas menos justifi-
cables) en manos de personal ajeno 
al Departamento tarjetas de los , 
mencionados empleados, sirvan ellas i 
de salvoconducto para proceder im-
punemente a realizar insalaciones 
clahdseinss en la vía pública y prac-
tica! cor'.^s en el pavimento. 
En breve se circularán al efecto 
las prevenciones del caso, solicitán-
dose la cooperación de la Policía Na-
cional en el sentido de que siempre 
que se realicen cortes u obras en la 
vía pública—no importa a qué hora 
ni en qué barrio—exija al capataz 
de !a cuadrilla su carnet para que lo 
Identifiquo debidamente; y caso de 
no ¡acillUr dicha identificación el 
capataz, proceder a detenerlo para 
qu^ se lo apliquen después las más 
severas correcciones que permita la 
ley. 
po r una 
la máquina de escribir más perfec-
ta, la más resistente, la más dura-
y la única que todas las demás dera 
tratan de imitar. 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la 
piada 
¡ D I N E R O ! 
Por u n in t e r é s m u y módico» 
lo presta esta Caaa con jfaraa-
t ía de joyas 
Fcalbamos a cualquier precio oa 
gran sartído de finísima Jaycrla 
Casa do P r é s t a m o s 
l a S c g a ü d a M i n a 
Bcrnua, ¿ . al lado de la Botica 
T a l ó f o n o A 6 3 6 3 
Ss.»críbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese e nel DIARIO DE 
LA MARINA 
más cómodn y la mág aD 
para viajantes. v ^ 
Unicos reseptorpo 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
' G o n z a l o P e d r o s » 
C 633» 
CXBUJAWO DEL Emergei.iMaF v mero Uno. 
IT'SPECIAX.ISTi. 
ñas y enfern 
del riospitai Nú-
rmedades ioscopía  cat teriVmrd6Vfo.4r«^; ^ . ,¿ 10' uretere» 
| THTEOCIONES ^ HEOBAXTABSAJ, 
LAS CAJAS DE LA HISPANO 
ras Nacional dp^^t^'32?^- ^ " > t ^ muehles 
módico Inl 
37-D, y Te 
ntado-Alqmieres ¿~ 
bre alhaja: de -
Losada y Hno. T c l é f ^ A-8054. 
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r 
I E N A J E A L R E Y D E E S P A Ñ A 
ENCUE STA 
En Tiíta de la obra altamente hnmanitaria realizada por el 
Rey de España durante la guerra europea, y del cariño y sim-
patía que despierta el Soberano español en Hispano-Améri-
ca, ¿qué opina usted del homenaje que le prepara, con-
sistente en erigirle un monumento con el concurso de tod.ns 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta será inserta «a páginas preferentes del Gran 
Album que, impreso en españ ol, francés. Inglés y alemán, 
será entregado solemnemente a D. Alfonso en mayo del año 
próximo, según nos comunican los organizadores dei homeua-
Je, 
Las contestaciones deben ser dirigidas a la Página Empá-
ñela del DIARIO DE LA MARI \ A y no exceder de una cuar-
tilla escrita a máquina, a dobla espacio. 
| Considero muy acertada la idea del popular y liberal Rey de Espa-
de erigir un monumento, con el con- Sa, que goza de grandes simpatías 
curso de todas las naciones a S. M. en la América Hispana, 
el Rey Don Alfonso X I I I por la obra Carlos M. Trellee. 
Vlfamente humanitaria y generosa (Bibliógrafo), 
que realizó durante la guerra euro-
pea en beneficio de prisioneros y 
de heridos, y de sus desoladas fa-
milias; y por el afecto y honda sim-
patía que sienten por él todas las 
naciones de Hispano América, con-
solidándose así, cada Tez más, mer-
ced al prestigio de su nombre y a la 
poderosa acción personal que ejerce 
a distancia sobre los espíritus, los 
sagrados vínculos que deben unir-
fe» cordialmen'te, y a todas con la 
[íadre Patria. 
Hechos tales bastarían para la 
loria de un Soberano; pero el Rey 
»on Alfonso X I I I es además una 
ran fuerza de atracción y de ini-
tativa para el bien en este momen-
i) histórico, personificación de un 
fentido tan alto, tan humano, tan 
ftrascendental en medio de la tur-
bación e inquietud de época tan agi-
tada por el egoísmo y la soberbia y 
la codicia, que el nombre del Rey 
de España resuena entre propios y 
extraños como un ejemplo elevadí-
gimo de esperanza, de firmeza y de 
fé al que se vuelren, en horas de 
ansiedad 'todas las miradas, en la 
seguridad de que esa voz no se le-
vantará sino por la paz en la justi-
cia y por la concordia en el progre-
) 
Rafael Montort». 
x-Secretario de Estado y de la 
Presidencia. 
Estimo muy loable la idea de eri-
gir un monumento al Rey Don Al-
fonso X I I I , por 'todas las Naciones 
djl Mundo, o bien por todas las que 
tmaron parte, directa e indifecta-
ftente, en la Guerra Mundial; pre-
siando de esta manera la actitud 
foble y profundamente humanita-
que adoptó el Monarca durante 
contienda. 
Creo más: que se le debía conce-
tr el premio Nobel, que ya se ha 
ítorgado a algunos Jefes de Na-
ílones, por labores quizás no tan 
¡Vfcntrópicas y altruistas como la 
PUBLICADA S AYER 
Una de las contadas personalida-
des que, al paear, despierta exclama-
ciones de júbilo y de cariño y cuyo 
nombre obtiene la admiración y el 
respeto más inmensos, es la figura 
prestigiosa del Monarca Hispano. 
Pocos son los hombres de Esta-
do que, como el Rey se han compe-
netrado con las aspiraciones y de-
seos de su pueblo, pocos los que le 
superan en entusiasmos por toda 
empresa de mejoramiento, o que se-
pan mejor buscar soluciones de be-
neficio social y de progreso; pocos 
los que le igualen como propagan-
dista fervleme del acercamiento es-
piritual entre los pueblos de la ra-
za, y muy pocos los que, al interve-
nir en trances difíciles para una Na-
ción, lo hicieran con más acierto. 
Las naciones de la América-His-
pana habrán de ser las primeras en 
acudir a «naltecer los prestigios de 
Don Alfonso de Borbón y Hapsbur, 
go, porque conocen sus ideas libe-
rales, saben de su amor al progre-
so y admiran su valor y sus proce-
dimientos de verdadero demócrata; 
que no en balde América quiere y 
lucha por libertades y progresos 
dentro de métodos democráticos. 
Y los otros pueblos que en los 
días crueles de la guerra heróica-
mente combatieron, no pudiendo ol-
vidar aquella mano hidalga que acu-
dió cristiana y generosamente a re-
mediar necesidades y a ofrecer con-
suelos entre los damnificados de to-
dos los países, serán, igualmente, 
los que se apresuren a expresar su 
gratitud y devoción al Rey Huma-
nitario. 
Siendo, por lo tan'to, y por todo 
el orbe, tan efectivo el reconoci-
miento y la simpatía que se guarda 
para S. M. el Rey de España, no 
hay motivo para dudar acerca del 
éxito del proyecto de erigir un mo-
numenlo en su honor. 
B. Bahamondr. 
Presidente del Centro aGUego. 
OPINION DEL HONORABL 
REPU 
Sr. José I . Rivero 
Director del DIARIO DE 
Ciudad. 
Muy distinguido amigo: 
excuse bondadosamente m 
aprcciables líneas del 11 de 
poner el embargo que a mi 
y graves atenciones del gobi 
Sería inconsecuente con m 
ta altruista y caritativa del 
tos no ha mucho en el Teat 
vorablemente al homenaje 
que sin duda tendrá buena 
Cuba. 
Le reitero mi co.nsideraci 
mente, 
E SR*. PRESIDENTE DE LA 
BLICA 
LA MARIN> 
i demora en responder a sus 
1 corriente mes. Es fácil su-
tiempo ponen las múltiples 
erno. 
is justos elogios a la conduc-
Rey Alfonso X I I I , expues-
to Nacional, sí no opinara la-
que se proyecta tributarle, y 
acogida en la República de 
ón y quedo de usted atenta-
Alfredo ZAYAS 
S U S H I J O S C R E C E R A N R O B U S T O S 
si usted cuida con esmero de su 
alimentación. Las pastas catalana* 
L a F l o r d e l D í a 
fabricadas exclusivamente con ha-
rinas de trigo de primera calidad, 
garantizan a usted las ventajas de 
una alimentación excelente. 
Especialidad en SEMOLAS y TAPIOCAS 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
• dema Iluminó la Historia patria , 
| con los destellos de su gloria. 
Mons. Manuel Alea del Collado. 
Capellán del Colegio "De la Salle", j 
| 
CONTESTACIONES RECIBIDAS j 
Hasta boy nevamos publicadas lai¡ 
coi.itstaciones dy loa señorea i l - j 
guientes: Dr. Alfredo Zayas, Ho-
norable Señor Presidente de la Re- j 
pública; Dr. Santiago Verdeja, Pre-; 
sutente de la Cámara de Repre ; 
«enantes; D. Marcelino Díaz de Vi-j 
llegas. Alcalde de la Habana; don 
Juan G. Pumar^ga; J. Gil del Reel, 
director de "El Correo Español"; 
¡Obispo de Mátanos ; P. Francisco 
Fálrega, Vicario Provincial da los 
P.P. Escolapios; Ricardo de la To-
rriente. Director de "La Política 
Cómica"; general A. Montes, Secre-
tario de la Guerra y Marina; Obis-
po de Pinar del Río; B. Ferrer, Presi 
dente del Centro Balear; Arísti-
des Agramonte, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia; Monseñor Félix 
Ambrosio Guerra, Arzobispo de San-
tiago de Cuba; Claudio Ga. Herrero, 
Rector del Colegio de Belén; Ma-
nuel F. Sánchez-Prior, Director de 
la revista ' Castilla"; Fray Vicente 
Urdapilleta, Guardián de San Fran-
cisco; Victoriano González, Direc-
tor de "Ei Comercio"; Monseñor E. 
Pérez Serantes, Obispo de Cama-
güey; Alfredo Santiago, Director 
del "Heraldo Comercial"; Dr. José 
Mar.uel Cortina, Secretario de la 
Presidencia; Fray José Vicente de 
S.-::la Taresa, Prior del Convento de 
San Felipe; Dr. Ricardo Dolz, Se-
nador y Catedrático de Derecho 
Procesal; Fr. Valentín, Obispo de 
Cienfuegos; Antonio S. de Busta-
mente, Delegado de Cuba en la Cor-
te de Justicia Internacional; Pru-
dencio Soler, Rector de las Escuelas 
Pías de Gu&nabacoa; Lola Rodríguez 
de Tió. poetisa; Hermano Camilo An-
drésí, Director del Colegio de la Sa-
lle, Vedado; Carlos de Zaldo; Mons. 
Manuel Alea ¿el Collado, Cepellán 
(Tol Colegio "De la Salle"; Dr. Rafael 
Montoro, ex-Secretario de Estado y 
de la Presidencia; Carlos M. Trelles, 
biblógrafo; M. Bahamonde, Presi-
dente del Centro Gallego. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DK PARTS 
Especíallst» en la enraelón radie* 
t élas hemorroides, sin operaclóm. 
Consultas: «e 1 * S p. m.. dlarl*». 
Corre*. «Mjnlna • Han inda)od» 
hice en su Real Palacio de Madrid, 
en comisión del venerable Cabildo 
de Covadonga, y el alto honor Que 
me dispensó al sentarme a su me-
sa cuando posteriormente visitó 
aquel histórico lugar, me obligan a 
mirar con profunda simpatía cual-
quier acto que, en homenaje a su i 
augusta persona, se proyecte, toda 
vez que las expresadas circunstan-
cias me proporcionaron oportuni-
dad de poder apreciar de cerca 
aquellos nobles e hidalgos senti-
mientos de caridad cristiana que el 
Rey Caballero puso de relieve du-
rante la guerra europea y que tan-
to contribuyeron a mitigar las pe-
nas de las madres afligidas que re-
clamaban ansiosamente, noticias de 
sus hijos desaparecidos en el tor-
bellino dt la hecatombe. 
El inmenso prestigio que para su 
Patria y para su Raza ganó enton-
ces el animoso Monarca serán sin 
duda, acicate que estimulará el en-
tusiasmo de todos los españoles e 
hispano-americanos para dar pron-
ta realización a la idea de la erec-
ción de ese monumento a quien sim-
boliza en su persona las tradiciones 
de seculares Instituciones y a quien 
puede, en justicia, ser considerado 
como legítimo albacea espiritual de 
la Gran Isabel de Castilla cuya dia-
A V I S O 
El jueves 6 de Noviembre, a las tres de la tarde, y en la OffeU» del 
Consulado General de Rumania, Macana de Gómez número 251, con 
inUrvehción de la Compañía de S^uros respectiva, se procederá a la 
venta y adjudicación al mejor posto-, por cuenta de quien correspon-
da, del velero "ZAGREB", de 1,193 tDneladas, en el lugar donde se ha-
lla, sin garantizar nada respecto a si* nación y demás del mismo, em-
barrancado en Punta Dominica, seis millas al Oeste de la boca del 
Tuerto del Mariel. Las proposiciones se harán en pliego cerrado y po, 
orán ser desechadas todas las que se formulen, si no cubren las aspi-
raciones de los interesados. 
El Capitán, 
J. MEDANIE, 
c 8262 alt 
r Considero muy justificado el pro-
yectado homenaje a.l Rey de Espa-
ña y no dudo que todas las nacio-
nes civilizadas habrán de cooperar 
con entusiasmo a su realización. 
Carlos de Zaldo. 
t Conocedor de los merecimientos 
que concurren en la «persona de 
nuestro Rey Alfonso X I I I , al soli-
citarse mi modesta opinión en re-
lación con la iniciativa de erigirle 
un monumento con la colaboración 
de todas las naciones, no puedo me-
nos de manifestar mi asentimiento 
a lo que, en las columnas de este 
gran DIARIO DE LA MARINA, han 
j exteriorizado brillantemente tan 
insignes Príncipes de la Iglesia co-
j mo el señor Arzobispo de Santiago 
¡ de Cuba y los señores Obispos de 
Pinar del Río y Matanzas y otras 
distinguidas e ilustres personalida-
des. 
Las deferencias que recibí de S. 
M. con ocasión de la visita que le 
No. 120!,—Eite mirnífico reiM « diicñado envcdilnente para el tocador it la* damai. Se lenlirán atraidai por tu bermota forma y ta iaallerable precitióa lea caa-drari. Tamaño: alto, 27 cm.; ancho, 26 era. ¡ rmcao, lea. 
R e l o j e s W j l t h a m , c o n e s p e j o y p a r a 
e l t o c a d o r . D e g r a n e x a c t i t u d . 
Mo. 1??0. — E»tf arriitieo relej de pared coa eapeje, m an trabaje del aiét delicado boea :a»to. El per if i¿le un hcraoae adema de pared. Taaalei alta. 116 ra.: aacho, 56cm.; rroe*«,lícm. 
Li fábrica Waltham reclama la originalidad y exclu-
«Tidad de estos reloje» de pared con espejo y para 
el tocador. 
Se anuncia que además de ser un adorno de mo-
derna creación, poseen aquella misrna inalterable pre-
cisión que ha hecho lamosos loa relojes Waldiam 
de boM)». 
Las razones de sus bondades son siempre obvias; 
puea, Ids relojes de pared Waltham te hacen tam-
bién con precisión microscópica, empleando lo* 
cuidadoi y atención <¡ue demandan los relojes dt 
bolaülo. 
Los relojes de paaad Waltham se renden en las 
principales relojerías, quienes mostrarán un buea 
numere de hermosos estilo*. 
Agtnttt ¿ttttraltt en Cukt: 
A l a r g o H e n d e r s o n C o . , S . A . 
P o r Q u e E n v e j e c e n l a s M u j e r e s 
M a s p r o n t o q u e l o s H o m b r e s ? 
Anemia (Falta de Hierro en la Sangre) es la causa principal que las hace perder 
mucho de su Juventud, Belleza y Atractivo, haciéndolas Coléricas, Nerviosas y 
Decaídas. 
L o que la M u j e r necesita n o son C o s m é t i c o s n i 
Med ic inas Es t imulan tes , sino Sangre Ro ja y P u r a , 
R i c a en H i e r r o . 
A cont inuación explica un conocido facultativo de 
como Hierro Nuxado, enriquece la sangre, tonifica los 
nervios y reconstituye las fuerzas en general, haciendo 
que las mujeres pálidas y débiles recuperen sus fuerzas 
y lozanía. 
Si se observa a una mujer que parece-más joven que un hombre de 
la misma edad, se encontrará en ella una excepción a la gran 
mayoría en quienes la Anemia (pobreza de Hierro en la Sangre) ha 
marcado sus huellas y minado gradualmente su salud, su vigor, y 
atractivo, dones que una mujer tiene-el deber de conservar por el 
mayor tiempo posible. Los hombres conservan su salud mejor 
que las mujeres porque comen alimentos más frugales, llevan 
una vida más activa, conservando por consecuencia en su 
sangre mayor riqueza en hierro y demás alicientes favo-
rables a la robustez. Desde el momento que una mujer 
se-pone débil, nerviosa y decaída, tal condición afecta a 
su organismo entero, robándole a la sangre de su acción 
normal para renovar los tejidos gastados y para con-
servar activas las fuerzas vitales. Miles de mujeres 
languidecen prematuramente cuando debieran gozar de 
la perfecta salud que proviene de abundancia de hierro 
en la sangre, y solo porque no se dan cuenta de su 
estado. Por falta de hierro una mujer puede sentirse 
envejecida a los treinta, estando coni' 
pletamente decaída, en tanto que a 
los 40 o 50 si se goza de buena 
Eatscioa Central 
T { € L O J c S 
Habam 
W A L T H A M 
WALTHAM WATCH CC, WALTHAM, MASS., E. U. A. # 
salud, con abundancia de hier-
ro en la sangre, puede sen 
tirse joven a una edad 
mucho más avanzada y 
tan llena de vida y encan-
tos como una niña, como 
se demuestra en ciertas 
personas con quienes ve-
nimos en contacto. Pero 
la mujer no podrá tener 
esa preciada salud y 
atractivo ni el vigor ni re-
sistencia suficiente mien-
tras haya indicaciones de 
Anemia o ppbreza de 
sangre en su organismo, y 
los médicos que a continu-
ación se mencionan han sido 
interrogados para explicar por 
qué recetan hierro orgánico. Hierro 
Nuxado, para abastecer esta deficiencia 
y ayudar a la mujer a retener por 
mayor período de tiempo su propio 
bienestar y el del círculo doméstico y 
social de que forma tan importante 
parte. 
El Dr. James Francia Sullivan, 
conocido facultativo de la ciudad de 
New York, dice: "Como lo he dicho 
en muchas ocasiones, el hierro orgáni-
co es uno de los reconstituyentes más 
imprescindibles para la humanidad. 
Muchas de las mujeres debilitadas que 
se fatigan pronto, poniéndose nervi-
osas e irritables fácilmente, sufren por 
falta de ese hierro orgánico y no se 
dan cuenta de ello. Estoy convencido 
de que hay miles de mujeres en tal 
A l o s 
2 0 A ñ o s 
A l o s 
3 0 A ñ o s 
A l o s 
4 0 A ñ o s 
estado y que sencillamente con tomar 
Hierro Nuxado pueden fácilmente 
restaurar los glóbulos rojos en la 
sangre, aumentar su robustez y adqui-
rir el estado de salud necesario para 
resistir los millones de gérmenes de 
enfermedades que casi contínuimente 
nos rodean. Al igual que muchos 
otros médicos, he recetado el Hierro 
Nuxado en numerosas ocasiones y he 
visto siempre que proporciona fuerza 
y energía, aumentando la fuerza de 
resistencia, tonificando los nervios y 
devolviendo al poco tiempo el buen 
color de la salud. Por esto considero 
al Hierro Nuxado como el mejor de 
los reconstituyentes que he tenido oca-
sión de emplear." 
Otro de los 
médicos a quien 
se le ta pedido 
su opinión dice: 









roja y pura. Sin 
ella n inguna 
mujer puede 
atender a sus 
deberes, queha-
ceres u obliga-
ciones, según sea su estado social. El 
hierro es uno de los mejores reconsti-
tuyentes del vigor y de la sangre, y 
no he podido encontrar nada en mi 
práctica tan eficaz como el Hierro 
Nuxado para ayudarme a conservar 
la fuerza, la lozanía y la salud de las 
mujeres. Por un cuidadoso examen 
de su fórmula y por las pruebas que 
he hecho con el Hierro Nuxado, estoy 
convencido de que es una preparación 
que todo médico puede tomar o recetar 
con la plena confianza de obtener 
siempre resultados altamente benéficos 
y satisfactorios." 
NOTA DE LOS FABRICANTES: 
El Hierro Nuxado que se recomienda 
en los párrafos que anteceden no es 
una medicina de fórmula desconocida, 
pues esta va impresa en cada paquete 
y es bien conocida por todos los f arma-. 
céuticos de todo el mundo. Hierro 
Nuxado es enteramente distinto a los 
anticuados productos de hierro inor-
gánico, y es fácilmente asimilado, sin 
dañar la dentadura ni perjudicar el 
estómago. De venta en todas las 
boticas y droguerías. No se acepte 
ningún sustituto. 
Droguería Sarra. 
DrogTiería Johnson, Obispo 30. 
Farmacia Internacional, Hote\ 
Plaza. 
Droguería ^Taquechel, Obispo 27. 
De venta en todas las buenas Farmacias y Droguería» 
y especialmente en las siguknlts: 
Farmacia Americana, Galiano 129j 'Farmacia del Doctor Enrique 
Farmacia Penichet, Belascoaín y Capote Monte 244. 
^Botica San José. Habana 112. Er- Arturo Bosflu*. Tejadillo 38 
Farmacia "El Aguila de Oro", 
Monte 44. 
Farmacia San Ramón. Jesús del 
Monte 62 8. 
F O L L E T I N 8 3 
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tomo n. 
(D« renta en la Librería "Carraatsi". 
Galiano. «2.) 
(Continúa) 
y se apoyó agitadísima contra aque-
lla puerta. 
Apenas transcurrieron algunos se-
Kundos y Berta empujaba ya ia puer-
ta, que no pudo abrir. Se arrojó so-
bre aquel obstáculo- con la fuerza 
irresistible que corresponde s la lo-
cura, mientras que el dogo aullaba 
y escarbaba el umbral con íuror. 
^ — ¡ T e engañas si r̂ees qe te me 
ha Ti1*- bruja sinverRüenza!—grita-
iVoy T H — • ¡AguaVla: ¡Aguarda: 
'-anzartr*: le retorceré el 
fé por tus cabelloe 
amarillos y te arrastraré de ese mo-
do a través del bosque. ¡Ah! Tú me 
has robado su corazón, has matado 
todas mis esperanzas, y ¿tú crees 
que esto iba a quedar asi? El me 
amaba, me había prometido casar-
se conmigo... Y iba a tener mag-
nlficos vestidos, un castillo, criado? 
a quienes mandar. . . Y todo esto me 
lo has robado tú, mujer desagrada-
ble, cara h ipócr i ta . . . ¡Su», "Wolf"! 
¡Cógela! ¡Cógela! 
El dogo escarbaba ia puerta con 
mayor furor. 
— ¡destrózala en mil pedazos, mi 
valiente "Wolf"!— siguió Berta—. 
¡Rompe entre tus dientes sus dedos 
blancos, que se han embrujado con 
ua música que procede del demonio! 
¡Ay, ay! ¡Amedida que él no ha que-
rido ••olver a verme, porque ella le 
ha trastornado el juicio. . . ¡Y cuan-
do le he preguntado en que época 
pensaba casarse conmigo, no ha con-
testado, porque estaba absorto por 
ella! ¡Maldita seas, extraña, que has 
venido aquí para apoderarte de to-
dos los carasrnes': ¡Malditos tus ca-
bello* de oro, como las llaman; mal-
ditos tus dedos, que hacen llorar con 
¡a música que arrancas a tu piano; 
¡Maldita seas en el presente, en el 
porvenir, en la eternidad...! ¡Pero 
mientras tanto sé torturaba en es-
te mundo como tú me has torturado 
a mí! 
Volvió a arrojarse con todos sus 
fuerzas contra la puerta. Las viejas 
tablas dejaron oír algunos crujidos, 
pero, no obstante, n ocedieron Isabel 
seguía apoyada sobre la puerta, con 
los dientes apretados y el rostro lí-
^do. Habla aproximado a sus pies 
un trozo de madera, y se disponía a 
defenderse, aunque la defensa la pa-
reció de antemano imposible e inú-
t i l . 
Si su emoción la hubiese permiti-
do dirigir una mirada tras ella, a la 
cerradura de la puerta, hubiera com-
prendido que era inútil apoyarse en 
ella para ofrecer una resistencia ma-
yor. Estaba adaptado a la cerradura 
un antiguo y enorme cerrojo, que 
caía cuando la puerta se cerraba. 
Aquel cerrojo era más que suficien-
te para detener las tentativas de la 
loca. 
—¿Abrirás al fin?—decía ésta re-
chinando los dientes—. ¿Es que es-
peras resistirme, criatura transpa-
rente, frágil como el cristal? ¡Yo te 
i educiré a migajas nada más que to-
cándote, ja, ja, ja, Isabel, la de los 
cabellos de oro, como te llama ese 
viejo oso de la casa forestal! al que 
edio con toda mi a lma. . . ! ¡Viejo 
impló! ¡El irá al infierno y yo al pa-
raíso, al paraíso, al paraíso! ¡Y tu 
criatura de los cabellos amarillos, 
también te verás condenada, si, con-
condenada, porque no ruegas a Dios 
como es necesario rogarle! ¡Por Dios, 
qu.e eres fea! ¡Eres espantosa...! 
Jáis cabellos son negros como el ala 
del cuervo, pero soy más hermosa 
mil veces más hermosa que tú, y, sin 
embargo, él" me ha olvidado por t i . 
¡Ya ves cómo eres una bruja, y có-
mo irás al infierno, a arder siempre, 
a arder eternamente, como yo ardo 
desde que él me desdeña y ya no me 
dice que se casará conmigo, que me 
hará una gran señora! ¡Ah. como te 
hubiese despreciado! Hubiera pa-
sado cerca de tí, en mi coche, al la-
do de él. y te habría salpicado de lo 
do de la cabeza a los pies.. . ¡Pe-
ro tú te has venido él te ha visto, y 
entonces adiós mis esperanzas, adió? 
mi felicidad. 
Se detuvo de pronto, y el dogo 
también se quedó inmóvil. Se oía a 
lo lejos el doblar de las campanas. 
Isabel sabía lo que significaba aque-
llos tañidos. Allá lejos, hacia las rui-
nas de Gnadck, uji cortejo fúnebre 
se ponía en marcha y descendía por 
la pendiente de la montaña. Los res-
tos de Lila abandonadan los viejos 
muros que habían tenido prisionera 
en la vida como en la muerte a la 
hija independiente de una tribu de 
bohemios. Se la conducía ahora a 
través del bosque por el que su cora-
zón suspiraba tan ardientemente dos-
cientos años antes. 
Berta pareció comprender a su 
mado el sonido de las campanas, y 
exclamó de pronto: 
•—Viejo "Volf", vamos a dirigir-
nos a la iglesia. . . Dejaremos a esa 
criatura maligna ahí arriba en las 
nubes. . . La noche traerá un buen 
huracán que estallará sobre ella y 
la arrojará desde lo alto de la terra-
i a . . .Entonces vendrán los cujervos 
a devorar sus ojos por que esta mal-
dita. . . Sí, maldita. . . Y durante la 
eternidad se achicharrará en el in-
fierno esa criatura que rae ha roba-
do el corazón del que mp amaba. 
Reanudó su canto. Su voz resona 
ha ron estrépido salvaje repercutí-
do por la bóveda fle la escaleraá pero 
por fortuna para Isabel aquella voz 
se alejaba gradualmente. Pronto se 
oyó cerrarse tras Berta la puerta de 
]a planta baja que se abría sobro 
la escalera, y la loca saltó hacía el 
matorral de donde había surgido 
inopinadamente ante ios espantados 
ojos de Isabel. 
Berta parecía haber olvidado la 
escena terrorífica en que desempeñó 
el principal, papel porque ni una so-
vez volvió la cabeza hacia la torre 
donde se hallaba encerrada la perso-
na que odiaba tan violeutarneute. 
Su perro la había seguido, y des-
apareció con ella en las profundida-
des del bosque. Una vez aun se apa-
reció a alguna distancia el refajo en-
carnado de Berta; después ya no vol-
vió a vérsela, ni tampoco a su feroz 
compañero. . . El canto de la loca 
se había extinguido, y el viento lle-
vaba aún a través del espacio, el 
sonido de las campanas de la iglesia 
de Lindhof. 
Isabel, que después de la partida 
de Berta había espiado sus movimien-
tos desde lo alto de la terraza, dejó 
ííu puesto de observación y se diri-
gió hacia la puert». Puso la man* en 
¡a cerradura, pero aqu.el antiguo he-
rraje, enmohecido y gigantesco, per-
maneció tan inmóvil como bajo los 
esfuerzos de Barta. 
La muchacha reconoció entonces, 
ocn un terror indescriptible que el 
enorme cerrojo que la había prote-
gido contra las intenciones de la loca 
la retenía ahora prisionera. Todos" 
sus repetidos esfuerzos no consiguie-
ron separarlo de la argolla que lo su-
jetaba, y al cabo de un rato Isabel de-
jó caer sus manos con desaliento. 
Alí no había nada más que inten-
tar. . . ¡Con qué dolorosa angustia 
pensó en sus padres! ¡Qué Inquietud 
debían experimentar al evr que trans-
currían las horas y se acababa la ce-
remonia sin que su hija reapareciese! 
¿Y después . . . ? Cuando fuese com-
pletamente de noche, y cada minuto 
al pasar se llevase la esperanza de su 
regreso para sustituirla con ia horri-
ble inquietud que causa lo descono-
cido, ¿cómo podría soportar su ma-
dre aquella angustia? 
A su alrededor se alzaban los só-
lidos muros de la torre, aún ilumina-
dos, aqui y allá, por los últimos ra-
yos del s o l . . . Lejos muy lejos, se 
percibía, en el límite del horizonte, 
la villa de L . . . , dominada por su 
orgulloso castillo, cuyas ventanas 
brillaron un instante al resplandor 
del sol poniente, y despjues quedaron 
en la obscuridad. 
A la derecha se elevaba la monta-
ña coronada por las ruinas de Gna-
rteck, pero ni siquiera la era dado 
contemplar la vivienda que su deses-
peración había llenado de dolor. . . 
El bosque cu.bría la pendiente de la 
montaña y envolvía la Torre de las 
Religiosas en aquella dirección, por 
una densa cortina compuesta por ár-
boles gigantescos. No se distinguía ni 
el poste de hierro que sostuvo en otra 
época el pendón de los Gnadewitz. 
La esperanza de ser vista se extin-
guió en el corazón de Isabel, quien 
no tardó en comprender que los gri-
tos lanzados en aquella soledad no 
atraerían a nadie y que era preciso 
renunciar al anhelo de un socorro 
cualquiera. Ningún camino, ni si-
quiera algún sendero conducía a la 
Torre de las Religiosas, y si aquel 
edificio permanecía solitario duran-
te el día. con razón nadie se aproxi-
maría a él durante la noche. 
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\ "ÍPANA es verdaderamente un dentífrico perfecto. 
| I ¡Su sabor es absclutamenté nuevo y sin dis-
[ -L cusión el más atractivo que jamás Vd. habrá 
I probado. 
Al momento de cepillar sus dientes por primera 
vez con Ipaña, su suave sabor delicioso producirá en 
su boca una sensación refrescante que es diferente, 
una sensación que nun.̂ a ha sentido. 
Ipana es completamente pura. No contiene drogas noci-
vas, ni substancias arenosas, ni propiedades que perjudiquen 
las delicadas membranas do la boca. 
Los ingredientes usados en la manufactura de la Pasta 
Dentífrica Ipana, son de grado superlativo. 
Los enemigos de la salud, o sean los gérmenes infecciosos, 
no pueden existir al contacto de Ipana. 
fpana tendrá que ser la pasta de su predilección porque: 
No sabe a jabón, . 
Su sabor es suavemente delicioso, 
Da a los dientes la blancura de las perlas, 
Limpia la boca de gérmenes infecciosos al mismo tiempo 
que nule los dientes. 
Es de consistencia blanda y por último, lo mejor es que 
CURA EL SANGRAMIENTO DE LAS ENCÍAS. 
Dentistas eminentes recomiendan Ipana por todo el orbe. 
Se vende en todas las boticas, droguerías y en todos los 
puestos que venden pastas dentífricas. 
Ipana se presenta en una cajita de cartón c-: colores rojo 
y amarillo; el tubo es también rojo y amarillo. 
¡Cuídese de las imitaciones! Ipana es absolutamente 
original en cuanto a su acción, sabor ( y pureza de su 
manufactura. 
U n o d e l o s M i l e s 
d e D e n t i s t a s q u e 
R e c o m i e n d a n I p a n a , d i c e 
„ ^ / A b r i l 21 de 1922, 
Bristol -Myers Co.J. 
He tenido oportunidad de observar 
los resultados de IPANA y ñe notado lo 
s iguiente; 
Que tiene un gran poder a n t i s é p t i c o . 
Que las enfermedades de l a boca mejoran 
muoho con su uso, y que deja l a boca 
fresca y perfumada. 
Pueden enviarme muestras con 
regularidad para d i s t r i b u i r l a s entre mis 
c l i e n t e s . 
Dr. (Se e n v i a r á e l nombre a 
quien lo s o l i c i t e ) . 
Y 1 o s 
D e n t i s t a s 
S A B E N ! 
R n t J i J R o l a n d 
F a m o s a E s t r e l l a de C i n e , D i c * : » 
I P A N A e s m i 
D e n t í f r i c o 
F a v o r i t o 
Y 
"tO uso Ipana todos los días. 
En las series cinematográñeas que in t2rpre to , la buena 
salud es mi requisito indispensable. 
Mis arriesgadas empresas requieren un estado fideo per-
*• fecto a todas horas. 
L a Pasta Ipana me ayuda a conservar mi salud. Libra mi boca de 
gérmenes dañinos y da a mis dientes la blancura de las perlas. 
R U T H ROLAOT>. 
OS dentistas recomiendan la Pasta Dentífrica 
L Ipana por todo el mundo-y los dentistas s a b e n . L a profesión dental solo recomienda el dentí-
frico que ayude en el tratamiento de los 
pacientes. 
Encías blandas, fácilmente perjudicadas y heridas con 
cepillos duros y pastas y polvos ordinarios de consistencia, 
arenosa, se cicatrizan con el uso de Ipana. 
Cualquier dentista le dirá que el sangxamiente- de las 
encías es una señal de peligro. L a piorrea viene después 
de este mal estado y en muchos casos lo acompaña. 
Salud en las encías significa buena dentadura y boca 
saludable. 
Líbrese del peligro de las enfermedades» conservando su 
boca limpia con el uso de Ipana. Todo su organismo se 
beneficiará con el uso diario de este dentífrico. * 
Ipana no es costosa. Se vende ahora en un tobo nuevo 
por 35 centavos el tubo, y se consigue en todas las boticas» 
droguerías y puestos donde se venden pastas dentífricas* 
R e c o r t e e l c u p ó n q u e ' e n c o n t r a r á m á s a b a j o , p r e s é n t e l o 
e n c u a l q u i e r b o t i c a o d r o g u e r í a » o a l S r . R . A . A N D R A D E , 
O f i c i o s 1 2 , H A B A N A » y s e l e e n t r e g a r á g r a t i s u n t u b o d e e n s a y o d e 
I P A N A - E L D E N T Í F R I C O P E R F E C T O 
i A E L S O 
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H A B A N E R A S 
DON' J U A X T E N O R I O 
E n el Nacional. 
Va el Tenorio esta noche. 
I Se representará también en otros 
•teatros principales el célebre drama 
Jtfe Zorrilla. 
Lo pondrá en escena la Compañía 
Artecona en Payret al precio de 
o y medio las lunetas de primera 
li^Peso las filas restantes. 
I v dicen los carteles. 
I /erardo Artecona, el popular y 
^ p á t i c o actor tendrá a su cargo 
|p)apel de Don Juan. 
"A role de Doña Inés ha sido con-
lo a la discreta actriz Carmen 
t'arro. 
, E n el Principal de la Comedia se 
)frece hoy la segunda representación 
ie Don Juan Tenorio con el mismo 
parto de anoche. 
Véase aquí: 
Don Juan Tenorio, José Rivero; 
rDon Luis Mejías; José Rubert; Don 
Gonzalo de Ulloa, José Berrio; Don 
Diego Tenorio, Francisco Muñoz; 
Doña Inés de Ulloa, Socorro Gonzá-
lez; Doña Ana de Pantoja, Ricarda 
Ayllon; Christofano Buttarelli, An-
gel Sepúlveda; Marcos Ciutti, Fran-
cisco Rebles, Brígida, Rosa Blanch; 
E l capitán Centellas, Carlos A. Se-
gura; Don Rafael de Avellaneda, 
Juan Sirgo; Lucía, Amparo Alvarez 
Segura; L a Abadesa, Amalia L . Lar -
xo, L a Tornera, Angela Clavijo; 
Gastón, José Martínez; Un escultor, 
Angel Sepúlveda y el Alguacil, Jo-
sé Serrano. 
Se hará aplaudir de nuevo en el 
papel de Doña Inés, como anoche, 
Socorro González, la cubanita de la 
Compañía del Principal de la Co-
media. 
E l Tenorio por la Compañía de 
Mimí Aguglia merece nota especial. 
1 Está en la otra plana. 
E L T E M A D E , n O V 
P A N E L L E T S 
H U E S O S D E S A N T O 
¡ E ! s u r t i d o m á s v a r i a d o y m e j o r c o n f e c c i o n a d o ! 
L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
H E L A D O S , D U L C E S Y L I C O R E S 
C 8269 alt. 14-lo. 
C e n t r a l e s d e A z ú c a r 
Acido Muriático, Sulfúrico, Sosa Cáustica, sóRda y granulada. Car-
bonato, Bicarbonato e Hydrosulfito de Sosa, Aceite Ricino y de pes-
cado, Formol, Anilina Roja y Verde, Sal Amoniaco, Sulfato de cobre 
y hierro. Desinfectante y desencruslante, Insecticide, Bisulfuro de Car-
bono. Jabón Ballena, Calzomma, etc. 
E S P E C I A L I D A D E S FARMACEUTICAS Y MEDICINALES. — PIDAN 
CATALOGO 
D r o g u e r í a L É C O Ü R S 
A-2601 




E L O P T O » F A R h C A B A L L E R O S . 
Q u e d a r á debidamente ins-
talado en su oportunidad. 
Esta espera garantiza el 
éx i to del mismo, porque ser-
virá para que nuestros surti-
do sea mejor escogido. 
E n perfecta relación con 
la dist inción del públ i co que 
nos visita y la comodidad y 
elegancia del salón que se le 
dest inará. 
U n departamento debe 
serlo de hecho, no de nom-
bre. 
Completa existencia de los 
art ículos . 
Siempre tener la nove-
dad. 
Mientras llegamos aj fin, estamos recibiendo .muchas no-
vedades que, provisionalmente exhibimos en nuestro Depar-
tamento de Medias. 
Son, entre otras: 
Cinturones de piel con elegantes hebillas. 
Hebillas sueltas, de plata, con y sin iniciales. 
Corbatas francesas e italianas, de malla de seda y seda 
isa. 
Camisetas de hilo, abiertas y cerradas; de lana y en-
guatadas. 
Pijamas para hombre y niño. 
Batas de seda. 
Calcetines de seda, hilo y otras calidades. 
Albornoces para caballero y niño. 
Pañue los de ho lán , gran variedad de estilos. 
Pañue los con iniciales, tipos nuevos. 
Telas de seda para camisas. 
Batistas francesas. 
Vichis ingleses, en colores só l idos . 
L a calidad de estos art ículos es la mejor. 
Completa variedad de colores, estilos y dibujos. 
30 d-5 
Cuando venga por las muestras que REGALAMOS del JABON 
L E G I T I M O D E C A S T I L L A , 
pídanos le enseñemos nuestro GRAN SURTIDO D E CORBATAS 
L O S A L I A D O S 
Habana y Obrapía. 
c 8077 2d-31 
KEPLER 
COD UVER 01L 
D u r a n t e l a A d o l e s c e n c i a 
l a E M U L S I Ó N de 
Ace i te de H í g a d o de B a c a l a o con 
E x t r a c t o de M a l t a 
h*Bc* 4 K . E P L E R 1 oe riB"'oA 
fortifica, nutre y entona el cuerpo, favore-
ciendo la formación de los huesos y los 
m ú s c u l o s en armonía con el crecimiento. 
L a E m u l s i ó n 1 K E P L E R ' es pura y dulce 
y no está adulterada con aceites inferiores 
de los h ígados de otros pescados. Su 
sabor rico así como su apariencia agrad-
able vencen en la mayoría de los casos 
prejuicios comunes en los jóvenes a 
propós i to del aceite de h ígado de bacalao. 
De venta en todas las Farmacias y Centros de Especialidades, en 
frascos de dos tamaños 
B u r r o u g h s W e l l c o m e y CÍa . , Londres 
Sr.P. 1884 A^ Rigkfs Reserzed 
MODELO No. 1, "O-K" 
De los 15 que esta casa ofrece 
a sus distinguidas clientes, para 
la estación de INVIERNO en 
toda dase de pieles y colores. 
A L M A C E N E S DE 
L A C A S A 0 - K 
AguÜa 121, Teléfono A.3677. 
c 8234 alt 2d-l 
E v i t p p( c o n f i o h d c i p n d o ^ a r ^ r a s c o a 
" E L A 6 Ü A O j T r e ' T f W W r ^ P U R I F I C A D A " 
¿ l P 5 p u F 5 d r b ¿ \ ? r r ? 5 t ¿ d o ? n t e a t r o s , 
t r a n v í a ! ? t c . . ; d f w ^ r F ó ¡ d t [ o $ i l v ¿ I r ? y u r o . 
S E C U R A C O N " S A N A H O G O " 
E n todas las boticafl.—Depósito: "BU Crisol" — Neptuno 91 
a . 
y . 
11| | i n v n - i ^ p r y T T ^ 
J ^ e j ^ r J & j - T J > W ^ 
, . . , n . 1 D I f t n r , . S A N A T O R I O D E D r . W W m 
% % W m % t S Í D l A K l U Ü E L A fflAKlIm i P a r a señora$ exdusiyamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
^ U c V i i U F U O U C U L f i a i U U V U L l i l m n i U i m [ Guanabacoa,caUe Barrete, No. 6 2 i n f o r m e s y consdlas-. Beniaza 31 
M e j o r Q u e R i q u e z a s 
CON cuanta frecuencia se oye la expresión: "Daría todo lo que poseo si pudiera 
estar bueno." Entonces cuide 
su salud como cuidaría sus 
riquezas. 
E l Reumatismo, Envenena-
miento por Acido Urico, Irregu-
laridades Urinarias, con frecuen-
cia (acompañadas de dolorosas 
inflamaciones de la vejiga, es 
casi siempre el resultado de 
debilidad de los ríñones que se 
han descuidado. 
Los riñones son los impor-
tantes órganos que filtran la 
sangre, situados en la parte 
estrecha de la espalda á la dere-
cha e izquierda del espinazo. 
Los riñones son órganos delica-
dos y frecuentemente se debilitan 
debido a malas costumbres, 
comer en exceso, un resfrío, 
gripe, influenza, ó depresión. 
En este estado ellos dejan de 
filtrar los venenos de la sangre. 
Estos venenos que debieran ex-
pelerse por la vejiga se quedan 
en el sistema, y los riñones deben 
tonificarse para hacerse cargo 
del exceso de trabajo. 
La debilidad de los riñones a 
menudo se hace presente por 
medio de dolores de espalda, o 
agudos dolores en el espinazo. 
Tal vez se sienta dolores de 
cabeza ó períodos de mareos, y 
continuos deseos de orinar. 
No espere que le sobrevengan 
males más serios. Las Pildoras 
de Foster son el mejor remedio 
para los riñones que se conoce. 
Su pronto uso puede evitarle 
años de sufrimientos. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P a r a l o s r í ñ o n e s 
De v e n t a en t o d a s las B o t i c a s 
I S C E L A N E A 
S I E M P R E L O MISMO. 
I Ha pasado ya el periodo de elec-. "Bazar Inglés", de Galiano y San 
1 clones para alcaldes, representantes, ] Rafael. , , 
¡ concejales, etc. etc. I»»3- ^t fPreuba la ley del dee-
Hemos sufrido unos cuantos me- , canso dominical para obreros, 
•ses las propagandas barrioteras, con 1022. Se tiene conocimiento en la 
•sus ruidos v discursos soporíferos, k n d a d de la Haoana, de lo sucia 
lias latas en" los periódicos, con ar-.que esta la taza de los manantiales 
ít ículos encomiásticos a personas que! de Vento, con la agravante de yacer 
las más de ellas nadie sabía quien' allí un caballo hace muchos días; 
eran y de dónde hablan salido, se: por eso conviene tomar el agua fil-
ha dado un nuevo "desgaste" a las, trada por un eclipse, que es el me-
palabras, patriota; cívico; honrado; : jor filtro. 
demócrata; culto, amigo del pueblo; | 1845. Inauguración del Instituto 
progresista; etc. etc. etc. •' Provincial de Orense. 
Muchos candidatos se han puesto: 1905. E l cuerpo diplomático de 
preciosas corbatas de L a Rusqueila, i Tokio, felicita al Mikado (cosa que 
para atraer sobre sí la atención y ¡ nada tiene que ver con ningún mi-
han convidado a miles de cmdada-¡ co), por la terminación de la guerra 
nos con el delicioso vermouth "Cin- Ruso-Japonesa. Yo tengo que felici-
zano". tar a Hespido, dueño del gran café. 
De esos puede, darse el triunfo por • restaurant y dulcería "Marte y Belo-
seguro. 1 na", por los muchos huesos de santo, 
I panellets y exquistas confituras que 
Ahora habrá unos meses, (muy vendió estos días. 
pocos por desgracia) de relativa cal-j 
ma, pero no tardando mucho se em-1 Pida usted, lector en la "Libre-
pezará con la lata de la presidencia, ' ría Académica", de Prado 9 3, bajos 
(buen bocado). de Payret. a más de " E i libro de los 
Que si fulano es hombre cívico y 1 temas", del Dr. Besteiro, que hará 
patriota; que mejor es mengano, | a su hijo airoso en los exámenes, la 
que además de usar los elegantísi-1 preciosa novela asturiana "Nieva", 
mos trajes que venden en Strand, de 1 que es el último éxito literario. 
San Rafael 17, es muy amante del 
Curación notable de un 
caso de reuma 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy Srñ mío: 
Hace mucho tiempo padezco de 
un reumatismo gotoso y cada vez 
aue tengo un ataque de ese reuma 
se me hinchan las articulaciones, 
formándose nudos en los dedos. 
Por indicación de una persona 
que ya la había tomado, compré un 
pomo de la " L I T I N A E F E R V E S -
C E N T E D E BOSQUE" y al segun-
do pomo ya había notado una no-
table mejoría, encontrándome ya 
hoy completamente bien del último 
a'laque que ha sido el más fuerte y 
penoso. Y para que usted pueda 
hacer de seta carta el uso. que mas 
le convenga, tengo el mayor gusto 
en dirigírsela. 
De usted abLo. y s. s. 
Francisco González. 
S'c. Tenerife No. 90 letra C. 
pueblo. 
Habrá (¿como nó?) , ¡reeleccio-
nistas!, si, señor; ¡reeleccionistas!, 
pues no hace poco se celebró en un 
lugai? de la Isla, dé cuyo nombre no 
quiero acordarme, un mitin reelec-
cionlsta. 
Ello aunque parezca Imposible, no 
lo es; todos aquellos que nverced al I 
favoritismo del Dotol, (como dice mi 1 
querido compañero Ricardo A. Casa-
do), han conseguido grandes pues-> 
tos, merced a los cuales pueden to-
Contestando. H. Gómez. 
Don Práxedes Mateo Sagasta, mu-
rió en Madrid, el día 5 de Enero del 
año 1903. 
No era aragonés, y el de un pue-
blecito que se llama Torrecilla de 
Cameros, (Logroño) , Tampoco era 
abogado, si no ingeniero. 
Estos datos es lógico que no los 
encuentre en un pequeño dicciona-
rio enciclopédico; como tampoco en-
contrará en la casa de los señores 
Alberto R. Langwith y Co. de Chis-
mar sidra de "Cima", como con em-! P0 66. Jabon Copeo con p en el me-
budo y comer a diario las sabrosas \ ü™, para la venta, y si toda clase 
paellas que condimenta en L a Diana, \ de semillas para plantas y hprtali-
1̂ señ0r Ramiro ! así corno enseres para avicultu-el afamado "Maitre 
Vázquez, es lógico y muy humano 
que deseen siga Don Alfredo en la 
presidencia, tanto como desean los 
gastrónomos comer , el riquísimo sal-
chichón de Vich, los mucharnons 
(setas secas) y demás víveres que 
venden en " L a Flor de Cuba", de 
O'Reilly 86. 
ra y apicultura, cría de canarios, etc. 
E l plato del día. 
Patos guisados. 
Se sacan de la guagua que los 
conduzca al Mercado Unico, (único 
en su c l a s e . . . ) Se les despluma com-
pletamente y se les quita hasta la 
piel que suelen tenerla algo dura. 
Se colocan en una cacerola con man-
teca marca "Dos Manos", lonchas 
de tocino, sal y una copa de vino 
blanco; se dejan cocer a fuego lento 
Lo peor de todo es que estamos 
condenados a vivir en perpetuas 
elecciones; cuando no se entán lle-
vando a cabo, se incuban o preparan 
otras; üemifc* lo mismo, y el pobre , P ^ . ^ e s u ^ n má8 hasta que es-
Liborio confía esperanzado en Que ' ̂ " ^ n tierno3 y ge les ablande el 
cada etapa presidencial que se ave- \ ̂ " í f ; Se pone f j * * f ™ ™ P°c° 
ciña ha de ser la que lo saque dé J 6 ^ ^ » marca "Escudo", tostada, 
la penuria en que vive, poniendo a l ^ s« Pa,sa Por un tamiz antes tie-
su alcance los preciosos muebles 1 " ^ ^ d que pa ar por " L a France-
en San Rafael 171, vende " L a Pre- , J " 0 ^ 1 1 1 ^ 5 ' P f a ******** en 
dilecta", a plazos cómodos y sin fia- gr*" f e " e ^ r í a , el ^ 1 Z ' "1 - 1- l oaua un two step, al rededor de 
y pueden servirse en la fuen-
te del Obispo la cual se irá a bus-
car a Guanabacoa. 
dor: es que por suerte la esperan-ij . 
za jamás nos abandona y cuando ve-' 
mos que los que vienen hacen poco 
más o menos lo que sus antecesores, 
una nueva esperanza en el futuro 
les hace suponer que los magníficos 
sombreros de Invierno recibidos por 
la popularísima sombrerería " L a Ha-
bana", de Aguacate 37, tocarán las 
cabezas de todos los ciudadanos hon. 
Biografías sintéticas. 
Guillermo Shakespeare. 
Nació el año 1564 y murió en 
1616. 
Shakespeare, fué el primer poeta 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" 
que garantiza le producto. 
ld-1. 
P e r f u m e r í a 
I . L e s q o e a d i e u 
(La Reine des Cremes). 5 bis Rué de 
la Tacherie, París, desea representante 
depositarlo en la Habana para sus es-
pecialidades. La calidad y fama de sus 
productos son seg-ura garantía de éxi-
to. Escriban con urgencia dando Infor-
mes completos. 
1 d 1 
rados, ya que ha de serles Imposibles | <|iramático ^ g l é s nació en Straford, 
fo.ri- el himno 1 ?u-e 68 un Pueblcito de la Gran Bre-
Y" así pasa la v i d a . . . siempre en |tana' ^ "ombre al pronunciarlo 
eterna "Discusión" y "Lucha". S L S ^ ? que q/quiere +declr 
Ford-extra. Este gran dramaturgo 
VA comandante de inKenieros se-1 no tuvo la dicha d« conocer lo efi-
ñ o r E m ^ H e í r e r a al hablar sobre | ̂ « ^ / ^ ^ * piel los baños 
el proyecto de establecer las Hneas : 8U\f uroso8 dan en Valdespino de 
de dirigibles entre España, NeW ¡Reina 3 9 .ni se di,ó el placer de 
York L a ArK-ntl-na y Roma, dijo I "8ar, lo6 O c i o s o s perfumes "Gui-
que ía Empresa contaba con ell dor ' ^ * * encanto de quienes los 
o^L^Hoi Ppv 4lfrm«;o u8an- E n su P"mera juventud se 
ponía si lo hiciera a no usar más los 
elegantísimos y cómodos zapatos que 
venden en L a Bomba, frente a Cam-
poamor. 
y ensayó componer una comedia, con 
tan buena fortuna, que, sin saberlo, 
se encontró que era un gran poeta 
y un excelente cómico. Pronto se hi-
zo' popular, y se vió colmado de 
aplausos, de honores y de riquezas, 
con que se complacía en hacer bien 
a sus semejantes. "Otelo", "Mac-
D e s p u é s del balance 
Leo: Banqueros de China en 
prisión, (en prisión, debiera decir, 
,• porque ahí sobre el artículo). 
| Hcnry H. Welrblew, Admlnistra-
i dor Gerente de la Sucursal de Pe-
¡kín do la Asia Banking Corporation, 
I y su hermano Robert, exempleado 
1 de un banco en New York, quedaron 
I hoy detenidos por no podotr pagar 
i una fianza de $25,000 cada uno, 
I después de las acusaciones que se 
T solamente por dos semanas, he-. íes h'clera ayer de babor est.fado 
mos inaugurado una gran realización'^139,000 en operaciones bancal as. 
de toaos los artículos de tejidos, sede- ¡Poco habían robado esos pobres 
ría, sombreros y ropa interior para; |)anqUeros! 
señoras. s ¡ a los de aquí les hubieran pedi-
No deje de aprovecharse de esta do de fianza, (en caso que los redu 
oportunidad. Fíjese qu 
unos cuantos día? 
Hace unos días decía " E l Mundo": 
Terminó la evacuación de Grecia. 
Bueno: pues que le den una taza 
de caldo; es lo indicado en esos ca-
Iris" ,que pronto será el que más 1 f°rdj a J a edad de cincuenta y dos 
se vende por su buena calidad. 1 anos. Sus restos se conservan en ja el panteón nacional de Westminster. 
Juguetes muy baratos, lentes y es-
pejuelos bien adaptados por un ex-
perto óptico, las encuentra usted en 
"Argos". Prado y San José, la me-
jor óptica de la Habana. 
E l chiste final. 
Un "pinta copas". 
Un gascón muy fanfarrón tenía 
que Ir a Versalles; pero el ómnibus 
que debía salir estaba completamen-
te lleno. Se dirigió a una costurera 
que estaba a la entrada, diciendo: 
— ¡Abajo la costurera! 
E l gascón siguió dirigiéndole la 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
A b r i g o s , C a p a s 
1 ma facilidad que se come cualquiera 
varias libras ¿3 los exquistos dulces 
que elaboran en San José, de Obispo 
31. 
¡Que candidez la de esa gente! 
Las cosas se hacen bien o no se ha-
cen; sino que se lo pregunten a. . . 
chitón. . . 
de últ ima moda en todas formas, 
estilos y colores, desde $7 .98 . 
Recibí una atenta salutación, en 
la que los jóvenes y talentosos abo-
gados señores Ichaso (Hijo) , Grana-
dos y García Pedrosa, me ofrecen el 
j bufete que han abierto en la calle 
Trajes sastre. Vestidos de S e d a , ¡ de Obispo, número 56. donde se ha 
Pieles. Bufandas, Batas de s e ñ o * { l í í i r t S X 0 * ^ ? m n ^ j t n m í m ^ / a ^ a re-• * I lacionado con su carrera. 
ra, etc., etc. E l talento reconocido de estos tres 
Surtido inmenso y precios sin; Avenes las múltiples y distinguidas 
J r amistades que tienen y el cariño y 
competencia. entusiasmo que ponen en todo aque-
llo que se les confíe, yie hace augu-
rar que dentro de poco tiempo, será 
uno de '.os bufetes más renombrados 
de la Habana. 
Así lo espero de esa notable trilo-
gía, para darme el gusto de verlos 
comprar las finas corbatas Rusque-
Uanas, por gruesas y tomar a pas-
to "White Rock", que es la mejor 
agua mineral que viene a Cuba. 
Así sea. 
Almacenes de Inclán 
Teniente Rey , 19, esquina a Cuba 
c 8284 2d-l 
O F R E C E M O S 
A los Más Exigentes en Perfumería, 
una de nuestras producciones mis 
afortuoadas, el exquisito perfume 
" F l o r e s d e l a I n d i a " 
) Esencia, Loción, Polvos. 
PC VENTA EN SCDCRIAS Y FARMACIAS 
1¿S PARfUMS AMiOI 
68, Rúa Rlvoll, 
PARIS. 
REPBFSRNTANTR. 
S. V A D I A 
Reina 59, Habana. 
Efemérides: E l día dos de Noviem-
bre del año 1884, desembarcaron los 
I chilenos en Pisagua. 
i 1875. E l brigadier Salamanca, al-
I canza a la partida de Tristany y la 
j dispersa. 
1840. Nace Peña y Goñi, eminen-
te crítico musical. 
1022. L a famosa fábrica de coro-
nas de biscult. de los señores César 
Celado y Co., de Luz 93, alcanza un 
éxito extraordinario, vendiendo co-
ronas con las que muchos honra-
ron a sus muertos. 
1910. Henry Farman hace un vue-
lo coin cinco pasajeros, en aquel 
tiempo causó asombro esta noticia 
cual lo causan los trajes de Invierno, 
para damas, que han recibido en el 
¿Por qué razón ha de ceder a 
usted este lugar? El la ha pagado, y 
nadie tiene derecho a quitarla de 
aquí. 
— ¡Voto a . . . ! ¿Usted la defien-
de? ¡Pues abajo usted mismol 
E l caballero bajó, y se dispuso a 
vengar el insulto. E l gascón, que 
le vió en 'tan buenas disposiciones, 
y sintiendo que el valor le abando-
naba, preguntó al conductor: 
—¿Qué hora es? 
— L a s tres. 
— ¡Ah! ¡Suba usted!—le dijo ei* 
tonces al caballero.—Es temprano 
para mí; iré más tarde. 
E n cambio para ir a comprar los 
incomparables dulces que venden en 
el gran café " L a Isla" siempre es 
buena hora. 
Pruebe su suerte adquiriendo en 
la vidriera del mismo café los nú-
meros que desee jugar: es donde 
más premios reparten. 
Solución: ¿Cuál sería el colmo del 
em/nente violinista Joaquín Molina? 
Querer utilizar a personas que 
estén en su sano juicio para su vio-
lín. 
¿Por qué? 
Porque son cuerdas 
¿Y el colmo del doctor López del 
Valle? 
L a solución mañana. 
Luis M. 80>nXES. 
I N S E P A R A B L E 
La maflre de familia, la mujtr de »»-
casa, son inseparables del Ungüento 
Moncsia, que se vende en todas las bo-
ticas. Es la medicina de los pequeño» 
males. Abre, encarna, cierra y cura 
granos malos, diviesos y golondrinos. A 
diario tiene aplicación en el hogar. 
Uñeros, sietecueros y otros males se-
mejantes se curan pronto con Ungüen-
to Monesla. 
-'t 4 d lo. 
A R O X C 
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E L T E N O R I O E X E L NACIONAL 
L a obra del día. 
Impuesta por la tradición. 
Hoy, como siempre en esta fecha 
del primero de noviembre, vuelve 
Don Juan Tenorio a los carteles ha-
baneros. 
E n el Nacional le ceden el pues-
to los dramas y comedias que for-
man el nutrido y brillante reperto-
rio de Mimí Aguglia. 
Se representará en castellano. 
Caso singular. 
E s la primera vez que se nos pre-
senta la oportunidad d-e escuchar 
los versos que Zorrilla puso en bo-
ca de la enamorada novicia a una 
actriz de habla extranjera que tu-
viera el valor artístico y el prestigio 
universal de la señora Aguglia. 
I 
Al primer actor R. Victorero, uno 
de los primeros intérpretes del tea-
tro romántico español, se le ha con-
fiado el personaje central de la 
obra. 
Hará un Don Juan admirable. 
E l tipo acabado. 
E l verdadero personaje, tal como 
lo concibió Zorrilla, así, decidor, 
arrogante, desdeñoso y valiente. 
Se repetirá el Tenorio, con el mis. 
mo reparto que hoy, en la función 
de mañana. 
Regirán precios populares, a ba-
se de peso y medio la luneta, con 
su entrada correspondiente. 
Cuesta el palco 9 pesos. 
Con entradas. 
L O S NIETOS D E UNA DAMA 
Tres niños encantadores. 
Oriundos de Cuba. 
Son María Elena, Eduardo y An-
tonio de Laiglesia y González Ló-
pez. 
E l último número de Blanco y 
Negro llegado a la Habana publica 
en sitio de preferencia los retratos 
de los tres niños. 
Reproduce las fotografías el Co-
rreo Español en su edición de ante-
ayer acompañándolas de párrafos 
que no vacilaría yo en suscribir. 
Véanlos ustedes: 
"Cerca de treinta años lleva au-
sente de Cuba la distinguida fami-
lia de González López, y aunqu« la 
sociedad aristocrática haya sufrido 
en tan largo tiempo gran transfor-
mación, serán muchos aún los que 
recuerden con cariño y simpatía a 
la abuelita de esas encantadoras cria 
turas, a Charo Labarga, de quien 
sus hijas y nietos han heredado una 
I belleza que parece ser patrimonio 
¡ de familia. 
L a sociedad del presente sentirá 
gran satisfacción al pensar que en 
la capital donostiarra, en la bella 
ciudad de San Sebastian, han lla-
mado poderosamente la atención es-
tos encantadores nietos del Goberna. 
dor del Banco Hipotecario, que son 
para orgullo nuestro, hijos y nie-
tos ds cubanas". 
Como siempre, honraron nuestras 
paisanas con su belleza y sus virtu-
des, en todas partes, el nombre de 
Cuba. 
Sobran los ejemplos. 
MRS. S T E I N H A R T 
De día en día. 
¡Cuántos que regresan! 
E n el vapor Orizaba, que tomó 
puerto en la mañana de ayer, re-
gresó Mrs. Stelnhart. 
Acompañada llegó de sus dos hi-
jas tan encantadoras, las señoritas 
Florence y Allce Stelnhart, que go-
zan en esta sociedad de grandes afec-
tos y grandes simpatías. 
Mrs. Stelnhart, dama dotada de 
una sociabilidad exquisita, vuelve de 
un largo viaje. 
Con la menor de sus hijas, l a . 
adorable Allce que fué presentada 
oficialmente en los salones durante 
las fiestas c'el invierno anterior, pa-
só los últimos meses estivales de pa-
seo por diversas capitales de Eu- ¡ 
ropa. 
A saludar a las distinguidas viaje, 
ras acudieron en la tarde de ayer 
muchas de sus amistades a su seño-
rial residencia del Prado. 
Reciban mi bienvenida. 
Cordial y afectuosa. 
L a ú l t i m a c r ó n i c a d e l a s e r i e 
U úhíma de la, que nos ha £ ^ t U Z fóST " !ea0'1" 
viado. desde París. Ana Mana Bo-, Y como por lo general se tiene 
rrero. ! en Cuba y en los Estados Unidos un 
Y a no nos quedan nuevas croni-; concepto muy distinto al que se sus-
• ' j - ^ i - ' tenta en París, cuna de la elegancia 
cas suyas meditas; pero en cambio.. buen gU6t0i reapfcct0 a lo que 
hablara ella, en persona, a las damas'¿g^e ser el traje de desposada, no i 
que tengan la bondad de visitarla—¡puedo terminar sin recordar un pá-' 
en horas que se designarán—en nues-jrrafo de Heiirlette, en una de sus 
«rv \ f n c • « . c r ó n i c a s de París, pubhcadas 
tro Departamento de Lonlecciones ,:Soclal hace algunos años, y con 
del que es directora técnica. 
L a culta y elegante señora lleva 
varios días en Nueva York, y llega-
rá a la Habana muy próximamente. 
Veamos ahora su crónica última: 
. . . E n esta casa—la de Patou—i que, con las flores; y ha de tener 
la línea estrecha de las faldas con-1 todo ía lozanía de la naturaleza y del 
firma la tendencia de las otras co-1 aire ubre. E l traje de tarde, vapo-
lecciones, sin que la veamos com-ir0g0 y ligero, nos hablará de suave 
partir, por ejemplo, los talles lar-' música de violines y del misterioso 
gos de la colección de Doucet, ni la j * ,^ a ia pálida luz de un abat-jour 
supresión de la cintura lanzada por;cubierto de chlffones. . . L a toilette 
Jenny, y adaptable solamente a las ¿e noche, brillante y magnífica, nos 
mujeres extremadamente delgadas. | hablará de conquista, de perfumes 
Patou muestra mayor variedad que y de promesas a flor de lab io . . . Y 
otras casas en sus bordados en cr:3-inos dirá aún mucho más, porque dis-
tales y en sus trajes de tres piezas, ¡ pone de todas las palabras y de to-
o sean en los trajes sastres de fan-, ¿og ios colores. . . Pero el traje de 
tasía que llevan por debajo un traje nov ia . . . ¡Ah! Majestuoso y puro, 
completo que puede servir lo mis-
mo para un té que para el teatro. 
Este tipo de toilette constituye como 
en 
cu-
ya opinión estoy singularmente de 
acuerdo: 
" E l traje de día, sencillo y fácil ha 
de hablarnos de sport, de luz y de 
s o l . . . Atrevido y picaresco ha de 
estar a tono con el mar, con el bos-
Corsets "Warner's 9 9 
L ® 3 s s e ^ r e s , B f f i g a e } e s e m 
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E N DLA D E MODA 
De moda. 
E n su día predilecto. 
Así está hoy, como siempre los 
miércoles, el teatro Capitolio. 
Será aquella sala el sitio obliga-
do de reunión de un público selecto, 
elegante y distinguido. 
Para las tandas elegantes de las 
5 y cuarto y de las 9 y media se ha 
elegido una cinta de absoluta no-
vedad. 
Se titula Los amores do un actor 
célebre y está basada en la novela 
de Dumas. 
Willlam Farnum, el famoso ac-
tor, interpreta el papel principal. 
Otro estreno. 
E l viernes próximo. 
Una película llamada L a prueba 
del valor que tiene por protagonista 
ai actor que hoy priva, el que goza 
de mayor notoriedad en el momen-
to, el gran Rodolfo Valentino. 
Continuarán las exhibiciones de 
L a prueba del valor en los turnos 
elegantes del sábado y del domingo. 
Va E l Nieícclto pronto. 
Por Harold Lloyd. 
Y en perspectiva, Amalia Isaura, 
la inimitable Isaura, que vuelve a 
trabajar ante un público que con-
serva de la genial dlvette la más 
grata memoria. 
Su debut está ya decidido. 
Para un plazo próximo. 
ha de ser como una inmensa Interro-
gación sin palabras. Dentro de su 
7 inocencia no podrá hablarnos ni de 
es sabido una especialidad de esta j aiegría ni1 de dolor, y en su exage-
casa, así como las salidas de teatro, ¡ vada sencillez ha de pasar, majes-
entre las cuales vimos modelos de j tuoso y sereno, sin hablarnos de na-
terciopelo color rubí, de terciopelo ¿a ¡Nada puede decirnos puesto que 
marrón y de terciopelo negro. . . E l ignora a dónde nos conduce. . . !" 
beige y el marrón combinados o se- ^ María ^orTtro p¡ 
paradamente son los colores prefe- , • u J 1Q99 
ridos por Patou para todas sus crea- rans, septiembre de IVZZ. 
conos, al extremo de encontrar es-
tos colores en los trajes de tarde, 
en los de noche, en abrigos de via-1 . 
je y en salidas de baile, así como en 'c 
L A E L E i M f 
D- ;3 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
. Y a de vuelta. 
Procedentes del Norte. 
Entre los que trajo ayer el vapor 
Orizaba contábanáe el general Fer-
nando freyre y sn distinguid.', ea-
posa, Cbita Escardó, con sus gneio-
sa/» 3 interesantes hijas Conohlvx y 
María Teresa-
Viene notablemente repuesto de 
sus males el general Freyre da Au-
drade. 
¡Cuántos a celebrarlo! 
Yo ae los priiúcros. 
De vuelta de lo?) Estados Unidor 
se encuemtran nuevamente entre 
nosotros los' Marqueses de Villalta. 
Otro viajero. 
E l señor Rafael Posso. 
E l simpático clubman y su gentil 
esposa, Amalita Alvarado de Posso. 
llegaron de una temporada muy 
agradable en las playas del Norte. 
¡A todos mi bienvenida! 
El viernes, día 3, quedará satisfe-
a la expectación que existe por co-
una colección de impermeables de; nocer los vestidos que escogió en F a -
una coquetería perfectamente nece- rís—para E l Encanto—Ana María 
saria a esta prenda de vestir adop-j 0orrero 
Por ahora sólo podemos presentar 
a primera remesa. Luego llegarán 
mas. 
De sombreros franceses también 
primera remesa que 
la estación el 
L A C L I N I C A ARAGON 
Acto Inaugural. 
De la Clínica Aragón. 
Ha sido fijado oficialmente para 
las 10 de la mañana del domingo 
12 del mes que hoy tiene comienzo. 
Se bendecirá la casa, de moderna 
construcción, en la barriada de Je-
sús del Monte. 
Ceremonia en la que oficiará, co-
mo deferencia especial al doctor 
Ernesto R. de Aragón, el Obispo de 
la Habana. 
Coincide la apertura de la Clíni-
ca Aragón con la del Congreso Mé-
dico. 
Aprovechará esta circunstancia 
el joven y meritísimo clínico para 
invitar a los congresistas. 
A los que se obsequiará. 
Como a todos los concurrentes.. 
E N L A C A T E D R A L 
Una convocatoria. 
Hecha por el Padre Lago. 
E s para una junta que presidida 
por el ilustre canónigo se celebrará 
a las 3 de la tarde del viernes pró-
ximo en la Sacristía de nuestra San-
ta Iglesia Catedral. 
Habrá un cambio de impresiones 
cobre un elevado proyecto. 
Iniciativa de un grupo de la Ar-
chicofradía del Santísimo, entre 
otras, la Presidenta, señora Serafina 
de Cárdenas de Diago, y la Camare-
ra, la gentil Ernestina Cabrera, con 
las señoras Carmelina Blanco de 
Pruna Latté y Mary González de 
Peña. 
¿Cuál el proyecto? 
Ya lo diré oportunamente. 
E N P E R S P E C T I V A . . -
L a Fiesta de la Danza. 
L a de los Estudiantes de Medicina. 
Y otras más, entre las que se pro-
yectan para un plazo próximo, co-
mo la del Loma Tennis para dedicar 
sus productos al Asilo Santa 
Marta, 
Una fiesta mis. 
L a de las Teresianas. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Juegos de porcelana fina, de-
corada, para c a f é , té y chocolate. 
A c a b a de llegar una preciosa 
c o l e c c i ó n de estos art ículos en es-
tuches, propios para regalos. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S, e n C . 
O B I S P O . 68, O ' R E I L L Y , 51 . 
Transferida el domingo último 
por el estado del tiempo se efectua-
rá a las 7 y media de la noche del 
v/ernes. 
Hablaré de todas. 
Con la atención debida. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
N E C E S E R E S P A R A V I A J E 
Precios Reajustados 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tlstos tamaños y distribuciones; 
unos con piezas de plata, y otros 
de metal plateado, marfil, ébano, 
etc.: desde $25.00 a 1500.00. To-
dos de última novedad. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4tt32 
tada por la francesa desde hace muy 
poco tiempo. 
Y como dulce compensación a las 
emociones producidas por los oros, 
los brocados y los terciopelos de vi-
vos colores, aparece el modelo Leda, 
toilette de mariée, de impecable lí-1 presentaremos la 
nea, senc.lla y aristocrática, como se hemos rcibido. 
entiende en París que debe ser el £n e| ¿e \0$ n¡50$ quec!ará 
traje de n o v i a . . . Combinado en . , • • • i 
crepé satín blanco y bordado discre-i igualmente, iniciada 
tamente de cristales y perlas, nada J propio día 3 
puede lastimar nuestra vista en esta 
suave toilette que termina en un am-
plio manto de la misma tela sin fo-
rro alguno, vaporosa y flexible. . . 
Este traje, así como el modelo Llu-1 
vía de oro de moaré amarillo, com-
pletamente liso y cuyo solo adorno 
consiste en una rica hebilla de bri-
llantes que aprisiona, sobre la ca-
dera, el admirable drapeado, fueron 
D I A D E T O D O S L O S S A N T O S 
¡ D í a de todos Santos! Fies 
en este mundo que pasa la corona 
otro que no pasará . Vedlos con 1 
toda edad, sexo y cond ic ión , de 
quienes r e c o g i ó Jesucristo amoro 
en la m o n t a ñ a y en el valle, en el 
en medio de los deleites del mun 
dio de sus bajezas, nobles; en m 
y en lo alto y en lo .bajo y en las 
amando a Dios y amando en Dios 
ta a los triunfadores que ganaron 
inmortal que han de ceñirse en 
os ojos del espír i tu en el cielo; de 
toda tribu y de toda lengua, a 
s á m e n t e en los caminos de la vida. 
Palacio y en el calabozo; los que 
do, permanecieron puros; en me-
edio de sus dolores, resignados; 
a legr ías y en las amarguras; 
a los hombres. 
£1 álcal i contenido en los 
jabones arruina la cabellera 
SI quiere usted conservar su cabe-1 
llera, tenga cuidado con el uso de 
loe jabones. L a mayoría de los jabo-
nes y shampús preparados contienen 
demasiado álcali. Este deseca el cue-
ro cabelludo, hacendó el cabello frá-
gil y quebradizo. 
Lo más prudente es adoptar como 
medio de limpieza fl aceite de coco 
Mulsified, que es puro y absoluta-
mente inofensivo, y que supera en 
I eficacia de los jabones más costosoe 
o cualquier otra cosa que usted pue-
da usar. 
Una o dos cucharaditas limpian 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Póngase en una taza con 
un poco de agua tibia unas dos o 
tres cucharaditas de Mulsified. Móje-
se sencillamente el cabello y frótelo 
con éste. Produce una espuma rica 
y abundante, la cual se enjuaga fá-
cilmente quitando hasta la última 
partícula de polvo y caspa. E l cabe-
llo se seca rápida v uniformemente 
haciendo flexible el cuero cabelludo 
y el pelo fino, sedoso, lustroso y on-
dulado. 
E l aceite de coco Mulsified pue-
de obtenerse fácilmente en cual-
quier b o t i c a , 
droguería, p e r-
fumería o pelu-
quería. E s muy 
económico, pues 
b a s t a n u n a s 
cuantas o n z a s 




nes. Exíjase que 
sea Mulsified ta. 
fricado por Wat-
kins. , 
W A T K I N S 
M U L S I F I E D 
ACEITÉ DE COCO CHAMPlI 
La 
S í S e ñ o r a . . . 
Se trata de una nueva exposi-
c ión y naturalmente los modelos 
son también nuevos y recibidos de 
París hace dos d ía s . Los que exhi-
bimos para abrir la temporada ha-
ce unos 15 d í a s , ya han sido ven-
didos. E l púb l i co se los disputaba 
y solo duraron ocho d í a s . Los po-
cos que quedan de aquellos, los 
hemos agrupado en un lote al pre-
cio único y e spec ia l í s imo de 
$23 .50 . De esta manera, nuestra 
segunda e x p o s i c i ó n tiene para us-
ted dos alicientes: la exhib ic ión 
de los nuevos modelos y la venta 
especial de los sobrantes de la pri-
mera remesa. E l p r ó x i m o jueves, 
d ía 2, inauguraremos la nueva ex-
pos ic ión y p e r m a n e c e r á abierta 
hasta el s á b a d o 4 inclusive. No de-
je de visitar L A C A S A G R A N D E 
esos d ías . Nuestras vendedoras Irt 
a tenderán amablemente y le ensc 
ñarán los modelos aun cuando no 
necesite comprar ninguno. 
\ 
B E L L E Z A S D E E S T E I N V I E R N O 
C A S A a l m i h a i l 
Acabamoa de roctblr un extenso 
•urtldo de Panas. Terciopelos. 
Telas de Invierno y Frazadas. 
Encajes Gallegos y Catalanes. 
A L M I i U L l Y S I M R E Í 
A P A S T A D O 187 
8 A O X T A ZtA O J t A K B B 
—Inf in idad de Señori tas y Se-
ñoras acuden diariamente a L A 
MODA, en busca de los bellos es-
tilos que acaban de llegar. 
— H o y ofrecemos dos modelos 
l indís imos , la úl t ima per fecc ión en 
el calzar bien; visite " L A MO 
D A " , la primera casa en la H a -
bana, 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D n u y D o n L u i s y t o d o s l o s d e m á s , v u d v e a . . . 
a t o m a r e l s i n r i v a l c a f é d e 
J U A N L A F L O R D E T I B E S . 
B O L I V A R , 3 7 
IClS. A-3820 y M - 7 é 2 3 
V I D A O B R E R A 
UNA F I E S T A 
K u Paseo de Martí, 123, altos, 
nuevo loral de las Sociedades fede-
rabas Unión de Dependientes de Ca-
fés, Sociedad de Dependientes de Ho-
teles, Fondas y Restaurants y Cen-
tro Internacional de Cocineros, ce-
leiraron una hermosa fiesta social. 
Fumer'.sa concurrencia llenaba el 
local, resaltando la belleza de las 
señoras y señoritas que asistieron a 
la \elada. 
E l programa, en el que alterna-
ron los discursos con la recitación 
de poesías y ejecución de piezas 
muf-icale¿. fué muy aplaudido. 
I.as comisiones nombradas para 
atouder u los concurrentes y recibir-
los en la entrada del local, cumplie-
ron su cometido, obsequiando a los 
Invitados con dulces y licores'. 
Resultó un gran éxito la primer 
fiena organizada por la Federación 
Gastronómica y bus Similares . 
L L E N T I E R R O D E JOAQUIN 
QUINTANlA. 
Las sociedades obreras tributaron 
I al desaparecido compañero Joaquín 
| Quintana, una manifestación de 
• duelo. 
A su sepelio concurrieron numero-
I soa elementos de la clase obrera y 
I muchas representaciones de lo» gre-
i miui-; y áociedades constituidas, su-
maudose al personal de nuestro co-
I lega "Heraldo de Cuba" para con-
, curnr en pleno a los funerales del 
obrero Quintana. 
Descanse en paz. 
E L E M P R E S T I T O V I E N E 
Por Í0 pesos, un juego de cuarto, es-
caparate de lunas, coqueta, cama, me-
sa de noche y banqueta. 
Por 70 pesos, juego de sala. 6 sillas. 
2 sillones, sofá, espejo, consola y me-
sa de centro. Todo de cedro y barni-
zado a muñeca, los 3 Juegoe., $230. 
Por 80 pesos. Juego de comedor, apa-
rador, vitrina, mesa de correderas y • 
sillas. 
Xn "I.A CASA KTTXVA». Maloj», 113. 
TELEFONO A-7974. 
42222 30 
S i e m p r e v i g o r o s o 
Aspiran todos los hombres a ser vigo-
rosos, a poseer eternamente la juven-
tud, las fuerzas y el vigor fie los pri-
meros años, pero no todos hacen lo que 
deben, que ea tomar las Pildoras Vita-
linas, que se venden en todas las boti-
cas y en su depOslto E l Crisol, Nep-
tuno esquina a Manrique. Quien toma 
las Pildoras Vltallnas, conserva sus 
fuerzas, porque ellas restauran el vigor 
y las energías de la juventud, repo-
niendo lo que la vida va desgastando. 
C8247 alt 5 d ], 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
Laa Pildoras de Composición de Col 
"Stuart" le devolverán su Culi» 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuanto* Días. 
No hay humillación más grande 
que el saber que sus amistados no-
tan constantemente los barros que 
aparecen en au cara. 
T a m b i é n l o s 
S o m b r e r o s l 
Los modelos franceses de sooi 
breros que exhibiremos los mjfl 
mos d í a s que los vestidos, 
también nuevos. De gamuza blafr. 
ca lisa y gamuza labrada colpr 
gris elefante, de fieltro y duveli-
na, gris, pain brulex cereza, blev 
roi, de piel de seda, etc., etc. Loa 
tenemos grandes y pequeños con 
objeto de que cada señora elija el 
que m á s le favorezca. Todos ellos 
muy elegantes y de muy buen güi-
to. Como seleccionados por MmA ,. 
Coumans nuestra experta compra-
dora permanente de sombreros efi 
la Ville Lumiere. 
A v i s o a l P u b l i c o 
E l próximo día 2 Inauguramos nuestra liquidación anual de ca-
misas. Tenemos más de 300 docenas destinadas a liquidar, de vi-
chy blanco finísimo y de color, con cuello duro y flojo; todas al 
precio de $1.75. Nuestros clientes ya saben las rebajas que hace-
mos- en esta clase de liquidaciones; muchas de estas camisas se 
venden a $3.00 y $3.50. Sea usted de los primeros en aprovechar 
e9:a gran rebaja de precio. 
M A N I C U R E 
Ofrece BTLB servicios m domicilio. Va-
rios años de priotlca. Arreglo de ia8 
cejas a la perfección. 
Para Informes. Telf. N I — 4 0 8 ^ 
C 8123 alt. ld-29 
C A S A P E R E Z 
NEPTUN'O 79. T E L E F O N O A-573S 
E L SUSTITUTO DE QUINTANA E N 
L A CANDIDATURA D E L PA.RTIDO 
SOCIALISTA O B R E R O 
Eí Comité» Ejecutivo de esta agru-
p a c ó n , en junta celebrada1 al efec-
to, después de lamentar la muerte 
de su vicepresidente, el señor Quin-
t&iih, acoidó nombrar sustituto al 
señor Pedro Montalvo Uribe. 
C. Alvarez, 
K u g e n i a 
Acaba de regresar de Europa y envía un saludo a su antigua y 
numerosa clientela. Asimismo se complace en comunicarles que ha 
trasladado de París lo más elegante y chic de la temporada, tan-
to en somhreros como en vestidos. 
AMISTAD 5 9 , - e n t r e San Ratael y San J o s é . — HABANA. 
No se volverá a sentir avergon-
«sdn si permite que Ins pildoras do 
composición de cal "Stnart" des-
truyan esaa erupciones cutáneas. 
Ahora «nvlamos un mensaje d* , 
esperanza para toda mujer que pa-
-oezca de molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde luego, Ud verá. «I 
principio áel fln de esta humlllant» 
enfermedad. Maflana, cuando ae 
anlre al espejo, comenzará Ud. a no-
tar ia diferencia y al caba da uno» 
cuantos días habrán desaparecido 
todos los barros, puea el medica» 
mentó los habrá destruido. 
Los barroa, erupciones, espinillas; 
pafto y otras enfermedadea da '« 
piel, son producidas por impurezas 
en la sangre. Î as pildoras de com-
posición de cal "Stuart" evitarán 
todos estos padecimiento», lim-
piando la sanare de todas sus Im-
purezas. Estas maravillosas pU-
dorltas se asimilan en la sangre y 
van directamente a su destino, 
hasta que cada, gota de sangre eí» 
su cuerpo se haya purificado. Y 
con una provisión de sangre pura, 
eu cutis se -Mmplará y lierpioseark 
con notable rapldes. 
KüprtuiBiuauto: U. A. FERNANDEZ. 
L.AMfAiNArtlO. 6S. HABANA. 
M a l r i m o n i o s ¡ ó v e n e s : h á g a n s e u n g r u p i t o c a r i ñ o s o c o a 
s u s n i ñ o s . E s e l r e c u e r d o m á s g r a t o d e l a v i d a . E n l a fo-
t o g r a f í a d e 
M o P I N E I R O 
S U C E S O R D E C 0 L 0 M I N A S Y C a . 
S A N R A F A E L 3 2 
S e l o h a r á n c o n m u c h o a r t e / a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
c 8251 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l DIARIO Di: L A M A L I - c 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquici* población de la O 
Q Repnbiirn. o 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
I . A . P A L A C I O Y C O . 
- AGINA O C H O J I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 1 de 1922 ANO X C 
E S P E C T A C U L O S 
L a temporada de Mimí Aguglia 
terr.iinará el día 12 y el día 13 se 
exhibirá una película española que 
hermanos 
Reina Mo-
ÜA ( I O N A L . 
; L a Compañía dramática itajiana 
representurá en la escena del Teatro 
pTacional, en las noches de hoy y ma-
tüana, primero y dos de noviembre, 
\us ochoy media, el drama de Zo-
â que está inspirado en las aven-
t y e} libertinaje de Don Juan 
rio. 
[as representaciones de la l e - , , . , i i i • c o m m u ^ 
Ir la obra tienen el valor extra- | F * í „ ^ „ ^ ^ J £ # r v í ^ í í A , 
iario de que la genial actriz Mi- ! G f n matinée elegante. L a Chica del 
/Aguglia se ha hecho cargo dej | 
íl de Doña Inés, haciéndolo en I 
ino por primera vez en su i 
'-. Puede considerarse, pues, co-
un gran acontecimiento teatral. 
i»,^^ i,, wt ~ * j * • i i 1 sentara Uon Juan Tenorio 
Uoas habíamos tenido oportunidad , 
ver interpretar y de oir los ver- I * * * 
ha sido dirigida por los 
Quintero, titulada " L a 
r a . " 
Para el 17 se anuncia el debut del 
Circo de Pubillones en el Nacional. 
A cominuarión, Amparo Alvarez 
Seerura cantará tonadiljas y cou-
E n la función nocturna se repre-
lícuia con cuyo estreno Inician San-
tos y Artigas la temporada de gran-
des novedades. 
E n la matinée corrida exhibirá 
Capitolio E l Impostor, por June Ca-
price, y Esclavos de su orgullo, su-
gestiva film en la que desempeña 
el role de protagonista la elegante y 
bella actriz Alice Joyce. 
Compdetarán el programa cintas 
cómicas por Harold Lloyd y Harry 
Pollard. 
A las ocho y media, en tanda es-
pecial, volverá a la pantalla Escla-
vos de su orgullo' 
3 que Zorrilla puso en boca de la ; 
J.noradj novicia a una actriz de ! 
bbla extranjera que tuviera el va- ; 
m artístico y el prestigio universal i 
• la señora Aguglia. 
Las lo^alidadeá para el homenaje! 
§ los empresarios, que realizazron el i 
lausible esfuerzo de traer a la Ha-
ana a Mimí Aguglia y a Grasso, es-
tán a la venta en ¡as vidrieras del 
Hot-¡ Inglaterra y del Anón del Pra-
do y en 1̂  joyería del señor Perfecto 
Díai., en !a calle de O'Reilly. 
¡ Tumo ya se ha dicho, el homenaje 
so l evará a cabo el próximo viernes, 
cvbuéndo.?e el programa con E l L a -
Szór,, de Bernstein. 
Santarclla (Mile. Nitouche) se 
repetirá en la función diurna del sá-
baao. a las cuatro y media. 
P A V K E T . 
C-e pondrá 
Tenorio. 
" L . i prueba del valor". 
C'jda día es mayor el interés que 
existe en el público habanero por co-
j noter la última producción del ad-
| mirado actor Rodolfo Valentino, cu-
yo estreno está anunciado por San- i 
tos y Artigas para el próximo vier- | 
ne- el el teatro Capitolio. 
Puede asegurarse que el estreno 
D f ó d e e i V i e r n e s 3 
e n 
P A Y R E T 
L O P E O R 
D E L M U N D O 
en escena Don Juan 
CAPITOLIO 
L a casa William Fox presentará 
de "La prueba del 
gran succés tatral. 
valor" será un 
hoy, miércoles de moda, en el Capi-
tolio, al famoso actor William Far-
nun:, int^ipretando el papel central 
df la interesante producción cinema-
to^ráfica titulada Los amores de un 
actor célebre, cuyo argumento, que 
abunda en situaciones emocionantes, 
está basado en una de las más po-
pulares novelas del inmortal Ale-
javdro Dumas. 
Para los turnos elegantes de las 
cir.ee y cuarto y de las nueve y me-
dia está destinada esta preciosa pe-
T f A I R O F A U S T O 
r e 
l j m m í r - m m m e - v * * ^ ^ w » ' mu i ^ 
Q í ( 5 \ 0 I t i i m O • Noviembre 2 • Jueves d e M o d a 
V í e r n e - r 5 • S á b a d o E l e v a n fe • y Domingo 5" 
5 J 4 C u a t r o d í a j * d e a r t e e x q u i s i t o £ ) 3 > 
LA CARIBCSnAN PlLM C? P R E S E N T A /N 
pcantalla, enc<£iníadorc3 y j 'u¿et /Hv<3 arhWd, 
c o n el c o n C u v o del A c í o r 




C r i E A C l O M 
T I T U L A D A 
E L B A I L E ! 
( o n w i T n T r i E d a n c e ) 
. ¿Melodrama de /enlimentail a j o n \ o . c a y a j * p r e c i o j ' s j ' e / c e n s / per-
miten que La talentosa ejtrel la íüzCa J a belleza J o h e r á n a y 
íauf iva al publico c o n / a admirable labor drama'fic'a, dele i 
fandolo Gorila maravillosa ejecución de danzas y bailes oltra-
modernev* de g r a n brillante^ escénica , es dinta rebo/anie de 
arle y lujo extraordindrio.Cia hei moSo donjanto de lo^ m á S 
í l n o S talento^ 
(SRAN 0 P Q U E 5 T A - P i Q d ü c J ¿ i a i f t í p E d i a l ENCLie?f1 l l l l ü S 
4 -
A M P O A M O R 
H O Y M i é r c o l e s I H O Y 
• 114 TANDAS E L E G A N T E S 
GRANDIOSO PvEPRISS. 
Cari Laemmle, rresenta a 
9.11? 
H e r b e r t R a w l i n s o n 
E l brillante actor de grandes méritos 
E n su nueva y más hermosa creacirt?., 
L A COMEDIA DRAMATICA, titulada: 
C a s a d o s a l a F u e r z a 
(Don't Shoot), 
« ^ " d e tai ección• (íe intenso argumento, de aventuras y roman-
tmóciones dre^1ÍSm0" que el Públlco diente con el actor, las diversas 
ae las sentimentales esoouas de esta historia de amor. 
PALCOS $3.00 GRAN ORQUESTA LUNESTAS $0.60 
Producción ña T u - tt . 
The Universal F lai Mrtg. Co. San José 3. 
" E l Nietecito". 
L a Empresa del Capitolio acaba 
de lijar la fecha en que será estrena-
i da la obra magna del gracioso ac- i 
i tor Haroid Lloyd. 
j T i Nietecito, que así se titula, ha i 
I sido destinado para el miércoles, 
j día S. 
i Esa noche ha de verse el flaman-
; te coliseo de Santos y Artigas reple- I 
! to de público, pues existe gran inte- ¡ 
! rés entre la legión interminable de 1 
i admiradores del Rey de los cómi- j 
: co.--, por conocer su obra maestra. 
CAMPOAMOR 
, En la., tandas elegantes* de las j 
| cinco y cuarto y de las nueve y me- ; 
I dia se exhibirá en el concurrido tea-
tro Campoamor la preciosa obra dra-
mátiea titulada Casados a la fuer- ! 
za, de la que es protagonista el no- . 
tabie actor Herbert Rawlinson. 
Se exh'birár. también en dichas . 
tandas Novedades internacionales y 1 
la ermedia Leones revueltos. 
Las funciones continuas serán hoy | 
de ^res a cinco y cuarto y de seis y i 
media a ocho y media, erhibiéndose í 
el interesante drama L a Princesa I 
Errante, por Alma Rubens, E l deber ! 
de un marino y las cintas cómicas I 
Tres semanas de vacaciones y Rom- | 
pe corazoznes. 
E n la tanda popular de las ocho i 
y media ê anuncia el melodrama L a | 




E l drama de Zorrilla Don 
Tenorio. 
A L H A M B R A 
Agua; Juan 
matones. 
A C T U A L I D A D E S 
E l programa para la función de 
este! noche es muy interesante. 
E n la primera tanda sencilla se | 
pondrá en escena la graciosa obra • 
E l altarilo de Cruz. 
E n segunda, doble, la revista de 
Arquítnedes Pous y el maestro Mon-
teagudo. L a Habana en el Tango y la 
aplaudido zazrzuela de Pous y el 
maestro Granet, titulada Tenía que ' 
ser . . 
F l domingo, última matinée, sien- j 
do lad espedida de la compañía por 1 
la 'loche. 
u 
I parte en esta obra, pero todos y ca-
I da uno de ellos han sido previamen- | 
te preparados para no ir al ridículo. | 
Él gentío inmenso que se aprecia 
en ¡as escenas centrales de la obra 
puede ser analizazdo minuciosamen-
fe, fin que podamos encontrar entre ¡ 
el!'*3 "una mirada a la cámara" o < 
una mueca fuera de lugar que des- | 
truva la grandiosidad constructiva 
de ias escenas. 
Un veidadero ejército de directo-
re" a las órdenes del gran Ernest 
Lubitch y bajo su supervisión direc-
ta cuidaba de estos detalles. 
Cada nuevo detalle que nos da el 
fruto de ur análisis, nos asegura 
m¿£ el triunfo que han de obtener 
Icón esta obra Blanco y Martínez. 
I E i estreno no se hará esperar. 
JARABE DE AMBROZOIN 
E l Jarabe de Ambrozoin es un 
I remedio seguro y agradable para to-
das las afecciones agudas y cróni-
cas de los órganos de la respiración I 
acompañadas de tos, respiración di- 1 
ficultosa, sensación de sofocación, ! 
inflamación, expectoración escasa o | 
dolor. Ejerce un efeclo sedativo en I 
todo el sistema respiratorio, mitiga , 
la irritación, licúa las secreciones | 
mucosas, estimula la expectoración | 
y disminuye la intensidad y la fre- i 
cuencia de la tos. Por ser en extre-
mo agradable al paladar, no des-
compone el estómago y es de efica-
( cia especial en casos en que los ór-
ganos de la digestión están debili-
tados o propensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es pre-
ferible a los remedios comunes para 
la tos, porque no contiene ninguna 
droga de las que crean hábito de 
tomarlas. E s particularmente útil 
en el tratamiento de las afecciones 
pulmonares crónicas. Preparado de 
la American Apothecaries Co., New 
York. 
Jolgorio; Guapos y 
8260 
¡FAUSTO 
L a función de hoy en el Teatro 
Fausto es a beneficio de la sociedad 
de recreo Juventud Latina. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y tres | 
cuartos se exhibirá la magnífica pro- j 
ducción en siete actos, de Cecil B . , 
de Mille, Fruta prohibida, interpre- j 
ta ia de manera admirable por Ag-
nes Ayrej. Kathlyn Williams, Theo- I 
dore Roberts, Forrest Stanley, Cía-1 
ren<'e Burton y Theodore Kosloff. | 
Se exhibirá también la graciosa 
cir.ia cómica E l charlatán de feria, 
por artistas do Mack Sennett. 
Para la tanda de las ocho y media 
anuncia la cinta en seis actos, por 
Doróldina. Frutos de pasión. 
E n la tanda de las siete y media, 
la graciola obra en dos actos Su úni-
co amigo. 
C O M P A Ñ I A 
A L E G R I A 
Y E N H A R T i 
A r t i s t a s c h i f l a d o s 
i no viene de París, Londres, Berlín, ' 
Tnan 1 Viena - " de paso para New York. 
.haciéndole un favor al público ha-
banero (como vienen tantas emi-
nencias. . . ) No, señor: 
A L E G R I A Y E N H A R T 
vienen directamente a la Habana 
a llevarse el dinero. . . si pueden. 
A L E G R I A Y E N H A R T 
no son 
"Los Reyes de la Risa" 
no son 
"Los Emperadores de la Gracia" 
no son 
"Los que presiden E l Buen Humor" 
Nada de eso. 
A L E G R I A Y E N H A R T 
! = ¿ | BROMUROS 1 = 
en 
car 
C a í 
LOS 
son 
E S C L A V O S D E L R E S P E T A -
B L E P U B L I C O 
A L E G R I A Y E N H A R T 




DC P0TMIO0 U 
' n N T U I t M C A N M k t ' INDICA OOI 
PAPi C4Q* 
kT»BUt T«, 
DOSIS | VMlf fl «CUITO ACJUWTO 
UtoACBOSOOEJ 
HABANA 
R o d o l f o V a l e n t i n o y A í i c e L a k e , e n 
L a P r u e b a d e l V a l o r 
Una da las más espectacula-
res películas del gran artista, 
secundado por la gentil A L I C E 
L A K E en una sucesión de esce-
nas llenas de amor, de interés 
y de bellezas panorámicas in-
descriptibles. 
Un Idilio de amor, que em-
pieza en las alfombradas salas 
de una lujosa residencia y ter-
mina entre los amenazadores 
mares árticos, cuyos témpa-
nos helados destruyen el barco 
donde viajan los amantes. 
A través de la odisea de este 
naufragio presentado con todos 
los detalles de la realidad, VA-
L E N T I N O y A L I C E L A K E de-
muestran las excepcionales con-
diciones de art.stas que poseen. 
Esta película del repertorio de 
la CUBAN M E D A L F I L M CO., 
será estrenada por Santos y Ar-
tigas en el Teatro 
C A P I T O L I O 
V I E R N E S 3 
S A B A D O 4 
D O M I N G O 5 
E n las tandas elegantes. 
Las localidades están numeradas, pida la suya con tiempo. 
E S 
§ 2 
e s * 
e s * 
C 8257 Id-lo . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
R E P O S I C I O N E S 
Han sido repuestos en sus cargos 
de Inspectores Municipales, los se-
ñores Ricardo Ponce y Juan Car-
mena. 
E l señor Ponce es un antiguo em-
pleado, probo y competente, que ha 
prestado excelentes servicios a la 
administración. 
Celebramos su jus'la reposición. 
R E C U R S O 
A virtud de recurso establecido 
por el señor Alfredo Broderman, con-
tra el decreto por el cual fué de-
clarado cesante en el cargo de Ar-
ouitecto Municipal, la Comisión del 
Servicio Civil ha solicitado del Al-
calde que le remi'ia el expediente 
personal del señor Broderman y el 
informe en que basó dicha cesantía. 
INGRESO 
L a Comisión Liquidadora del Ban 
co Español ingresó ayer en la Te-
sorería Municipal la cantidad de 15 
mil pesos, por sobrantes de la recau-
dación del segundo trimestre de la 
contribución del agua. 
CESO L A P O L I C I A 
E l Alcalde ha dirigido al Secreta-
rio de Gobernación, un escrito en el 
que le pide que aplace el cumpli-
miento de la orden por la cual los 
tar servicios como agentes de apre-
mios. 
Desde ayer la policía cesó en esa 
labor. 
R E C U R S O S D E INCONSTITUCIO-
NALIDAD 
Los señores Ricardo Ponce y E n -
rique Agüero, han anunciado al se-
ñor Alcalde su propósito de estable-
cer recurso de inconstitucloualldad 
contra la ley que modificó la del 
Servicio Civil, en que se ha basado 
la autoridad municipal para decla-
rarlos cesantes en los cargos que 
desempeñaban en la Administración. 
E l señor Ponce retiró después su 
anunciado recurso, por haber sido 
I repuesto en su puesto por la A l -
caldía. 
vigilantes de policía dejaran de pres- C8092 
ÉL R E Y D E L A F U E R Z A 
Rivas y Ca. presentarán en bre-
ve la más sensacional film de aven-
turas titulada E l Rey de la Fuer-
za la que es interpretada por el 
Champion Mundial de Lucha, Glo-
vanni Raicevich, 
También preparan el regio estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Francesca Bertini, según la fa-
mosa obra de Emilio Zola. 
Ind. 28 oct. 
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W A u n y 
ijd Cinema Films continúa obte-
niendo glandes éxitos en el Teatro 
Veidún, debido a los excelentes pro-
gramas '¿ue presenta. 
F l que se anuncia para hoy es 
muy variado. 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas . 
A las ocho: Exceso de Johnson, 
poo Bryant Washburn. 
A las nueve: estreno de E l Pro-
feta, drama por Jack Sherrill. 
A las diez: estreno de L a pelea 
en el rancho, por el notable actor 
Neal Hart . 
que pueda 
y Señor. 
desagradar a su Dueño 
A L E G R I A Y E N H A R T 
Están chiflados en todas partes... 
Chiflados perdidos. . . 
Chiflados per divergir al público.. 
Si usted viene a ver el espectácu-
lo de A L E G R I A Y E N H A R T se chi-
flará por volverlo a ver. 
NEPTUNO 
L a Empresa del elegante Neptuno 
ha (ombiuado para hoy un magnífico 
programa . 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la obra melodramática en 
seis actos L a mujer en la maleta, 
po'* Enid Bennett. 
Se uasará también la cinta có-
mica en dos actos L a cocinera ideal, 
por Gale Henry. 
A las nuevo y medio se estrenará 
la producción en seis actos O'Malley 
del a Real Montada, por el gran trá-
gico Will:am S. Hart y la notable 
actriz E v a Novak y además una pe-
lícula cómica. 
E n la Compañía de Alegría y 
Enhart figuran el monologuista PA-
GO ANDREU. la danzarina OLGA 
y otros -chiflados atacados de la ma-
nía de diverar al que paga. 
Los Precios para esta temporada 
serán: : 
$1.00 Luneta. $6.00 palcos 
jcon entradas y 20 centavos 
Paraíso. 
L Y A M A R A D R A M A T I C A 
Entre las estrellas que más rápidamente han logrado el favor del público figura Lya Mará, 
bella y sugestiva, elegante, pero de una elegancia de distinción, de buen gusto, chauffeur, nada-
dora, ecuyere, bailarina^ 
Esta artista es la Tanja Fedorowna de L A M U J E R ENCADENADA, un cinedrama fascinante, 
pleno de bellezas, y en el que lo sensacional de su argumento corre parejas con la limpidez de 
la fotografía y el lujo de la presentación. 
E n L A M U J E R ENCADENADA, fiel traslado a la pantalla de la sensacional novela de Elena 
Nagrodskaja " L a encrucijada de la pasión", el amor del hombre se muestra al través de dos 
caracteres distintos: todo sacrificio el uno, todo tenacidad el otro. ¿Cuál de los dos triunfa? E l 
desarrollo de la trama muestra escenas de una gran intensidad dramática y de una belleza mara-
villosa y en todas ellas sobresale la delicada labor de Lya Mará, dominadora del gesto, triunfa-
dora siempre por su arte, su elegancia y su distinción. 
Rialto estrena este drama, notable superproducción, el día 3, viernes, de la actual 
Un acontecimiento cinematográfico. 
semana. 
C8233 2dl. 
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C E R V A N T E S 
Esta noche se pondrá en escena 
Doa Juan Tenorio por la Compañía 
Garrido Soriano. 
Regirán los precios de cincuenta 
centavos luneta y sesenta centavos 
preferencia. 
Mañana se repetirá Don Juan Te-
norio . 
E l domingo, en matinée, L a po-
d:i>. se pasará la magnífica cinta de 
Tncda B ara titulada L a Perla Sa-! 
grada. ¡ 
E n la tanda de las ocho y media: I 
Juiína S3 va de conquista, por V i - ' 
vian Martin. 
G R I S 
Tanda de las ocho: Los Apaches, 
pjr Max Landa. i 
Tanda:- elegantes de las cinco y 
cu&ito y de las nueve y cuarto: la 
greu producción en siete actos ¿Qué | 
quieren los hombres?, por la notable 
actriz Clara Windsor. 
MAXIM 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas. 
A las ocho y media: Tras la aven-
tura, por la bella actriz Mario nDa-
vies. 
A las nueve y media: Macho y 
hembra, por Gloria Swanson. 
Continúan actuando con gran éxi-
bre niña y por la noche Mi querido 1 to'. as conpletistas Alicia de Espaba 
amigo. ; y María Serrano. 
E l lunes empezará la temporada 
do cine a precios populares, con las 
mejores producciones del cifle. 
6 H o y " I N G L A T E R R A " Y " W H i O N " H o y 
LIBERTY FILM COMPANY 
la casa que sabe seleccionar, presenta a 
WILLIAM FAIRBANKS en 
N o m e A s u s t e s , N i ñ o 
LIBERTY FILM COMPANY.-Aguüa y Trocadero. - Habana. 
Pronto: UN GRITO EN LA NOCHE, por Rodolfo Valentino. 
ld-lo. 
T i vi ANON 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto. Los pe-
cadiilos de San Antonio, por Bryant ! 
Washburr. | 
A las ocho: L a Línea de la Muer-, cUbrenta centavos. 
te, por Frank Mayo. i j a orfll.esta de Lira , que forman 
notables profesores, interpretará es-
R I A L T O . cog'das piezas. 
Tandas de las cinco y cuarto y de ¡ * 
las nueve y tres cuartos: la notable 
L I R A 
E n el Cine L ira , de Industria y 
San José, se anuncian para hoy No-
vedades Internacionales número 89, 
Resrlución inquebrantable. Bravura 
indómita, por Hoot Gibson; Se vende 
un auto, cómica. De la cumbre al 
abismo, por Von Stroheim. 
Las funciones son corridas en ma-
tinée y noche al precio de treinta y 
T d l 
"ANA B O L E X A " Y SUS CONJUN-
TOS ! 
Para que una obra sea realmente 
espf.ctacular, no basta conque tomen 
parte en ella gran cantidad de per- i 
sonas. Los conjuntos que integran i 
lo que vulgarmente denominamos 
| "comparsería" deben ser perfectos, j 
OLTMPIC Iie a<3uí uno de los factores de 
Bn las tandas preferentes de las mayor interés en "Ana Bolena." 
cinco y cuarto y de las nueve y me-» Más de diez mil personas toman 
producción de Rodolfo Valentino, ti-
tulada Ambiciones mundanas. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhlbliá la cinta en cinco actos. 
Interpretada por la gran aertizz Bea-
triz Mlchelena, L a frontera de la 
muerte. 
RE ALTO V I E R N E S 3 Y S A B A D O 4 Estreno en Cuba 
de 1 a grandiosa creación cinematográfica 
" L a M u j e r E n c a d e n a d a " 
sensacional drama, donde la sugestiva y bella actriz 
L Y A M A R A 
la ductilidad de su carácter arl íshco y hace sentir al es se muestra,en todé 
hondas emociones. 
Repertorio GREDE7-FÍLM 
HOY: AMBICIONES MUNDANAS, por RODOLFO VALENTINO. 
;spectad or las mas 
C 8236 ld-lo. 
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LOS QUE LLEGAN EN EL 
**TÜLOA,• 
En el vapor Inglés "Toloa", lle-
garán hoj por la mañana, de New 
York, los eeñorea K. A. Altufla y se-
ñora; Teresa Alonso; Belarmino Al-
rarei Miguel Arango y familia: Ur-
bano Balbín j señora; señora A. Ba-
rrero y familia; doctor Manuel Ba-
rrios y familia; P. Cantarrana; An-
tonio Carrillo y famiha; Josefa y 
Josefina Casuso; Mr. Ralph M. Kea-
ting. Superintendente de muelles de 
New York; Mr, J. E, Riley, Jefe 
de Organjxaclón; Ramón de la Crua 
r familia; Ricjtrdo Farres; Samuel 
Firel; Justino J. Franco; Gabriel 
Garces; Cecilia GuiTnedo; H, P. 
Garrido; Ceeáre'o Gonaálex y fami-
lia; Adolfo Hernándei y familia; 
Joaquina y Amalia Heria; Lidia de 
la Moneda; Carlos MontalTo y fa-
milia; Arturo G. Mora y señora; Al-
• herró Reguera y «cñora; GenoTeva 
Serillano; Roberto Tamayo; María 
A. Valdés; L. Vinajeraa y un gran 
jiú.mero de ciudadanos americanos. 
Oller; Vicente García; Laura Velas-
co; Casimiro Calzada y otros. 
EL "ESPERANZA" 
El vapor americano "Esperanza", 
j llegó anoche de puertos mexicanos, 
| y será despachado hoy a primera 
; hora, saliendo para Nueva York a 
! las nuere. 
EL DELEGADO APOSTOLICO 
En el "Toloa" llegará da los Es-
tados Unido?, Monseñor Pedro Bene-
dectti. Delegado Apostólico de Cuba 
y Puerto Rico, 
EL "ALFONSO X H " 
Hasta las ñltimas horas de la tar-
de de ayer, la Agencia de la Com-
pañía Trasatlántica Española, no 
habla recibido noticia sobre la lle-
jríida del vapor "Alfonso X I I " . Por 
Infornirí nartlculares, se sabe (jue 
llegará el día 2. 
EL "ORIZABA" 
Procedente de Nueva York, llegó 
ayer tarde el vapor americano "Ori-
zaba", que trajo carga general y 93 
pasajeros; entre ellos el General 
Fernando Freyre de Andrade y fa-
milia; el pugilista italiano Joseph 
A. Collettl; Jesús Pascuas y seño-
ra; Manuel Chao Pagóla; el profe-
sor doctor Arturo de Beon; el agen-
te en la Habana de la Aeromarine 
Airway, señor Fausto Rodríguez y 
señora: Emilio Sosa; Miguel Gon-
zález; Rafael White y señora; el 
químico Kené Angulo; Juana y Ro-
sa Carrillo; Miguel Sordo y señora; 
Manuel Fernández; Juan Liado; 
Raymundo Riera; Charles Plumar; 
Eulalia Torre y señora. 
La señora Alice de Steinhart y sus 
hijas Florencia y Allce; señora Rosa 
Prendes e hijos Emma y Manuel; 
Pedro P. Garmrndia y familia; Ire-
ne Balestein; Marcelina Cárdenas; 
Giedy Mazo; Alfonso Suárez; Gre-
gorio Alonso; Alfonso L. León, y 
otros. 
EL "MANUEL CALVO" 
Este berro, que viene de Vera-
u/., Ü-esará írnnbién el día 2. 
LA RECAUDACION 
La Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de 124.505. 37. 
Durante el mea de Octubre, el to-
tal de recaudación ascendió a 
2.142.549.72. 
EL "BUENOS AIRES" 
El vapor "Buenos Aires", llega-
rá así m.smo el día dos, procedente 
de España, por la vía de Puerto 
Rico. 
EL "RICHMOND" 
El remolcador "Rlchmond", lle-
gó da Pensacola, con dos lanchones 
cargados de madera 
/ 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
Tampoco este trasatlántico ha co-
municado la hora de entrada en es-
te puerto, creyéndose lo verifique es-
ta tarde o mañana por la mañana. 
EL "HEREDIA" 
De Tftla, Honduras, ha llegado el 
vapor americano "Heredia", que tra-
jo un pasajero para la Habana, y ae 
tránsito para New Orleans. 
EL "ESPAGNE" 
Al igual que los barcos españoles, 
el "Espagne", nada ha comunicado 
acerca de su arribo, esperándose el 
día 2 por la tarde, o el tres por la 
madrugada. 
EL VIERNES LLEGARA MR 
HARDING 
La Secretaría de Estado, ha pedi-
! do ayer a la Casilla de Pasajeros 
i de la Aduana, franquicias para Mr. 
I William A. G. Harding, ei-Jefe de 
la Reserva Federal Bancaria de los 
i Estados Unidos, quien llegará por la 
, vía de Key West, el próximo vier-
nes, en misión especial a Cuba. 
LOS QUE SE ESPERAN SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes vapo-
Hoy llegarán el "Pastores", de!res: "Cuba" y los ferries para Key 
Colón, y el "San Bruno", de Bos-IWe8t; ^ "Monterey" para Progreso; 
ton, ambos con carga general y pa- el inglés "Oriana", para Liverpool, 
sajeroa. • vfa España, y la goleta americana 
j "Burkeland", para San José, en la 
EL "GOVERNOR COBB" -Florida. 
Ayer por la tarde llegó de Key 
"West, el vapor americano "Gover-
nor Cobb". con carga, corresponden-
cia y pasaje, del que anotamos a los 
señores Antonio González de Men-
doza y señora; Vicente G. Flores; 
; Rafaela Fernández; J. J. Díaz; Vic-
1/ toriano de la Calle; Luís Acebo; 
Nat.vldad Mesa; Faustino Angones 
y señora; R. Bermúdez; José de la 
Torre; Manuel Villapol, nuestro par-
ticular amigo, el subagente de la 
Peninsular y Occidental Company. 
r.fñnr Arturo Dougnac Ledón; y los 
diplomáticos señor Luís Palazuelo y 
Jes H. Carson. 
En el "Govírnor Cobb" embarcan 
hoy los señores Quirino García; Oc-
tavio Pereira; Anna Farris; Adolfo 
Suárez; Raoul Lavielle; Antonio 
LA DESPEDIDA AL SR. GOVIN 
El señor José M. Govín, distin-
guido compañero en la prensa, fué 
objeto ayer de una cariñosa despe-
dida por embarcar en el vapor 
"Or.ana", para España, donde lleva 
una cariñosa representación del Go-
I bierno de Cuba, cerca del Rey de 
, España, y además, hará gestiones *pa-
¡ ra encausar nuevamente las corrien-
! tes inmigratorias españolas hacia 
j Cuba. 
El señor Ministro d? España, don 
1 Manuel de Otaduy, representaciones 
| de la Secretaría do Estado y prensa, 
1 acudieron a despedir al señor Go-
j vín, a quien deseamos muy feliz 
¡viaje y éx.to en la misión que lo lle-
va a España. 
D A M D O L E J A B O N 
J A B O n L A 
E L . J A B ü M D E L P U E B L O . 
ESIVDU 
L A F I E B R E T I F O I D E A 
DIARIO.— 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMTUNTO DÉ VIAJEROS Y 
OTILAS NOTH'LAS 
TROPAS A CARDENAS 
Al mando d i ios Eargentos Ortega 
y Lastre, salieron ayer por el tren 
No. 5, para Cárdenas, 1S plazas del 
Ejército Nacional, para guardar el 
orden durante .as elecciones. 
Alonso y Fonseca. Santo Domingo: 
Viuda de Puig y familiares. Sagua 
la Grande: señora de Robau; Dolo-
res Bohorques, viuda de Lombana. 
Jaruco: Julián Alcoz y señora; Dr. 
Alfredo Shánchez y familia. Perico: 
J. G. Alvarez; Santo Manuelillo 
Andreu. Carreño: Alejo Carreño. El 
¡Roque: el ingeniero Luís Ramos. 
EL PRES1DENT 
LARES DE Si 
Ayer fué a Sa: 
ñor Félix Anas 
de los populares 
B LOS POPU 
' I SPIRITUS 
A REPARAR LA LINEA 
Ayer salieron para Piedrecitas, 
| donde ha ocurrido una aseria en 
la línea telegráfica, el Jefe de Ins-
: ptcc.ón técnica de Comun-cacicnes, 
'Novo, el inspector auxiliar Tomás 
Hovira y dos peones. 
SARITA LÁUZAN 
Esta empleada de Comuniracionesi 
que se encontraba prestando servi-t 
cios en la Estación de! Cerro, ha si-, 
do trasladada a la Terminal. 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este tren fueron a Consola-
ción del Sur: doctor Pedro Már-
quez. Pinar del Río: Manuel Alva-
rtz; la señora Lol.na Montagú de 
Cuervo; doctor José García Ruiz. 
inspector provincial de Farmacia; el 
comandante Ovidio Ortega; señori-
ta Adelina Alvarez. Central Ando-
rra: Ezequiel Zubillaga. San Cristó-
bal: señora Concepción Sánchez y 
señorita Angelina Sánchez. Candela-
ria: Manuel Martínez Curbelo. 
REGRESAN CAZADORES 
Ayer tarde, regresaron del Pinar; 
ds Catalina, los cazadores Genaro; 
de la Vega, Paco Torre y doctor J. i 
| f . Maciás. 
DR. RAMON ANTONIO DE LA 
PUERTA 
Ayer tarde fué a Pedro Betaocourt 
el doctor Ramón Antonio de la 
Puerta. 
INSPECTORES ELECTORALES | 
La Junta Central Electoral ha en-
viado come Inspectores suyos a San 
Nicolás, a los doctores Abdon Tré-
mols y Anton.o Quintana; y a Ja-¡ 
ruco: al magistrado de esta Audien-
cia, señor Miguel Fiíjutroa, y al ¡ 
doctor José M. Rodríguez. 
TREN A A JAGÜEY GRANDE 
Por este tren fueron a Guara:! 
Pablo Roque; J. M. Pendás. Melé-i 
na; El capitán del E. L. Antonio i 
Cantón. Batabanó: Rubén Hernán-
dez y familia; Julián Estévez; Eloyj 
Mesa. Unión de Reyes: señora Espe-i 
rsnza Domínguez de Dumigrón;' 
Luís González Rodríguez. Pozo Re-j 
dondo: F. S. Vizcasillas. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Guantána-
mo: la famil.a de Rosell. Camagüey: 
señorita Ella Rodríguez; el doctor 
Quevedo; la señora Lola Peralta; 
el jovencito Homero Quevedo; Fer-
nando Artola y Sánchez. Colón: Ra-
fael Domínguez; doctor Enrique 
Pascual. Sagua: Heliodoro Mede-
ros. Cárdenas: Antonio Pérez; J. M. 
Amador; Manuel Galdo Jr.; Arqul-
medes Suárez; Mario Fernández de 
Castro; J. M. Sanders. Jaruco: Juan 
López; E. P. Mahonl. Santa Clara: 
Marcos Larralde; José Mijares y su 
hija Nora; el joven Alfredo Iznaga; 
Ramón Montóte. Aguacate: José Pi-
no; el candidato a representante se-
ñor Manuel Castellanos. Matanzas: 
doctor Alberto Díaz Pard; Luís Ra-
mos; J. Campanería. Bainoa: Enri-
que Díaz. Santo Domingo: J. M. Ca-
no, telegrafista del Centro Habana;1 
Carlos Villafranca. Central Senado: 
Alvaro Shánchez Batista.'Copey: Pío 
Campillo. Bañes: Ramón Barceló. 
Tinguaro: Juan M. Rosett. Caiba-
rién: R. Orizondo. Coliseo: J. F. Gar 
cía. Martí: José Angel Ortega. Car-
een: Antonio Aurelio Fernández de 
Castro. 
LUIS GALLARDO 
Ayer tarde regresó de Najasa, el 
contratista de obras, señor Luis Ga-
llardo. 
VALENTIN MATEO 
El fabricante de dulces, señor 
Valentía Mateo, salió ayer para 
Ba.noa. . 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
zPor este tren llegaron de Jaruco: 
José Antonil Sodo. Camagüey: Dr. 
Oscar Bonachea; Dr. Urgellés y se-
ñora; J. Masdorial. Chaparra: Frank 
García; señorita Eloísa Rodríguez. 
Puerto Padre: Pedro Peña. Sagua: 
Manuel Brandes. Matanzas: señora 
viuda de Díaz; señorita Aurora Ló-
pez. Cárdenas: Juanito Castelló, 
compañero en la prensa. 
TREN DE CAIBARIKN 
Por este tren llegaron de Matan-í 
zas: doctor Luís Souza; Manuel Me-
sa y familiares; doctores Suárez 
N o s o t r o s G a r a n t i z a m o s — 
—Que los equipos receptores radiotelefónicos 
General Electric, reciben regularmente todas 
las noches, los programas de varias estaciones 
trasmisoras de los Estados Unidos. 
Su fácil instalación y operación per-
mite a los inexperimentados entusiastas de 
Radiotelefonía disfrutar de todas las ventajas 
que ofrece este maravilloso invento. 
Este equipo puede oír indistintamente 
los conciertos del Norte o los locales dados 
por la Cuban Telephone Company. Instalando 
este equipo en su hogar, usted es tará prepa-
rado para disfrutar de noches verdaderamente 
deliciosas sin tener que salir de su cata. 
Tendremos verdadero gusto en demos-
trarle la gran distancia a que se puede oir con 
nuestros equipos de Radiotelefonía. 
G e n e r 
C o m p á s 
U HABANA 
l e c t r i c 
C u b a 
LOS QUE EMBARCAN EN EL 
"HOLSATIA" 
Esta madrugada salió para Vera-
cruz, el vapor correo alemán "Hól-
sat a", llevando raiga y 52 pa^a-
jeres. 
Figuran, entre éstos, la señora 
Consuelo Escasena Wilson o hijos, 
AíurKarita Finol, e hijos; Fran:i3-
ic Montes de Oca y Carlos Losch. 
En Segunda clv-o. van 38 artls-
lae J'.» la compañí i de opereti? ale-
Can&fl "Bluhm". 
UN SOBRINO DEL EX-KAISER 
De tránsito para Méjico, viaja de 
incónito en el vapor "Holsatla", un 
sobr.no carnal del exEmperador de 
Alemania. 
L f A P I C E T S 
i V E Í 
Cada uno de los 17 
grados necros y ios 
3 de copiar repre-
sentan la Perrección 
en Lápiz en su m̂ s 
9jH alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead Pencü Co. 
Rodrigo, oc.ubre 31.-
Habana. 
La epidemia de fiebre tifoidea 
existente en este pueblo, continúa 
haciendo estragos, a pesar de que 
el corresponsal de cierto periódico 
habanero asegura que se ha extin-
guido el broce. 
Como prueba de que lo que afir-
mamos es cierto, consignamos con 
verdadera pena la noticia del falle-
cimiento del joven José Carmen acl 
Calderón, víctima de ese terrib'e 
azote. 
Es necesario que la Secretarla de 
Sanidad tome car.as urgente-j en 
este asunto. t 
RAMOS. 
¿ C a l l o s ? 
Quinta \rcn:J%2Z0 
NnaVa York. E. U . A . 
/ IngUtttrr» V4MeU 
¿ S e c a n s a 
f á c i l m e n t e ? 
M u c h a gen t e (es-
p e c i a l m e n t e l a m u -
j e r ) , s ien te cansan-
cio a l t e r m i n a r e l 
d í a . N o se da cuen-
ta de que estas i n c o -
m o d i d a d e s p r o v i e -
n e n d e l e s t ó m a g o . 
P u e d e n cura rse r á -
p ida y s e g u r a m e n t e 
t o m a n d o 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
—solamente p i d a 
B l u e = j a y 
(antes MI Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A r t o 
El método máB «enolllo «rabar con un 
callo es BIu«-Jay. Con afilo tocarlo desa-
parece el dolor en un instante. I-uê o. el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de liquido In-
coloro y transparente (con una sola gota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el liquido, pues el efecto «s 
el mismo. Ks seguro y efimodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Gratis: eteriba a Bauer & Blaek. Dcpf.tci, 
Chicago, E . U. A., pidiendo tt folleto: 'Aten-
don Cuidadora de los Pie»." 
p a r a l o s G r a n o s 
El Ungüento Cadum hace que sa 
Sequen los granos y se desprendan, 
dejando ia piel blanda y suave. Es 
I calmante y antiséptico y empieza a ci-
j catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
I probado ser un gran alivio para milla-
I res de personas que durante años han 
I estado sufriendo de eczema, acné (ba-
1 tros),granos, furúnculos, ulccras,erup-
i ciones,urticarias, ronchas, almorranâ , 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
j cortaduras,lastimaduras, ásperos, pos-
| ternillas, escaldadura, sarpullido, que-
piaduras, costra, margulladuras, cu. 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron a Matanzas: 
el presbítero Venancio Novo, secre-
tarlo de aquel Obispado; Valeriano 
Gómez; González Quevedo; doctor 
Jesús Riera; Edmundo Luque; y el 
señor Hugo Sigle, que acaba de lle-
gar de Europa, y le acompañaban 
sus familiares. Cárdenas: Pedro Llu-
ría; Horacio Roldán; Ricardo Are-
llano. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a Puerta de 
Golpe: José Solaum y su señora ma-
dre, Ana González, viuda de So-
laum. San Juan y Martínez: Luís 
Guerra. San Cristóbal: eeñora de 
Rischard e hijos; doctor Norberto 
Alfonso Jr. Güira de Melena: se-
ñora Esperanza Hernández y seño-
rita Olguita Hernández; Rafael 
Guaa; Luís Suárez Vera. Pinar del 
Río: señorita leves Valdés Pinta-
do. Paso Real: Federico Argos. Los 
.Palacios: José Capote. Pinar del Río 
\ señora Calñas, viuda de Alonso. 
P o r q u é i ú t u s t ed 
susc r ib i r se a l ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
B DIARIO DF- LA MARINA cuenta 
con •ervicios exclusivo» cablegrífri 
eos de la Madre Patria. 
D DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo qu; funciona día 
j noche para recibir su inmenso 
(j tervicío «KUff.ráfico. 
Funeraria de Primera Clase, 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San M i g u e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
M A G N E S I A 
n i 
l a m a r c a E R B 4 e s u n a ^ a r 
a m p i o n 
Buj ías de Encendido Confiables 
Q U I E N U S E B U J I A S 
" C H A M P I O N " L A S 
R E C O M E N D A R Á 
Durante el curso del año 1920, se fabricaron 
más de 32.000,000 de B u j í a s de encendido 
"Champion", habiéndose vendido en todas 
partes del mundo. Alguno de sus amigos 
automovilistas estará usando, sin duda alguna, 
un juego de estas bujías en su motor. Pre-
gúntele Ud. qué resultados ha obtenido. 
Las Bufas de encendido "Champion", se han hecho 
famosas en el mundo entero debido o la eficacia abso-
luta que tienen, por au aislador '"3450''y la construc-
ción patentada de su empaqueiadura. 
Debido a la resistencis y dursetón de sus 
aisladores, las Buj'aa decr-i-*nrfzrfo' Cham-
pion" resultan mcucs costeaos que otras. 
CHAMPION SPARX 
T oledu, Obll 
«02.5 
PLUG- COMPANY 
, R. U. A. 
E . P . D . 
Pedro Rebozo y Alfaro 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro p. m. del día de hoy, su viu-
da, hijos, madre, hermanos, sobri-
nos y demás deudos y amigos rue-
gan a usted encomiende su alma a 
Dios y acompañe el cadáver al Ce-
menterio de Colón, desda la casa ei-
ta en Arroyo Apolo, en San Leo-
nardo, entre la. y 2a; favor que 
agradecerán. 
Habana, lo. de noviembre 1922. 
Gertrudis Vflalta viuda de Hebo-
zo; Ester, Francisca, Marfa An-
tonia, Raquel y Pedro Rebozo 
y VHalta; Francisca Alfaro viu-
da de Rebozo; María Tornés 
viuda de Vllalta; Matías, Secun-
dino y EduviRÍs Rebozo y Alfa-
ro; Franrisro, Maria y Juan 
Manuel Vilalta y T.; Carlos Tor-
nas Anclada; Agapito Avillei-
ra y C-ortízo; Vicente González 
y López; Juan Rebozo; Manuel 
Rodríguez; J ose Alfaro; «Jesús 
Rodrwuo; Emilio Casas; Fran-
r.Vco García; Adelina Casas de 
García; Dra. .Tullía Rodríguez; 
Franc'sco Suárez. 
46420 1 n. 
Uulribuidoies: Uwr¿nce B. Ross & Co., Habana, Santiagt 
SERVICIO FUNEBRE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lampari-
lia, 90. Teléfono A-3584. 
R a t n r t o g a s t i á a s : - : O r g a n o s d c M í t a á o s i G 8 » ^ & M 
Son buenos relojes, garantizados. 
En nickel, plata y oro. 
Se venden en teda la República. 
C 527; alt. 2d-lo. 
• I 
(ANTIGUO DE INCLW) 
.Coches para entierros en la 
) Habana 
i Vis-a-vis de duelo. . . 
|VIs-a-vis blancos para no-
1 vías 
¡Luz. 33. Teléfonos A-1338. A-V02V 




Aprot-jilts per u 
^M_^*f1_?»* ^ ^ f . ^ - ^sustltutble pa*r flar vida al orpanisrno e-.x nitom 
KNCLENQUKfi, HAwL 1TTCOS o KSCROFinLOSOS: cr.car. apetito se fórtaUÍÍ 
?J?-.?̂ $<,RCrr ':lon íue»"^» y vleorosoH Para normali/ar Iop DESAR 
^ERIODJCOo de la« CEOR'>-ANEMICAS1 y dcsaparfoa o] enflaóu» 
^^«T^'iií . l ; Kahdez- Q»'«- el DES'iASTE o DECAIMIENTO SEXIiax. hm 
^ONQoli-TE la p-J.lanxa r virilidad Juv«>l] y «uprimen las pérdidas, cornbauñ 
la £oj£a¿urU, Insomnio, vértlro». precursora de Neurastenia. wmDai,n 
Kn Droguaríaa y Botlcaj de crédito. Belaacoaln, 74. 
>9 
SERVICIOS FUNEBRES 
| " L A N A C I O N A L " S. A . 
•T'ntlrrros con C.i*ii Metálica, terreno 
Responso y Carro con Cuatro > i V' 
jas, $.100 •ra , 
SAX MIGI LL, PÍO, 82. 
Teléfono A-3000, 
PAGINA DIEZ 
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B O L S A DE L A H A B A N A I M E R C A D O D E V A L O R E S 
MERCADO DE VALORES 
E l mercado local de valores rigió aye.-
con tono e firmeza y tendencias da 
Si señor, de vez en cuando, cuan». Comenzó la ottra danza, la maca-
do no todos los días, nos enteramos bra, todos han tratado de ir impo-
de cosas curiosas que mrtrecen ca- ¡ nlendo en su negocio v hasta en su 
talogarse. Y esas cuestíones las tra- hogar el célebre reajuste, era nece-? *:ance*- notánose péseos de operar tan-
. . . . '• to en los principales valores como en 
laiemos en esta seca:on, cuya lata, i sario compensar los gastos con las , ]OS industriales y seguros, 
para suerte del lector no s?rá "de' entradas y Timos como en todos los j —De alza abrieron las acciones de lo.i 
día en día". | órdenes se buscaba el equilibrio. I Ferrocarriles Unidos d« la Habana, en 
Tres centavos son ahora necesa-
ríos para que una carta suya tome pininos, apuntalándonos los unos a 
curso natural, y llegue a'destino los ottros Para <lue nadie cayera ' pa" 
cuando Dios quiera. H a sido una 
orden dictada después de un estu-
dio detenido y concienzudo. ¡Bien 
decíamos que no era posiWe ofre-
cer tan buen servicio por la mísera 
cantidad de dos centavos! 
Tres centavos nos impusieron du-
ra evitar que la inmensa cadena fue-
ra rompiendo uno a uno los eslabo-
nes que forman el engránate, co-
mercial. 
Unidos todos en la desgracia, pen-
sando muy alto y mirando fijamen-
te al porvenir que siempre presenta 
Así hemos pasado dos años, haciendo ^s quf f hicieron algunas operaciones 
al contado, fuera de pizarra. 
Dichas acciones también ootuvleron i 
mejorado en el mercado de Londres. 
—Muy firmes y ctivas rigieron ayer las; 
acciones de la Empresa de la Havana i 
j Electric, operándose en este papel por ¡ 
encima de los precios cotizados y ce-| 
rraron co probabilidad de nueva alza. I 
—Los valores de la Internacional de Tc-i 
léfonos rigieron firmes y can buenas i 
íendei.cias, vendiéndose un regular nú-! 
mero de lotes de los mismos. Los de la 
Cuban Telephone sostienen sus tipos 
con firmeza. 
— L a mayoría de los valores industria-
les rigen firmes y de alza, principal-
mente los de la N'ueva Fábrica de Hielo. 
Manufacturera Nacional. Compañía do 
Jarcia de Matanzas y Perfumería Na-
cional . 
su color rosado, nadie ejecuta a na-
rante la Guerra Mundial para po- die, aunque se deben unos a otros, 
der soportar el aumento d? sueldo pero en ei fondo, los cimientos si-
que disfrutaban los empleados y las gue<n carcomidos y ail más débU 
nuevas plazas que fueron necesario soplo, puede venir al suelo todo, 
crear debido al endrme impulso que Lsig comunicaciones son en los 
tomaban las industrias y el comer- países del mundo civilizado, los cá-
elo. E l centavo de más, equivalía a nales que conducen la actividad co- ^ Obedece la mejoría obtenido en el pa-
aumentar en un cincuenta por cien- mercial, ningún gobierno piensa que Pel de la Manufacturera Nacional a las 
to los gastos de sellos de correo, ; la recaudación de las estamUJliaa ^orables noticias que circuían sobrí 
pero en cambio aquel magnífico ser- debe de ser una fuente de ingreso ^J^3!? la f e ?0T,Pañía" J 
. , . 7- j ir i , j i _ ; Papel de la Compañía de Segu-
via:o seguía prestándose y valía la mas, sinó una ayuda para pagar los ros Hispano Americano, nótase alguna 
pena soportarlo. i gastos «jue ello ocasiona. Esos go- animación, sobre todo en las acciones 
L, . . m n ,.i ' blernos que así piensan, lejos de . beneficiarlas. Pagaban los compradores 
Terminó la guerra y para ^ c J l o s tributo uran aba. ^tes de quinientas acciones de 7 a S 
darla todos hemos sufrido conse- encarecer los trimuos, procuran ana ) de valor y a ^ ^ ^ ̂  ^ ^ 
cuenclas lamentables, enormes que-i ™tarlos para asi dar mayores faci-i _ L a s acciones de ]ag Compai,la Navic: 
brantos en los capitales, activos en IWades. J» 7 de Pesca y Navegación, demuestra,, 
. „, #,„^ocrtC n,,!»,! Aumentar el valdr de la franqul-i Poca actividad, pero con mejor tenden-
numero sm valor ^ ^ ^ J ^ l ^ posta:l, jotamente cuando se I c l a J - P ^ r a s y firmes las segundas, 
bra, ruina. . . todos hemos sentido, " *\ ' ^ i i ,in ^a hnp-,,,.,-. mío han disminuido los servicios, nos pa-do cerca el calor de la noguera quo 
. , . - „„„ rece muy oportuno, no improceden-consumió sin de,ar mas que escom- " v i » * 
bros, la riqueza inmensa que infla- te e injusto. 
ron la danza de los millones. 1 P. R O D R I G U E Z D E L E O X . 
R E V I S T A DE A Z U C A R E S 
NEW YORK, Octubra 31. 
Los stocks de azúcares crudos en 
los almacenes- oficiales no pasan de 
10,774 sacos o sea la menor cantidad 
desde liace meses y parece que el hecho 
causa cierta preocupación entre los te-
nedores de contratos cortos para Di-
ciembre en el mercado de futuros. 
El tono se presentó nuevamente fir-
me en el mercado de crudos de hoy y 
había disponibles unos 50,000 sacos de 
Cuba para embarque próximo a 3 T\S 
centavos C . I . K . , pero los compradores 
prefirieron abstenerse ante la esperada 
llegada de importantes embarques de 
compras anteriores. 
Hasta el mediodía no se supo de ha-
berse realizado operación alguna. 
Cables de Europa indicaban que el 
mercado allí seguía firme ysin variar 
con nuevas ofertas de azúcar de Santo 
Domingo, embarque Enoro a 17 cheli-
nes o peniques C . I . F . 
Durante la tarde pudieron adquirirse 
cantidades moderadas de cubanos a 
3 13|]6 C . I . F . embarque primera mi-
tad de Noviembre, con un posible Inte-
rés en compras a 1|16 centavos menos 
de estar los azúcares en posición de 
embarque muy próximo. 
Los cubanos que ofrecieron a 3 l ] ! 
fob no llegaron a interesar, apesar de 
darse para embarque en Enero. 
* En vista de la falta de nuevas opera-
ciones el precio no varió quedando a 
5.53 centavos, derechos pagados, para 
centrífugos cubanos. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
La tendencia general ffué de baja en 
el mercado de futuros de azúcar crudo 
debido al hacho, de que muchos tene-
dores de contratos largos, desengaña-
dos al ver que el mercado no avanzaba, 
empezaron a liquidar libremente para 
Diciembre y Marzo. 
Esto originó una baja que se encon-
tró con órdenes de paro y el mercado 
cerró sin variar hasta una pérdida de 
7 puntos. 
Las ventas se calcularon en 11,000 
toneladas. 
Algunas casas comisionistas locales 
vendieron para m?ses de la nueva za-
fra. 
De momento solo quedan unos 10,000 
sacos en los almacenes oficiales de New 
York. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C I E R R E : firme. 
Esterlinas, 60 dias 4.431,» 
Esterlinas, a la vista 4.45'; 
Esterlinas, cable 4.45'~a 
Pesetas 15.25 
Francos, a la vista 7.06^ 
Francos, cable 6.99 
Francos belgas, a la vista . . . G.bb^ 
Francos suizos, a 1U vista . . . 18.04 
Florines, a la vista 39.00 
Marcos, a la vista 0.02*4 
Marcos, cable 0.02 5|16 
Liras, a la vista 4.16 
¿Iras, cable 4.11 Mi 









— E l mercado de bonos continua ri-
giendo con tono de firmeza y activo, ha-
biéndose efectuado durante el dia al-
gunas operaciones en bonos de Cuba del 
seis por ciento; Bonos de Havana Elec-
tric, Bonos del Teléfono y Obligaciones 
del Ayuntamiento de la Habana. 
— E l mercado cerró de alza y buena de-
manda en acciones de FerfDcan lies Uni-
dos. Havana Electric y Teléfonos. 
—Hoy. con motivo de celebrarse 
elecciones parciales, permanecerá 
rrada la Bolsa. 
las 
NEW YORK. Octubre 31.^ 
Las cotizaciones en las acciones se 
movieron hoy en forma desorientada. 
Pero los intereses cortos lograron final-
mente sobrepasarse, dando lugar a que 
se registraran numerosas pérdidas de 
1 a 2 puntos. 
Studebaker fué objeto de un nuevo 
ataque por no haberse declarado un 
extra dividendo y cerró el día con una 
pírdida de 4 1¡4 puntos. 
United States Steel Común ganó a la 
hora del cierre de 1]8 punto y los demás 
valores de aceros se mostraron débiles, 
perdiendo Lackawana de 2 puntos, Be-
tlehcm "b" 1 3;4, Midvale 3 8 y Repu-
blic 118., 
Crucible no varió y Gulf States Steel 
ganó por fracciones. 
Los petróleos domésticos bajaron en 
respuesta a la pérdida de Pacific Oil. 
qu-e bajó de 3 1¡2 puntos. 
Los petróleos extranjeros también es-
tuvieron pesados. 
Los equipos retrocedieron Igualmente 
y Baldwin sufrió un retroceso de 2 1|2 
puntos. American Locomotivo de 1 118 
y American Car de 1 1|4. 
Los cambios en acciones ferroviarias 
fueron mixtos. 
E l total de ventas fué de 1.09.000 
aciones. 
E l dinero a plazos dió lugar a pocas 
operaciones y no cambió su cotización. 
Las transacrioffes en papel comercial 
estuvieron animadas. 
La mejora en la situación política de 
Italia contribuyó a que los cambios 
continentales mejoraran bastante. 
L a libra esterlina se mantuvo sobre 
$4.45 1|4. 
B0L5A DE NEW YORK S 
NEW Y O R K . Octubre 31. S i 
Pubiicjimos la totalidad de I 
las (ránsacclones én Bonos en | j | I 
la Bolsa de Valores d j Xevr n- ! 
YorJt. ffl 
M E R C A D O D E BONOS 
BONOS 
M E R C A D O P E C U A R I O 
1 2 , 4 7 8 , 5 0 0 
ACQONES 
1 , 2 2 5 , 3 0 0 
lios checks canjeados en la 
"Clearing House" de Nueva 
York, importaron: 
8 8 3 , 0 0 0 . 0 0 0 
R E V I S T A D E C A F E 
PRONOSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 









Ofertas de dinero 
FIRMES 
La mas alta 






Aceptaciones de los bancos . 
Préstamos a 60 dias de 4% 
Préstamos a 90 dias de 4*4 
Préstamos a seis meses . . . 
Papel mercantil, de 4% a 
COTIZACION OFICIAL 
OCTUBRE 31 
República de Cuba Speyer. 95% 100 
República de Cuba, Deuda 
Interior 75 
República de Cuba 4%% . 83 
líepObllca de Cuba, (1914 
Morgan 90 100 
República de Cuba, (1917. 
Tesoro 88 
República de Cuba (1917. 
Puertos) gŝ  
Ayuntamiento Habana, la , 
hipoteca 97 




Banco Territorial Sferie A. 
Banco Territorial, serie B 
en circulación $2.000.00 . 
Havana Electric Railway. . 
ilavana Electric Ry. Hlp. 
'en circulación. pesos 
6.000.000) 531̂  
Electric. Stgo. de Cuba. . 75 
Matadero, la. hipoteca . . 69 
Cuban Telephone 78 
Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca 55 
Obligaciones Manufacturera 







BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, octubre 31. 
Bonos del 3% s 
Primero del 4 x 
Segundo del 4 x 
Primero del 414 
Segundo del 4% 
Tercero del 4% 
100 a 100.52. 
100 sin cotizar. 
100 sin cotizar, 
x 100 a 98.44. 
x 100 a 98.36. 
c 100 a 98.80. 
Cuarto del 4% x 100 a 98.54. 
U. S. Victoria del 4*4 x 100 a 100.34 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, octubre 31. 














69 3.64 3.65 3.65-







,24 3.24 3.19 3.19 
3.26 3.26 3.32 3.33 
Esterlinas 
Francos . 





,49 3.45 3.45 
AZUCAR REFINADO 
La demanda por azúcar refinado ai 
los precios de la liVa seguía muy 11-_ 
mitada. 
Los compradores de granulado pare-1 
cen estar bien provistos por ahora y¡ 
no se deciden a parrar 6.90 o 7.00, 
sin saber antes con qué rapidez podrán | 
disponer de sus azúcares para el con-
sumo. 
El azúcar de caña refinado se en-
cuentra ahora con la competencia en 
ofertas de azúcar de remolacha de Mi-
chigan, Ohio, que vilne ofreciéndose a 
6.SO centavos o sea unos 20 centavos 
menos de los precios de la lista de los 
refinadores. 
Esta era la siguiente al cierre: 
National, Warner, American y Atklns 
7.00; Arbuckle 0.90; todos ellos menos 
2 ü;o contra efectivo. 
FUTUROS B E REFINADO 
El mercado para futuros de azúcar 
refinaáp estuvo muy poco animado y 
no hubo transacciones, al abrir los pre-
cios nominales y el cierre se hizo sin 
cambio alguno hasta un avance de cin-
co puntos. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubrt 31. 
Los precios estuvieron mas fuerta 
hoy en la Bolsa. 
Renta francesa del 3 x 100 _ 58.45. 
Empréstito del 5 x 100 a 77.15. 
Cambio sobre Londres a 63.30. 
El dollar se cotizó a 14.26. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 31. 
Consolidados por efectivo, 57. 
Ferrocarriles Unidos, Habana, 
Acciones 
F . C. Unidos 
6 0|0 Havana Electric pre-
feridas 
Havana Electric com . . , 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Teléfono, preferidas. . , . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . . . 
7 0(0 Naviera, preferidas . 
Naviera, comunes 
7% Ca, Cubana de Pesca, en 
circulación $550.000), pre-
feridas) 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación. ($1.100.000. co-
munes) 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
de Seguros, benef . . . 
Cuba Tire Rubber Co., pref 
Cuba Tire Rubber Co, com 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional, preferidas. . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 
Licorera Cubana, comunes. 
Compañía Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación $1.000.000). . 
Compañía Nacional de Per-
fumería, comunes, en cir-
culación $1.300,000). . . 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. , , . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 


































Casa Blanca, octubre 31.—DIA-
RIO.—Habana. 
Espado del tiempo martes 7 a. m. 
Atlántico al Norte de las Antillas 
buen tiempo, barómetro ligeramen-
te sobre la normal. Mar Caribe y 
Golfo de México buen "tiempo; ba-
rómetro casi normal. Pronóstico Is-
la, buen tiempo esta noche y el miér-
coles, iguales temperaturas terrales 
y brisas. 
Observatorio Nacional. 
NEW YORK, Octubre 31. 
E l mercado para futuros de café per-
dió unos cuantos puntos de su reciente 
avance durante las transacciones de 
hoy, por realizarse unas cuantas ventas 
repartidas debido a que el cambio bra-
sileño había flojeado algo. 
Se abrió la sesión con un declive de 
3 a 4 puntos. 
Diciembre llegó a venderse a 9.78, 
pero después bajó a 9.70 y los meses 
activos se vendieron de 8 a 16 puntos 
más bajo. 
Las ventas se calcularon en unos 
42,000 sacos. 
Cotizaciones al cierre: 
Diciembre 9."^: Enero 9.68, Marzo 
9.52. Mayo 9.34, Julio 9.09, Septiembre 
8.74. 
El café entroja inmediata sa mantu-
vo firme. Ríos siete a 10 314 y Santos 
cuatro de 15 1|8 a 15 3|8. 
Las of.rtas de C . I . F . fueron Irregu-
lares, incluyendo Santos tres y cinco, 
parte Eourbon, a 14.15 hasta 14.50 y 
Ríos siete a 10.25 hasta 10.30., 
NEW YORK, Octubre 31. 
La fuerza de los Bonos del Gobierno 
Estado Unidensc, fué la nota saliente 
en el mercado asaz irregular de bonos 
de hoy. 
Los nuevos bonos del gobierno al 
4 OIO, ganaron 6 centavos durante el 
día. 
Los de la Libertad 3 12 0 0 avanza-
ron de 10 centavos y la primera emi-
sión al 4 1:4 0\0 de 22 centavos. 
Los bonos franceses al 7 1Í2 0,0 y 
8 0¡0 caeyron a nuevas bajas, en cam-
bio los municipales franceses tendieron 
a reafirmarse. 
Lo más notable en el grupo extran-
jero fué la caída de 3 l \ i puntos en 
Suiza 8 010. 
Cuba Railroad 5 0)0 y Soissons 6 0\0 \ 
perdieron un punto cada uno, mientras! 
que Burdeos 6 0¡0. Lyon 6 O'iO y Suecia j 
8 010 subían cada uno de un punto. 
Las hipotecas ferroviarias fueron ob-. 
jeto de bastante presión, pero a última, 
hora se notó cierta reacción favorable. 1 
En los grupos industriales y de uti-
lidades públicas se declararon varios 
puntos débiles entre ellos cobre chileno 
I 0|0 y Cuba Cañe 7 0|0 y Manatí Sa-
gar 7 0¡0, que perdieron los tres más; 
de un punto. 
Armour 4 1|2 0|0 y Atlantic Frult, 
7 0]0 fueron de los pocos valores indus-
triales que obtuvieron una alza ganan-
do 1 1|2 puntos respectivamente. 
E l total de ventas fué de $13.006,000. 
OCTUBRE 31 
La venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
sos: 
Vacuno, de 5 1|2 a 6 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavo?, xos del país 
v a 12 les americanos. 
Lanar, de 6 a 8 centavo!, 
Matadero de Luyanó 
Las ri-ses beneficiadas an este mata-
lero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 22 y 24 cr-inavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en esta matadero) 
Vacuno, 148. — 
Cerda, 162. 
Matadero Industnal 
Las resc-s beneficiadas en eáte mata-
Jero se cotizan a los siguientes precio»! 
Vacuno, de 18 a 22 y 2Í centavos. 
Cerda, de 3̂  a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavon. * 




ENTRADAS DE GANADO 
De Camagüey llegaron dieciocho ca-
rros con ganado vacuno para el consu-
mo consignados a la casa Lykes Bros: 
dos de la misma procedencia para Go-
dofredo Perdomo, remitidos éstos por 
Felipe Espinosa y un carro para Ayala. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
COTIZACIONES DE VIVERES 
Almidón sublime molido. . w 
A los C. 28 ma . . . . . . . 
A.jos C , 32 b. « . . „ , „ . . 
Azúcar refinada. * m m m • 
Azúcar turbinada. . . . . . 
Azúcar turbinada extra. „ ^ 
Afrecho, Bauar. .. w m •* *> m 
Aveua blanca. „ 
Arros Valencia español. m — 
Arroz canilla viejo. . . — » . 
Arroz Salgón largo. . . . „ . 
Arroz Slara garden nuevo. , 
Arroz semilla, S. Q.. . . w . , 
Aceite Oliva, 23 libras. . . 
Bacalao, aleta negra • m • m 
Bacalao, aleta blanca. m m m 
Bacalao noruego. . . * m m m 


















Café P. R. Yauco selecto. . « 
Café P. R. Yauco extra. M « 
Café P R. Yauco superior. M •. 
Café Guantanamo corriente. M 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal. ., 
Cebollas isleñas, quintal. . M . 
bCebollas americanas en sacos. 
Chícharos. . « . m m m m m.m • 
Cherna. . yt m • m 
Frijoles colorados largos, M , . 
Frijoles blancos mediano». Ca-
lifornia. . . «> • m m m m m m 
Frijoles negros del país. . . m 
Frijoles colorados Callfomía.i 
Frijoles rosados. . . *' m m m * 
Fideos, cajas de 10 libras. M M 
Garbanzos monstruos. . M H H 
Jamones, pierna. H . m v m 
Jamones, pa'jta. . . . m * m 
Maicena Monte blanccs, entera» 
Mantequilla danesa. . . M M . M 
Mantequilla asturlam»,^ m m m m 
Maicena, en . . « 
Menudos de puerco, c. B0 Iba. 
Manteca primera en tercerola^ 
Maíz argentino, colorado nuevo 



























R E R U B L I C A P E C U B A 
S E C R E X A R I A D B H A C I E I N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A IS A C I O N A L 
USTA de los nfimefos premiados en el Sorteo Mí 4 7 0 / ordinario,- celebrado en la Batana el dia; 31 de" Octutre 'de 1922 




•W. . —100 
CENTENA 
m . . —100 
129. , —100 
JG1. . —10'J 
193. . «t-SOQ 












M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
MERCADO DE AZUCARES 
Teataa Oterr* 
M< Cierre 
Nnvir mbr* 7.25 
7.20 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sugar, 
Cuba Cañe Sug r. . 











MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 5 X 100 1904 . . 96% 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. . 90V4 
Cuba Exterior 4% x 100 1949. 85 
Havana Electric » . 91H 
Ferrocarril de Cuba .., 85 H 
NOVIEMBRE 
3— Ripon, Xew Orleans. 
6—Morro Castle. México. 
17—Manzanillo, New Orleanr 
SAXDBAN 
KOVTElVtBBE 
4— Oriziba para Xew York. 
6—Morro Castle. para México. 
4—Leerdam, Vlgo y escalas. 
CLEARING HOUSE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer j 
por el Clearing House de la Habana ¡ 
ascendieron a $2.418.737.32. ] 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectador 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
Banco Nacional «lo 31 a 32. 
Banco Bqpaftol c!e 12 a 13. 
Banco Internacional de 3;4 a 1 1|4. 
Banco de Ditón de 59 a 66. 
Banco de H. L'pmann, de 10 a 12. 
Banco Penabad, de 10 1:2 a 13. 






390. . • 
392.'. 
S97. . 




































































































































980. . 5  
981. . —100 















































































































































































































3965. . —500 



















-100. 32U. ,—100 
3262. . —100 







































































4917. . —100 
4922;. —200 
4037. . —100 
491-4, . —100 
4947. . —20(1 
4963. . —100 
4-987. . —100 




















5285, . —100 
6293. . 500 












































































































6865. . —100 
6880.. —100 
6923. . —100 
6973, . —100 
6975. . —100 
6977. . —100 
SIETE MU 
7008.. —lOO 
7009. . —100 
7049,. —200 
Í078.. —100 
7084, . —200 
7111: . —200 
;i7o. .•—ioj 
7204. . —100 
7205. . —200 
72H6. . —100 
7236. . —100 
7260. . —100 
7263. . —100-
7266. . —100 
7273. . —100 
7292. . —100 











































7354. . —200 










































































7444. . —100 
7445, . —100 
7457. . —100 
7461. . —200 
7479. , —100 
7529. . —200 
7542. . —200 
7559. . —100 
7592. . —100 
7593.. —100 
7024. .—100 
7653. . —100 
7657. . —100 









7734. . —100 
7749. . —100 
7753. . —100 
7763. . . 1000 
7764. . —100 
7805. . —100 
7821. i —100 
7829. . —100 
7846. . — m 
7875. . —100 
7901. . —100 
7915. . —100 
7950. . —100 
CCGOIU. 
8006. . —200 
8009. . —100 
806C.. —100 
8079. . —lOO 
8105, . —100 
8126. . —100 
8130. .—100 
8175. . —100 




8741. . —100 




' 8823. . —100 
8r,i.í,.—loo 
8852.. —100 
8857, . JLOOO 
8865.. —100 
8869. . —100 
8883. . -10)1 
8929, . —100 
8944. '.'—100 
8988. . —100 
8991. . —100 
METE MIL 
9061. . —200 
9109. . —100 
9129. . —200 
9135, . —100 
9139. . —100 
9155. . —100 
9191. . —100 
9217. . -«00 
9224. . —J00 
9226.'. —100 
/ 9228. . —100 
9240. . —200 





































9527. . . 2000 
9602. . —200 
9619. . —100 
9645. . —100 
9665. . —100 
968L . —100 
9083. . —100 
9709.. —100 

































































































































































10812. . —500 
10815. . —100 
1035L . —100 
10S83. . -500 
10925. . —200 
10932. . —100 
10982. . —100 
10994. . -200 
ONCE MIL l 
11022. , —505 
11029, . —200 
11064. . —100 
11067. .—200 
11070. . —100 
11082. . .1000 
11106. .—100 
11120, . —100 

















































































































































































13215% . 100 
13223, ,—100 
13245. . —100 
13216. . —100 
13250. , —200 
13300 . .-200 
13366. . —100 
13443, . —100 
13463, -i —100 
13491. . —100 
13526. . -100 
I & & #—100 
13519. . —100 
13561, . -100 
13606, , —100 
13655. . —100 
•13659*. —100 
13660. . —100 



















































,-200 1494^,. 1000 
14051.. —100 
14952, . —100 








15112. , —100 
15128.. —100 
15167. . —100 
15178, . —100 
15184% . —100 



























































































































































15897. , —100 
15917, , —lOO 
15981, , —lOO 
15983. . —200 
DIECISEIS SIL i 
16010,-,—100 
16020. . —100 










16253. . —100 
16263. . T-100 
16281% , —100 
16295. . —100 
16324... 100O 






16611. . —lOO 
16038. , —200 
16039.. —200 
















16952, . —100 
16965., —lOO 
16972,. —10O 
16994. . —100 
16999.. -ICO 
DIECISIETE SU 
17005. . —lOO 
17026. . —100 
1703!. . —100 
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capi-• Vapor inglés "Loyther Castl . ' 
tAn h m procedente de Amberes. 5 











itlé A. S- Milk. 
4,000 id. leche. 
Balboa. «5 cajas conservas. 
Elissat. 300 cajas almidón. 
Estapé, 140 cajas papas. 
J . Oaüarreta Co., 25 cajas whiskey. 
A. C. . 25 id. itl. 
Murray A. S. Milk. 6,000 cajas le-
cho; 2 Id., café. 
A., 200 sacos papas. 
García Co., 40 cajas ginebra. 
J . Rafecas Co.. 50 id. id. 








F . C. Unidos, 105 
f ! Cabezón. 5 cajas molinos. 
J . Charavay, 6 id. id. 
J . B . Zayas. 5 cajas ferretería. 
S. F . , 1 caja escopetas; 
tuchos. 
Gómez Hno.. 12 id. vidrios 
B . D. G. . 1 caja id. 
Cubana Electrical, 2 id 
VfÜM 4 :'00 garrafones vacíos. 
E . Sarrá. 460 bultos vidrios. 
P. Chao Co.. 13 id. id. 
R. K . . C id. id. 
Gómez Co., 10 id. id. 
M. Simón, 1 id. id. 
Fernández S. Co., 1 id. id 
Vda. Humara, 14 id. id. 
Escalante C . Co., 1 caja hilo. 
E . Lecours. 20 barriles sulfato. 
A. P. C , 9 fardos cáñamo. 
NIM.'. 1 caja escopetas. 
Izaguirre A. Co.. 13 fardos tejidos. 
Dussaq Co.. 30.00 garrafo«es vacíos, i 
González y Marina. 3 cajas cartuchos. 
DE HULIi 
F . Maseda, 7 barriles aceite. 
DE LOXDRRES 
V I V E R E S 
Angel Co., 3 cajas chocolate; 25 Ídem 
vino. 
Ramos D. Co., 150 Id. cerveza. 
P. H . , 200 Id. id. 
T. S.. 200 Id. Id. 
J . Gallarreta Co.. 200 id. whiskey. 
Viñas D., 200 Id. id. 
A. Balboa, 100 id. id. 
A. C , 100 id. id. 
M. O., 50 Id. id. 
C . H . , 200 id. Id. 
S. C , 100 id. id. 
.Gírela Co.. 200 id. Id. 
B. R. . C, id. chocolate. 
C. Cond» 700 Id. cervpza. 
X . X. X . . 1.200 id. id. 
A . Mareé. 50 Id. id. 
rionzñloz Uno., 50 id. id. 
F . O. E . H . . 25 Id. whiskey. 
S. S. Freúlein, SOS Id. id.; 3 Idím 
anuncios. 
A. B . C , 5,353 sacos arroz. 
A. P. H . , 100 cajas whiskey. 
F . Domínguez, ICO Id. Id. 
C , 6 cajas dulces. 
B . Fair, t i Id. id.; 1 id. anun-
j cios. 
Lozano Acosta Co., 10 cajas bizco-
chos. 
J . G. . 17 id. Id. 
J . R. C , 215 cajas 
anuncios. 
Cúmcz Hno., 470 id. 
Legación Americana, 
nes. 
rinebra; 1 Idem 
ginebra. 
1 id. provisio-j 
MISCELANEAS 
E . Martínez, 1 id. sombraros. 
Ménd*»z Co., 35 id. tinta. 
Rambla B. , Co.. 51 id. id. 
J . M. Peláez. 1 id. id. 
Veloso, 98 id. id. 
G. M.. 3 id. id. 
Sagarra, 0 cr.jas sombreros. 
Ortiz, 1 id. libros. 
Ti . , 1 id. tejidos. 








Cobo B. Co., 21 cajas tejidos. 
M. Hermida, 7 id. ferretería. 
Anglo Cubana, 10 cajas drogas; 
virol. 
BrloJ Co.. 1 caja hilo. 
G. Suárez, 49 fardos paja. / 
Lavín Hno.. 7 id. id. 
C. H . C , 2 cajas cola. 
B . Zabala Co., 1 Id. espuelas. 
U . S. M. Co., 1 caja hilo. 
Spínola Hno., 3 cajis aparatos. 
J . Gómrz, 1 Id. talabartería. 
Marina Co., 1 id. quincalla. 
F . Presa Co., 2 id. id. 
Inccra Co., 3 cajas bocados. 
Garín G. , 127 bultos ferretería. 
Ara'ucc A. Co., 86 id. id. 
Otao!arriichi Co., 7 id. loza. 
J . Aguilera Co., 30 atados palas. 
Díaz Alvarez, 1 caja hilaza. 
Taboas V . , 1 id. ferretería. 
C. X . E . , 72 cajas vidrios . 
H . E . , 20 Id. id. 
M. S. C , 307 id. id. 
B. K . , 22 bultos loza. 
Sánchez Hno., 6 id. id. 
F . B . , 1 caja pañuelos. 
J . C. Pin, 2 Id. id. 
I . C , 2 id. id. 
F . Sagarra, 2 fardo? paja. 
Lavín Hno., 4 Id. id. 
G. BuAyes. in id. id. 
A. Rilíls Hno , l caja 'ciihlrrtos 
M. Hermida. 3 cajas loza. 
G. Podtnarias Co.. !« id. Id. 
M. Rico. 75 c'.ifir.»es pintura. 
Murillo G. , 17 cajas drogas. 
E . Sarrá. 9 Id. Id. 
Droguería Johnson. 7 Id. id. 
F . Taquechel, 8 Id. Id. 
M. López, 106 cufíete» pintura. 
E . Lecours, 40 bultos amoniaco. 
J . García Hno., S65 cuñetes pintura. 
F . Cabezón, 470 Id .id. 
Méndez Co., 8 cajas loza. 
J . Fernández Hno., 11 id. id. 
A. Gómez Co., 13 bultos aceite. 
T . Ortiz, 5 id. Id. 
J - Fernández. Co., 1 caja ferretería. 
J - S. Gómez Co.. 21 Id. id. 
A. M. R . G. . l caja armas. 
Vda. Humara, 10 id. loza. 
García Maduro Co.. 68 id. id. 
Otaolarruchi Co., 6 Id. id. 
R- Alvarez. 3 id. id. 
V . Presa Co.. 75 cuñetes pintura. 
Solano G. Co.. 137 id. id. 
Araluce A. Co., 148 id. id. 
G. Cueto Hno.. 161 id. id. 
Saavedra B . . 12 bultos ferretería. 
Abril P. Co., 13 id. id. 
A. Fuente. 84 cuñetes pintura. 
V. Gómez Co.. 274 id. Id. 
A. Menchaca, 126 Id. id. 
W, A. Campbel!. 3 cajas accesorios. 
Gómez Hno., 31 cajas loza. 
T. Martínez. 15 id. id. 
F . C . Unidos. 74 bultos materiales. 
V M . . 2 cajas ferretería; 56 bultos 
aceite: 1,458 cuñetes pintura. 
C Garay Co., 310 Id. id.; 27 bultos 
ferretería. 
MERCADO LOCAL DE AZUCAR 
En completa Inactividad permanece 
ayer le mercado local de azúcar cotizár.-
| dose nomlnalmente a 3 1 2 centavos :.-| 
' bra por el «̂ rudo y 4 5¡8 libra por el re-j 
i fino. 
í a F Y n n c i r i n n r n m p v r i a l EL m o P0R MIL S-0BRE E L I M 
L á e x p o s i c i ó n tomercidi p o r t e d e l o s c h e c u b y e l 
e Industrial const i tuirá 
un éxi to 
ACUERDO DE LA LONJA 
DEL COMERCIO 
El presidente del Comité Permanente 
del Congreso Xacional de Corporacio-
nes Económicas ha dirigido al Pres'-
, L a Secretaría de Agricultura. Come--, Los trabajos que se llevan a cabo dente del Habana Clearlrig House la 
jcio y Trabajo nos facilita la siguienM i.^uaimente en el antiguo Convenio siguiente carta: 
| relación de embarques de azúcar real fl#% „ . . . ^ « . ^ Sr. Presidente de Habana Clearíng Hou 
sados en dlstihlos puertos de la Kt 
! pública: 
1 Isabela de Sagua: 5.591 8»cos con u,-. 
1 valor de $62.907.77. remif.dos por M. 
' Rasco. Jr. Co. a Czarmkow, Rionda \ 
' Co.; 15.415 sacos con un valor de pesos 
171.241.75, remitidos por Carlos Alfert 
! y Ca. y García Bellrán a .a S'igar 
Sales Ccrp. 
Nuevltns.— 1.800 ?acos con 
de 19.952.11. remitidos por 
tío Santa Clara, donde se ce>?brara 
. . . se-—Ciudad. ¡ en el mes de noviembre la gran E x . señor: 
posición Comercial e Industrial, de Como consecuencia del acuerdo adoo-
oarácter internacional, adelantan de tado por la entidad que usted mereci-
mmmerm prodigiosa, así como tam- Preside, por el cual se establ?-
. . . . „ _ __, ció una comisión de uno por mil sobre 
b:én los que están realizando el V I ̂  importe de los cheque8 proCedentcs 
Congreso Módico Latino Americano, del interior de la República, la Lonja 
la Exposición de Niños y el Concur- d l̂ Comercio de la Habana resolvió no 
so Nacional de Maternidad. : admitir, en pago de cuentas, chequea 
E n aquel inmenso edificio, que 
cuadrada de 
un valor que no estén intervenidos; cuya dec? \ , • r- n nn nio u n que . . , . , nacional " * » slón ha provocado la protesta de Ifl 
Cit> Bank of Xew Vork y consignados ocupa una superficie c r  de Asociación de Almacenistas e Impor-
a la orden: 21.356 sacos con un valor'J5.000 metros, 9S están haciendo tadores de Víveres de Camagüey, apo-
da $264.536.10, remitidos por Nació 
nal City Bank of Xew York y cbnsig 
nados a la Savannah Sugar Refinin? traI,aJan mix̂  
Co.: 132 sacos con un valor de |1.330.ii obreros, que se o-.upan de construir de los preciosos carteles que j a se 
remitidos por la Compañía Azucarera foscos, pabellones, glorietas, gra- bailan expuestos por toda la Haba-
Punta Alegre a Xacional Bank of Bos- das, etc., todo cuanto le dará a la na, como medio de propaganda poi 
ton; 15.955 sacos con un valor de pesos'Exposicj6n br¡ii0i lucimiento, ani- la Exposición. Dichos carteles han 
obras de valor considerable, donde _ 
de ciento cincuenta — 
yada por la Cámara de Comercio y Club 
' Rotarlo de dicha plaza y por las C4-
maras de Comercio de Holguín, Gibara, 
Manzanillo y Santa Clara. 
E l delegado que en el seno de este 
Comité representa a la Cámara de Co-
mercio do Camagüey, ha presentado a 
estudio de este organismo el asunto 
mencionado; pero antes de adoptar re-
solución alguna sobre el mismo, esta 
presidencia estima conveniente someter 
la cuestión a la consideración rte la Ha-
bana Clearing House y a este efecto, me 
permito enviar a usted, unida a es'» 
escrito, una copia de la documentación 
que hemos recibido. 
Me permito anticipar a usted que la 
Lonja del Comercio está dispuesta t 
poner cuanto eeté de su parte para la 
mejor solución de este asunto y que es-
te Comité, desde luego ,haiá también 
cuanto sea posible para armonizar los 
distintos intereses. ' 
Es propósito de esta presidencia vi-
sitar a usted oficialmente, acompañado 
de una comisión de miembros del Co-
mité, y por ello le ruego que cuando es i 
entidad haya considerado este asunto, 
se digne señalar día y hora en que dtch.i 
entrevista puede efectuarst. 
Aprovecho con gusto este motivo pa-
ra ofrecerme muy atentamente. 
Larrea 
rejas. 
B . Zabala 
ferretería. 
P. Chao Co 
Hno. Co.. 43 Id. Id.; 1,000 
133.983.85, remitidos por la Compañía; 
Azucarera Florida a los mismos del lo-
te anterior; 20.000 sacos con un valor de 
I $213 .101.96, remitidos por Xacional C -
Co., 2,000 Id.; 10 bultos, ty Bank of New York a la "Warner 
Sugar Rcfining Co. 
10 cajas loza. 
i'KUión y alegría. [ sido dibujados por el admirable ar. 
También s? celebrará en ese enor. lisia señor Enrique García Cabrera, 
me edificio una Exposición de Arte Desde mañana, en todos los tran-
líetrocspectivo y una Exposición Ca- vías se mostrarán al público. 
I1'na- Son dignos, por su arte, de ser 
L a primera de dichaa Exposiclo-'^onoeidos por los habitantes de es-
(Fdo.) 






Weat, consignado a H. L . Brannen. 
VIVERES 
Wllson C e , 115 cajas manteca. 
MISCELANEAS 
G. Petriccione, 4 autos. 
A. Martín, 1.19 7 piezas madera. 
T . Peña Co., 3,698 id. Id. 
Carr Carbonell, 1,488 Id. Id. 
Rosarlo, 1SS id. tubos. 
Purdy H . , 1.S00 id. Id. 
N|M., 1,500 id. Id. 
D. Morales Co., 100 tercerolas sebo. 
Miranda Sugar, 8ü bultos maquina-
rla; 11.000 ladrillos. 
Josefita, 167 piezas maquinarla. 
Baraguá Sugar, 441 bultos id. 
Hershcy Corp.. 10,000 ladrillos. 
Estrella. 15,100 Id. 
Co. M. Central. 20,000 Id. 
BMr.iñ.ino G. Co., 17 cajas vidrios; 
72 id. id. 
J . 11. l.cvin, 401 huacnkfi bot.dlas. 
A. M. Carnelro Co.. 294 cajas Id. 
Aspuru Co., 550 rollos alambre. 
Garín G. Co., IDO Id. Id. 
F . de Hielo, 30 atados cortes. 
Cuban Am. Jockey, 232 
GS3 sacos avena 
Guantánamo.—3.895 sacos con un va-
lor de J23.370, remitidos por Ermltal ., , . , , .r. v , . - . . tendrá efecto en la parte deno- canital Sugar Corp., para New York; 8.531 sa-: '*, *-<ll"li" 
,€08 con un valor de $51.186 consignados " ^ « d a "Habana Antigua", qu© con-
"J M Parrott " a la orden- i '•erva «ñn sus calles y casas del s i . 
procedente de Key' „. ,e ,n0 I glo X V I . E n la casa conocida por 
o o o o o o o o o o a o o o a o 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O \ A lo encuentra uttteít en O 
O cualquier población «le la O 
O República. O 
o o a o o o o o o o a o o D o a 
Cienfuegos; 26.209 sacos con un vü-i 
ilor de $262.090. embarcados por Fal la | ,a ^ "Marino" hará la acreditad!. 
| Gutiérrez para Czarnikow. Rionda y Cp. . « m a Casa de Borbolla, una gran 
¡ 6.665 saco» con un valor de $70.98" exposición de muebles antiguos, cna-
¡ embarcados por Izarraga Alvarez p a t a ^ tapices, etc., de un valor ex-
i Laurence Turunurc Co.; 10.000 sacos' . . . 
'con un valor de $100.000 embarcador! ,r;lor(,ÍI,ílr!o ^ue "0 ,mJara de cien 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s 
Si:( KKT.MIIA 
A V I S O A LOS A C C I O N I S T A S 
ípor Nicolás Castaño a la ordtn. 
Matanzas.—7.557 sacos con un valor 
( de $S5.972, embarcados por la Compa-
ñía Azucarera Guamacaro a Warner Su-
f gar Refinlng Co.; 3.817 sacos con un 
| valor de $45.848, remitidos a la firma 
I anterior; 973 sacos con un valor de $6-"> 
i embarcados por Galbán, Lobo y Ca., a 
' la firma anterior; 950 sacos con un va-
' lor d» $11 . 474 embarcados por la Com-
pañía Azucarera Andrés Gómez Menn. 
i también a la Warner Sugar Refinlncr 
Co.; 10.000 sacos con un valor de peses 
14.120 embarcados por Hersey Corp. 
mil pesos. Tamb!ón e-slá construyen-
do muebles de aquella ópoca, bajo 
l(t acertada dirección del notable nr. 
tista Hurtado de Mendoza. L a exhi-
bición del señor Constante de Diego, 
llamará la atención, pues no se re. 
cuerda otra Igual efectuada en Cuba. 
E n la parto donde se celebrará la 
Exposición Comercial, ya están la 
mayoría de los locales ocupados. E n 
el patio de la entrada estase cons-
ín iyendo un globo de tamaño ex-
B anuncia a los tenedores de Ac-
cione.s Preferidas de la Compañía ds 
Jarcia de Matanzas, S. A., que a 
partir del próximo Jueves, 2 de No-
viembre de 1922, estará al pago en 
el Banco del Comercio, Mercaderes, 
No. 36, Habana, el dividendo No. 
19 de las Acciones Preferidas, co-
rrespondiente al trimestre vencido 
en 15 de Octubre "del corriente nfin 
L a Junta Directiva de esta Com-
pañía ha acordado que los dividen-
dos en lo adelante se pagarán úni 
tamente a los portadores de titulo^" 
definitivos y los tenedores dt1 Q»T F . Atkins; 1.703 sacos con un valor • traordinario por la ca«a del Ilon Ba, 
de $9.130. remitidos por Cuban Tradlni^ p,, , ,^ nuestra bebida nacional; cuyo'tlflcados provisionales deberán para 
Czarnikow, Rionda y Co.; H 54;!' j , ] ^ constituirá uno de los mayores 
hacer uso de sus derechos pi'o êclfc'' 
al canje de los mismos por títulos 
definitivos en dicho Banco del Co-
niPifio antes del 15 de Noviembre 
próximo. Después de dicha fecha, no 
sp efectuarán canjes de títulos pro-
visionales sino en las oficinas de l i 
Compañía en la ciudad de Matanras 
i previo informe de la Junta Direc-
tiva . 
Habana, 28 de Octubre de 1922. 
Antonio S. de Busiamanfe, 
Secretario. , r8125 ¡{d-30 
Co 
spcos con un valor de $152.414 emba'-
éAéñ» por Isldom P^navide» n la X;i-
ntriUcUvos de 1» Exposición. Después (. 
i donal Bilfrar Rcfininr ("o.; Í . O j i fecoa lo un iiftístiro kiosco de la 
' coj. nn valor dp $27.126 emharradn- <,»>7^pañfa L." Lechera, también muy 
la Warner Bu* | oiigdilll í OÍ! 0 k'0^'0 ^ '« casa Gar-
cía Vinosas y Co., que presentará 
! jior RamRn X. Alonso 
I gar Refining Co. 
i Santiago de Cuba. 13.656 sacos coa 
un valor de $150.940 remitidos por Fe-
pacas heno, ! derico FPeFrnández Rosillo a la con-
I slgnación de la Sugar Sales Corp. 
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i m v , ~ioo 
19210. . —100 
in.v.. .«»ioo 




















































































































































1>0005, . —100 
20021. . —200 
20621. . —100 
20636. , —100 
20638.'. —100 
20609. ; —100 
20098. . —100 


































































































































































































—20:» 22816... 1 0 
22878. , —100 
23Ü16. . —10'), 
2:;63U . —100 








































2ÍM>i . —100 
imih;.-,. . — loo 
JIOOl, . —100 
2!001.. —ion 














21271. . —500 
21105.., —100 






























































22000. . —100 
22021 . —100 
inmnB mil 
2301P. , —10<) 
23031. . —100 
23052. . —10O 
23055. . —100 
23059. . -ICO 
23Í77, . —100 
23079. . —100 
2309G. . —200 
23110. . —100 
23151. . —100 
23200. . —200 
23245. v —200 













































































21579, v —100 
21591.,. —20 1 
21593. .—100 
•2imK'. —IKl 
216,10. . —100• 
216l7. , —i«n 
211)27. . —100 
216 51. ..—10^ 
2w;oo..'—ioi 
21678. . —100 
21703. . —100 
2J 710. . —100 
21739, . —200 








































26227. K 1000 
25228. .100.000 









































































25315. . —100 
25309, . /.20b 































































26035. . —lOQ 















































































































































27007. . —JOO 
27009. v—100 
27012. . —100 

























































2771,0, . —100 
|77rt, . —100 
27779. . —100 
27799. . —100 
27812. . —100 
27817. ̂ '—100 
27323. . ~ - W 
27882. . —Í00 
¿7901. Cy—100' 






















27023. . —lOO 
27023. c—lO.'í 
2792K o-IOO 




2792'J. o - l ¡VI 
27930. c—100 













27 " 11. . —10O 
2793-1. c—100 
27943. c—100 









27955. c -̂100 
NVMER»S KtO% 
27950. 0-I8U 






27961. a. 500 
27962. AQ.m 
















27978. c/—1" ) 
27979. c—mo 






















m m m mil 
28000, c—100. 
28030, , —100 
28051, . —100 
28078,-. —100 





































































200 ¡.3. . —100 
: • .1. ,—100 
20005., —200 
20008. , •-200 
29070, . —200 
20108,. -100 
20)13. . —100 
20I1ÍU —100 
































29232.. . 1000 
2924Í . -100 
29245,, —300 
- P 0 
-mo 
nn cuarto <!>."' baño moflorno. cuya 
(a*a . una do las mis acreditadas do 
oste r í to . no escatima ningún gasto 
para <\uo resulte dentro do'Su estilo 
una bonita exbiblrión. L a Compañía 
M.anufactnrfra Nacional, también es-j 
tá construyendo un kiosco elegante^ 
y cevero, donde expondrá todos susj 
productos. Los fabrleantes del j^bón1 
Candado, le han encargado al nota-
ble escultor Aldo Gamba una figu-
ra en yeso, que ya está modelada, 
qne figura l« lavandera típica en 
[ los anuncios del jabón de Crusellas 
.T Co. 
Fsfa obra de «rte, qne tiene dosj 
n «tros de ulto, sp colocará en nn 
pudo cerra de la entrada general,j 
qiif pMP4 por la nille de la Habana, 
. L a Fábrica de Toballas de Puen.; 
K a Grandes, la Compañía Nacional, 
.le Sobres, ln Compañía del Cernen-! 
to " E l Morro", la American Photo, 
la mueblería de Oliva, la tintorería 
de Lindsay, la Havana Electric R y J 
I ¡ghl and Poer Co., la famosa aguaj 
de L a Cotorra, el Ironheer, la Coca 1 
Cola, la fábrU-a de Mosaicos L a Cu-i 
baTia, la cnsa de cuadros E l Arte, j 
la rasa de Planos de Stowers, la Pe- | 
letería O. K. , la casa de Watler and 1 
Cendoya, la general Electric Co,, y ¡ 
mtuhas n»ás ocuparán amplios loca- | 
Ies en la planta baja. 
Todas estas importantes casas se 
proponen hacer magníficas instala, 
clones, dondo imperará el buen gusto. 
L a planta alta está destinada a 
los productos biológicos y farmacéu-
ll'-os, no quedando en el salón desig-
nado un espacio disponible. Tanto I 
los laboratorios como los fabrican-; 
N . G E L A T S & C o . 
A . a m A . R i c m - i o í » . B A N ' Q C K R O a . U A B A N A. 
VENDHiHos C H E Q U E S D E V I A J E R O S r . í b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E O Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
" S e c c i ó n d e C & j a d e A h o r r o s " 
Recibirnos d e p ó s i t o * en e .ta « e c c ó n 
— pagando In terese» al 3% a n u a l . — 










Tamboras de hierro 
"Nicotina 40%" 
S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
Súrtase coa: 













Para todas Industrias. 
Habana Santiago. Cubi 















29120. . —100 
29136, . —100 
29111-, . —20'» 
29173. . —100 









































El prcruio de $100,000 ha correspondido al número 25228. 
Las 2 aproximaciones anterior y poslcrior al Primer premio han correspondido á los numeres 5 9 « 7 y25229. 
las 99 aproximaciones á la centena dd Primer premio han correspondido á los números dd 25201 al 25227 y del 25229 al 25300. 
fl premio de $40,000 ha correspondida al número 27962. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido i los números 27961 y 27963. 
Las 99 aproximaciones á la centena dd Sceundo premio han correspondido á los números dd 27901 al 27961 y dd 27963 al 28000. 
De orden de la Junta Directiva yj c'isininución del capital social, de la 
, , , de acuerdo con lo prescripto en lai aceptación de los créditos de esta 
t^s de productos farmacéuticos , escritUra de constitución de estai Compañía de acciones de otras so. 
,, y los receptores de medicinas so-iedaíj, Se cita a los señores Ac. 
lo» Kstados Vnldos, Franela y conistas pera la Junta General Ex-
traordinaria que ha de celebrarse 
el día cuatro de Noviembre próxi-
niu venidero, a las tres de la tarde, 
ppi fumerías más afamadas del mun-j cn ia caga calle de Amargura núme-
do, como por ejemplo, la de Coty,|ro veinte y tres y en la que se tra-
fjjcurarán <en esta Exposición. i tará de un plan financiero, de la 
dt 
España, se han apresurado a hacer | 
lujosas exhibiciones. También las 
ck-dades y demás asuttos que 
rtfieran a esos particulares. M 
Esta famosa casa francesa presen, 
ta nna fuente luminosa, jue derro-
clif-rá afnia perfumada en eolrres. . 
.También casas de maquinarias, de 
tractores, de automóviles y camio-
nes, etc,, tienen re^rvados «jrandes 
cspacííTs en la planta baja. 
E n nn pat'.o está eonstrnvendc nn 
1.6'reo de 12 metros, la acreditada 
s»dra " E l Gaitero", 1̂ eual se cons-
t r iñe dentro de nn fardín. 
E n el patio con aspillera, famoso 
por ser el úniro que hay en toda la 
Hahana, se hará una bonita exhibí, 
elóu por una pasa qne ya lo tiene 
reservado. 
Esta Exposición, que alcanzará un 
^átío notable y grande, como jamás 
se recirrrda, se abrirá al público t< 
día 10 d? noviembre. 
Permanecerá abierta 40 días. 
E l Presidente de la misma, el dis» 
t inguído caballero señor Frank Stein-
hait, ha citado para t i 
viernes 3, al Comité Central, para 
ii'odificeción de los Estatutos, de la1 
Hobana, 20 de Octubre de 1922 
Rogelio CARRA.JAL 
Secretario, 
c 8024 alt 4d 22 
A los coQsamidorcs de E s t a f i a a 
Particípame»» que el precio de la estufina por galón entregada 
por nsestros carros tanques a laa familias en >a Habana será 
desda hoy el d» 
2 1 C E N T A V O S E L G A L D O N 
A los Intermediarios, o sean loa dctallIatM se Its cobrará a ra-
Z'>n ue* -* t-'sam 
1 8 C E N T A V O S E L G A L O N 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
BAN P E D R O t, HABANA. 
Teléfonos A-7297, A-7298, A-7299, A-1255. 
« d-28 
M E R C A D O D E M A T I Z A S 
Se convoca a los tenedores de cer-
próximo tificados de participación de Bonos 
del Mercado de Matanzas, para el 
jueves 2 de Noviembre próximo, a 
to-nar acuerdos relacionados con la ¡as nueve de la mañana, a fin de 
préxima apertura. j que concurran a la casa calle de 
Se encarece la más puntual asís . ASuiar' números 106 y 108, con ob-
tencía a todos los miembros. Íeto *• Pre8enc*ar el sorteo que ha 
. . . . . . de celebrarse de ocho certificados 
Antes de terminar diremos algo ^ a 5500, Nominales, cada uno, y 
an-
tres certificados de a $50, Nomina 
les cada uno, que deben redimírBe 
de los emitidos, conforme a la 
entura de 26 de Agosto de 1907 
te el Notario. Dn. Marie Recio' 
Habana, Octubre 2 7 de 19*2,' 
Lairrence Turnure & Co 
C8130 P ^ GelatS y Cí»-
08130 6d-29 
\ 
N o v i e m b r e , 1 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e a t a v o s 
C A S O S Y C O S 
¡ A L G U N D I A ! 
¿ J U n i n s p e c t o r d e l G o b i e r - i C A N D I D A T O DE F U E R Z A 
n o d i c e : e s u n a g r a n c o s a 
El que me vendió el billete 
es un pobrecito viejo 
que anda siempre por los sopor-
tales del Centro Gallego. 
¡Quién había de decirme 
que aquel hombre, cuyo aspecto 
era, lector, solamente 
el de un pobre limosnero, 
conservaba entre sus manos, 
para mí, veinte mil pesos! 
^ o estaba desencantado, 
porque jamás tuve acierto; 
es más: creyendo que nunca 
me tocaría algún premio, 
pasar había dejado 
como catorce sorteos 
sm jugar una peseta; 
pero ( ¡ las cosas del cielo!) 
yo no sé por qué motivo 
quebranté mi juramento 
y le compré las dos hojas 
al infeliz billetero, 
no sin antes discutirle 
con tenacidad el precio; 
y ya ven: plugo al Destino 
que el número fuera idéntico 
al que resultó premiado, 
por fortuna, en cien m i pesos. 
Puedo asegurar que nunca 
me he sentido tan contento; 
estuve más de dos horas 
hecho un manejo de nervios; 
yo miraba una y mil veces 
los papeluchos aquellos, 
pareciéndome mentira 
que tuviesen tanto mérito 
Fui dichoso, ¡muy dichoso! 
y hubiera seguido siéndolo, 
si, por desgracia no hubiera 
despertado de mi sueño. 
Sergio A C E B A L . 
Declara ^ue Tanlac hizo desapare-
cer ei reumatismo y la dispep-
sia, después de muchos años de i 
sufrimientos. 
"Tres botellas de Tanlac rae pro- ¡ 
dujerou más bien que todas las de- | 
más medicinas juntas que lie toma- j 
do para mis males, y probé muebas • 
de ellas" declaró el señor Félix Igle- | 
sia. inspector de obras públicas del 
gobierno, con residencia en la Calle 
Príncipe No. 2, habitación No. ñ, i 
Habana. 
"Hace doce años que comencé a 
sufrir de enfermedad del estómago 
y estreñimiento crónico, y casi des- ¡ 
de entonces tuve reumatismo raus-
jca^ar. Durante todo ese tiempo, su-
i frí también de insomnio, y estado 
¡ de nerviosidad y agotamiento. Na-
j die que no haya conocido esta te-
rrible combinación de enfermeda-
¡ des, puede comprender que la vi-
I da puede ser una cadena de sufri-
I mientes continua para el hombre. 
autos se entoníraLan poúdieutes de ] 
apelación o.tía iibrei&énte al ador y 
a la Sociedad deiuar.daüa, al prime- i 
ro contra seuter.cia (¿ut ucclaró con ! 
lugar la &tcepci¿c ñr- defecto Itgal \ 
en ei modo dt prui out: la demanda, 1 
y no hizo decjál&ción alruna en i 
cuanto a! fondo del pinito y a. las da-j 
más cutstlones objeto del debate,, 
con las cosías al ador ;. sir, decía-1 
ratoria de temeridad ni müia fé; y! 
al segundo contra dicha eenteacia y, 
contra el auto que declaró sin lagar i 
el recurso de reposicOu establecido i 
contra providencia que declaró no 
haber lugar a admitir «1 recurso de 
nulidad establecido; ha fahadu re-; 
vocando la sentencia apelada y el ¡ 
auto referido y providencia cuncor-j 
dante; admite el incidente de nuü- ' 
dad dd actuaciones, manda sustan-j 
ciarlo e h.zo otros pronunciamien-
tos. 
EN COBRO D E C R E D I T O S 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo de loe autos del 
juicio de mayor cuantía que en co-) 
bro de créditos de censos y otros ¡ 
pronunciamientos, promovió en el 
Juzgado de Primera Instanc.a de 
San Antonio de los Baños, Miguel 
Angel Diez Gutiérrez, contra Aure-
T R I B U N A L E S 
EN E L SUPREMO 
A B S U E L V E E L SUPREMO A L DR. 
R O D R I G U E Z PADRON 
E n el recurso de casación por que-
brantamiento de forma e infracción 
de Ley, Interpuesto por Rafael Ro-
dríguez Padrón, contra sentencia de 
veinticuatro de Marzo del corriente 
año, dictada por la Audiencia de Ma-
tanzas, que lo condenó, como autor 
de un delito de imprudencia simple 
con infracción de Reglamento a la 
pena de dos meses un día de arres-
to mayor, accesorias, indemnización 
de mil veinte y cinco pesos y pago 
de las costas; la Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo ha declarado 
con lugar el recurso por infracción 
de Ley, dictando segunda sentencia 
por la cual absuelve al recurrente 
del delito de que estuvo acusado, de-
clarando las costas de oficio. 
Defendió a Rodríguez Padrón, an-
te el Tribunal Supremo, el exMagis-
trado de dicho Tribunal, doctor E v a -
risto Avellanal y Bango. 
mentó o giro en cuestión, el 
fué presentado para su cobro en 
Uno de los candidatos más popu-
lares de los que van hoy a la con. 
c;aista del voto, es el señor Alberto 
. Ruiz. 
Estaba tomando siempre fuertes. Periodista de nombre, liberal dejlio Hevia y Alcalde; cuyos autos se 
purgantes, pero siempre volvía al i si;f.mpre( fíel amig0 del general Jo- encontraban pendientes dt apelación 
mismo estado, después de un ligero ^ ^ Miguel Gómez, de quien había'en dicho Tribunal de lo Civil, oida' 
alivio temporal. ; roelbklo inequívocas pruebas de afee- libremente al demandante contra 
"Las jaquecas intensas, ataques i f) y confianza, hasta haberle en,1 sentencia que declaró sin lugar la 
de vértigos, palpitaciones, dolores 1 comendado muchas veces misiones demanda, absolviendo de ella al de-
| reumáticos terribles en los brazos, | importantes y delicadas, tiene un, mandado y declaró además extingui-
j piernas, espalda, en todas partes, ! arrastre en la opinión que hace fá- 'dos por prescripción el derecho real 
noches enteras de insomnio, náu- ci! vaticinarle un triunfo resonante, de censo por valor de 7.500, redu-
E s candidato a Consejero provin_j cidos a 6.250 pesos, así como todos 
cial y nos alegraríamos verle ac-' los créditos cuyo censo fué constl-
tumdo en las deliberaciones de tan tuido por escritura de 17 de Agos-
importante organismo. (te de 1804. ante el escribano de la 
I Habana. Cayetano Pontón, que gra-
I va ja finca paz'^ propiedad d?l 
j demandado Hevia. que formó parte 
dad o mala fé, artículo 240 de la del corral denominado "Penden-
! cias", e hizo otros pronunciam.en-
seas, eructos y distensión por gases, 
son algunos de los síntomas que te-
que [ nía. E r a algo más de lo que podía 
los tolerar, y me admiro de como pude 
primeros días del siguiente mes de ¡seguir viviendo. 
Mayo, sin que se abonara, Ignorán-¡ "Pero Tanlac casi me ha librado 
dose lo que tal negativa motivare, i de toda huella de mis males. Y a no 
siendo no obstante posible que la | sufro más reumatismo, mi diges-
misma obedeciera a que no hubiese [t ión es espléndida y mi apeLito mag-1 Ley .de Enjuiciamiento Criminal 
llegado todavía el aviso respectivo j t í f ico . He aumentado desde luego 
de su envío, que fué hecho oportu-¡dos kilos y sigo aumentando. Mis 
ñámente o a una actitud de pruden-¡ liervj0S son como ¿e acero y puedo I ̂ >ena1, ôs. artículo8 242, 240, 741 y 
Vistas las disposiciones aludidas tos; ha fallado confirmando la sen-
y demás de aplicación del Código tencia apelada con las costas de la 
E N L A A U D I E N C I A 
S E HA DICTADO NUEVA SEN-
T E N C I A ABSOLUTORIA, A 
P A V O R D E L BANQUERO, 
SR. H . HUPMANN 
cia, por parte de Neuflize y Cora 
pañía, ante las noticias que tuvie-
ran sobre la probable e inmediata 
bancarrota de los señores H. Upman 
y Compañía; ya en esos días sensa-
cional y públicamente comentada, 
pues no se ha justificado nada en 
absoluto demostrativo de que ellos 
vendieran la l-í'ra de referencia, sa-
biendo que carecían de fondos v de 
crídito" con relación a quien debía 
satisfacerla, ni tfue omitieran co-
municarlo a éste, para que no se 
abonara, y quedarse aquellos con su 
Importe, valiéndose de exprofeso de 
cualquier ardid, por circunstancias 
eventuales; como tampoco que no 
lo reembolsaran al tenedor o com-
prador por miras de lucro Indebido, 
siendo admisible que en ello influ-
yera la situación legal en que insi-
dió la casa deudora el once de dicho 
mes de Mayo, por virtud de la Ley 
dormir como un niño. Me siendo!742 de d,cha Ley-
siempre lleno de energía. Creo con ¡ F A L L A M O S : que debemos AB-
sinceridad, que Tanlac no tiene j S O L V E R Y ABSOLVEMOS, al pro-
igual." ! cesado en esta causa, Hermán Up-
Tanlac se vende en todas las dro-1J113? Braesecke, del delito que se 
guerías y formadas. I e: 'mPuta. con ías costas de oficio. 
Se cancela la fianza que prestó, lo 
que se anotará en la pieza corres-
pondiente y se hará saber al fiador 
mulación de ninguna clase, ya que y al fiado, y dése cuenta con el inci-
no se fingió el crédito base de la , dente de embargo que se reclama-
negociación efectuada, sino que real-, rá al Juzgado, 
mente no existía el propósito de 
segunda instancia al apelante. 
apropiarse lo ajeno, usando de ma-
ña o astucia, cual si el dinero del I 
giro se hubiese recibido, sin ánimo! 
de cursar és te , pues se probó que] 
intervinieron los avisos correspon-j 
dientes, y no que fuesen falsos, o 
que en suspenso quedaran, ni que, 
luego de conocida la negativa del 
pago, naciera y se ejecutara la in-
tención de no volver su valor, pu-
de Liquidación Bancaria, que le pri-^diendo verificarlo, pues no consta 
vó de la administración de sus ne- nada que autorice esa presunción de 
S E N T E N C I A S ABSOLUTORIAS * 
Evangelino Molina, por robo, ab-
suelto; Ramón Granda Rlvero, por 
malversación; Valentín Mellado, por 
rapto; Alfonso Ruiz Arredondo, por 
robo; Arturo Revora León, por le-
siones, absuelto; Artemio Taracido 
por alzamiento comercial; León 
Blanco Pagés, por disparo; Juan 
" Uí'6?u.u' . , 1 Pascual Lima, por infracción de la Así por ésta nuestra sentencia, lo j d Droea8 
pronunciamos, mandamos y firma- y 
mos: (F.)Temístocles Betancourt. 
—Luís León.—El Magistrado P. s. 
Gregorio de Llano, votó en Sala y 
no pudo firmar. Temístocles Betan-
coutr.— Raúl Diez Muro, Secretario. 
Con Ta anterior resolución se ha 
anotado un brillante triunfo el le-
trado defensor del señor Upmann, 
doctor Julio de la Torre. 
E n las últimas horas de la tarde 
de ayer, se ha dictado sentencia, por 
la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia, absolviendo al conoci-
do banquero de esta plaza, señor 
Hermán Upmann, en la causa núme-
ro 651, del corriente año, del Juz-
gado de la Primera Sección, segui-
da por estafa, a virtud de acusación 
privada de la Sociedad "Murillo y 
Colomer", de esta plaza. 
He aquí tan interesante fallo: 
"Siendo Ponente el Magistrado 
Sr. Luís León Merconchinl. 
Primer Resultando probado: que 
ia Sociedad mercantil de esta po-
blacrón denominada "H. Hupmann y 
Compañía", dedicada a las opera-
ciones propias de los bancos, por me-
dio de su empleado Rodrigo Fer-
nández, autorizado para el caso, y 
con la expresa aprobación del geren-
te Hermán Upmann Braesecke, el J 
día once de Abril último, giró 32 
mil 830 francos, contra la casa co-
mercial de París "Neuflize y Com-
pañía", a favor de Maurice Robin, 
de Igual residencia, y a instancias 
de la razón social de esta plaza "Mu-
rillo y Colomer", utilizándose para 
efectuar esa operación el crédito de 
quinientos mil francos, que para 
esos negocios había concedido la en-
tidad librada a la libradora, y el 
cual no aparece que estuviese ago-
tado o extinguido, y cancelado o re-
tirado a la sazón, que no dejara 
margen lo que de él se hubiere 
aprovechado, para cubrir el docu-
goclos, para conferirla a determina-
i da Comisión oficial. 
1 Segundo Resultando: (Se copian 
las conclusiones acusatorias del Mi-
nisterio Fiscal.) 
malicia y sí por el cotrario, que en 
los días a que se alude, fueron pri-
vados del manejo de sus fondos los 
libradores de aquel. 
E N COBRO D E PESOS 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo, d e esta 
Audiencia, conociendo de los autos 
Tercer Resultando: (Se copian las lo expuesto y no existiendo tampo 
Segundo Considerando: que dado1 del juicio de menor cuantía que en 
conclusiones acusatorias de la acu-
sación privada.) 
Primer Considerando: que los he-
chos que se declaran probados, no 
constituyen el delito de estafa, por 
co otro delito, procede a absolver al 
procesado. 
Tercer Considerando: que no obs-
tante esa resolución, es de no Im-
i poner costas al acusador, porque no ra en esta plaza, bajo la razón so-
que no ha mediado engaño, ni ei- se ve que haya actuado con temeri- cial García y Compañía; cuyos 
cobro de pesos promovió en el Juz-
gado de Primera Instancia del Nor-
te Benito Fariñas López, del co-
mercio, domiciliado en esta capital, 
centra la Sociedad Mercantil que gi-
L A R G A TROPICAL 
L a ' s a l u d en la d a m a es belleza; vigor en el hombre, encanto en el n i ñ o , 
a d m i r a c i ó n en la anc ianidad. 
L a cerveza "Tropical** contiene lo que nuestro organismo necesita. Es t imu 
la , tonifica y alimenta. 
M E D I A T R O P I C A L 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tle-¡ 
nen notificaciones en el día de ma-: 
ñaña en la Aíldiencla, Secretaría I 
de lo Civil y de lo Contencloso-admi-1 
nlstrativo: 
Letrados: 
Enrique Hart; Oscar Mifiezo; Ju-
lio Dehogues; Núñez Villavicencio; 
Juan M. Alfonso; G. Adolfo Mejía; 
Antonio Aluciarte; Ramiro F . Mo-
rís; Pablo Whlte; Ruperto Arana; 
Oscar Edreira; Felipe Prieto; Isido-
ro Corzo; María Teresa Ruiz; Al-
fredo Casulleras, Alberto Blanco; 
Rodolfo Nogueira; Rogelio Pina; 
Evelio Tabío; A. Gil Plcache; José 
Romaguera; Emilio Núñez Portuon-
do; Rafael Radillo; Joaquín Coello; 
José M. Vidaña; Gustavo Roig; 
Carlos Alzugaray; Francisco O. da 
los Reyes; José R. Chiner; Gonzalo 
Ledón; Lorenzo Erblt l ; Raúl de 
Cárdenas; Ramón González Barrios; 
Nemesio Busto; Ramiro Mañalich; 
Alfredo Pórtela; Eduardo Delgado. 
l ) n a n e v e r a B O H N S Y P H O N , s in esquinas , que r e ú n a 
todas las ex igencias de l a h ig iene m o d e r n a y e n c i m a 
de esto sea r e l a t i v a m e n t e e c o n ó m i c a , so lamente se 
encuen t r a hoy en n u e s t r a casa. Tenemos ex is tenc ia 
de t ipos p a r a todas las f o r t u n a s . 
R O D R I G U E Z Y A 1 X A L A 
Importadores de efectos sanitarios-en general 
Cienfuegos, 9, 11 , 13 y 20. Avenida de Italia, 63. 
D E L A S E C R E T A 
ACUSADO DE HURTO 
E n la Jefatura de la Policía Se-
creta se presentó Herminio García 
Chironle, que leyó en los periódicos 
qiu estaba acusado por Salvador 
Corro de la retención de un magne-
to y de negarse a pagarle 21 pesos 
D I S P A R O S E N A M A R O 
(POR T E L E G R A F O ) 
Rodrigo, octubre 31 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En el día de ayer la policía da 
Amaro recorrió las calles de aquel 
que le adeudaba por reparaciones eni borrío con varios electores conserr 
un camión de su propiedad. vadores haciendo disparos en plena 
lastruído de cargos en el Juzga-¡ calle para intimidar a los electores 
do de Instrucción de la Sección Ter- liberales. 
cera, quedó en libertad. Los vecinos de aquel barrio le-
¡vantaron su protosta ante el Super-
Procnradores: 
Menéndez; Verdés; Vázquez; 
Spínola; Rendón; Bejarano; Udae-
ta; Carrasco; A. de la Luz; Roca; 
Ptreira; Llama; Radillo; Hurtado; 
R' Reilly; Rincón; Puzo; Miranda; 
Sierra; Castro; Cárdenas; R. Gra-
nados; Espinosa; Lóseos; Arroyo; 
Rubido; Lóseos; Rouco; Corrons; 
Il la; Arango; C. de Vicente; Yaniz; 
Sterling; Mazón; Granados; Pinta-
do y Daumy. 
Mandatarios y partes: 
Osvaldo Cardona; Emiliano Vi -
vó; Manuel C. Soto; Francisco Vi-
llegas; Ramiro Monfort; José Iba-
rrecha; Manuel M. Delgado; Alfon-
so López Auyaumat; Ramón Il la; 
Rogelio Vidal; César A. Sánchez; 
f Andrés Abella Díaz; Francisco Za-
barte; Ernesto Alvarez Ramírez; 
Ernesto A. Romay; Jesús Rodríguez 
. Joaquín G. Saenz; Nicolás Ivarre-
che; Eduardo Daumy; José Arru-
fat; Alfonso Ibaceta Renduelos; Ro-
gelio Cabal López; Evaristo Ruiz; 
Salvador Rodríguez; Gastón Alga-
/ ce; Catalino Briol Martínez; José 
[ Collado; Juan F . Vargas; Juan R. 
Quintana; Luís Sell; Luís Echeve-
rría; Ricardo Fernández de Castro; 
Inés Margarita Gutiérrez; Eduardo 
Alvarez; Generoso Falcón; Enrique 
R. Villabriga; Indalecio Garay; An-
! tonio R. Quintana; Francisco J | 
Villaverde; Pedro Crchuerás; Lau-
reano Fuentes; Félix Rodríguez y 
José Meneses. 
B I C I C L E T A HURTADA 
711 vigilante 790, J . Franco, pre-
seu'ó en la Jefatura de la Secreta a 
Peuro Fernández Fernández, dueño | 
y vecino del tren de bicicletas de 
Carlos I I I número 4, al que detuvo 
a petición de Rafael Carbonell Mar-
tínez, vecino de San Joaquín 33, por-
que habiíJ encontrado en el tren cl-
tadr una bicicleta que le hurtaron 
de Avenida de Bélgica entre Tenien-
te Rey y Muralla el 26 del actual. 
Declaró el acusado que esa bici-
cleta la compró el 2 7a un individuo 
que dijo nombrarse Raúl González 
Rodríguez, vecino de Fernandina 14, 
cual entregó dos pesos 50 centavos 
poi la bicicleta. 
visor de Cifuentes 
RAMOS, Corresponsal. 
B U E N AMIGO 
Denunció a la Secreta Adolfo R i -
vero, vecino de San Miguel 30, que 
hace varios días recogió en su domi-
ci io a Juan Medina, vecino de Ca-
baiguán, y éste le pidió prestado un 
saci de Palm Beach y se quedó con 
é l . Se considera perjudicado en 30 
pesos. 
S E L L E V O L A S PRENDAS 
l enuncló a la Secreta Francisco 
P^rez de Castro Jiménez, vecino de 
Cerrada del Paseo 1, que Otilia Ca-
\ rri);o Díaz, española, de 32 años de 
¡edad, le hurtó rtes sortijas de oro. 
L a Ner-Yita fabricada con gliccrofos-
fatos ácidea y forraiatoa de calcio, sodio, 
potasio, hierro y manganeso, de acuerdo 
con la fórmula original del Dr. Huiley, 
se conserva indefinidamente. Es eficací-
sima para vigorizar los «crvios decaidoéf 
¡•ara la tneficiencia y desgaste sexual. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
e1 domingo 5 de Noviembre 
de 1922. 
F A R M A C I A S QUE E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
MIERCOLES 
Riela 2 A. 
San Francisco número 36, vibo» 
ra. 
Todo el mundo se siente mejor y más 
cómodo, después de haber tomado un par 
de tabletas laxantes de A^ar-Lac. Ino-
fensivas. Alivian el estreñimiento. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese e nel DIARIO DE 
L A MARINA 
i - Q u e C a t a r r o t a n h a r r í b i e - ! 
N a s u f r a ~ i U s e 
M E N T H O L A T U M 
D e v e n t e e n t o d a s l a s D r a g ü E r í a s 
Distribuidores: VERANO, QUINTAS & Cía. 
Sac Pedro, 12. Habana. 
m 
Jesús del Monte número 518. 
Luyano número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 85S>. 
Vistahermosa número 14 B . . 
rro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B . , Vedado. 
83 y G. Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y üquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Morae y Angeles. 
Benjumeda r.úmero 6. 
Suárez y Apodaca. 
Consulado y Trocadero. 
gan Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Moutt» 
Habana número 112. 
Alcantarilla Lúmero 24. 
Vii'efas y Progreso. 
Teuer'fe /if mero 74. 
Monto y Estévez. 
Ge.vasio número 130. 
Agua Dulce uúraero 17 
Crespo número 7 
Habana y Uan Isidro. 
San Rafael y San Kranciscc 
Trocadero 72.1|2. 
2 número 148, Vedado. 
Santa Ana y Guasabacoa. 
• 
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y Mout». 
L a Prensa Asociada es la únle* 
que posea el derecho de utilixar. 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficaij que en este DIARIO se 
penquen, así como la Información 
local que en el mismo se Inserta. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en al 
•erriclo del periódico en al Vedado, 
llámese al A-6i'«l 
Agencia en el Cerro y Jest» dal MOnU 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
^ T O l R á L 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
L 
( P o r JACOBSSON) 
— T a n pronto com se efectúen las 
elecciones, me ocuparé de ese asunto. 
Así le dicen todas las personas con 
quienes tiene usted relaciones de ne-
primeros nombramientos. Todavía an 
daban los criollos con cierta timidez i 
que les venía del Ministerio de Ul-
tramar, pero apenas entró Don To-
más y creó Ministros y Directores, 
nos echó a perder por completo. Na-
ció la soberbia, entre nosotros que 
gocios. 
De lo que se infiere que la políti-
ca, para los pueblos, es un obstácu-
lo a su conveniencia, porque todo lo ¡ teníamos hábitos sencillos y democrá-
que paraliza u obstruye nuestras ac-1 ticos; y la gente privilegiada comen-
ciones es contrario a la utilidad de los ] zó "a adquirir importancia" menos-
¿tm¿s | preciando a los demás. Algunos llega-
Pero ¿qué mejor ocupación o entre-
tenimiento puede tener el hombre que 
dirigir la cosa pública o por lo menos 
poner una mano, o las dos. en ella? 
Fíjense que cuando no había más 
que reyes absolutos y tiranos despó-
ticos la gente no hacía más que pe-
lear. 
Natural era que se dedicara a la 
guerra, que lleva consigo el saqueo, 
la violencia y la injusticia, ya que no 
les era permitido, como hoy, a los)sa 
habitantes de un país, ejercer tan pro-
ductivas funciones, como son las del 
gobierno. 
L a política, pues, es conveniente y 
necesaria y mientras más democráti-
ca, mejor, porque así da ocupación a 
todos. 
Pero hay algunos que prefieren es-
tarse quietos y no alterar el orden de 
las cosas, aunque ello no les propor-
cione nunca la utilidad del mando. 
Para estos individuos las elecciones 
no Kzzl í ' ican más que trastornos, in-
quíeiuáes e intranquilidades. Así es 
que están esperando, ansiosos, que 
pasen, y que sean lo más pronto po-
sible. 
Porque los que deben no quieren 
pagar "hasta después de las elec-
ciones" porque tienen miedo que 
ocurra "algo" y necesiten dinero, y 
en ese caso es más prudente tener 
guardado y usar el ajeno que el pro-
pio. Los que han concertado un ne-
gocio no quieren firmar la escritura 
hasta que no pasen los disturbios y 
¿qué más? algunos novios, muy pru-
dentes, a pesar de estar muy enamo-
rados, han pospuesto la boda para 
después de las elecciones. 
Es curioso cómo ha cambiado aquí 
la manera de vivir tan solo por la 
influencia de la política. Es verdad 
que antes los cubanos éramos todos 
iguales y como ninguno tenía mando, 
nadie se las daba de preponderante y 
por consiguiente de autoridad. Cuan-
do empezamos a saber y a gustar lo 
bueno y agradable que es darse tono, 
fué cuando el general Brook hizo los 
ron a creerse que el efímero puesto 
de mando iba a ser eterno y se enfa-
tuaron desconsideradamente. Dios y 
los que después los hemos vuelto a 
ver muy humildes, los han, ya, perdo-
nado. 
Pero me distraigo con esos recuer-
dos que son los primeros pasos, muy 
[ naturales por lo torpes en el niño que 
comienza a caminar y en el pueblo 
que se ha manumitido. Lo que intere-
ahora, son las elecciones y desa-
fío a todo el humorismo de Mark 
Twain y las simpatías de que dispo 
nen Raffles y otros distinguidos la-
drones a que logren, en estos momen-
tos, interesar a nadie. El Director 
debía declarar una tregua para la li-
teratura honesta, mientras se debatie-
ran los candidatos, porque ¿de qué 
va a hablar un escritor de costumbres 
malas, si la atención está en los Co-
legios electorales? Vaya el más chis-
oeante de nuestros revisteros a trí-
tür un asunto, aunque sea tan diver-
tido como un payaso de circo, para 
que vea cómo le tratan el artículo por 
el poquísimo interés que despierta. 
Cor decir que el mismo Don Juan IV-
norio se preguntará sorprendido ante 
C H A N T I L L Y 
Chantil ly. . . j Es la hora. E | palacio se baña de 
Yo había oído ese nombre desde una claridad fría y tenue. Las aguas 
chico. En Cuba y en España, ustedes están inmóviles, con plateados mira-
las .mujeres lo hacen sinónimo del jes, como si fueran de azogue. Bajo 
buen encaje (¿no es verdad, señora?) , el puente levadizo, las carpas vora-
de donde me acostumbré a pensar, ees y seculares se han dormido, 
¡para toda mi vida, que Chantilly es a! ¡Vasta quietud!.. . Pero, de súbi-
j la obra de boliche, lo que a la por-1 to. aijá en lo hondo del bosque, hay 
¡celana Cibour y Sévres, a las alfor-jUn estremecimiento de sombras. Una 
jas Villadiego, a la cerveza Munich, estatua de Niobe que estaba muy dis-
a las esponjas Batabanó, y a s í . . . Pe- creta sobre su pedestal, con una ma-
ro nada más sabía yo de Chantilly—'no en un seno, y la otra aún más pú-
hasta aquel domingo. I dica, se ha iluminado repentinamen-
Sí, señora, fué un domingo por la te con una claror y verdor. L a brisa, 
tarde, hace unos meses. En ese día, muy pausada y leve, trae rumor de 
Versailles, es insufrible, sobre todo en palabras y de pasos, 
verano, porque los burgueses y la sol-¡ ¿Qué sucede? 
dadesca en asueto, y las criadas. lo| Me acerco sugestionado. Sueño con 
invaden todo—palacio y jardines—,1 algUna animación absurda de la fron-
colman el agua de las fuentes de mcn-| da, con alguna metafísica regresión 
drugos de pan y el césped de hojas de al pretérito de los Luises de Francia.... 
periódicos y cascaras de naranjas. | y es que he creído ver pasar allí. 
Pero Chantl.y—que también es un¡entre ios árboles, un lindo petrimetre 
palacio y unos jardines—está más le-¡Je la corte \ i \ \a \ . muy ampuloso y 
jos de París y no es tan conocido niLeámpáiiado el albo cuello de encaje: 
tan celebre. Los más de los visitan-i presligio de secJas y brocados en la 
tes son turistas, con su Kodak, su:cap:i|a> y sobre ias biancas en 
Baedeker y su Libro Azul. Son in-
ofensivos. Vienen, pasan como una 
exhalación por el interior del Casti-
llo, echan un vistazo a los jardines, 
compran tarjetas y se marchan des-
pués de encontrarlo todo "very ¡nte-
restinf". A las cinco, todo el mundo 
se ha ido. No hay alma en los par-
terres; o. si la hay, es verdaderamen-
te un alma, es decir, un espíritu di-
lecto, que sabe el secreto de la sole-
dad y la jerarquía de las horas. 
Hacia el crepúsculo, Chantilly se 
cierra, pues, a la curiosidad, y se abre 
a la fantasía. Y es entonces cuando ŝ  
comprende y se aprueba la hipérbole 
del Abate Horoy: "Quien no ha vis-
to Chantilly, no ha visto nada." 
El palacio, que llaman castillo, se 
extiende con prestigio de nácar sobre 
Madrid, 8 de Octubre de 1922 , Verdad es que él merece eso y , ha. E n el mismo acto y al mismo! las aguas serenas del foso. Por los 
C A R T A ; 
t 
A L A S D A M A ; 
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mucho más aún, pero también esj:ibior le fué adjudicado (otro pre-
Y a tienen ustedes noticia, y de c'erto que no siempre se reciben nilo de Honor y mil pesetas del dia-
ella 8© habrán enterado con mucha aái, con esa unanimidad, demostra-: r l j " E l Carba3'on", de Oviedo), con-
pona, la Inmensa pena que experl- cienes semejantes 
mentaron, a más de su amante fami-j ¿Qué lector, qué lectora no ha i .Aí ¿demia 
la indiferencia del público, qué es'Ha. bus numerosos amigos y sus in- recibido las más sanas impresiones1 
lo que ha transformado a su pueblo ¡"umerables lectores, de la enferme, de lo que cristiana y sabiamente 
Itlad que ha padecido el ilustre cola- piensa ta-n esclarecido escritor? 
j horador de este periódico, don José Para todos ha tenido, tiene y tendrá 
Ortega Munilla. j una palabra de enseñanza, de con-
Por fortuna, ya se ha iniciado la vaelo, de deleite, de aliento, de am-
ansiada convaleceré ^ ; pero ésta ; paro. Sus artículos, bus cuentos, sus 
requiere quietud, cuidados, absoluto novelas, se inspiran siempre en lo 
reposo, todo ello procurado con ese'que hay de más noble, de más pia, 
esmero y amor admirable que le'doso en la vida, 
prodigan su esposa y sus hijos, quie-¡ Si unas veces compadece al 
:ies están dando evidentes pruebas sufre y le dá valor, en otras ocasio-
de un carifto verdaderamente ejera-luvs lo proteje y, si puede, le pro-
p!cr. E l cariño que Don José me-'porciona la dicha, sin reparar en sa-
rece. jerificios. Si se trata del encomio 
Sabiendo, como sabemos todos.'lat-recido. jamás ¡o escatima, enal, 
ñor de la Cuesta, pongo por caso, ele-jcJál es su laboriosidad, la idea per_¡ teciendo a quien es digno de ello, 
gido Alcalde, no se cuidará de rotu.'fptta que de 8US debere8 tlene. no| ¡Cuántas gratitudes, cuántas ben-
lai las cali 
tradicionalmcnte exquisito y de gustoi 
lefinados. 
Pero esta fecha que comienza hoy 
primero ê noviembre, pasará cou ci 
caUrro y luego de haber'- sudado, 
volveremos al estado n'v nal de las 
quejas, -ds protestas y tv vez las in 
jurias. Es el consuelo de los que ha-
brán perdido, porque los otros no di-
rán nada sino que seguirán resigna-
dos, como yo, cuando vean que el se-
altos ventanales se ven fragmentos 
vagos del interior heráldico y barroco 
—alguna tela oscura que habla de. 
cedido por voto unánime de la Rea^Rocroy, un extremo de una mesa de' 
Española por el poema i ágata, un peto bruñido que refleja la:Pelna<?0S arquitectónicos y fantásticas 
fia Lanza de Don Quijote. [claridad opalina de la hora. Allí, a un!basc'u,ñas- Al11' gent¡j" hombres que 
E n el segundo lema, "Labor rea-¡lado, -I brazo de la estatua de Condé,!5*: desrizaban a la brisa y con las fle-
j hebradas de oro, los enormes vuelos 
Rebosantes, nítidos y fofos, semejan-
¡ tes a copos de merengue. 
Había creído v e r . . . ¿Sería la fa-
lacie de la hora? (Me pellizqué, ami-
ga mía) ¿Sería una ficción cerebral, 
provocada por esa ansia del oasis ro-
mántico, que formamos todos en la 
aridez cotidiana? (Pensé en que era 
tarde y tenía apetito, señora!) Sería 
un brujo aquelarre cortesano? ( ¡ Y o 
nunca había temido s quiera al núme-
ro 13!) 
¿Qué podía ser, que podía ser! 
Me a c e r q u é . . . Muy subrepticia-
mente, me fui acercando. . . 
No; era realidad, no había dudaT 
Allí Condé, con su ípica fealdai 
su bigotillo, su gran melena riza y 
sus piernas tuertas del mucho mon-
tar. 
Allí ios castellanos de la cámara 
ducal, cuyos retratos me habían pas-
mado en la galería. Allí damas de 
¡irada por los españoles en Cubal "primer príncipe de la sangre"-
después de la emancipación", fué dió lustre a esta mansión—en el 
-que 
ins-
xiones de rigor. ( ¡Qué lazos tan des-
cn los dorados zapatos, 
l.rf;miado don Abelardo Merino Al-ltante en que va a arrojar, para obli- amIga m,a! Parecían raras floracio-
varez. Igarse a rescatarlo de entre las hues- ncs dt los senderos y del césped!) 
Y en el tema tercero obtuvo el tes enemigas, el bastón de mariscal.' ^ además—oh ¡cómo describírselo 
premio don Alberto López ArgüellojCerquita, un dorso dorado de butaca, ia U8te^ í o ^ > [ — P 3 ! " efébeos, rubios 
por su "Ensayo literario, con carác-iondulante y rítmico como una c a d e r a A ^ 0 anémicos; abates rosados y 
ter de impresión artística, acerca deide mujer. En lo alto, la comba de re^ont^05' capitanes con aire de con-
quería ilustre escritora Gertrudis Gómez una b ó v e d a . . . ¡dottieri o de donjuanes; guardas con 
de Avellaneda y sus obras poéticas".| Todas estas cosas se ven muy ies- ^nz& V p i c a . . . Y bufones—¡bufo-
R] 
es de extrañar qu? su pensamiento, dkiones origina todo esto! 
sus sentimientos, estén fijos en esa1 Y así, repito, hemos presenciado 
"abor literaria tan fecunda como'o^toí días unas demostraciones tan 
hermosa, y que, por el momento, sej i«ales , dedicadas al preclaro escri-
menos de que Dios haga un milagro.,1x51,13 Interrumpida. Sufre, sufre lo(tor. que nos han hecho exclamar. 
indecible, considerando que, en es-| ;.ensando en lo mucho que interesa 
ton días, no podrán publicarse en'eca salud tan preciosa! 
es y dejar una sola nume-
ración para las casas. Así sucedeiá, a 
pesar de cuanto se haya prometido, a 
lo que sería muy plausible. 
¥ 9 * 
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Una vez se me presentó en mi ca-
sa ese viejecito bueno y generoso de 
los cuentos de hadas, que llena, en 
alimento espiritual, con creciente de-
lectación, los mismo aquí, que en 
provincias, en América y en todas 
partes. 
Ortega Munilla, dada su gran mo-
destia, no podía imaginar la alta 
estima en que se le tiene como hom-
bre excelente, como caballero per-
fecto, como literato Insigne. Se me 
figura que ya hoy no dudará de tan-
ta admiración. 
No hay hipérbole en lo que vengo 
diciendo, ni en lo que voy a seguir 
en los bosques, y hasta suele recom-, aima( esas opacidades venenosas cons ex:)regando. 
peusar y dejar como nuevos los cán-j teladas de llamas vivas, que encie-j 
taros de barro que lae doncellas • rran en su malé f ico los ópalos y lasj 
acostumbran a romper en las fuen-! eScamas de ciertos reptiles ponzo-1 
tes. ' rosos. 
tantos diarios importantes, el de la — ¡ H a y Justicia, hay gratitud y 
M-VRINA uno de ellos, sus artículos, cariño en el mundo! 
Esos artículos que forman parte 
esencial de su vida, y también—esto , poco hace hall¿ndome én'casa de 
lo decimos los lectores—de la de\]os s e ñ o r e s de 0r t ega Munilla> me 
cuantOB los saborean como exquisito ¡ nianifestaron éstog que gustosísimos 
nguardaban, para el siguiente día. 
poeta Rey Seto leyó la poesía. fumadas, porque el palacio, afuera, n"!—o, por lo menos, seres gracio-
premiada de" Blanco Bemonte, sien- es todo blanco y como transparente s,'s'"mos y de narices muy rojas y muy 
do muy aplaudidos el autor y el lee. 80bre las aguas. Se piensa en una ^eas' como C y r a n o . . . |Toda la corte 
tcr. urna. reflejándose en un mármol im-.de cualquier Luis Versallesco, amiga 
Seguidamente, el exministro señor 
Gc.coechea, mantenedor por Espa-
, a  
pecable. 
Estamos en el jardín, cerca de la 
ña, hizo uso de ia palabra, exaltan-estatua aquilina de Senótre, el arqui-
tecto floral de Versailles, que tam-
bién trazó estos jardines, esos parte-
rres, las allées, maravillosamente um-
brías bajo el toldo de fronda glauca 
templando la gema. Una idea diabó-
lica desarrugó mi entrecejo, pues 
todas las Ideas diabólicas tienen es-
ta maravillosa v i r t u d . . . 
Mandé a un joyero que la engar-
zara en oro, ceñida de diamantes, y 
vísperas de Reyes, los zapatitos de i ai día siguiente se la envié como re-1 
los niños de juguetes y chucherías, ¡ galo nupcial a mi amada, a una ama-, 
que guía a las cr.aturas extraviadas ¡ áa que tenía en sus ojos y en su' 
Venía a traerme también sus do-j 
nes. 
Un cofre de sándalo lleno de ple-¡ 
dras preciosas: diamantes, rubíes, 
granates, esmeraldas, amatistas cor-
U 
L A CLMA 
Ascender? . . . Superan 
Para q u é ? . . . 
Desde la cumbre de 
Todo Madrid ha acudido 
rnrse del curso de la enfermedad. | Culia 
lamentándola de corazón y ansian.) 
do el alivio. Desde la familia Real, 
ÍA más humilde ciudadano, todos, 
tedos, hombres v mujeres, han de-! 
mostrado a Ortega Munilla el hon-¡ 
do afecto que le profesan. Xo han 
cesado de llegar telegramos de E s -
paña y del extranjero, así como ca. 
blegramas de America, preguntando 
por el curso de la enfermedad. 
la visita del señor Maesso, represen 
tante de este DIARIO querido. 
Excuso decir a ustedes que no qul. i nociendí 
se privarme de la satisfacción de 
conocer yo también a tan distingui-
da persona, con ¡a cual tuvimos pro-
Icn^ado rato de cordial comunica-
ción, en la que, después de hablar 
cou el consiguiente afectuosísimo 
¡interés, de la doisncia de don José 
Ortega Munilla, recayó nuestra con. 
"prsación, afectuosa también, en la 
¡nalvidable familia Rivero, en el 
a ente-iDIARIO D E LA MARINA y en 
uo el patriotismo, evocando el ideal 
y recordando que España fué gran-
de mientras un ideal generoso en. 
cciidió su alma. 
Ensalzó la figura de Pedro Me-:de los plátanos, 
néndez, conquistador de L a Florida, Ahí, en el centro, hay un gran es-
solicitando que la obra colonizado- tanque; dos más pequeños a los !a-
ra de España sea proclamada en el dos. Las aguas del foso, se pierden en 
extranjero. la arboleda y reaparecen allá enfren-
Llamó a todos los españoles a in.lte, divididas en canales que cncua-
tervenir en la vida pública, actuan-jdran una como península de ensueño, 
do en cualquiera de los partidos, pa- Tiene muchos macizos oscuros a cada 
ra renovar la grandeza española, y | lado, y entre cada dos, una taza alta 
pucareció la importancia de la apro- de piedra en que borbotea discreta-
ximación hispano-amcricana, reco.(mente un chorro lánguido de agua. Al 
que América es hoy más ¡extremo de la península, hay un cena-
esp&ñola que nunca. ;dor de madera trenzada, calada, co-
E l discurso de Golcoechea produ-!mo una gran cesta; y en el cenador, 
je gran sensación en sus oyentes,'al centro, una estatua gr'ega.—¿Apo-
que le tributaron una ovación pro-1 lo? cNarciso) ¿Cíanímedes?— muy 
longadísima. ¡casta y muy blanca. 
E l ministro plenipotenciario de¡ 
Cuja en España, don Mario García] 
Koí.ly, también mantenedor de la al mencionado castillo las represen.j 
firtta en representación de aquella 
K'.-pública, habló -i continuación 
"londo aCirmacionese 
rs 
Y _cuando ya estaba muy cerca, 
muy cerquita, sí de repente, una voz 
en francés—el francés de Buffon, sia 
duda. 
Por un sendero que cortaba mi ca-
mino, asomó un guarda. No tenía nada 
de ayer. Pantalones, humaba una 
pipa, funcionario de la República. 
—¿Adónde va> 
— P u e s . . . 
—Usted no debía estar aquí. Ya 
se ha cerrado el jardín al público. 
— A h ! P e r o . . . eso . . . esa gente 
ahí ¿qué es? 
—Tienen un permiso especial. Es-
tán ensayando una película para ma-
ñana por la m a ñ a n a . . . Pathé Fue-
r e s . . . 
Y aquel día, señora al entrar a 
París, yo tenía en las mejillas el ru-
bor del romanticismo. 
Jorge MAÑACH. 
Entre tanto, los expedicionarios 
Itaciones oficiales de la Prensa local I comieron el almuerzo—repartido en 
ha- y de Madrid. Calcúlase en cuatro-1bolsas por la comisión del centena-
francamente c*fentos los automóviles de la cara-'rio—, consistente en tortilla, terne-
ñolas, añadiendo que estos her.Ív:uia acompañaría al monarcaln?, merluza, pollo, queso, frutas, 
i i castillo. ' un'o. botella de vino y pan. Se re-
buenas Tratados! '̂03 trenes llegaron con numero-, partieron mil bolsas, presentando 
t la pros-l=,,': viajeros para asiestir a las fies-jel campo que rodea el castillo ani-
bunclos, zafiros, topacios. . . 
—Elige una piedra—me dijo, su-: ñas todo se vé más pequeño. Cuan-
brayando la oferta, con una sonrisa • to más se suba más se desvanecen 
de bondad comunicativa y reconfor- las cosas. 
tante. Además, ¿de qué nos sirve esca-j 
Y yo que aquel día me sentía mo-! lar las cimas más altas, si siempre :bro bajo el brazo (Schopenhauer? 
desto; opté entre tantos tesoros, por i nevamos, dentro de nosotros, abis-j Leopardi?. 
Será portador dicho caballero de;n,OSOg acto3 espirituales deben ser! 
¡nuestros saludos amistosos. 
Sumo agrado nos causó trabar co-j comercjaieg que cooperen 
r.ocimiento con tan simpático señor ¡ pCj jdad de las naciones afines. En-:tas centenario. E n la Catedral jmudísimo aspecto, 
¡al que deseamos muy feliz arribo * l z a l z í la labor dá ios Españoles en tc'ebróse un tríduo con un himno¡ E l Rey se mo¿tró muy satisfecho 
¡Cuba. Cuba que contribuyó a borrar as di- ? ¿an Francisco Javier con asisten.|de la excursión, elogiando el orden 
iftrencias que existieron, y dirigién-c5a del obispo de Huesca, padre Za-^-je reinó en todos los servicios, y 
¡ Muchos y merecidos encomios he'dose a la reina de la fiesta, dijo que car'as Martínez. También se celebró agradeciendo las demostraciones de 
• oído hacer de la fiesta literaria his-j uadee como ella para representar Ia sesión de clausura del Congreso afecto que le ha thributado Navarra, 
jpano-cubana celebrada redentemen.j en el acto que se celebraba a la her.irjislonal del Clero, eligiéndose al En el Colegio Apostólico dijo una 
I te en Avilés, en el teatro Paiacio I mosa reina de España, que está! Prssidente V a ,as personas que ha-
Valdés. ¡unida al rey valiente, humanitario yj^iKn de constituir el Consejo cen-
Anthero de Quental?) I,an comienzo esas noticias des-'caballero, que es orgullo de a rea- ir ' I -
un pequeño ópalo, que ee escondía mos insondables? E l viejo, sentado a la sombra de'c:,lbiéncionos el f i l iante aspecto que leza. A las once de la mañana l legó 
tímidamente, como avergonzado de- ¿Qué importa erguirse solo, como un álamo, junto a un remanso con o í r s c í a n la sala v el escenario. E l señor García Kohly fué larga i0'1 Rey a la residencia de Javier, 
su pobreza, entre tantas gemas precio : una estatua inmortal, en el vertice j claridades de espejo, devoraba, con i Presidió la tie«ta e representa-: y calurosamente ovacionado. ¡donde se le tributó un recibimien-
sas, un ópalo lechoso y brillante a la | más alto de HImalaya, ei dejamos ingenuidades de niño y voraci-1ci6n de la reina Victoria la condesa! La fiesta terminó ejecutándose la jt') entusiasta. 
par, de ese color extraño y veneno-j nuestro corazón y nuestra alma, lo dades de pájaro hambriento, un ra- de Revillagigedo, formando su corte j rví^rcha Real y el himno nacional ^n el patio de la residencia cele. 
so del aguardiente aguado, en cuyo; más puro y lo más santo da la vida,1 cimo de uvas doradas y transparen- de damas la vizcondesa de Campo cubano, siendo conducida la condesa!l,rcl niisa el cardenal arzobispo señor j Ai{-onso manifestar 
fondo a veces se encendían, peque-jal lá , en el fondo del valle, quizás tes como topacios, tan grande que Grande. Pilar Tejeia, Concha Sitges,| de Revillagigedo por el ministro' ?oldevilla. revestido de pontifical. 
ñas llamas trémulas, resplandores en la humilde cabaña que espeja su apenas si podía sostenerlo entre im»'Olga Pérez, Luisa Pumariega y 
escarlata y fosforecencia de fueras paz de idilio en los remansos de en manos. Amparo Rivera. 
fatuos. ¡río, o en las nostalgias ds unos ojos. E n la serenidad azul del remanso. Las autoridades y los representan-
— T e traerá la desgracii»*—tarta-¡ o entre lae suavidades de unas ma- vi el rostro rugoso y barbado de pía- tes de corporaciones oficiales ocu. 
mudeó el anciano E s de mal n o s ? . . . i ta, dilatarse, transfigurarse, en la sa- ¡aron los sitiales del estrado con los 
agüero esa piedra. L a Naturaleza cas-I E u las alturas el sol no calienta ¡na y fresca alegría del vivir. . . mantenedores de la fiesta, 
tiga con e l l a . . . Y yo con un gesto | ni el amor sonríe. Y sin sol y sin; Y aquel pobre que apenas si po-, I-a reina fué conducida hasta el 
a los de desafío a no sé qué amenazas va- amor la viña es solo hielo y soledad.; día sostenerse con la ayuda de su.ti>-no por el gobernador civil 
gas y peligros lejanos, que en aquel i Y no hay nada mái triste que la' báculo, me pareció un niño, uno de ' i^rdes de la Marcha Real, 
momento me parecía tener presen-j soledad entre h ie lo?! . . . 
I I I 
E L E S P E J O ENCANTADO 
Una vez encontré un pobre viejo pojí 
en mi camino. . . merizos, 
Yo vagaba meditando, con un 11-
de Cuba hasta 
tro. 
vestíbulo del tea-!anie el 
i   
crucifijo milagroso. 
miLH el arzobispo de Sevilla ante el 
cuadro de San Francisco Javier, 
pintado por Zuloaga. 
Después del banquete cumplimen-
taron al Soberano los alcaldes de los 
p-iebios del Valle del Roncal, vistien. 
do pintorescos trajes. Los presentó 
ei señor Gayarre. Al saludarlos don 
on que eran an-
te todo y sobre todo españoles, y que 
te, tendí la mano a la piedra tatal 
y la hice mía. 
Le di las gracias al buen viejecito, 
que pálido y pensativo se alejó para 
siempre, y me quedé un instante con-
E r a grande la animación y el en-
turlasmo que había en Pamplona el 
día 23 del posado mes. E n los pue-
b?03 próximos el gentío que espera, 
ha al Rey lo aclamó con entusiasm-
niD. A las seis de la mañana em-
esos niños ágiles y fuertes, que se! se dió lectura a la calificación del i pozaron a salir do dicha capital los 
encaraman a los árboles en busca de i jurado, según la cual se concedía el automóviles conduciendo a los Indi-
nidos y asaltan los vallados para des-' premio de Honor íflor natural y viduos de la comisión al castillo de 
ar a las parras de sus ramos pri- ' mil pesetas) al poeta y redactor de Javier. A las siete llegaron las co-
FrnKsco V 1 L L A E S P E S A , 
"A B C " Blanco Belmonte, por sUjiuisIones de 
canto en verso libre a España y Cu- . la provincia. 
los Ayuntamientos de 
Lusgo se trasladaron 
, honraban saludando al Rey de 
Después de visitar el Rey y su 8é-|Fspaña. Este les contestó que 
quito el castillo, tuvo lugar el b«n- t|a bien cómo el corazón de 
quete. que fué de ochenta cubiertos, j Cítleses era españolt y ello le 
Sentáronse a la mesa Real el presl- í ada plenamente. 
dente del Consejo, gobernadores c L l 
v i l y militar, senadores señores Ga- | 
yarre, Luca de Tena, Leyún y con-" 
dtí de 
Méndez Vigo, conde del Vado, An 
sorfua. Aranzadi y Berricart; jefe 
>?e Palacio, cardenal Soldevllia, 16 
obispos, presidentes de las Diputa-
iSl día 2 se re:ibió en Salamanca 
el birrete de Santa Teresa, recalo 
Rodezno; diputados señores ' , , - jorn„_ _ fe u 
j - , -t j _ flamas españolas. Es una ver 
cadera joya, de incalculable valor. 
Sobre armazón de oro afiligranado 
Se destaca una magnífica piedra do-
nada por la Reina, y encima hav 
ones vascas y Navarra y otras per-l 
sonalidades. (Continúa en la página 17) 
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L a Federación Nacional de Foot 
Uall Association, ha hecho ya la Con-j 
vocatoria para el Campeonato de i 
1 923. Este comenzará en el mes de i 
Diciembre y no en el de Enero, co-1 
mo sucedió el año pasado. 
E s casi seguro, que todos los 
equ.pos que figuraron en ti Campeo-
nato de la Federación Nacional, el | 
año anterior, lo hagan también en 
el de 1923; nos referimos a los | 
equipos de segunda categoría, al-
gunos de los que estaban federados, 
jugarán este año bajo la bandera 
do la nueva organización futbolísti-
ca "Liga Nacional de Balompié", de 
la cual el joven Alvarez Artiz, es 
el "alma mator". 
Si es cierto ésto que decimos, si 
algunos equ.pos de segunda aban-
donan este año la Federación Na-
cional, hay que reconocer que tie-
nen razón para adoptar esa actitud: 
La Federación Nacional ha dado 
siempre, en todas las épocas muy 
poco calor a los "segundones". Los 
ha considerado siempre como "co-
sa" . . . 
Este año, después de terminarce 
la primera jornada del Campeonato 
de 1922, que , terminó ' con un her-
moso triunfo para los blanqui-azu-
Jes del "Iberia Foot Ball Club", 
también se disgustaron con la Fede-
ración Nacional, algunos equipos de 
ios de Primera Categoría, que son 
"los que cortan el bacalao". Ellos 
fueron el "Cataluña", el "Habana", 
el "Olimpia" y el "Canarias"; y el 
motivo fué porque la Federación los 
condenó a la inercia desde el día 2 
de Abril que terminó la Primera 
Vuelta del Campeonato. 
Desde entonces han estado poco 
más o menos que cruzado de bra-
zos los footballers. Más de medio 
año sin jugar foot ball de aitura. 
Uno o dos partidos que han juga-
do "Hispano" e "Iberia", y pare us-
ted de contar. Pues no son dignos 
de cataiogarse entre éstos ni como 
juegos tampoco, las prácticas que 
casi dominicaimente celebran en te-
rrenos desconocidos, muchos futbo-
listas, los más entusiastas de los 
clubs que lo practican. Esto nos ha-
ce presumir que los muchachos se 
Inn de presentar, en su mayoría des-
entrenados, y los primeros juegos 
del Campeonato van a dejar mucho 
que desear. 
Ahora que comienza la Federa-
ción Nacional su nueva "zafra", 
bien puede evitar que al final da la 
nueva etapa que pronto será inau-
gurada, tenga que anotarse nuevas 
bajas. L a manera de que ésto no su-
ceda está en sus manos. No tiene 
más que considerar a los equipos de 
segunda como considera a los equi-
pos de primera. No importa que 
aquellos no lleven público y éstos 
si, la Federación no debe fijarse en 
ese detalle sino en el de que esos 
equipos de segunda categoría no son 
otra cosa que la escuela donde se 
hacen los atletas que más tarde fi-
gurarán en los equipos de primera 
categoría. 
F.n cuanto a éstos, a los prime-
ros equipos, que quedaron disgusta-
d p.: el año pasado porque se les con-
denó a no jugar mientras otros 
equipos jugaban, puede evitarse 
también. Y conviene evitarlo mien-
tras no tenga la Federación Nacio-
nal un terreno en el cual se pueda 
jugar todo el año. No se arguya en 
contra de esa protesta que hicieron 
moderadamente, catalanes, habanis-
tas, olimpistas y canarios, que eso 
les sucedió por haber sido elimina-
dos del Campeonato. Ya sabemos 
que ésto es razonable, pero mejor 
resulta el evitar que eso suceda. 
Si el Campeonato se juega en las 
mismas condiciones que el año pa-
sado, debe titularse o calificarse al 
primer grupo de equipos. Primera 
y Segunda Categoría; al seg;undo 
grupo de equipos. Tercera Catego-
ría. Haciéndose en esta forma, los 
cuatro equipos del primer grupo 
que queden eliminados en la prime-
ra vuelta, en vez de cruzarse de bra-
zos mientras los otros cuatro equi-
pos se discuten la supremacía de 
Primera Categoría, ellos se discuten 
entre sí la bandera championable de 
Segunda C a t e g o r í a . . . y "tutti con-
tenti." 
Esto que indicamos nosotros dá 
mayor importancia al Campeonato 
do la Federación Nacional. Pero ca-
so de que ello no sea una realidad, 
que será lo más probable, entonces 
el máximo organismo de foot ball 
debiera evitar que este año se Ins-
cribieran en Primera Categoría los 
equipos de tan poca consistencia co-
mo lo fueron el año anterior, el 
"Cataluña", Campeón de Segunda 
del año 21, y el "Olimpia". Tan po-
co preparados estaban para conten-
der en esa clasificación que no pu-
nieron ganar ni un sólo juego en 
todo el Campeonato. Y no diremos 
que también el "Habana", porque 
éste "once" desempeñó bastante 
bien su cometido entre los mejores 
equipos, casi casi igualó el record de 
los temibles "canarios". Fué un 
buen año habanista. 
P E T E H . 
BENNY PONTEAU Y EL 
MOCHO GANS EL DIA 
CINCO 
Ayer ha sido firmada en 
las oficinas de la Hava-
na Boxing Committee, 
la pelea entre Benny 
Ponteau, champion light 
wcight del mundo de la 
raza de color, y Nuby 
Joe Gans, a quien ios 
fanáticos conocen con 
el mote del terri ble MO-
CHO. La pelea será el 
día 5 del corriente mes, 
domingo, y se llevará a 
cabo en el Arena Colón. 
MIKE CASTRO Y JOE 
COLLETTI EL DIA 9 
A R E N A COLON R E C I B I R A 
M A Ñ A N A A C A B A L L E R O 
La pelea entre Mike 
Castro y Joe Colletti, 
propuesta para el día 4 
de este mes, ha sido pos-
puesta para el jueves 9. 
Esta pelea se llevará a 
cabo en el Arena Co-
lón y será a doce rounds. 
La causa de esta pospo-
sición es por lo tarde 
que ha llegado Colletti a 
la Habana, que sabrán 
nuestros lectores no pu-
do llegar hasta ayer, 
muy tarde. Así pues, 
tendremos esa pelea de 
flay weights el jueves 
9, por la noche. 
L A E I B A R R E S A H I Z O S U R E P R I S E G A N A N D O ! ! A L A 
F O R M I D A B L E G R A C I A 
A n t o n i a y E n c a r n i t a a r r o l l a r o n a A n g e l i n a y M a t i l d e - F u e r o n las quin ie l i s tas ganadoras 
Paqu i t a y Grac ia . - H o y j u g a r á la Reina c o n t r a l a E iba r re sa en e l segundo. - L a f u n -
c i ó n d a r á comienzo a las c u a t r o de l a t a r d e . 
E n la tarde de ayer, se dividieron 
ios honores azules y blancas en el 
Frontón de las Damas. Correspon-
dió el primer partido al color al-
mendarista, que lo vestían Antonia 
y Encarnita. Las de armiño eran 
Angelina y Matilde, que no pudie-
ron evitarlo. Y los tenedores de bo-
nos se equivocaron en estas ocasión 
a) dejar caer la mayoría de sus man-
tecosos sobre la pareja blanca. Lo 
que después de todo yo me explico 
N O T A S H I P I C A S 
Y C A R D E N A S 
Mañana os el día .«eñalado 
para la polea entro Sparring 
Caballero y K M Cardonas, L ia 
Lluvia Impidió la celebración 
de esta polea ol día señalado 
prinioramonto para olio o séaso 
ol Sábado 29, voronios si la 
lluvia impido la celebración de 
esa pelea mañana. 
F R A N K I E G E N A R O , EL M A -
R A V I L L O S O B A N T A M A M E -
R I C A N O , E M B A R C A E L 
S A B A D O 
Duke lluff, el consistonlo ojom-
i piar do l'opo Estrampos, que estuvo 
! onformo duranto toda la temporada 
pasada, \\,\ mojorado mucho omc vo-
1 rano, siendo soguro que ileve las 
sodas tricolores de ku propietario 
• én la próxima temporada de Orien-
tal Park. 
que hicieran, por el cartel que ya 
tiene Matilde en los cuadros de re-
taguardia. Les jugaron más del do-
ble de boletos a las derrotadas «ue 
a las victoriosas. S6 a las que per-
dieron; 39 a las que ganaron. Don-
de hubo mucho movimiento fué en-
tre las boinas rojas, los corredores 
realizaron su agosto repartiendo pa-
pel moneda entre los que se tapa-
ban y los que tiraban de la sába-
na. Ese es el juego, y ese es su mo-
vimiento. 
E l epílogo de est^ partido, que 
dejo escrito con sendos caracteres 
eobre los ventanales el tanteador, 
fué de un 17 para las blancas, y 
un 30 para las azules. 
REPRESA LA E I B A R R E S A 
Es de notar que la chica del fuer-
j te brazo, la conocida por la Eiba-
i rresa, hizo ayer su reprise en par-
Los dos contomüontos do osa 
polea so onouontran en inmo-
joiablos oondicionos, pues ku 
entrenamiento como ha pod'do 
juagar ol público que concurro 
diariamente al trninnin^ oamp 
del Arona Colón, ha sido do lo 
mojor. 
E n ol somi final do esta po-
lea irán dos buonos wolters, do 
distintas e\scuolas son ellos: Kid 
Palmer, un boxor americano, do 
grandísima ligoio/.a, y Rompo 
Cercas, uno de nuostros más 
valifcntes f.'ghthers. Han do dar 
con toda seguridad una de las 
mejores peleas do semi-finales. 
Arrióte y Canales, dos mu-
chachitos, muy buenos boxers, 
de gran punch, son los indica-
dos para optar en ol único pro-
Unfflnar quo tendrá esta fiosta. 
Tambión so espora míioho do la 
pelea do ostos muoharhos, quo 
con toda soguridad harán una 
gran po'oa, ya quo tanto uno 
como otro, so sabon fajar; y 
además, tionon grandes dosoos 
do ganarse. 
E L P R O X I M O J U E V E S C O M E N Z A R A L A S E R I E 
E N T R E " P E P I L L I T O S " Y " C A N I L L I T A S " , E N 
O P C I O N A L A C O P A " E L M U N D O " 
HAY M l i HA R I V A L I D A D E N T R E L O S MANAGKRS D E A MR AS NO-
V E N A S . — LOS ( U HS HAN PRACTICADO MI CHO E \ ESTOS 
DIAS.— R A U L C K A S LANZARA LA PRIMKRA ROLA. 
E l jueves por fin, se celebra el pri-
mer j[uegq de la Serie por la Copa 
" E l Mundo", se puede dar por se-
guro que eee día comenzará, pues 
el Gobernador de la Habana,' Co-
mandante Alberto Barreras, según 
Enunciamos ayer, ha dicho que ese 
día no lloverá. 
Los clubs han estado practicando 
durante todos estos días, así es, 
que se presentarán en su forma de 
juego para que los fanáticos salgan 
complacidos. 
Habana y Almendares han sido 
siempre, en todas las épocas los 
teamis que han arrastrado multitudes 
de "microbios", ellos son, se puede 
asegurar, los monopolizadores de las 
• simpatías de los cubanos apartes 
del buen ^ase ball. • 
Y esta vez, esa simpatía se va a 
hacer más patente. L a rivalidad 
que existe entre los manaéors Jo-
seito Rodríguez y Mike González, 
por ganar este año, ha de ser eco 
en las masas beisboleras. Y de ellos 
nos convenceremos el próximo jue-
ves cuando veamos a los dos teams 
. frente a frente, en lucha tenaz por 
i la conquista del triunfo inicial, que 
I es siempre el que sabe mejor. 
1 Los "come-alacranes" de Joe es-
¡ tán ansiosos de que llegue el día 
fcenalado, e igualmente les sucede a 
I los "canillitas", quienes auguran 
! para sus rivales un collar de perlas 
! de esos que tanto mortifica na Ma-
| no'o Regó. 
Los amantes del base ball no de-
i ben de ir el próximo jueves a los 
; terrenos de "Almendares Park". 
i Ese día habrá ¡aase ball de altura. 
U N A N O T A B L E P E R D I D A 
L E X I N G T O N , octubre 31. 
"Love Noi", yegua de catorce 
años, madre de una larga serie de 
pursangs triunfadores notables del 
turfr—de los cuales cuatro han muer 
to o sufrido serios accidentes—mu-
rió hov, según se supo en esta ciu-
dad. 
Entre sus descendientes se hallan 
Blind Baggage, ganador del Wind-
r.or Hotel Cup; Believe Idle Hour, 
victoriosa en el Clipsetta y Tomboy 
Stakes, y el Breeders Futurity a la 
edad de dos años; Believe Me Boys 
y Believe Me Girls. 
Blind Baggage fué gra vemenLe le-
sionado en un accidente de ferroca-
rril , pero sanó al cabo de algunos 
meses de tratamiento, considerándo-
selo como uno de los más veloces 
sprinters en el Idle Hour Stable. per 
feneciente a Mr. E . R . Bradley. 
Believe Idle Hour fué muer'o por 
una descarga eléctrica en el mes de 
noviembre de 1019. Beieve Me Boys 
perdió un ojo en una carrera; y 
Relieve Me Girls todavía no se ha 
recuperado de una tremenda coz que 
recibió estanco en el post en la tem-
porada de Saratoga. 
Love not era hija del inmortal 
Voter, padre de Ballet y Electioneer, 
siendo una descendiente directa de 
la célebre familia equina de Bald 
Peg. Fué criada aristocráticamente 
en el Caslleton Stud del desapareci-
do James R . Keene. 
• L a pelea que nos da el promotor 
Tolón para el día 12 de Noviembre 
será una de las más importantes que 
jamás se hayan celebrado aquí, por 
tratarse de un cubano contra una 
estrella de primera magnitud, como 
lo es Frankie Genaro. 
Si Antonio Valdés. el chiqu'llo de 
Harria Bros., tuviera la suerte de 
ganarle al "Dinamo Humano", co-
mo le llaman a Genaro, ya tendría 
su porvenir asegurado con los guan-
tes y en la seguridad de que al día 
siguiente de su triunfo, tendría que 
buscarse un secretario particular pa-
ra contestar, cables, cartas y ofertas 
que le harían desdfe los Estados 
Unidos. 
Jamás cubano alguno se ha en-
frentado con un contrario tan temi-
ble como el que esta vez se ha bus-
cado a Antonio Valdés . 
Frankie Genaro, fué el campeón 
flaweight de los Estados Unidos, 
campeón también en los Juegos 
Olímpicos del mismo peso y hoy en 
día está considerado como e! mejor 
de todos los muchachos de l i divi-
sión fly weikht y bantam weight. 
Frankie Genaro, tiene la honra 
de haber peleado dos veces mu Pan-
cho Villa, el fenomenal filipino, hoy 
campeón de la América y de haberlo 
derrotado esas dos veces. Embarca 
el sábado en compañía de su ma-
nager Phil Bernstein. 
A M ' C S T R O ( AMCEON LO (11-
DAN COMO A UN " G A L L O FINO". 
Los otros días visitábamos a Val-
dés en su casa del Cerro, para re-
coger impresiones sobre su próximo 
encuentro con la "maravilla ameri-
cana" y se mostraba muy contento 
por el chance tan grande que se le 
presentaba de pelear contra uno de 
los mejores pugilistas del mundo. 
Es muy difícil que le gane a Ge-
naro, nos decía Valdés; pero si por 
suerte logro vencerle, peleando me-
jor quo él. trataré de buscarme al-
gunas peleas en los Estados Unidos 
y aquí, que me dejen lo suficiente, 
para comprarle una casita a mis pa-
dres. Y el padre de Antonio Valdés, 
el campeón cubano de la división 
bantam. cabizbajo y pensativo, des-
de su sillón, nos decía, que Antonio 
subiría al ring en buenas condicio-
nes y dispuesto a vencer a cualquier 
campeón, que para eso lo estaban 
cuidando como a un gallo fino. 
F R A M v I K GFNAIÍO US UN B O X E K 
T E M I B L E 
Cuando amateur, fué invencible, 
jamás perdió una sola pelea y se 
puede decir que se enfrentó con 
buenos muchachos más de cien ve-
ces, por las condiciones que de-
mostró fué como se decidió a ingre-
sar en las filas de los profesionales, 
llegando a ser el más temible de 
Al hoirador Ra\(or, siompro le 
posará ol día que vondió a Oíd Red, 
puos osto voloz animal, pariente cer 
cano de J . J . Mnrdook, ha ganado 
una decena do carreras on los di-
versos mootings del Canadá. Todos 
los fanáticos deben recordar sus fa-
mosos duelos con Annabolio v Po-
lar Cub. 
F R O N T O N H A B A N A - j 
M A D R I D 
Mr. Major, que tanto éxito tuvo 
[ Con su pequeña cuadra on la íom-
i porada pagada, (orna a la Habana 
i para rociiperarso «lo las pérdidas to-
| nidas cji el Norle. !)«' lodas sus 
! portonencias, Queen Mazonia, hija 
do Soth, que debutó en Marianao, es 
la que so IiiIIm on mojor forma. 
Librará tremondas luchas con su 
media hermana Lorenna Marcellia. 
Y a están on Kentuoky,. listos pa-
ra sor embarcados, Harry M. Ste-
Aens, Quaker, Chincotoague y Lea-
ding Star. Piste t'utimo fué un ejem-
plar muy veloz en distancias cortas 
hace algunos años, pero últimamen-
te ha estado on mala forma. 
E n compañía do estos debe llegar 
Se» Prince, el nourasíénico y fina-
lis(a caballo do Mr. Swan. E n su 
última salida quedó en segundo lu-
gar, triunfando sobro sn viejo r i -
va;¡ Matinee Idol. 
I n antiguo eonoeido. Search 
Light I I I , eslavo a punto de dar un 
golpe do oslado días alrás on E m -
piro City. Cotizado «O a 1, arrancó 
on la delanl 'ra, sosteniéndose en el 
puesto do honor hasta ol últ imo fur-
long, en que fué pasado por el fa-
vorito Rallot M|irk, toniondo que 
conformarse con ol segundo lugar. 
Mayor House, la estrella de la 
cuadra <]e Shorman y hermano en-
tero de Circuíate, está demostrando 
muy buena forma on sus salidas en 
1 Maryland, por cuyo motivo ha de 
ser temible para las distancias cor-
tas en Marianao. 
Programa oficial para la fun-
ción de moda del viernes S de 
noviembre 
A n K N E l K IO D E L A 
ASOCIACION D E R E P O R -
Tl i l lS CON DESTINO A L A S 
OBRAS DE s i L O C A L 
SO( I A L 
P R I M E R PARTIDO A 25 
TANTOS 
(Aficionados <le cesta a 
punta) 
Ho •manos Cardenal, blancos 
contra 
*E1 Catalán* y Epifanio, azules 
A saoar los primeros del 12 
y los segundos del 10. 








S K O I M H ) CARTIDO A 80 
TANTOS 
Ursinda y Consuolín, blancos 
contra 
Elisa y Eibarresa, azules, 
lias primeras sacarán del 10 
y las segundas del 9. 
sii(;!)A. QUINIELA DUPLA 







tido, que en la quiniela ya lo había 
hecho el día anterior, el lunes de 
moda, que por poco carga con la 
quiniela, llegando al tanto cinco, y 
por un saque corto se reventó. 
Pero tratemos de ayer, donde se 
lució grandemente en el segundo 
partido en que tuvo que discutirlo 
pelo a pelo, con la formidable Gra-
cia, ia eterna rival de la Reina del 
Asfalto,, la sin par Lolina. 
E n este partido, el segundo de !a 
tarde, aparecieron Angeles y la E i -
barresa trajeadas de blanco, y la pe-
tit Elisa, con Gracia, de azul. No 
se equivocaron esta vez los teuríio-
reí-. de boletos, la mayoría del papel 
moneda cargó sobre Angeles-Eiba-
rresa. en gran proporción, arique 
sea dicho en iunor de la ver da J , =»»-
tos boletos lo mismo pudieron per-
derse que ganarse, que el partido 
estaba perfectamente casado por el 
intendente provisional, señor de Mu-
nita. Y la prueba la tenemos en que 
Elisa y Gracia llegaron a anotarse 
28 tantos, a dos solamente de dife-
rencia de sus contrariae, que ya es 
acercarse. Las dos parejas jugaron 
horrores, esa es la verdad, decir lo 
contrario sería injusto. Y que ha 
vuelto ha llamar al público la aten-
ción el brazo de la Eibarresa, lo 
tiene tan fuerte como antes del fle-
món, da cada metrallazo que hace 
retemblar las paredes, cada vez que 
coge la de Pamplona por su cuenta, 
de seguro que tiene que andar lige-
ra; el rebote lo viene a dar a me-
dia cancha. 
Fueron lafí afortunadas en las 
quinielas Paquita y Gracia, pagando 
bastante buen dividendo esos bole-
tos de las dos chicas. 
5 
T E R C E R PARTIDO 
TANTOS 
A 30 
E l segundo partido de esta tarde 
ha de ser uno de esos que pasan a 
la historia, envueltos en trapos de 
seda, y sonando cascabeles, y con 
frijoles de vainilla para que los bi-
chos no lo coman. Y todo eso ha de 
suceder por que será muy notable, 
nada menos que la Reina del Asfal-
to, la sin par Lolina, teniendo de 
delantera a Angelina, se las tendrá 
que ver con la del fuerte brazo, con 
Id férrea Eibarresa, acompañada de 
Angeles, la que a su vez parece la 
más capacitada en los cuadros 
alegree. 
I L a función ha de dar comienzo 
'a las cuatro de la tarde, según reza 
¡ en el programa. Así los chicos ten-
| drán oportunidad de cumplir con 
sus deberes de ciudadanos. 
Mi voto será para la Reina del 
Asfalto, para que ella ocupe el car-
¡ go que quiera. 
URSINDO. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
'iodos los flyweights y bantam ame-
ricanos, al extremo de que Johnny 
Buff jamás le quiso dar el chance 
de pelear con é l . 
Cuando Pancho Villa llegó a los 
I Estados Unidos, uno de sus primeros 
! contrarios fué Frankie Genaro y Ge-
j naro lo venció. 
Después, en el mes' de septiembre. 
I Pancho Villa lo volvió a retar y 
Frankie Genaro subió con él al ring 
en Ebbets Field, Brooklyn, donde 
le derrotó de nuevo. 
Hoy en día. Genarp 'trata de retar 
al filipino por los derechos que tie-
ne sobre él, pero dificilmente cree-
mos que Pancho Villa le de el chan-
ce de ser el campeón de América. 
Frankie Genaro pesa 112 libras 
1 cuando reduce para hacer el peso 
de los fly yeights. pero su verdadero 
! peso de ring es el de 114 Ibiras. 
1 E s conocido en el ring con el nom 
bre de "Dinamo Humano". 
Veremos lo que nueda hacerle a 
Antonio Valdés el día 12 en el Sta-
dium . 
Angeles y (inicia, blancos 
contra 
Matilde y Lolina, azules. 
A saoar todas del cuadro 10 
L a función empozará a las 
ocho en punto de la noche. 
Dada la índole benéfica del 
esp ( láculrt, quedan anulados 
toilos los pasos expedidos potr 
la Administración del Fron-
tón. 
A las parolas vencedoras de 
los partidos a raqueta se los 
premiará con artísticas meda-
llas de oro en recuerdo de la 
compotenoia de osa noche, ob-
sequio de la Asooiación de 
Roporters. 
P R E C I O S D E L A S 
L O C A L I D A D E S 
PROGRAMA PARAR HOY 
MIERCOIiES 1 DE NOVT3BE. DE 
A las 4 de la tard« 
PRIMER PARTIDO 
PIDAR Y PEPITA, Mancas contra 
ELISA Y CARMEN, azules 
A sacar ambas delanteras del cuadro 10 
PRIMERA QXJINIEI.A 
EIiEN A, FIXiAR, CARMEN-, ELISA, 
ANGELINA, PEPITA 
Palcos 
Canchas de primea fila 
Canchas 2, :i, 4, 5, 6a. 
•S Canchas 7, 8, 0, 10, 11 










¡ ANGELES Y EIBARRERSA, blancas contra 
| ANGELINA Y LOLINA, azules 
A sacar ambas delanteras del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA 
LOLINA, EIBARRESA, GRACIA, 
i ANGELES, CONSUELIN, ANTONIA 
i 
N O E S M I L L O N A R I O E L Q U E N O Q U I E R E 
I 
- P o r R u b e G o l d b e r g 
"Nosotros" tenemos el me-
jor negocio de maquinaria 
del mundo. "Nosotros" te-
nemos oficinas en Londres, 
París y Bruselas. "Nos-
otros" hace 64 años que es-
tamos en ese negocio. 
"Nosotros" hicimos nego-
cios el año pasado por 22 
millones de pesos. "Nos-
otros" nos anunciamos en 
lodas partes donde se pue-
da íeer. "Nosotros" somos 
más grandes que todos nues-
tros competidores juntos. 
Ei amo me manda que 
le entregue este sobre 
con los $25, de su 
«ueldo de la semana. 
Haz caso de los 
que te hablan 
haciéndose los 




do por mucha gen 
















SI C R E E S T E N E R POCA S U E R T E 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer partido 
AZULES 
ANTONIA Y ENCARNITA. Llevaban 39 
boletos. 
Las blancas eran Angelina y Matilde, 
que se quedaron en 17 tamos. Llcvaba|i 
86 boletoa, que se huberan pagado » 
$2.77. 
Primera quiniela 
PAQUITA $ 4 . 2 5 
Tto». BtOS. DvflO. 
Tengo un grano en 
la espalda que no 
me deja cogtr ese 
billete de $20, que 





Pilar . . 
Encarnita 
Elisa . . 
9.14 
5.41 
$ 3 . 0 8 
Llevaban 
11 Segundo partido 
BLANCOS 
ANGELES Y EIBARRESA. 
l U boletcs. 
Las azules oran Elisa y Gracia, que 
se quedaron en 38 tantos. Llevaban 30 
boletos, que es hubieran pagado a Í4.G6. 
Secnnda Oiut.u ! 





;( ~' « 
| f i . GRACIA. 
I E3 1 • t Etbarrvsa 
Ttos. Btos. Pago*-
~0 S4 $ 6.TI 
1 97 5.86 
na 






















[ S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
L O S G I G A N T E S Y A S E E S T A N 
B R I T T O N C O N T R A W A L K E R 
H asp i ran te es m a y p e l i g r o s o . - B r ü l a n l e r e c o r d del C a m p e ó n 
E n la noche do hoy cruzarán sus I en 1»02 y tuvo el honor de ser no- | 
puños en Madison Square Carden, ¡ queado en su primera pelea. Des- ' 
lack Brltton, campan mundial de j pués, sin descorazonarse en lo ab- | 
i>eso -welter, 'y Mlckoy Walker, for- i soluto, fué subiendo rápidamente la '. 
midable aspirante a la corona. E l escalera puyiiística, hasta llegar a 
bout a quince rounds será uno de j su actual exaltada posición, 
los más sensacionales del año, pues E n vísperas de su batalla con ¡ 
Walker, su manager. Dan Morgan, 
le hizo las siguientes declaraciones 
a un representante de la Prensa 
Asociada, 
Mickey Walker ha sido el contra-
rio más peiligroso que ha tenido 
Britton en los últimos dos años. Jack 
ha sido lanzado al suelo, contándo-
sele nueve segundos, en cuatro oca-
siones, y una vez se le contó cuatro. 
Sus adversarios en las peleas en que 
sí- le contaron hasta nueve, fueron 
Jack Perry, en Toledo; Dave Shade, 
en Portland; Bryan Dovniey, en Can-
tón, Ohio y Bud Logan, en San An-
el veterano se halla en inminente 
peligro de perder su t í tu lo . 
Desde hace largos meses desean 
los fanáticos tener la oportunidad 
de ver en acción a los dos Ases de 
la división welter. Ambos se han 
comprometido a hacer el peso de 147 
libras ringside. 
Hace quince meses se batieron 
Britton y Walker en la ciudad de 
Newark, no admitiendo las leyes del 
Estado de New Jersey decisión del 
referees Por dicho motivo, pudo el 
veterano conservar sus laureles, pues 
en opinión de los críticos, el aspi-
rante tenía a su favor por puntos 
la pelea. Britton opuso sus grandes 
conocimientos del boxeo y experien-
cia del ring al vigor Juvenil y fuer-
za de punch de su contrincante. 
Poco después de aquel match, Tex 
Rickard quiso promotear un nuevo 
encuentro en Madison Square Car-
den, haciéndóie muy halagadoras 
ofertas al campeón, pero este creyó 
conveniente demorar algo la bata-
lla que podría irrogarle la pérdida 
de la faja. 
Posteriormente, Jack tuvo éxito 
en sus peleas con el formidable Da-
ve Shade y el temible Benny Leo-
nard, viniendo a la Habana para ba-
tirse con Jinuny Kelly, que carecía 
de la habilidad para poner en peli-
gro al campeón. 
Apreciado por su exhibición en 
H l d l O Y M A C H I N , J U G A N D O B I E N , D E J A R O N A 
B A R A C A I D E S Y E R D O Z A E N L A S D O C E Y S E R E N O 
En C o n c o r d i a c o m e n z ó l a semana con el l l eno de s i empre . G e n t í o , s e ñ o r í o , m u j e r í o . Igua-
lada so rp renden te . Los blancos F e r m í n y Unamuno , desde e l 19 se c o l o c a r o n en los 
2 5 con una r a c h a b r u t a l 
L e c c i o n e s d e B o x e o 
P o r S p i k e W e b b 
I S S T R U C T O R D E B O X E O D E L A A C A D E M I A N A V A L 
D E L O S E . U . 
Cantó sonoro el Himno de los vas-
cos fueros; sacó el peso sevillano el 
grave Ibaceta; dió el peso unas ca-
briolas en el éter, sonó al caer so-
bre el cemento, luego rodó y luego 
se acostó con la cara para el cielo. 
Estaba la suerte echada panza 
p'arriba. Air.es de entrar a pelotear 
la crónica de los partidos y de las 
quinielas, debo hacer constar que 
en Concordia hay un gentío, un se-
ñorío, y un mujerío que encanta: 
señorío, gentío y mujerío que tocó 
las palmas saludando cariñosamen-
loVl,~'.TexaS* ' ^ a los fueristas de ces-'a y boina, "Britton, con su astucia, engañó 
completamente a estos, usando la , ( 
cabeza, guardando su rompostura y . ^ ]& gran pelotera de la vida c0. 
hablándole burlonamente a sus t"011" menj^, 
trarios. Pero'. Shade, Downey y Lo- i 
gan, todos lo tenían semi-noqueado , ^ blanc0. Fermln y Unamuno. 
sobre el entarimado del ring, en pe- De azuI: Muñoz v odriozola. 
simas condiciones para seguir, pero Xo hay salu(lo ¿agüeros y delan-
Jack no se apuró en levantarse, si- j (erog peiotean sin hablarse, como 
no cuando creyó poder capear con sinó se hu5jeran vlato en jamás; los 
é¿ito la tempestad de golpes míen- i azules dominan, porque entran desa-
iras esperaba la salvadora campa-, :.roiian(lo toda la caña con dulzura: 
na". I los azules salen dominados, porque 
"Sus piernas constituyen su nía- 1 L 
huen estado, y son esenciales para F L O Y D JOHNSON VENCIO A 
poder mantenerse en la posición j 
vertlcai!. Jack todavía es el boxea- . 
dor más habilidoso de los que siguen 
la profesión del ring, teniendo un ' N E W YORK, Octubre 31. 
Floyd Johnson, peso completo de 
traen la caña como caña de frío. 
Los azules siempre por delante; los 
blancos por detrás; como par de 
probes'sin capa y en invierno. Cuan-
do los azules tienen cinco, los blan-
cos se anotan la una; cuando los 
azules tienen 18, los blancos están 
en las doce y sereno; cuando los 
azules se apuntan los 23, los blan-
cos se colocan el 19. 
Fué entonces cuando nos dió un 
vuelco el corazón. Los blancos iban 
ror detrás; pero iban de mala ga-
ra. Los blancos, empleando el discre-
to idioma del esperanto, conferen-
arcancada fué bru'.al, donosa e im-
ponente, tan imponente que dejó a 
los dos azules totalmente paraUsiaos. 
Un profundo silencio de necrópolis 
siguió al caótico desenlace de la 
pelea. 
Todos los dances, que habían dado 
de lo azul, hablaban por señas. Se 
habían quedado mudos. A los azu-
les, que habían dominado las dos 
decenas jugando bien, les quitó la 
cabeza Fermín con la racha final. 
—¿Qué tal? 
—Que no me parece mal. 
que venían a debatir los 2 5 tantos , ciaron y de la conferencia salió el 
caos caótico. ¡La tragedia! Los 
JOE V I D A S 
la Habana, tendrá que valerse de i record que ningún otro campeón ha ( 
todo su arto para llevarle la venta- ¡poseído, es decir, mantener su títu- 1 
j a a Walker, pues este, que es un _ 
' otro, pues dudo mucho que se haya 
E l par.ido de altura, el de los 
30 tantos redondos, nos resultó de 
s^ , una atlura microscópica. Nada de 
emociones, de saltos, de sobresaltos. 
Ninguna igualada, ningún arranque: 
ningún vuelvo del corazón. Nada de 
conferencias en esperanto ni de es-
peranzas de los esperantis'.as que es-
reraban algo; pero que el algo espe-
rado se quedó, en eso, en la espe-
ranza. 
Todo blanco, porque los blancos 
E L CTil B .MAS PACIENZUDO ' HiKinio y Machín, salieron azotando 
J- BB. Ave. I como un temporal; temporal que no 
— ' i aguantaron ni poco, ni mucho, ni 
50 5.551nada ,08 azules Baracaldés y Erdo-
36 5^55 za Mayor, a los cuales en jamás vi-
31 3!44lmos tan totalmente salv>s. Descom-
24 3 ! 00 ! pue8tos' inseguros y sin colocación. 
blancos, los que estaban en 19 
arrancaron; arrancados como un 
par de locomotoras enagenadas, ha-
cen el tanto 20, hacen el 21, hacen 
el 22, hacen el 23—¡iguales ! ¡San-
to Dios!—hacen el 24, hacen el 25 
y deshacen a los dos contrarios. L a 
C A M P E O N Á T O S O C Í Á Í 
Ferroviario . . . . 9 
Loma Tennis. . . . 8 
Universidad 9 
Vedado Tennis . . . g 
Dependientes. . . . 9 
L E C C I O N N U M E R O 5 
ALGO S O B R E TRAIN'ING.—HOOIi D E L A MANO D E R E C H A Y DOS 
T O I N T E R PARA E l i .MISMO 
derrotó esta noche | Deportivo q 
lo durante 20 años, 'i 1  tiene ! P0r knóclt out a Joe Vidas, de Phi- ' 
boxeador del tipo agresivo, no ce-
jará en sus esfuerzos de derribar 
al campeón, que no tiene la fuerza 
de punch necesario para lastimar 
seriamente a su contrincante. 
Por otra parte, el record de Brit-
tin es verdaderamente maravilloso, 
pnes se halla aun en buenas condi-
ciones a los veinte años de haberse 
iniciado romo profesional en el ring. 
. .Jack hizo su debut en Chicago 
batido el total de 570 pelaes en que 
Jack ha tomado participación". 
Las declaraciones del viejo Mor-
íjíui, aunque glorifican a Britton, de-
muestran su respeto a Walker. Este 
año ha sido fat-al para los campeo-
nes. ¡Dios quiera que Britton no si-
ga el camino de Carpenlier. Mot-
vi.b. Ruth, Buff, Tenney. etc.: 
SALVATOR. 
E L MAS C I E G O 
J . K. 
ladelphia, en el segundo round de 
un match a 10 rounds. 
Johnson se mostró superior desde I Vedad Tennis ~ 
un principio a su oponente, y des- t. . . . 'n'5- ' • * 
cargó el puñetazo final después de! ' ei 
haber transcurrido un minuto y 30 
segundos del segundo round. 
Ambos hombres pesaban 195 li-
bras al entrar en el ring. 
25 2.78 ! los <*os Pifíaron todo lo que tropezó I 
21 2^33 ¡con sus ce8tas por un casua. As í ! 
entraron, así continuaron y así pa-1 
LOS GIGANTES 
NEW Y O R K , octubre 31. 
L a sensación del dfa de hoy ha si-
dola adquisición hecha por el New 
York Nacional, Campeones del Mun-
do, de Jack Béntley, bateador y pit-
cher estrella del club Ballimore de 
la Liga Internacional. 
McGraw, siguiendo su norma, ha 
pagado la, en oíros tiempos, fabu-
losa cantidad de $50.000 y cuatro 
jugadores por la notabilidad de los 
Orioles. Los funcionarios de los 
clubs afectados por la transacción, 
se negaban a comentar el precio con 
los diversos cronistas deportivos, 
pero por 'lodos se considera que 
puede compararse con la efectuada 
por los gigantes al pagar 75.000 
pesos por Jlmmy O'Connell y la de 
la Liga de la Costa del Pacífico. 
Bentley es uno de los jugadores 
- n m i r m f u i r a á s versátiles de las Menores. Pue-
SE K E r U L K Z A N i d e ser considerado como ^ vetera 
no, pues militó en las filas del club 
Washington desde el año 1913 a 
1916, pero su reputación como jon- ¡ 
ronero, lanzador y estrella en todos 
los departamentos, ha crecido du- ¡ 
rante las últimas temporadas, en ¡ 
que ha figurado como una de las I 
piezas más imporlantee de la máqui-
na basebolera que Jack Dunn ha 
piloteado durante cuatro años con- . 
secutivos al campeonato de la Liga, i 
Bentley. que tiene 28 años de ( 
edad, ha Jugado con regularidad la j 
primera, sin que por ellos dejara de ! 
actual en ocasiones en el box, ha- I 
hiendo triunfado en 25 de los 27 | 
juegos que lanzó durante las últi- j 
mas dos temporadas. Jack es zur- j 
do y se presume que McGraw lo I 
usará para fortalecer el cuerpo de j 
lanzadores de los Gigantes. % 
E n el último año. Bentley terminó 1 
con un average de 349. habiendo ha- I 
las Medias Blancas que entregaron teado 216 hits, de los cuales 22 fue-
flOO.000 por Willie Kamm, ambos ( ron de cuatro esquinas anotando u n í 
jugadores del club San Francisco de total de 109 carreras. I 
E N V I B O R A P A R K 
JUEGOS D E E S T A SEMANA 
Moisés Pérez Pnraza, el queri-
do doctor de Víbora Park, se 
propone que no llueva de aquí 
en ade'anle y dar a los fanáticos 
los matchs que el tiempo aguoso 
l0s quitó. 
Por lo pronto el sábado te-
nemos doble juego en eso 
gronnd, a las dos de la tarde 
Lonm Tennis (el juego suspen-
dido) con el Vedado. Después a 
las cuatro. Fo-roviarlo con Uni-
versidad, Estos serán un par de 
juegos que les zumba de verdad, 
entre los Ases del campeonato 
Social. 
E n la mañana del domingo los 
fines del Campeonato Infantil 
se batirán, los clubs Aduana y 
Víbora, dándose comienzo a las 
nueve en punto de la mañana. 
Esto tiene el mayor interés pa-
ra los fanáticos que saben todo 
'o que juegan los Babe Ruth del 
porvenir. 
Por la tarde (del domingo) 
los adultos del campeonato de la 
li'.ga Social, en primer término, 
a la 1 y 30, Loma Tennis y De-
pendientes. A las .1 y 30 De-
portivo de Cuba con Vedado 
Tennis. A la carta no se puede 
servir menú tan exquisito. 
lortivo 9 
Ferroviario 9 Dependientes. 
Loma Tennis. . . 









4. 44 • 
4.22 
3 . 78 
3.78 
3.12 
saron a mejor vida 
Fué tan grande 
entre las parejas, como la marcha 
Hook de la mano derecha 
APROVECHA 
J- C. Ave. 
del tanteador, pues los moraos no 
pasaron de las doce y sereno. Lo 
cual demuestra lo que dice el di-
cho, que dice que hay días que no 
se nuede salir de la casa. 
jor de todas las medicinas. No de-
be d'e darse a todos los hombres la 
misma cantidad de training porque 
no todos son iguales para asimilar 
Loma Tennis. 8 51 
Universidad 9 4 
Ferroviario. . . ! 9 
Dependientes. . . . 9 
Deportivo 9 












Para encontrarse en las mejores 
condiciones posibles el boxeador 
debe de tener un training muy 
cuidadoso, ha de saber cómo 
lo hace para obtener el resultado! el mismo trabajo. Las característi-
Higinio y Machín, que estuvieron j más provechoso. Aunque no es ne- cas de cada boxer ha de ciar la no-
buenos, no lucieron, pues no hay lu-1 cesarlo irse a los extremos como 1 ción para el training que ha de rea-
cimiento posible cuando los contra-I los boxeadores de la antigua escue- lizar. 
rios no están en sí. | la requerían hacerlo. Si es metódico! L a lección de hoy es para expli-
Lamentamos el percance y este en todos sus hábitos y costumbres, j car cómo se ha (fe usar el hook de 
cuento se acabó. ¡siempre que éstas les sean prove- la mano derecha y cómo ae ha de 
chosos, mucho mejor, aunque esto evitar. 
| 'Continúa Aristondo en aquello de no Quiere decir en manera alguna 
I que a él no hay quien le chaflant | Q"6 ha convertirse en un esclavo 
j las aristas de su ilustre patronlmi-1 de! training. 
R. Ave. 
Dependientes, . . . 9 
Ferroviario. . . . 9 
; Loma Tennis. . . 8 
| U n i v e r s i d a d . . . . 9 
Deportivo 9 
Vedado Tennis. . . g 
LOS S I E T E PRIMEROS ESTA-
PADORES 













co. Se llevó la primera quiniela des-
arbolando a los del quinquenio con-
trario. Y a mí me abolló el quinqué 
y la palmatoria. 
¡No hay derecho! 
L a segunda 
Berrendo. 
A. ve. 
quiniela se la llevó 
DON FERNANDO. 
Del Monte, V . . . . 5 7 
Velarde, A. D. . , . 9 9 
Freiré. F s 
Aguilera. U s 
Cervantes. L . . . . 7 
Olivares. L . g 










Cervante, L . 
Aguilera, U . 
Fernández, L . 
Heredia, F . 
Pérez. F . . 
Lanier. L . 
Trujillo. A . 
Moreíra, V . , 
Echarri. D. 
Olivares, L . , 
Bennett, L . . 
Mora, F . . 
Freiré, F . . 
Vela, F . . . 
LOS craoos 
J . K. Ave. 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PARA HOY 
MIE RC OI ES 1 DE NOVBRE. DE 1922 
A las 8 12 p. ni. 
Primer Partido a 25 Tantos 
Perrer y Ooitia, blancos 
contra 
Hernandorena y Xag~nr«rni, azules 
A sacar ambos delanteros del cnadro 9 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
Lncio. Ontiérrez, Pequeño Abando, 
HJrlnlo, MllUn. Aristondo 
Sernndo Partido a 30 Tantos 
lucio y Navarret% blancos 
contra 
Millán y Gutiérrez, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
nueve y medio 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
Amnrhástegul. Trecet, 01aM««, Ouru-
ceafra, Berrendo, Marqninós 
L O S P A G O S D E AYFR 
Primer Partido 
BLANCOS 
FERMIN Y UNAMUNO; Llevaban 123 
boletos. 
Los azules eran Muñoz y Odriozola, 
63 I se Quctl.'.ron en 23 tantos. Llevaban 
i 139 boletos, que se hubieran pagado a 
E l pugilista tiene en primer tér-
mino que poseer un cuerpo fuerte 
y saludable. E l hombre que trata de 
desbaratarse a sí mismo por exce-
E l hook de la mano derecha ea el 
gelpe favorito usado por la mayor 
parte de los boxers, porque ha pro-
bado ĉ e ser efectivo y de gran efec-
to para dominar al contrario. 
Existen dos clases de hooks, el 














$ 3 . 8 9 
L o s H o m b r e s Q u e S a b e n 
TANTO en el hogar como en público, los hom-bres cuidadosos de su apariencia personal, 
eligen la Navaja de Seguridad "Gillette", porque 
además de darles placer, obtienen ese aire de dis-
tinción tan apreciado por la buena sociedad. 
La Nueva Mejorada Gillette 
En su establecimiento favorito puede obtener la Nueva 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen 
el instrumento para afeitar más científico en el mundo. 
Busque en esta Navaja la Guarda Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y la Chapa de Tope Proyectante. Es 
un instrumento de precisión micrométrica y la última 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
La Gillette "Brownie" 
O a'un'precio más módico que la Nueva Mejorada "Gil-
lette", ofrecemos la "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. La misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garantía en 
cuanto a satisfacción y servicio. 
Aviso: La C o m p a ñ í a Gi l le t te garant iza e l buen servi-
cio de laa H o j a s " G i l l e t t e " , so lamente cuando é s t a s 
eon usadas con las Navajas "Gi l l e t t e" . 
; n a v a j a d e s e g u r i d a d 
Montes. V 5 6 
Moreira. V 7 7 
1 Fernández. L . . . 8 7 
I Villalva, V . . . . , 7 « 
I Banderas, D. C . . . 7 6 
¡Carreras, D. C . . . 6 ó 
Reguera, U 9 7 
1 Pérez, F g g 
Tapia, U 7 5 
Pérez, ü 4 
Freiré, F g 5 
Velarde, A . D. . . . 9 5 
Ullivarrl, L g 4 
J . Calvo. L g 4 
L.OS CALMUDOS 
J . BB. 
Freiré. F g 10 
Artiz. F 6 7 
Bennett, L . . . , . g 9 
Heredia, F . w. . . . 7 7 
Vela, F g 7 
Obregón. V 7 6 
Boada, U 9 7 
Moreira, T 7 5 
Carreras, D . C . . . 6 4 
Fernández. L . . . . g 5 
Mora. F 8 5 





A R I S T O N D O $ 4 . 9 0 









ARISTONDO. . . . 
Millán. . . . . . . 
Pequeño Abando . . 
Jáuregui 
¡ Larrinaga 
; 1 Segu ido Partido 
B U N C 0 S 







('oiinffr para rl hook de la n ha 
e n e 
Representantes; Champlin Import Co., Finlay 66. Habana, Cuba 
Ave. 
1 .'¿o 











pagado a $3 .98. 
Sesunda O'imicla 
BERRONDO, ' $ 5 . 0 2 





Olalde . . 
Trecet. . 
» 3.79 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Caballo 
HIPODROMO DE LATOSA, 
fockey 
Tppmost . . 
Willow T ê* 
Miss CollcU 
Bin O'Blark 
Surf Rlder . 
The Clown 
Plus Ultra , 
Caballo 
Ov*n8.. . . 
, 0\":ns . . . 
Me Dermott 
CoCrcoran . 
Garner . . 
Garner . . 
Biothers. . 
HIPODROMO DF PIMLICO 
Jockey 
Atherston i . . .. 
Damask . , . . , 
Pastoral Swain 
Ten Buttcn» . . 
Boys Beli»vc M? 
Co?nic Sorg . . 
Knobbie . . . . 
3.80 803 de cualquier clase no puede ir de afuera que es dado con movK 
1 286 4.51 lejos en el sport del boxeo. L a pre- miento circular y del brazo, o en 
1 200 fi.^o paración, el training, tiene el pu- otras palabras, es el golpe o' movi-
0 223 5.78 gilista que irlo tomando gradual- miento intermedio entre el swing v 
^ ^ ^ — I mente, caso que no perjudique su el golpe recto (straight blow). Cuan-
I C ! naturaleza realizando esfu rzos an- do suelte este golpe tenga la palma 
yP • A ' tes «Te tiempo, o realizándolos en vuelta hacia abajo, pise cerrado y 
. Llevaban 2̂ 2 demasía. Igualmente es importante permita al peso completo del hom-
| que el entrenamiento central sea vi- ; Lre y del cuerpo Ir hacia adelante 
Los azules eran Baracaldés y Erdoza1 filado y observado en debida forma i en un solo impulso. Tenga cuidado 
Mavor, que se qurdaron en 12 tantos. | Para su desenvolvimiento. | de resguardar la cara con la mano 
Llevaban 199 boletos, que se hubieran: Comience con lo más fundamen- izquierda y tenga el rodo bajo para 
tal, como es correr, suiza, punching guardar el cuerpo, para que en ca-
bag, ejercit-ica de cuerpo, shadow j so de que su hook haya sido blo-
boxing y otras múltiples formas de queado o vadido no se encuentre us-
ejercicios ligeros para ir desenvol-, ted abierto al ataque. E l otro mé-
viendo las energías fortaleciendo todo de hook es eJ hook de adentro 
gradualmente el cuerpo. Tenga mu-! í inside hook) el cual se despide te-
cho cuidado de evitar correr muchoiniendo el brazo pegado al cuerpo y 
0- cuando los músculos se encuentran la palma vuelta hacia arriba y el 
<<, flojos, o cualquier otro ejercicio, i brazo en forma de tirabuzón al mo-
TT^que es muy fácil tener dolor en los, mentó de pegar el golpe. Este úl-
29 músculos, lo cual retardaría el trai-1 timo hook viaja menos, tiene m̂ fc 
2' nlng regular y metódico. Nunca aban 1 nos distancia que recorrer, que el 
done el gimnasio sintiéndose cansa-! otro hook, el out side, usándose 
do o exhausto de fuerzas que eso cuando el oponente se encuentra a 
es una demostración que usted se; la ofensiva. 
ha excedido y .83 encuentra over-i E l mejor counter ígolpe de en-
train. E s la mejor manera de salir' cuentro) para el hook de la mano 
del gimnasio sintiéndose fuerte y derecha, es un golpe recto con la ma 
dispuesto, lleno de energías. no derecha al cuerpo, el cual sé 
Regularmente las horas de hacer dispara después de blo!:ear el hook 
el training no deben de variarse, l de la mano derecha con la izquier-
siempre deben de ser las mismas, ¡da. 
Las horas de las comidas también. Otro buen método del rountering 
deben ser regularizadas, las mlsipaales el de separarse lo suficiente pa-
siempre. L a misma regularidad l*")e,ra que los hooks d» su contrario 
de observar el boxeador en la hora i resulten cortos, y entonces pegar un 
de irse a la cama y la de levantarse I fuerte golpe derecho de la izquier-
por la mañana . E l boxeador debe1 da a la quijada, 
siempre de dormir en una habitación ! Mí próximo artículo explicará 'el 
repleta de aire fresco, libro, que I mejor camino, el mejor método de 
esté ventilada, así es como debo de! hacer un puño, de pegar, de disi-
dormir, como también para traba-1 mular, y el hook de la mano iz-
jar ha de hacerlo en iguales con-j quierda. 





















BV.l . . . 
Marinelli. 
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A las siete de l a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
nog empleados de la Secretarla del 
Justicia, en el departamento del Re.! 
P-'stro de Penadoo, dedicados a la i 
expedición de certificados de ante-{ 
codentes penales de los candidatos,, 
solicitados por las Juntas Provincla-i 
íes Electorales. 
SUPERVISORES 
Ei señor Presidente de la Repú-
bhca, a propuesta del Secretario de. 
Gobernación, ha nombrado Supervi-I 
iorés Militares para los pueblos de' 
Sabanilla del Encomendador y Jove_' 
l^nos. < 
PA>TAI>LA AM.NCIADORA 
Ayer se personó en el edificio de| 
la cárcel el jefe del personal de Es-i 
tadística de le Secretaría de Gober-j 
nación para disponer la colocación j 
de la pantalla anunciadora de los; 
partes de aranca electorales, en laj 
azotea de dicho establecimiento pe-i 
oul. 
LOS PARTES DE AVANCE 
La Dirección General de Comu-! 
nicaciones remitirá una copia de los! 
partes de avance a la Junta Central 
Electoral y otra a la Secretaría de. 
Gobernación. 
GARANTIAS ELECTORALES 
El Secretario de Gobernación de-
claró ayer una Tez más que el Go-; 
bierno mantendrá el orden en las 
elecciones, garantizando la libre emi-
sión del voto. 
r s s T R r m o N E s a L A p o l i c í a 
Para dar a conocer al Secretario 
de Gobernación las instrucciones 
trasmitidas a la Policía, se entrevis-i 
lo ayer con el doctor Lancís el Je,| 
fe de dicho Cuerpo. 
( TESTA Y MIGUEL MARIANO 
GOMEZ 
Un periódico de la tarde recogió 
ayer el rumor de que el candidato j 
Plural a la Alcaldía, señor José Ma-
ría de la Cuesta, había dado instruc-
ciones a los miembros políticos de 
dicho partido, contrarias a las as-
piraciones del representante doctor 
Miguel Mariano Gómez. 
El señor José María de la Cues-
ta y el doctor Miguel Mariano Gó, 
mf-.z declararon anoche que tales ru-
mores eran injustificados; que los 
intereses políticos de ambos están 
estrechamente vinculados y que en 
el seno del liberalismo no hay di-
ferencias de ninguna clase, sino que, 
por el contrario, todos tienen como 
propósito único hacer triunfar al 
Partido. 
NOTICIAS DEL CIRCULO LIBERAL 
Importantes recomondaiciones del se-
ñor José María <\e la Cuesta 
El ^ 
El señor José María de la Cuesta, 
presidente del Comité Ejecutivo Mu-
nicipal Liberal, redactó a última ho-
ra de la tarde de ayer, las siguien-
tes recomendaciones a sus correli-
gionarios, de las cuales entregó co-
I-ia a los representantes de la prensa. 
"Los comicios que dentro de unas 
baña por un número de votos tal, 
aue según declaran no tendrá pre-
cedente en la historia política de 
esta provincia. 
LA ACTUACION DIRECTIVA 
DE HOY 
Hoy. durante todo el día y la no-
che, trabajarán a las órdenes del 
doctor Felipe González Sarraín los 
o.bogados liberales que han ofrecido 
sns servicios profesionales al parti-
do. Entre éstos se encuentran los 
doctores Peña Redonda y Fernández 
^lederos^ los que estarán durante to-
do el día en el Círculo -de Neptuno 
3 5, para resolver los asuntos que 
relacionados con las elecciones se 
presenten. 
Trabajarán a las Inmediatas órde-
nes del señor José María de la 
Cuesta, los señores Lorenzo Fernán-
dez He/-mo. Capitán José Izquierdo, 
secretario particular del señor Cues-
ta, y el doctor Gustavo Herrero. 
DE GIANTANAMO 
Guantánamo, octubre 31. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana.. 
La situación política es apasiona.! 
dísima en este término, pero con 
trauquilidad completa y sin inciden-
tes. 
El Delegado de Gobernación pro-
cede con corrección y todos los par-' 
tido? considéranse garantizados. 
La lucha electoral se decidirá en-
tre el partido liberal, que lleva co-
mo alcade a señor Beatón, y e par-i 
tido popular cubano, que lleva a la, 
reeiección al popularísimo señor Sa-i 
las. 
ALVAREZ, Corresponsal. 
DH (ANDinATO SINCERO 
Al elector: 
Ei cuerpo electoral de Alpartir, 
peoueño pueblo de Aragón, se com-
pone de 300 vecinos, los cuales fue-
ron convocados a unas elecciones co, 
múñales hace de esto muy poco 
tiempo; acudieron tres, únicamente, 
fleuíendo votar para unas vacantes; 
de concejales. Cuando se abrió la 
Urna, se vló que ios tres votos de los 
tres vecinos estaban en blanco. Yo 
me atrevo a pensar que, ante de-
mostración tan elocuente, los alpar-
tirenses no querían más munícipes 
para su Ayuntamiento. 
Mis convecinos tendrían motivos 
más que suficientes para hacer lo 
mismo, pero como los habaneros no 
son aragoneses es de esperar que 
voten por los concejales; al menos 
por uno. . . que puedo ser yo. 
Si eso ocurriese, espero que me 
voten a mí, aunque no me lo me-J 
rezca. i 
Ruy de LiiRo-Viña. \ 




L a Correa E L E C T R I C , de cuero mejorada, es la que más satisfacción da 
durante todo el arto. Resistente al máximo. Flexible en grado 
sumo, empalmable sin fin, absolutamente impermeable. 
No importa el clima ni el lugar, en todas partes, siempre es inmejorable. 
L a industria que usa Correas E L E C T R I C , nunca sufre interrupciones causadas 
por las correas. Hay dos tipos: a prueba de agua y a prueba de vapor. 
Todos los anchos, doble y sencilla. 
AGENTES 
EN c u b a : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
HABANA. 
C U B A 3, 
S I T U A C I O N 
D E L A P O L I T I C A 
E N I N G L A T E R R A 
(Por The Associated Press.) 
LONDRES, Octubre 31. 
Los últimos Ministros que han si-
do nombrados por el premier Bonar 
Law. incluyen el del Trabajo y el 
de Pensiones. 
Aunque Mr. Bonar Lavr, había in-
dicado con anterioridad, la supre-. 
sión de la cartera de Pensiones, se i 
ve que aún no se ha decedldo a ha-
cerlo. 
Slr Montague Barlow, que fué Se-
cretario parlamentario del Ministe-
rio del Trabajo, con Mr. Lloyd Geor-
ge, pasa a ser ministro del Trabajo; 
y la cartera de Pensiones ha sido 
ocupada por el comandante George 
Clement Tyron, que también fué Se-
cretario parlamentario en el régi-
i men de Mr. Lloyd George. 
Sir Manuel lloare, ha sido nom-
brado Ministro de Aviación, y el co-
ronel Slr Neville Chamberlain, Di-
rector General de Correos. 
FRACASO DEL PACTO COOPERA-
TIVO ENTRE CONSERVADORES Y 
LIBERALES EN INGLATERRA 
LONDRES, octubre 11. 
El llamado pacto cooperativo en-
tre los conservadores gubernamen-
tales y los liberales nacionales par-
tidarios de Lloyd George, pacto que 
al parecer iba ganando terreno ayer, 
hoy parecía próximo a desmoronar-
se, con la perspectiva de que Lloyd 
George se viese obligado a cumplir 
su amenaza de "propagar la gue-
rra", combatiendo hasta lo último 
con los hombres que le hicieron 
caer. 
U n a c o m i s i ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA plana) 
U n a é p o c a 
(Viene de la pAg. PRIMERA.) 
raso de que los fascisti se apodera--
ran del poder. 
El cantón de Ticino, que je en-
cuentra situado en la vertiente de 
los Alpes que da a Italia, contiene 
una Importante población italiana y 
originalmente perteneció a Italia, de¡ 
la que se separó en 1512, para en-¡ 
trar a formar parte de la República, 
helvética. 
Las precauciones suizas aún no' 
horas han de celebrarse, nos asegu-jse han extendido a poner en movi 
rau de antemano el triunfo de núes, 
tvoz candidatos por una gran mayo-
ría en la capital de la República. 
"Para garantizar ese resultado, los 
liberales deben procurar depositar 
sus votos en las primeras horas de 
la mañana, e impedir todo intento 
de fraude o de irregularidad en la 
función electoral, a fin de evitar nu-
lidades, y enojosas reclamaciones que 
retardarían, con notorio perjuicio 
para los intereses de nuestro parti-
do, la proclamación del resultado 
de las elecciones. 
"Hay que procurar de todas ma-
nsres. que las elecciones queden ter, 
ruñadas el día primero de noviem-
bre. 
"Todo liberal tiene el deber de 
político y de ciudadano, de perseguir 
t! fraude y a los que intenten viciar 
miento sus fuerzas militares. 
Las principales poblaciones del 
(sníón. cuyos habitantes exceden de 
100,000, son las ciudades de Bellin, 
zona, Lugano y Locarno. 
LOS KASCIHTÍ ALLANAN LAS MO-
RADAS DE NÍTTI, VALNI, 
BOMHACí í Y LA BRIO LA 
ROMA, octubre 31. 
Grupos de Fascisti invadieron hoy 
las casas del ex-Primer Ministro 
Nitti . del Conde Valni, del Diputa-
do Nicolás Bombacci, líder comu-
nista, y Arturo Labriola, el ex-Pri-
mer Ministro socialista. Se confis-
caron folletos y otros libros de pro-
paganda socialista. El Slgnor Nitti 
estaba ausente; se halla en el Sur 
Clubas. por el Club Rotarlo; Ernes-
to D. Rosell, por el Q><«b San Carlos; 
ei doctor Francisco Chávez Milanés, 
por el Colegio de Abogados; Angel 
Figueredo por el Gremio de Estiba-
dores: e Hilarlo Alfonso, por el Gre. 
moi de Dependientes de Fondas y 
Cafés. 
Esta distinguida comisión tuvo 
ayer la fineza de honrar esta redac-
ción, visitando a nuestro Director, 
teniendo ocasión entonces de escu-
char del doctor Rivero la reitera(ia 
promesa de secundar dichas gestio-
nas con verdadero placer y en tan-
to en cuanto sea dable al DIARIO 
DE LA MARINA, deseoso sleftnpre 
d^ prestar desinteresada cooperación 
a tan justos empeños en bien de los 
habitantes de Sanciago de Cuba. 
Los comisionadob orientales se 
proponen visitar, de un momento a 
olro. ál honorable señor Presidente 
de la República doctor Alfredo Za_ 
yas y al señor Secretario de Obras 
Públicas, señor Castillo Pokorny, a 
quienes esperan hallar en la mejor 
disposición de ánimo para lograr la 
efectiva consecución de los justísi-
mos anhelos del pueblo santiaguero: 
por este motivo será de varios días 
la estencia de dicha comisión en es-
ta capital. 
Les reiteramos nuestros sinceros 
d» seos de éxito completo y queremos 
les sea del todo grata su permanen-
cia entre nosotros. 
E N F E R M E D A D E S 
TRASM1SIBLES 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW TORK, Octubre 31. 
SAVANXA, Octubre SI. 
Llepado: Alibastan. de Nuevltas. 
Llrjado: Siboney, de la Habana. Mu-
nargo, de Nuevitas. Firmore, de Dai-
Qttírí. 
PORT EADS. Octubre 31. 
Llegado: Ganges de la Habana. 
GALVESTOX, Octubre 31. 
Llegado: L.oulsiana de la Habana. 
PHILADELPHIA. Octubre 31. 
Salido: Nordfarer, para la Habana. 
HAMPTON ROAOS, Octubre 31. 
Salido: Krasfond pára la Habana. 
¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUILI-A {)E 
L A P A S T O R A ? 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
« E P O S I T O P R 1 N C I P A L . I 
ESPERANZA, 5. 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
A C U S A N A L A P O L I C I A 
D E REGLA 
A la Policía Seceta denunció Cán-
dido Martínez Ortíz, vecino de Maceo 
114 en Regla, que a su pariente 
Avellno García y Gutiérrez y a él. les 
vejó, y atropelló un vigilante hallán-
dose en el café París sito en Martí 
y Aranguren. 
Al ir a quejarse al Delegado de 
la Secretaría de Gobernación que 
se hallaba en la plaza, fueron nue-
vamente insultados y atropellados 
por el mismo vigilante y por el ca-
pitán de la Policía señor Juan Gue-
rra, AyufTante del Alcalde señor 
Bosch. 
Créese que la conducta de la Po-
licía obedezca a que ellos hacen po-
lítica a favor del candidato conser-
vador. , 
C O M O L A F A M I L I A D E D O N T I M O T E O S E R E P A R T E E L N U M E R O D O M I N I C A L D E L 
' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
la augusta función del sufragio. 
"Estimo conveniente que se vote»de Italia, 
candidatura completo, no sólo por i 
v.i\ alarde de disciplina, sino tam-j KSTA MAÑANA JURARON' Sl'ft 
biéu porque con ello se facilita la | CARGOS LOS NTEVOS MINISTROS 
operación de los escrutinios y se 
evitan errores y pretextos para re-
clinaciones y aplazamientos. 
"Los presidentes y miembros l i -
berales de mesa, deben estar a l*s 
cinco y media a- di. en los respecti. 
vos colegios, pues a las seis empie-
zan los trabajos preparatorios para 
el funcionamiento de los mismos. 
"Los electores deben procurar vo-
tar en las primeras horas de la ma-
ñana, y tener en cuenta que la vo-
tación empieza a las siete de la ma_ 
nana y termina a las tres de latarde. 
'"Todo elector liberal debe votar, 
y M encuentra obstáculos al cumpli-
miento de su deber, debe dirigirse 
a la oficina del partido, Neptuno 35. 
"Deben procurar los candidatos, 
irtsidentes de Comité y agentes del 
partido, que todos los colegios estén 
funcionando a las 8iet? de la ma-
ñana, teniendo en cuenta que dos 
rr.iembros de mesa forman quorum. 
"Los pr(r%ideiltcs de barrio, los 
miembros políticos y miembros libe-
raiec de mesa deben tener en cuen-
ta que,- por encima del interés de 
esfe o del otro candidato, está el ín. 
teres del partido, al que conviene 
ganar los cargos ejecutivos y garan-
tizar, con una nutrida votación com-
nletaf la mayoría en el Ayuntamien-
to, en el Consejo Provincial y en la 
Cámara de Repr-ísentantes. 
"Sobre todo, no debe perderse de 
vista que máá vale desdeñar cual-
quiera pequeña conveniencia del mo-
mento, que poner en peligro el in-
terés de algunos años." 
At:TIVIDAi> EN EL CIRCULO 
LIBERAL 
Icus^ado movimiento hubo ayer 
ITALIANOS 
ROMA, octubre 31. 
Benito Muesolini ,el Jefe Fascisti 
del nuevo gobierno italiano estaba 
en su oficina a las 8 de la mañana 
dispuesto a empezar su activo tra-
bajo de Primer Ministro. Una hora 
más tarde él y sus colegas del gabi-
nete fueron recibidos por el Rey 
"Víctor Manuel, individualmente, ju -
raron sus respectivos cargos. 
S a n g r i e n t o s u c e s o . . . 
(Vlen" la página primera) 
miento de lo ocurrido, tomó las me-
didas necesarias para garantizar el 
orden en Cáríenas, designando Su-
pervisor al capitán del Ejército se-
ñor Retana, que se encuentra desta-
cado en dicha ciudad. * 
El Supervisor comunicó poco des-
pués de haber tomado posesión del 
cargo, que tenía acuartelada a la 
Policía y que estaba restablecida la 
tranquilidad pública. 
INFORMES DE NUESTRO 
CORRESPONSAL 
Cárdenas 31. 
Hoy a las cuatro de la tarde, en 
momentos de pasar el segundo jefe 
de la Policía, acompañado de tres 
números del Cuerpo, por frente al 
Círculo Liberal, quiso disolver, se-
gún me (Ticen, los grupos que ocu-
paban la acera, ordenándoles que 
penetrasen en el local y dejaran l i -
bre el paso, a lo que contestaron con 
en el Círculo Liberal de Neptuno; pedradas, botellazos y disparos de 
"5. Desde las primeras horas de la! revólver. 
n-añana, así como en las de la tarde La Policía hizo uso de sus armas. 
y noche, estuvo despachando en su 
oficina, atendiendo a los miembros 
de mesa y miembros políticos y dan-
do las últimas disposiciones, el se-
ñor José María de la Cuesta, can-
didato a la Alcaldía de la Habana. 
Ks tanto el entusiasmo que existe 
«ntre los electores del Partido L i , 
beral, y tanta la confienza en el fran 
y en la refriega resultó muerto Pán-
fllo Molina, de raza negra, y heri-
do leve Ricardo Chávez, también de 
raza negra y como aquel paisano. 
Los vigilantes Isidro Himely y Ar» 
turo Acosta fueron heridos, siéndo-
lo menos grave el primero y leve el 
segundo. 
En el lugar del suceso •« constí-
Resumcn de las enfermedades 
transmisibles y contagiosas ocurri-
das en a República durante la se-
gunda decena del mes próximo pa-
sado, 8es;ún el boletín epideneológi-
co de la Secretaría de Sanidad: 
VIRUELAS 
En esí?; decena sólo se ha regis-
trauo un caso en Bañes, provincia de 
Oriente. 
En las provincias de Pinar del 
R:o, Habana, Matanzas, Santa Clara 
y Camagüey, no se han presentado 
ca:-.-s> nuevos. 
La situación actual de la viruela 
en la República, es la siguiente: En 
la piovincia de Santa Clara quedan 
2 r-isos en Sagua la Granje y un caso 
en Rancno Veloz. En la provincia 
de Oriente queda un solo caso en 
Baues. En total: quedan cuatro ca-
sos en toda la República, habiéndo-
se dado cinco altas y ninguna de-
función . 
Puede considerarse por tanto com-
plejamente dominada la viruela en 
nuestro país, pues la aparición por 
algún tiempo de casos esporádicos, 
tiene interés epidemiológico, ya 
que por !* intensa vacunación lleva-
da a cabo, no crean verdaderos focos 
epidémicos. 
OTPAS ENFERMEDADES 
La fiebre 'tifoidea y el paludismo 
continúan ofreciendo cifras análogas 
I a 3c& años anteriores. Los casos de 
' Camagüey y Santiago de Cuba, la 
) mayoría de ellos proceden del inte-
rior de la provincia. 
CIUDAD DE LA HABANA 
Mortalidad por mil habitantes: 
Primera decena de octubre de 
1922: 15.72. 
Segunda decena de octubre de 
1912: 18.70. 
Paludismo: Casos nuevos, 28; al-
tas, 32; quedan 48, de los cuales 24 
pro.̂ ejen de! inferior. 
Tifoidea: Casos nuevos, 55; al-
tas, 21; defunciones, 5; quedan 78 
casos, de los cuales 13 proceden del 
interior. 
Difteria: Ckíos nuevos, 5; altas, 
5 ; quedan S taso-. 
V«rt«»»a: Oaeos nuevos. 3; que-
dan, t . 
EsdíüIbAtItü: Casos nuevos, 3; al-
ta-, 1) f íedaa 3 casos. 
OFELIA NO PIERDE RI-
PIO DE LA PAGINA 
GRIS NI DEL '«ARTE 
RETROSPECTIVO" EN 
EL ROTOGRABADO 
co triunfo que han de obtener en el tuyó el primer jefe de la Policía y 
día de hoy, que no les inquieta cn¡el Juez de Instrucción, iniciando és-
lo más mínimo las versiones que te el correspondiente sumario, 
cen fines Intereíados hacen circularl Ha sido nombrado Delegado de 
sus adversarios sobre la compra de! Gobernación el capitán del Ejército 
rcik iencias. Hay confianza en el señor Julio Retama, quien se ha he-
ruerpo electoral. No existe el menor cho cargo del mando de la fuerza 
tf-mor en lo que respecta a ganar) pública. 
la provincia y la Alcaldía de U Ha-l ^ Corresponsal. 
El " M A R I O B E L A M A R I N A 
es el p e r i ó d i c o m e j o r i a f o r -
n a d o e i asuntos de spo r t s . 
* 
DON TIMOTEO LEE EL FONDO. LA 
"VIDA MUNDIAL" Y LOS ANUNCIOS 
DE HIPOTECAS C R ? V i r A Í l A ^ ' v , S U ^ S U E G R O . LAS 
CABLAS DE LA MADRE PATRIA-
LA SEÑORA DE DON TIMOTEO LEE 
1.AS "HABANERAS", EL "A TRAVES 
DE LA VIDA" Y LOS ANUNCIOS DE 




CHUCHITA Y SU NOVIO. PUESTO EL 
PERIODICO DE PANTALLA. PA-
SAN REVISTA, DISTRAIDA-
MENTE. A TODAS LAS 
SECCIONES. 
(' JUANITO, ANTE LA INDIG-
NACION DE SU HERMANA 
OFELIA, LEE Y COMENTA 
A GRITOS LAS NOTICIAS 
.SPORTIVAS. 
CHUCHO Y LILY ACAPARAN 
é LOS "MONOS" Y LAS AVENTU-
1̂ — 
MARY. LA INSTITUTRIZ, 
NO LEE MAS QUE CRO-
NICAS Y CABLES DEL 
^EXTRANJERO. SU REINO 
iNO ES DE ESTE MUNDO 
RAMON. EL CHOFFEUR 
^ C H O f ^ E S . CRIMENES 
PASIONALES Y, POR 'ítt 
.?r^STO LAS GlRífs DE 
"LA TROPICAL". 
1 \ YOYITO LO LEEE TODO... T NO SB ENTERA DE NADA. 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " L O L E E T O D O E L M U N D O 
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HABITACIONES 
C A S A S Y PISOS 
SE OFRECEN 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION E N S E SOLICITA UNA "ruTATlA DE VLE-
lO^pesos er San Lázaro 172. a dos per- l S L ^ S S ^ ^ S E ^ J ^ S t í w ? ! S 
^coíb . -KT I í 0 Pesos y uniforme y ropa limpia. In-
JÍHÍ 4 N- forman ea Calzada de la Víbora 700, 
P U E N T E MJü PALACIO PBBSXSSN- . dos cuadr«s después del Paradero Ha-
cial, so alquilan tres departamentos en ' va!1?-,,9entral- Presentarse de 11 a 4. 
el segundo piso. Son modernos, mnv ; *t326 2 N . 
FINCAS URBANAS 
DOS CASAS MUY BONITAS 
E n punto saludable de la Víbora. 
i entró el tren que los conducía . Don' 
• | Ahonso vest ía el uniforme de cam-
paña con las Insignias de capitán ge-
uy 
ventilaaos y tienen vista a tres calles 
Tejadillo j Monserrate 
46341 
DESEA COLOCARSE UN PENIN3U-
c.u m  sai|juaoíe ae i  \ m r , ven- nural v la Roinn lnría un eleeante 
do dos casas uuevecitas, igualltas, con I'era1' ^ Ia Keina lucia un eiesaaie 
un metro de separación cada una. Por- abrigo dp terciopelo, guarnecido de 
tal, sala, antesala, tres dormitorios, . . . 
cuarto de baño completo, cocina, ancho 5**1 de topo. -
f i o ' V n ^ t ^ «1 séquito real lo formaban la 
mente frescas. A $6,500 cada una. in- duquesa de San Carlos y la mar. 
forma: F . Blanco, calle Concepciór., 15,5 • * * n , •, 
altos, entre Delicias y Buenaventura q^^sa viuda de Salamanca, los mar-
c e a s e 3" T€léfono I-1608- 4 B 'jqueses de la Torreci l la y de Bendu-
ña. el duque de Miranda, el gene 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN OAl:iIiE cx;ABTEIlES numeBO 1, SE I 33: . 
Miííull. 209, entre San i rancheo e l n & ^ l l a n habitaclones aUag bajas; ( f* 1 * • 
•fnnia_ compuestos de sala, comcuui j 
S S S i cSarPtos y su correspondiente pa 
"?r . , 1 -i o y i03 servicios sa-
, ^ W ^ r de c n s - d a ' d r ^ o V m l ñ e l a d o T á . i P*** «"» sanatorio o convento i a l Milans del Bosch los ayudantes 
¿ • innrma en San Lázaro, 410. habitación, 1 moderno. DOr SU DOSICIOn en la< altn - , . ^ . , ^ 
j ^ , - en ias anu- aeI Rey. teniente coronel Elizalde y 
lio, tiene coci u s 
nitkrios. Alquiler mensual 80 PeSüS-
informan: San Miguel, 211. altos 
4 ••.364 • 
¿E A L Q U I L A CURAZAO. 4, CASI 
J í ina a LuZ en 60 pesos, el cómodo y 
fresco bajo, acabado de fabricar. L a 
ílave en la misma. Informan en Obis-
po. 104, bajos. . v 
46359 — - — 
SITIOS 26. E N T B E A N G E L E S Y BA-
vo. se alquila en 55 pesos el bonito y 
cóñ-odo y fresco tercer piso, acabado de 
f i n c a r . L a llave en el principal. In-
for:nan en Obispo 104, bajos. 
46350 
S E A L Q U I L A UNA CASA MALECON 
número 304. gana 45 pesos, dan razón. 
San Lázaro, 304. Pollería 
4634S 
ba, número 112. Compostela número 
113. Lagunas, número 85. Calle Nueve 
número 174. Calle Baños, número 2. 
Calle 10. número 6. 
40390 8 N 
l n . ras de Arroyo Apolo, a una cuadra 
„ - i i i i , , . capi tán de corbeta R o d r í g u e z Pas-
se desea co locas una cb iada de la calzada se vende o alquila el , . - , - , , «i i-*» A ~ ^» i«» 
de mano o cocinera para corta familia, . - j i „ u . 4 o * 7 CJ< J' el Jefe de estudios de los in. 
sin pretensiones, española, en la calle n e ™ © ^ Pa,lacio ^e la calle de Cortes f^ntes conde de Grove, los profe-
!4. Vedado 
45392 3 N'. entre las de Coliseo y Dolores, con 
una manzana de frente y mil nove-
4 N. 
roies señores Loriga y Ponte, y el 
SE a l q u i l a n p o s esplendidas j SB ¿ ¿ ¿ ¿ T COIiOCAi. v l r A mucha- ! a.na manzana oe rrenie y mu nove-• Serretario particular del Rey don 
^ ¿ I T ^ metros entre sus verja,, con E j , i l i o MarPía de Torres. 
tó^e^encia^^ ^ Reina habB con la condesa 
46388 3 N- i l - 4 6 ! ! 8 , , 1 L 2 Í ^ ¡"nwba- Costo el^doble del precio que Romanonec y con los oficiales de 
SE a l q u i l a u n 
tamento de dos 
ra un matrimo 
para hombres solos. Misión, 67, el en-
cargado al fondo. 
46443 4 N . 
JN hermoso depab- ' se desea co locab una j o v e n «s-I se pide. Dueño, doctor Rosa, carrete- Hospital de la Cruz Roja , prometien 
habitaciones, propio pa- panola reci4n llegada que está acostum- I J _ Mantilla 67 Hav traba iaiíorpc j • . . A i. , . 
nio; y una habitación k1"3^ a s«rvlr. Informan en Monte, 352, r * u* "maiuia , v i . n a y iraoa.iaaores do ir a visitar pronto el establecí 
I N. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN LAZABO 
317-A. kilos, acabada de pintar tiene 
tanque de agua con su bomba. Alqmler 
80 yesos. Informan: Banco Canadá, 80 yeso_. 
423. L a llave al lado 
46396 3 N . 
S E A L Q U I L A N MODEBNOS Y V E N -
tili'dos altos Lealtad, 25. esquina L a -
Kmia.s. hermosa sala de tres ventanas, 
tre3 buenos cuartos, cocina, sus servi-
cios verse de 10 a 11 y media L a Ha-
ve- Bodega de la esquina, precio 90 pe-
sos 
'»6401 3 N . 
S E A L Q U I L A L A P B E C I O S A CASA 
Salud. 76, bajos, esquina a Gervasio, 
tiene todas las comodidades y sanitarias 
nun'-a falta el agua. Informan en los 
altos o en la carnicería. 
46401 3 N . 
S E A L Q U I L A E L PBXMSB PISO DE 
la casa Muralla, número 103. próxima a 
Villegas, compuesfa de sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor y servicios 
sai.tarlos completos y modernos. Pre-
cio 'j0 pesos en el almacén de los bajos, 
Infoi-man. 
46398 3 gL 
CASA D E H U E S P E D E S "LA T B O P I -
cal'' San Nicolás, número 122, amplias 
y hermosas habitaciones con balcones a 
la calle y comida a la orden a 30 pesos, 
hermosos departamentos para familia 
con servicio sanitario independiente a 
piveios módicos. Se admiten abonados 
a 18 pesos. 
46429 5 N. 
altos, esquina a Fernandina 
4<36t 3 N . 
que la enseñan. 
46350 
Se alquila una amplia sala para ofi-
Criadas p a r a l i m p i a r 
hab i tac iones y coser 
UNA. J O V E N D E COLOB, D E S E A Co-
locación para limpieza de habitaclones 
y vestir señora y coser o para maneja-
dora, sabe cumplir con su obligación en 
fina« on la rallí» A* fní ia fin M aUicaf'a de moralidad, no tiene inconve-
cinas en ia caue ae i n o a no. o » , ai- |Lnicnte en ,r al campo tí,xe recomen-
tos. Alquiler reajustado. Informan en¡áa- (Mn- Informaran: San Ignacio, nú-
. . mero 75-A, entre Jesús María y Merced. 
la misma. 4o383 « 4 x . 
ind. 1 n. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas ds m a s e 
y mane jado ra s 
S ú A L Q U I L A E L PISO BAJO D E L A 
cas;i Cuba, 19, entre O'Reilly y Empe-
draJo. propio para oficina o comercio. 
Prf.-io 80 pesos. Informan: Cuba, 29. 
Dr Remlrez. 
46444 6 N . 
J e s ú s de! M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
C R I A D O S DE M A N O 
S E S O L I C I T A E N 26 Y M, UN CBIA-
do de mediana edad con buena referen-
cia, presentarse de 1 a 3. 
46425 3 N . 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS PABA es-
trenar, de Princesa número 3. casa de 
esquina a dos cuadras del tranvía de 
atn:>as lineas, precio de actualidad 110 
•peroj. Tienen sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, comedor, baño y servicio in-
tercalado, cocina, servicio de sirvientes, 
cinc j balcones. L a llave en la bodega. 
Llame al teléfono M-19S1. inmediato a 
la Iglesia de Jesús del Monte. 
45343 5 N . 
117. 
S E A L Q U I L A E N JESUS D E L MON-
te, calle Luco número 15, una casa con 
sala, saleta, cinco cuartos, cocina, pa-
tio y demás servicios. L a llave en la 
bodega. Más informes, Lamparilla y 
Bernaza. 
4C111 S 
8 E A L Q U I L A E N E L B E P A B T O MEN-
doza, Santa Catalina esquina a José 
Antonio Saco, moderno y hermoso cha-
let do cinco amplias habitaciones y de-
más comodidades de una casa moderna. 
Tiene garage y cuarto y servicio de E N LAX3ALLE O, E N T R E 17 Y 19, S E 
criados. Llaves bodega Santa Catalina soluita una cocinera peninsular y Ina 
Juan Bruno Zayas. Informan en San criada de comedor, si no saben bien su 
E N A, NUMERO 6, ESQUINA A 5a., 
Vedado, se solicita una criada. 
•1<J315 10 N . 
SB SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra limpieza de habitaciones y coser, ro-
pa fina. Buen sueldo. Galbán, 15 y K, 
Vedado. 
46404 3_n ^ 
SE~30LICITA UNA CBIADA QUE SE-
pa ayudar en todos los quehaceres, que 
sea de moralidad y duerma en la casa. 
Trocadero, 59. casa préstamos. 
4i>35C 3 N . 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, D E -
sea colocarse para cuartos, sabe coser, 
prefiere el Vedado, tiene buenos infor-
mes. Informan: 23 y J , bodega. Veda-
do. 
46326 3 N . 
SOLARES Y E R M O S 
j miento. 
! E l Rey conversó con el jefe del 
l Gobierno y sa ludó afectuoso a todos 
.'los ministros y exconsejeros de la 
i Corona. 
Después se trasladaron a Palacio 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse para cuartos o coser, es for-
ma! y trabajadora, tiene referencias. 
RHna 20, cuarto, 5. 
4C31S 3 N. _ 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
de criada de habitaciones o manejadora. ,^ vende UIla fábrica de losas para 
Sabe cumplir con su obligación. Vives, i j r i . 
83. Pregunten por Faustina. i techos con patente de fabricación es-
46413 i - p e c i a l establecida en una magníf ica 
S E O P R E C E UNA SEÑORA PARA lün- , 
pieza o para cuidar de un niño, por el ,,'~,"wtl 
día o por horas. Lamparilla, 84. Car-
men. 
4G426 3N. 
SOLARES A PLAZOS 
Solo con cien de entrada y diez cada ¡Pn un landó descubierto, precedidos 
mes le vendo su solarclto en el repar-ifl-» hatidnrps porrpn-jrahlnpto v coba 
to Alturas de Buena vista, entro las i " oaiioores, correo-gaotueie y CaDa, 
Kneas de-Vedado a Marianao y la qtje! llcrizo al ITie del estribo del coche, 
viene a Zanja y Gallano, solo oobra -n»-* ^ j«. . . > . _ 
Detras Iba u n í sección de la E s -
colta Real , mandada por el coronel 
Checón y varios carruajes de la C a -
sa Real con el séqui to palatino. 
Durante el trayecto don Alfonso 
y doña Victoria fueron objeto de 
grandes pruebas de respetuosa sim-
Paíla por el público que se hallaba 
eslneionado en las calles que la co_ 
mitiva había fie recorrer. 
E n el zaguán de Palacio fueron 
recibidos por los jefes, la Casa Mi-
litar y los Alabarderos. 
L a Reina se dirigió a sus habita-
ciones particulares, y el Rey a su 
ide ípacho . 
5 centavos a la Habana. Para planos 
y demás detalles, en 25, número 213, 
entre G y H, Vedado. De 12 a 4. 
46434 g n 
SOLARES A PLAZOS. SE VENDEN* fo 
mi] metros en la carretera adoquinada 
de Güines, diez minutos de Luyanó, a 
la e.itrada del pueblo de San Francisco. 
1 peso el metro, lupar muy alto. Hay 
luz eléctrica y teléfono. Martí. 16. 
Guanabacoa. 
46399 4 N . 
Ü S í A B l i C i f f l l E N T O S VARIOS 
S E óOLICITA CRIADA DE MANO blan-
ca para el servicio de fuera, que sea 
f oí mal, trabajadora y sepa su obliga-
ción, debe saber leer y no tener novio. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Carlos, 
Tercero, 209, bajos. 
46442 3 N . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A COLOCAR UN JOVEN 
peninsular de criado en casa particu-
lar, acostumbrado a todo el servicio de 
mesa y de la casa. Tiene referencias 
de las casas que ha trabajado. Infor-
man: Linea y M. , Teléfono F-1942. 
«6300 3 N . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A MUCHACHA ESPAÑO-
la que esté acostumbrada a cocinar, 
limpiar. Sueldo 30 pesos, tiene que 
dormir en la colocación. Juan A. Saco, 
esquina a San Mariano, 2o. chalet de te-
46333 3 N . 
Benlpno, 62, teléfono 1-3620. 
4641S 
obligación que no se presenten. 
46316 N. 
CERRO 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE T U -
llpiin y Ayesterán. con sala, comedor, 
cuntió cuartos, baño con agua fría y 
callsnte. abundante y cuarto de criados, 
todos los cuartos tienen balcón a la 
calle. Informan en la misma. 
4o084 3 N . 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
S E A L Q U I L A L A CASA D E AZOTEA 
y doble sala, saleta y comedor, tres 
cuartos. San Quintín, número 4, sirve 
patu. Industria. 
46357 4 N. 
M a r i a n a o , Ceiba, 
Co lumbia y Pogo lo t t i 
E N EMPEDRADO, 31, BAJOS, SE SO-
llclta una mujer o muchacha para ayu-
dar o cocinar. 
4 64 0l.i 3 n 
S E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
nlnsular que sepa su oblipación. Ha de 
dormir en el acomodo. Calle C, 276, 
entre 27 y 29, Vedado. 
46414 5 L n _ 
COCINERA Y CRIADA DE MANO, S E 
precisa para corta familia. San Lázaro, 
35. bajos, tratar de 9 a 5. 
3 N . 
S E O F R E C E UN JOVEN, ESPAÑOL, 
para criado de mano, es muy práctico. 
Tiene buenas referencias. Calle 10. nú-
mero 123, entre 13 y 15 .Teléfono I-183¿. 
4643-5 3 n 
COCINERAS 
nave t\t construcción moderna. Pue-
¿ e \endtrse con la nave o se oyen 
I orónos ciones para el arrenJamiento 
ido la m^ma. Calle C, entre 10 y 12, 
¡Reparé) /riroendares de h una en ade-
I lante. 
46345 6 n 
PONDA"REGALADA, S E V E N D E una 
de mucho porvenir por tener que de-
dicar, su dueño a otro negocio. Infor-
me en la misma. Baratillo, número 3, 
esqjina a Obispo, enfrente del Muelle 
Caballería. 
1C397 7 N . 
VENDO UNA—BODEOA~EN 4.500" P E -
SOS, con 3.000 pesos de contado, vende 
de ••ajón 60 pesos diarios sola en es-
quina, tlen*» buen contrato y módico al-
quicer. Para más detalles: Jesús S. Viíz-
quez. Café Marte y Belona, de 8 a 10 y 
12 a 3, 
4.!379 8 N . 
S E O P R E C E UNA 
y repostera para 
buen sueldo. Teléfon 
45412 
BUENA c O C T N m A 1 JT-S'ÚS S. MARQUEZ, COMPRO V V E N -
orYí^tmÍHa G ma l V ' ^ ^ establecimientos y pro-
>no% ^02 C,ana Pi'-dades. tomo y doy dinero en hlpote-
3 n 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad española para cocinar 
o manejar, tiene buenas referencias 
s'enúc para la Víbora y un muchacho 
para criado, sabe trabajar. L a dlrec-
ci'ii: Milagros y Pasaje. Enrique, nú-
mero 25. Víbora. 
4i)384 3 N , 
ca, muena reserva y seriedad en los 
negocios, ro comnre o venda sin verme 
de S a 10 y de 12 a 3. Café Marte y 
Belona. 
46379 8 N 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su deber, si no sabe 
que no pierda tiempo. Dirección: 13, en-
tro L v M, número 11. 
4-:.427 3 N . 
C R I A N D E R A S 
S E S O L I C I T A CRIANDERA, DE NO 
más de dos meses de parida, que n » 
tenga que amamantar a su hijo, que 
esté en perfecto estado de salud y vi-
va en la casa. Doctor Mlr. 29. entrj 
B v C, Vedado. Teléfono F-5471. 
46416 8 n 
E N 30 PESOS, S E A L Q U I L A UNA CA 
sita nueva, dos cuartos, sala y comedor, 
servicios modernos. Kran patio, frente ' 
al mismo paradero de la Ceiba por los . 
carros de Zanja y Gallano. Pregunte • 
por José I rieto. 
46349 5 N , 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A ESPACIOSA CASA do 
campo de mamposterfa y tejas, propia 
parr. dos familias, con instalación eléc-
trica, arbolado, etc.. a 15 minutos de la 
•Hdoana, pasaje solo 10 centavos y ca-
rretera hasta la puerta, situada en el 
Ulcero, finca Rosario, o apartado 2154. 
Ilahana. A. García. 
<¿<28 4 N . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
MONSERRATE, S I E T E , MODERNO. 
naoifac.ones altas, casa moderna, trato 
A-Cftfs* aSUa abundante- Teléfono 
46338 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E SOLICITA S A B E R E L P A R A D E R O 
d i üegund.' Coral Pena del Puente Gar-
cía Rodríguez. Provincia Coruña. E s -
pafia* lo solicita su hermano Ellodoro 
Coral Pena. Monserrate, 111. Habana. 
46358 10 N . 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N es-
pañola para un matrimonio para coci-
nar y limpiar, sino para lo cocina solo, 
tiene muy buenas referencias. Su do-
micilio, es. Calla 9, número 20. Vedado. 
46381 3 N. 
S E ~ D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
de iTiedlana edad de cocinera para hom-
bre» solos o un matrimonio o para ma-
nejadora, para dormir fuera. Informan: 
Apodaca, 9. 
46394 3 N. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
L a gente se div!ertf?. L o que ella 
Idirá: "Después , que me quiten lo 
i b a i l a d o . . . " 
E l baile Segundo Imperio que se 
| ce lebró poco ha en el antiguo Pa-
iic.'cio imperial de Biarrltz, fué un 
| verdadero acontacimiento—"aconte>-
clraiento mundial", nada menos—, 
y un triunfos sin precedentes que 
sobrepujó a todas las previsiones. 
Los Reyes de España asistieron 
expresamente invitados, a la fiesta. 
También estuvieron el Shah de Per-
sia, los príncipes Sixio de Borbón, 
Parma, el Marajah de Kapurthala 
y numerosas personalidades cosmo-
politas, la mayor ía llegadas expre-
samente de Madrid, P a r í s y otras 
capitales de Franc ia . 
E l interior del Palacio había sido 
transformado en l ind í s imos jardi-
nes bañados con intensa luz con 
loggias floridas, de sp l egándose de 
le fué practicada una operación qui-
lúrg ica , se encuentra enfermo el 
duque de Bivona, acompañado de 
| su esposa. Con tal motivo se trasla-
daron a aquella capital, desde el 
castillo de Dave, donde han pasado 
oí verano, la duquesa de F e r n á n -
Xúñez , hermana del de Bivona. 
Muy desgraciado accidente de 
aviación ha ocurrido en el aeródro-
mo de Tablada, donde se encontra-
ban fuerzas del tercer regimiento 
de Arti l ler ía , realizando prácticas. 
Iban mandadas por el capi tán de 
aviación don Roberto Sangrán , hi-
jo de los marqueses de los Ríos . 
Al l í pract ícanse todos los días 
ejercicios de aviac ión por diferentes 
equipos. E l capitán piloto. Don 
Francisco Cialdini y Corbí, de V a -
lencia, y que tiene la familia aquí, 
en Madrid, habiendo sido destinado 
a aquella plaza hace dos meses, 
e fectuó, en la mañana del día 27 del 
pasado Septiembre su primer vuelo 
en un aparato, marcado con el nú-
mero 14, y no con el que de ordi-
rario lo hacía. Efec tuó el primer 
vuelo con perfeela normalidad y 
descuido, instando al capi tán don 
Roberto Sangrán a que subiese con 
él. L a primera parte de este vuelo 
también se real izó sin novedad al-
guna; pero cuando se hallaba el 
rparato a regular altura, v lóse des-
de 'tierra que perdía su gobierno 
y caía a velocidad vertiginosa. 
Cuantas personas se hallaban en 
el aeródromo corrieron velozmente 
hacia el lugar del aterrizaje violen-
to, y al llegar all í vieron horrori-
zadas que el capi tán piloto y su 
acompañante se hallaban en sus 
respectivas cabinas arrojando abun-
dante sangre por boca y nariz. ¡Am-
bos fallecieron! 
Hay que lamentar también la 
muerte de la malograda señorita 
María Luisa de Icaza y León , hija 
del ilustre poeta D. Francisco A. 
de Icaza. 
L a de D. Rafael Conde y Luque, 
ex-recter de la Universidad Central 
persona de gran valer bajo todos 
conceptos. 
Y el exmlnistro romanonista Don 
Leonardo Rodríguez , justamente 
ertimado. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
(Por t e l égrafo; 
Octubre 31. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Existe un grandís imo entusiasmo 
para las elecciones que se celebran 
en f.i día de mañana, las que resul-
tarán muy reñidas, teniendo en cuen-
ta el deseo que tiene cada uno de 
los partidos militantes por vencer 
en 'as urnas. 
L a cordura y la sensatez de los 
candidatos y sus partidarios hacen 
suponer que las elecciones transcu-
rriáu tranquilas, espectáculo digno 
de una ciudad culta como es San-
tiago. 
F l Supervisor de la Policía al 
m^ndo de sus auxiliares, sorprendió 
jugando al prohibido y fumando opio 
a 63 as iát icos , que fueron conduci-
dos al vivac y puestos a disposic ión 
de' señor juez correccional. 
Han sido procesados tres marinos 
1 americanos del vapor americano C a -
j m a g ü e y por introducir billetes de 
banco falsos. 
! Anoche celebróse con toda solem-
¡ nidad la boda de los estimados jóve-
j nes Carmita Gómez Mompe y José 
I Martínez Diez, asistiendo al acto lo 
m á s granado de esta sociedad. 
H a faMecido » edad avanzada el 
teniente coronel del Ejérc i to Liber-
tador señor Magín Rizoz, que com-
batió a las órdenes del general Ma-
ceo. 
Su muerte ha sido muy sentida 
por este pueblo que le respetaba y 
q u e r í a . 
Casaquin. 
EL SUCESO D E L 
H O T E L " L O S A L P E S " 
Salomé N'úñcz y Topeto. 
U N A N U E V A O B R A DEL DOC-
T O R M A R D E N 
S E NEGOCIAN DOS PAGARES DE 
mil doscientos pesos, por nn autom6-iunos y O-ros sitios un lujo extraor 




de la Quinta Balear, 5c 
E N S E Ñ A N Z A S 
LAURA L. DE BELLARD 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA ciases Pn Tnirlí« VríiT,,.*» , 
de Mediana edad para cocinar y ayudar ide Libros --nglés- F ™ 4 * 8 ^ Teneduría 
a los quehaceres de casa, se dan refe 
rendas. Informan en Progreso, número 
altos. 
46391 3 N, 
S E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
catalana en casa de moralidad, prefiere 
que sea para un matrimonio solo o en 
casri de poca familia. Informan en E s -
trella. 24, bajos. 
46441 N. 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
bliiica y no duerma en la colocación. 
Informan en O'Reilly, 66, bodega. 
4b421 3 N . 
UNA J O V E N PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de cocinera. Hotel Boston. 
Eg;do. 
46431 3 N . 
COCINEROS 
V A R I O S 
S E O P R E C E UN COCINERO QUE SA-
b<? su obligación. Sahe cocinar a la es-
pafiola. crlallo y francesa. Lo mismo 
para cafés, fondas, hoteles y almacenes 
de víveres y casas particulares. Tam-
bién va al campo, informan Vedado, 
Calle 25 entre I y H, número 394. 
46405 3 n 
V A R I O S 
Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESS0NS 
Preparación del bachillerato. 
27 de Noviembre (antes Jovellar), 
45, letra E . 
4G340 15 n 
Academia Preparatoria Militar 
Villegas, 46, altos. Concurriendo a es-
ta Academia, tendrá, usted grandes pro-
babilidades de ingresar en la Academia 
del Morro o en la de Marlel, pues se 
sabwl perfectamente los Jjrogramas. 
Clases especiales de Matemáticas para 
la segunda enseñanza. 
4643S-39 30 n 
M U E B L E S Y P R E i i D A S 
AVISO: SE V E N D E N T R E S MAQUI-
nas Singer, de 5 gavetas, medio gabine-
te; hay una de ovillo central, con sus 
piezas superiores y 2 lanzaderas, nueva. 
Precio, casi regalada; aprovechen gan-
ga. Bernaza, S, L a Nueva Mina. » 
46437 5 n 
P E R D I D A S 
S E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
lavandera, plancha bien. Calzada, 49. H 
y V-dado. 
46389 3 N. N E C E S I T O VENDEDORES, SERIOS, con buena marchanterfa de bodegas, por 
un artículo de necesidad. Buena comi-1 D E S E A COLOCARSE D E J A R D I N E K O 
sión. Suárez, 
46418 
111, a todas horas. 
3 n 
S E S O L I C I T A CHOPER QUE S E P A al-
go úe mecánica y tenga más de seis 
añ >o de experiencia que lo pueda acredi-
taf. Informan: San Ignacio, 82. escrito-
rio, número 2, de 3 y media a 5 p. m. 
46361 4 N . 
8 N . 
HOTELES 
'BRAÑA" Y "EL CRISOL' 
J. Braña y Co. 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A pa-
ra lavar en la casa la ropa de dos ni-
ños en la calle 9, número 46, entre Ba-
ños y F . Vedado. 
46S95 3 N . 
Recientemente abierto, y reformado, el *'374 
nuevo Hotel Braña, situado en Animas, • ^ U T S í 
68, io ofrecen sus nroDietarios a su . 
CASA AMERICANA N E C E S I T A ven-
dedor para un artículo conocido en el 
giro de víveres, un hombre vivo de bue-
na personalidad c inteligente en este 
g'.ro. Al que reúna estas condiciones se 
le pagará bien. Diríjanse dando detalles 
de su experiencia en este giro al Apar-
tado, 2101. 
3 N . 
en la Habana o en campo, sabe tra 
Jar, tiene quien lo garantice. Vive en el 
Hotel Cuba. Egldo, 75. Domingo Blan-
co . 
45422 3 N . 
SE&ORA MECANO GR APA. SOLICITA 
empleo en oficina comercial, tiene ea-
rartías. dirigirse al Apartado, 1683. 
Habana. 
46423 4 N 
C o m p r a y Ven ta de Fincas y 
Es tab lec imien tos 
U R B A N A S 
UN BUEN CHALET 
E n la Víbora, calle de primera, esquina 
E L 18 D E O C T U B R E S E E X T R A V I O 
una perra grande mixta de Bul-terry, 
entiende por Nelly, es blanca con man-
chas carmelitas en los ojos, otras man-
chas, del mismo color en el rabo y en 
el lomo, ]i>. persona que la entregue en 
Maniifiue, 136, será, gratificada. 
16377 3 N . 
C , - g - ^ ^ M P W M W M e g - g » ^ 
dinario en alhajas y trajes estilo 
Segundo Imperio. 
E l éxito de los diferentes cuadros 
de canto y baile de aquella época 
era cada vez mayor. Se comprende. 
Ve íanse representaciones perfec-
tas de les llons, les petites filies, les 
amcrioain y Ies midinettes. 
Admirablemente reconstituido, 
bajo la dirección del pintor francés 
Mr. Domergue, se hizo el c o n j u n í o 
del famoso cuadro de la Corte Im-
perial, obra del famoso pintor Win-
telhalter, titulado "Una boda en el 
Segundo Imperio", reconst i tuc ión 
que merec ió los elogios y los aplau-
sos u n á n i m e s de las egregias per-
sonalidades que lo presenciaron, 
A cont inuación se recont i tuyó ej 
V a l romantique y el B a l Mabillo, 
que fué honrado por el Rey de E s -
paña con su intervenc ión . 
L a aristocrát ica fiesta se pro-
longó hasta hora muy avanzada de 
la mañana . Nuestros Reyes salie-
ron muy complacidos. 
L a recaudación efectuada en be-
neficio de las obras de guerra fran-
cesa fué muy cuantiosa. 
C a r t a s a l a s . . . 
(Viene de la pág . T R E C E . ) 
l "p p^taVi s""  "~s  I N E C E S I T O V E N D E D O R E S E N E L I N -
numerosa clientela. Todos sus Depar-1 JierVor .,con * sln ^ r o - para artículos . 
lamentos con lujosos baños Drivados ' d* " ^ . . . ^ 3!]ta e9 bodegas y cafés, bue- de fraile y prúximo a la Calzada, ven-
e inmejorable servicio. Apresúrese á " " utilidades doy agencias exclusivas " 
separar su DepirtMBÉu^ fiST^Sro. ? 1 5 * Í * 1 ^ i £ t L * T ! * ñ m a í * * Caru8-
Nuestra recomendaclún es nuestra1 K 6'' "at,ana-
clientela. Dos magníficos hoteles a su disposición, 
todos. 
46387 
más económicos que 
$0 a 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a n o 
Calzada de Luyanó números 27 y 27-A 
Animas, 58. Lealtad, 102. 
A-9158, A-6787. 
Palacio Pinar. Casa aireada por los 
cuatro costados. Mueblaje nuevo, co-
mida excelente. Precios cómodos. Ba-
ños calientes, luz siempre y Uayín. A-
6355. Galuno y Virtudes. Trato a lai1*1 Aupora. Dragones, r . Teléfono a - I " ^ grandes cuartos, baño y cocina. 
• - - 45!j0- no sal« d« ia población. i n f o r m a r á su dueño en el 27. 
ana paloma con el cuerpo de pedre-
rtri y las alas de marfil . E n los dis-
tlLtos po l ígonos que forman el bi-
rrete se destacan los escudos de los 
Cepeda, de Avi la y de otras pobla, 
clones de Castilla, orladuas de bri -
llantes, todo lo cual forma un con-
junto admirable. E l casco entero es-
tá cuajado de zaivos, perlas, brilian-
tec. amatistas, topacios y esmeral. 
ilus. 
o elegantísimo y amplio ch let, con I r nlnma do r.rn la i L i-ovai» 
toda clase de comodblades a la moder- ^ Pluma, de oro, la ha regala-
na y garaje para dos máquinas. Suido el Rey. 
E n el estuche que guarda el bl-
rrett- se lee: "A la Santa, las da-
rnos españolas" . Se va lúa esta joya 
en más de cuarenta mil duros. 
precio: $22,000. Lo enseña, solamente 
a compradores directos. F . Blanco Po-
lanco, que vive en Concepción. 15, ai-
tos. entre Delicias y Buenaventura. 
Teléfono 1-1608. De 1 a 3. 
46336 4 n 
Según anunc ié oportunamente, 
se ce lebró en San Sebast ián la bo-
da de la señori ta Anunciada Ramí-
rez de Haro y Alvarez de Toledo, 
hija de los condes de Bornos y de 
' Villariezo con D. Jesús Gorosabel 
I y Mendía. 
E n Murcia ha tenido lugar la bo-
da de la señori ta Trinidad Vindes y 
Fontes. hija mayor del m a r q u é s de 
Río Florido, con don Joaquín Guar-
diola Rodríguez . 
L a señora doña Germana Sterllng 
de Aguirre ha pedido, para su her-
mano don Raoul, la mano' de la 
señorita Fernanda del Campo y 
Montero Ríos. 
Ha sido pedida la mano (si es 
que en la India se usa de este for-
mulismo) de la princesa Amri l , h i ja 
única del Rajah de Kapurthala, pa-
ta el Rajah de Mundi. Como-la jo-
ven princesa ha sido educada en los 
mejores colegios de París y Londres 
y su padre visita estas capitales con 
f'-ecuencia, e s t á n invitadas a la bo-
da, que se verif icará en Kapurtha-
\ L el próximo febrero, varias perso-
i ñas de la sociedad francesa e ingle-
Las provincias de Zamora y Sala-jSa-
casi esquina a Toyo, se venden eílas'• se han puest0 de acuer<lo pa.; Ha contraído matrimonio en Za-
• j | j . • ' • l i I r a que los presidentes de ambas Di- rauz la princesa Margarita Massimo 
i a a i e i M g r a S | f ? t < ^ J ? ^ ™ W Í I H . ? 1 1 A i r e a c i o n e s provinciales sean rec ib i -Ue Borbón, con el conde Pagliano, 
_ _ total de 562 metros de superficia, tie-
j o v e k de c o i O B , desea c o t o - nen porta!, gran sala, convedor y cua-
car it de criada de mano. Informan: H o - i . j l - . 
española. Agua filtrada. 
46407 5 n 
S E C E D E B K CASA D E COBTA PA-
mllia. decente, y de moralidad, una ha-
bitación grande, y fresca, con luz. 
Cnlco Inquilino; a una señora o seño-
rita, sola, que reúna las mismas con 
alciones. Tiene que ser persona decen-
te. Precio, 22 pesos. Perseverancia, 23. 
No hay papel en la puerta. 
. <6<31 P 3 „ 
i a s por el Rey. jefe del gabinete d ip lomát ico del 
L a Cámara de Comercio de A v i l a , ministerio de Negocios Er :ranjeros 
ha acordado colaborar con el Ayun-l italiano. E l l a es sobrina de don Ja i -
A T U D A T E A T I MISMO. En 
esta obra el Dr. Marden tien-
de a evitar la postergación 
de que suele ser víctima el 
verdadero mérito, en cuyas 
páginas encontrara el joven 
nuevo estímulo para confiar 
en sí mismo. Esta nueva obra 
del doctor Marlen, como to-
das las demás, forma un vo-
lumen de 331 páginas, esme-
radamente impresas y encua-
dernado en tela. Precio del 
ejemplar en la Habana. . . . 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de porte y certifi-
cado. : 
DICCIONARIO E N C I C L O P E D I -
CO ILUSTRADO DE L A L E N -
GUA ESPAÑOLA. E l presen-
te Diccionario, publicado ba-
jo la dirección de don José 
Alemany, contiene todas las 
voces de uso corriente y nu-
merosos americanismos, tec-
nicismos, neologismos y ar-
tículos enciclopédicos de Bio-
grafía, Bibliografía, Geogra-
fía, Historia, Arqueología, 
Etnografía, Literatura, Bellas 
Artes, etc. etc. Contiene SO 
mil artículos, 1.014 grabados, 
370 retratos; 100 cuadros, 13 
mapas en color y 9 cromoti-
pias. E s el Diccionario más 
completo y moderno que se 
ba publicado en español. 1 
tomo de 1294 páginas sólida 
y elegantemente encuaderna-
do en tela con planchas en 
oro y negro 
E L QUIJOTE E N IMAGENES. 
Preciosa edición gráfica del 
Quijote en la que se encuen-
tran representadas todas las 
acciones del héroe de la In-
Inmortal obra de Cervantes 
en 59 hermosas cromotipias 
dibujadas por Pahlssa. Nada 
más curioso que esta nueva 
edición del Quijote, por ser 
un álbum con el que puede 
recrearse nuestra vista al 
mismo tiempo que nos hace 
recordar con place todas las 
escenas del Quijote. Cada una 
dé las cromolitografías lleva 
ai pie una explicación sucin-
ta del pasaje que representa. 
Precio de cada ejemplar en-
cuadernado 
ANATOMIA A R T I S T I C A H U -
MANA. Obra de gran inte-
rés para todos aquellos que 
se dedican al dibujo de la fi-
gura humana, por su méto-
do expositivo, sencillo y cla-
ro, poniendo de manifiesto 
las diversas formas que to-
man las distintas partes del 
cuerpo humano, según las 
emociones que siente. Obra 
escrita en inglés por Slr 
Alfredo D. Frlpp y R- Thomp-
son, con un appéndlce de Aua-
tomía comparada por Harry 
Dlxon. Edición ilustrada con 
11 figuras en el texto y 31 
láminas fuera del mismo. 1 
1 tomo en 4o. tela. . . . . 
ORGANIZACION T ADMINIS-
TRACION D E EMPRESAS I N -
D U S T R I A L E S . Esta obra, re-
dactada en un alto sentido 
práctico, trata de las diferen-
tes cuestiones que a la or-
ganización industrial se re-
fieran, en forma clara y sen-
cilla. Los temas que se desa-
rrollan-en este libro son: E l 
problema de la instalación. L& 
formación de un organismo 
aaminlstrativo. Las relacio-
ne» que deben existir entre el 
trabajo y el capital y por 
último la organización del 
servicio comercial. Obra es-
crita en Inglés por E . D. Jo-
Jones, y traducida al español 
por V. Lletget. Este es un li-
bro que deben de conocer to-
das las fmpresas industria-
les, grandes y chicas, para 
poder obtener el mayor ren-
dimiento posible con el gasto 
más pequeño. 1 grueso tomo 
encuadernado. . . . . . . 
¿QUIERE U S T E D A P R E N D E R 
E L I N G L E S SIN MAESTRO? 
1.60 
65 
Ccnfirnando la nota que ayer pu-
blicamos en nuestra edic ión de la 
tarde, los doctores José Antonio F e r -
nández Bení tez y Alfredo Basarra-
te. del Laboratorio de Química L e -
gal, entregaron al Juzgado Especial 
que conoctí de esta causa, el informe 
em'tido tomo resultado de sus in-
vestigaciones en el sombrero de pa-
j i l la y la camisa que ten ía puestos 
el procri?ado doctor Edmundo de 
Más el día de autos. 
E l Juez Especial , L d o . Juan Ma-
niíe' Valdés Anciano, auxiliado por 
el tecretario señor Tamayo, deseoso 
de aportar al sumario una prueba 
de verdadera importancia, dispuso la 
ocupación, de la camisa que vest ía 
Í el "lector Más, por suponer que de 
ser él el autor de los disparos que 
causaron la muerte a Antonia Her-
nández , en esa prenda habría hue-
llas de la pó lvora . Había el temor 
de que la camisa hubiera sido ya 
lavada; pero esta prueba ha podido 
efectuarse porque el amigo del doc-
tor Más que recog ió su ropa no la 
había tocado, esperando órdenes de 
su f lueño. E l resultado del trabajo 
de los químicos tiene suma impor-
ta'u'ia y seguramente es la prueba 
mris importante que figura en el su-
mario. 
E n su informe dicen los doctores 
Fernández Benítez y A . Basarrate 
quo el sombrero no presenta huella 
alguna de pólvora . 
L a camisa es de a lgodón, marca 
A r m w , está usada y sucia y tiene 
un i 'úmero 90 hecho con tinta china, 
marca del tren de lavado. E l exa-
men f ís ico no dió resultado, pues ni 
con el auxilio de una lente potente 
se pudo apreciar la existencia de la 
pó lvora . Después se hicieron impre-
siones sobre las bocamangas, y al 
usar el reactivo de Guttman se pre-
sentaron on el puño de la manga de-
recha elementos nitrados producidos 




U N T E S T I G O 
Enriquoj Roca y Cerdá, vecino de 
Escobar 128. E s amigo del doctor 
Mas, y por orden de és te recogió to-
da su ropa de la habi tac ión n ú m e -
ro 0 del hotel Los Alpes, luego de 
ocurrida la muerte de Antonia Her-
n á n d e z . También se hizo cargo de la 
canusa que vest ía el acusado, des-
pués de ser autorizado Más psra 
quitársela estando en la Cárcel. Afir-
ma que esta ú l t ima prenda se la en-
tregó al capitán de la Pol ic ía Na-
cional señor Fernández , y reconoce 
sec ia misma que se le muestra y 
que fué estudiada por los químicos 
Fernández Benítez y Alfredo Basa-
rrate . 
L A L E T R A D E ANTONIA H E R -
N A N D E Z 
L a Pol ic ía Secreta r indió ayer un 
Informe al Juzgado referente a la 
ocupación de a lgún documento escri-
I j por la occisa, a fin de cotejar la 
letia con la carta que se ha pedido 
al Gobierno de E s p a ñ a . Es ta inves-
t igac ión no ha dado resultado, pues 
los giros enviados a España por A n -
tonia Hernán;iez por mediac ión del 
Ba ico Español , e s tán firmados por 
el la . 
E l Juzgado Especial , integrado 
por el Licenciado Valdés Anciano y 
el ercretario señor Ignacio Tamayo, 
cont inúa trabajando activamente en 
esta causa. 
D E L A J U D I C I A L 
D E T E N C I O N D E L A U T O R D E U N 
H U R T O 
E l vigilante 1,580, T . González, 
detuvo a Bernardlno González L ó -
pez, español , de 26 años y vecino de 
la Quinta del Obispo, en el paradero 
de tranvías del Cerro, por acusarlo 
María Dolores de L a m a y Goniá lez , 
de haberic hurtado un carretón do 
cuatro ruedas y dos mulos, que fue-
ror. ocupados. 
E l vigilante presentó 1̂ detenido 
en la Pol ic ía Judic ia l . 
«I 
41.33: 3 N . 
46324 n D E S E A N COXOCABSE DOS MXJCHA-
chas españolas. Una de criada de mano i ~ ~ _ _ _ _ _ _ _ 
o manejadora y la otra de cocinera VlüOBA. FABBICACIOIT Y T E R R E N O 
Juntas o separadas. Xnforman en Ofi ( 10 Pesos metro. Avenida Estrada Pal-
clos. 68, altos- ma vendo a 3 cuadras de la Calzada , 
46406 3 „ cha.let de esquina tres plantas y só ta - ( ta ' l é» de la estancia de los Reyes en í,t,soluta intimidad a causa de re-
tamiento en el programa de fiestas 
eu honor de Santa Teresa con moti-
vo del centenario. 
E n mi próxima daré extensos de. 
me de Borbón, e hija de la hermana 
de éste y del príncipe Fabricio Mas-
timo de Italia. 
E n San Sebast ián , y en la mas 
S E D E S E A COLOCAR JOVE3T peninsu-
lar para criada de mano o manejadora 
sabe cumplir con su obligación. Espada 
43. bodega. Teléfono A-2712. 
46373 3 x . 
¡ no, sótano, cocina, lavadero, torno, cuar-
B * A i i Q u r i j A un d e p a r t a m e n t o -
- 2 ^ , ^ ' . I0031»». y vista a la calle y , UNA CRIADA DE MANO, DESEA CO-
S S ^ i S u K H ! ! ? 1 ^ * * Informan en los ¡locarse en rasa de moralidad, .-abe" algo 
á S m a s i*1!"16"' número 6' « c a r g a d o de cocina, tiene quien la garknticl In-
. I forman: Sol, 6, altos. 
45)369 4 N . 40393 j X i 
¡ to i servicios de criado, planta baja [Salamanca. Poco tardaré . Dios me-: ciente lu,:0' se ^a celebrado la boda 
F n T h k b u i c ^ Puest0 nye dentro de muy; del embajador de Ital ia en España , 
fonüo, planta alta, tres hermosas ha- • pocos días enviaré otra "carta". / harón Fasciotti, con su hermana po-
biíaciones y servicios para criados, ga 
rage para 3 máquinas, muchos árboles 
frutales en producción y una superfi-
cie de pago. Puede verse a todas ho 
ra3. Informan: Muro. Teléfono 
Concejal Velga, número 9. 
46335 
Concluyó el veraneo. Han 
uta n - i , . _ 
i -25 i s . | sauo los Reyes a Madrid. 
5 N . 1 A 
iít ica, la princesa Giustinianl. 
regre-
los acordes de la Marcha Real 
Otras noticias. 
E n Berl ín , donde recleirtemente 
Método sencillo y práctico 
que contiene un extenso tra-
tado gramatical con abun-
dantes ejercicios de pronun-
ciación propios para llenar 
todas las necesidades de la 
vida práctica, teniendo toda 
la obra la pronunciación fi-
gurada. 1 tomo encuadernado 
en cromo 0.<0 
PEDAGOGIA S E X U A L . Lo que 
se debe saber, por el doctor 
Juan Manuel Zapatero. Obra 
de gran Interés para los pa-
dres v maestros. 1 tomo tela 0.60 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E U l -
CABDO YEDOSO 
Gallano, 62 (esquina a Noptono). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind 23 m. -
45035 22 o 
H U R T O 
Benjamín Castro, vecino ae Mer-
car'-ires 29, denunc ió a la Pol ic ía 
Judicial que le sustrajeron 70 pe^oa 
de í-u domicilio. 
Practicando investigaciones el 
agente de la Judicial señor Moreión 
suro que el autor del robo fué F r a n -
cisco Salgado Gallndo, amigo del 
Castro el cual, abusando de la c o í -
O A U a de este, sustrajo el dinero del 
bau, propiedad de Benito Mart íneT 
3 1 0 
E l ' D I A R I O D E U M A R I N A S 
es e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f a r * 
raado en asss tes de s p o r b ! 
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DE CIENFUEGOS 
LOS ROTARIOS 
A ktj once y media en punto, se-
gü:i cosiumbre, celebraron ayer los 
lotarios su sesión-almuerzo, habien-
do acudido casi la totalidad de sus 
componentes. 
Dicha sesión, presidida por el doc-
tor Regino de la Arena, resultó su-
mamente agradable por haber impe-
rado ff más refinado arte, en de-
mostración de la gran cultura de 
que puede hacer gaJa esta bien lla-
mada Perla del Sur. 
Hablan sido invitados algunos 
jóvenes de ambos sexos, todos cien-
íuegueros, cultivadores del divino 
Arte, para que asistiesen a esta se_ 
f-ión, donde se rendía un homenaje 
de simpatía y admiración a la gen-
til caniante, nacida en la ciudad del 
Damují, señorita Lydia Rivera, y 
ninguno se hizo esperar. 
Al Tl&gdLT Lydia, acompañada de 
su péñora madre y del joven E n -
sebio Delfín, a los altos del Terry, 
domicilio del Club Rotarlo, fué re-
cibida por el Club en pleno con las 
mayores demostraciones de afecto, 
habiéndosele designado el asiento 
preíejente, al lado derecho de la pre-
eidehcia y a la distinguida dama ma-
dre de ¿ydia, el lado izquierdo. 
E l doctor Mario Núñez Mesa, rota-
rio inteligente y entusiasta, que co-
noce al dedillo todas las máximas del 
rotarismo, hace la presentación de 
les invitados a quienes dirige frases 
muy afectuosas, haciendo especial 
mención de la señorita Lydia Rivera, 
enumerando sus grandes méritos ar-
tísticos, prendas personales de que 
está adornada y ensalza su belleza 
obteniendo muchos aplausos. 
E l joven literato, señor Miguel 
Angel de la Torre, también invita-
do como artista de la palabra, nos 
deleita con una intencionada confe-
rencia, tratando temas de actualidad 
y. en uno de sus arranques tribu-
nicios, dice, poniendo de manifiesto 
y ensalzando la hermosa labor de 
los rotarlos, que si viviera Martí se-
ría también un rotarlo convencido 
y entusiasta. 
Fué muy aplaudido. 
Los jóvenes clenfuegueros, Conra-
do Mantecón y Luis Bente, ejecutan 
a dúo de violín, con acompañamien-
to de piano, por el profesor don Pe-
dro Lasanta, una sensacional pieza 
de concierto que resulta magistral-
mente interpretada. Se les premia 
coil repetidos aplausos. 
Acto seguido, la aplaudida sopra-
no, señorita Hllda Mantecón, nos 
deleitó cantando con gusto y afina-
ción la canción "Dame un beso", 
siendo hábilmente acompañada al 
plano por su linda hermanita, María 
Mantecón, que fueron delirantemen-
te aplaudidas. 
L a respetable familia Mantecón 
está compuesto de verdaderos artis-
tas. 
Al ponerse de pie la gentil y sim-
pática Lydia Rivera hubo un mo-
mento de sensación en la concu-
rrencia, creyéndose poder oir su 
harmonlosa voz; pero en vez de arro. 
hamos con sus trinos de ruiseñor, 
nos dejó alelados con la sublime 
recitación de tres inspiradas poesías 
de Sánchez Galarraga. ¡Con cuanta 
expresión recita! ¡Con qué senti-
miento! Su alma de artista pugna 
por salir de sus ojos y de sus pur-
purinos labios. Su dicción es im-
pecable. SI es ovacionada cuando 
canta, no es menos aplaudida cuan-
do recita. 
L a señorita • Lydia Rivera y las 
simpáticas hermanas Mantecón fue-
ron obsequiadas con lindos y artís-
ticos ramos de flores. 
E l doctor Regino de la Arena, 
después de haber puesto de mani-
fiesto la gratitud de los rotarlos ha-
cia los invitados que habían asisti-
do a tan simpático acto, habló re-
ferente a su reciente viaje a Cama-
güey, en representación de este Club, 
a la Convención Rotarla, exponiendo 
los aagsajos de que había sido ob-
jeto, solicitando se envíe una comu-
nicación al Club de referencia, en 
agradecimiento a las muchas aten-
ciones recibidas. 
También habló el periodista señor 
Costi, mostrándose conforme con lo 
manifestado por Miguel Angel de 
la Torre, extendiéndose en atina-
das consideraciones y terminando 
con un ruego al Club Rotario para 
que solicite del Ayuntamiento de 
Clenfuegos los recursos necesarios 
para que la clenfueguera Lydia Ri-
vera pueda perfeccionar en el ex-
tranjero las naturales dotes artís-
ticas de que se halla dotada, toda 
vez que promete ser una gloria na-
cional y una legítima honra para 
ésta eu ciudad natal. 
L a respetable y elegante señora 
madre de Lydia fué muy agasajada 
y cordialmente felicitada. 
Se levantó la sesión con la reco-
mendación de la asistencia a la ve-
lada que durante la noche iba a te-
ner efecto en el elegante teatro " L u i -
sa". Todos ofrecieron asistir. 
l iuñs Simón, 
Corresponsal. 
| L a m o r a l de l t a q u í g r a f o 
i 
Octubre 2 7. Cuando llegó el momento de que 
el orador ocupase la tribuna, entre 
los aplausos y las aclamaciones del 
público, que ansiaba escuchar su 
verbo elocuente, el taquígrafo prepa. 
ró modestamente su cuaderno y sus 
lápices, y se aprestó para librar la 
gran batalla de reproducir todas y 
cada una de las palabras vertidas, 
en momentos de inspiración sublime, 
por aquel hombre que había de elec-
trizar a la multitud, con su mágica 
dicción; y el taquígrafo esperaba sa-
lir triunfante de aquella batalla, te-
nía el completo convencimiento de 
que había de salir airoso en el des-
empeño de su difícil cometido, por-
que para ello contaba con armas que 
no habían de fallarle, con recursos 
que nunca engañaron al que de ellos 
se sirvió en situaciones análogas: el 
empleo rápido y acertado de los sig-
nos que había de utilizar para de-
jar gráficamente estampados en el 
papel todos y cada uno de los soni-
dos emitidos por tan célebre orador. 
Pero llegó el momento de la prue-
ba, y el taquígrafo se vió arrastrado 
en su trabajo por velocidades que 
nunca se había Imaginado, por ver-
daderos derroches de elocuencia en 
que nunca había llegado a pensar 
cuando decidió consagrarse a la no-
ble profesión de taquígrafo; y las 
palabras salían entonces de los la-
bios del orador, y pasaban fugaz-
mente por sus oídos, sin que su ma-
no tuviese poder bastante para apri-
sionarlas y trasladarlas luego al pa-
pel en forma d? signos. 
Aquello era un diluvio, una cata-
rata estruendosa, que arrancaba 
tantos aplausos de la multitud como 
gemidos de su alma, porque veía el 
fracaso de su labor, el precipicio que 
súbitamente habíase abierto ante sus 
pies y amenazaba tragarlo, el des-
crédito con que habría de ver pre-
miados sus inauditos esfuerzos por 
hacerse taquígrafo y buscarse así un 
medio decoroso y reproductivo de 
ganarse la vida. 
Ante el temor de confesar su de-
rrota, en los momentos de angustia 
que deben de sufrir los Incapaces, 
cuando se encuentran frente a fren-
te de un problema que no puede re-
solverse, decidió entonces mentir y 
declarar que había reproducido ín-
tegramente aquel discurso. y que 
más tarde se dedicaría a la traduc-
ción de sus signos, para dejar así 
terminada su misión; y puso manos 
a la obra con la Idea de que su tor-
pe Inteligencia podría subsanar las 
dificultades con que había tropeza-
do al tratar de recoger el discurso, 
y fué reconstruyendo uno a uno to-
dos los párrafos de aquella magní-
fica disertación que algunas horas 
antes había conmovido al público 
que le oía; y aunque eran muchas 
las lagunas que sus cuartillas pre-
sentaban, aunque eran inmensos los 
huecos que faltaban por llenar, él 
se las arregló como pudo, y al cabo 
entregó la traducción del discurso, 
dando lugar con ella a las más acer-
bas protestas por parte del orador, 
y a los más tristes comentarlos para 
el Arte Taquigráfico ,que él con su 
ignorancia dejaba tan mal parado. 
¿Fué moral aquel taquígrafo? 
¿Cumplió acaso con los deberes que 
su profesión le señalaba? ¿Dejó sa-
tisfechas las legítimas aspiraciones 
d'e los que hubieron de confiarle 
aquella difícil tarea en que él había 
fracasado? 
Otro taquígrafo, mientras tanto, 
había aceptado un destino en un im-
portante Centro de Negocios, donde 
le ofrecieron por sus servicios un 
sueldo bastante considerable, y des-
de los primeros momentos su tra-
bajo satisfizo por completo los de-
seos de los que hubieron de confiar-
le el cargo que ocupaba, pues a la 
ligereza de su escritura cuando se 
le hacía algún dictado, a la veloci-
dad con que trazaba los signos que 
formaban el conjunto de su labor, 
se unía también la exaltitud con 
que traducía sus cuartillas taquigrá. 
flcas, la corrección con que apare-
cían confeccionados todos sus es-
critos, la elegancia que sus trabajos 
mecanográficos presentaban; parti-
cular-es todos que ponían de mani-
fiesto la maestría del taquígrafo que 
de este modo realizaba sus labores, 
la competencia con que llevaba a 
cabo su cometido. 
Pero este taquígrafo salía después 
de la oficina, una vez terminadas 
sus labores de cada día, y en las 
casas de sus familiares y de sus 
amigos, en las- tertulias de los pa-
seos y de las sociedades, en todos los 
lugare donde por lo general se reu-
nía para pasar entretenidas las pri-
meras horas de la noche, se dedica-
ba a conversar sobre todas las cosas 
que en la Oficina le habían pasado, 
a relatar punto poir punto los deta-
lles todos de los diversos inclcTen-
que en la oficina le habían ocu-
rrido, y de este modo se hallaba cons. 
tantemente pregonando los planes 
de sus jefes, los proyectos que aque-
llos confiaban, sin pasársele por la 
mente la Idea de que el taquígrafo, 
aquel colaborador de sus trabajos, 
se entretuviese en hablar pública-
mente de todos sus asuntos, incluso 
aquellos que ellos querían mantener 
en privado. 
¿Cumplía este otro taquígrafo con 
los deberes que su profesión le dicta, 
ha? ¿Podía ser considerado como un 
buen taquígrafo, por el simple he-
cho de que sus trabajos fueran co-
rrectos? ¿Era en él perdonable, por 
esta causa, que delatase continua-
mente a sus jefes, y produjera así, 
en cualquier momento dado, el fra-
caso de proyectos que él no tenía 
derecho a publicar? 
Estos casos, que hemos puesto co-
mo ejemplos, sirven para indicar 
cual es la verdadera misión de un 
buen taquígrafo, en qué consisten 
los deberes de un buen profesional 
de la Taquigrafía, cuál es, en fin, 
la verdadera moral del taquígrafo. 
Para ser un buen taquígrafo, en 
toda la extensión de la palabra, pa-
ra dejar siempre en buen lugar el 
nombre de la profesión que un ta-
quígrafo ejerce, es necesario escribir 
con rapidez, reproducir por medio 
de la escritura todas y cada una de 
las voces que debe copiar, traducir 
después sus notas con la corrección 
debida, ejecutar su trabajo, en la 
máquina de escribir, con absoluta 
precisión y eleganefa. 
Pero también es preciso que el 
taquígrafo sea un hombre comple-
tamente discreto, que tenga el con-
vencimiento de que los trabajos en 
que él interviene no son suyos y no 
puede hablar sobre ellos, que los 
secretos que a él se confían tiene 
que olvidarlos una vez puestas en 
limpio las cuartillas del dictado que 
al efecto se le hizo. 
Todas éstas son las bases en que 
verdaderamente descansa la moral 
del taquígrafo. 
Cuando se procede de otro modo, 
cuando no se cumplen exactamente 
por el taquígrafo los deberes que 
tiene asignados, aquel individuo no 
puede ser considerado como un buen 
profesional, y su conducta entonces 
sólo sirve para desacreditar el ar-
te a que se dedica, la profesión que 
el taquígrafo indebidamente ha es-
cogido como campo en qué desa-
rrollar todas sus torpezas. 
Roberto J . M A D A X 
D E J A R U C O 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
, del vino Tonlkel, es lo que garantiza, 
su aceptación unánime, tanto entre 
la profesan médica, como en el pú-
blico. Sus efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido Introducido por sus prepara-
dores. 
M - 7 7 7 7 
$ 3 p o r H a r á , $ 3 
Autos de Alquiler 
Máquinas flamantes de 7 pa-
sajeros, ú l t imos modelos, con 
chofers uniformados y chapa 
particular, en la puerta de 
i u casa. 
$5 E N T I E R R O S , $ 5 
M - 7 7 7 7 
M O T O R P a r a B o t e s 
D e s m o n t a b l e , de 3 G. F . 
y D o b l e C i l i n d r o 
Diseñado y Fabricado por 
Ole Evinrude 
El Genio en ConstruccióndeBotesMotores 
E l Motor E L T O se puede montar 
fácilmente en la popa de cualquiera 
M embarcación pequella 
convirtiéndola desde 
luego en el m&( per-
fecto bote motor. 
Estíi construido y 
diseñado por Mr. Ole 
Evinrude, ê  gran 
maestro y originador 
en materia de con-
etrucción de botes. 
Está hecho de ma-
teriales de más alta 
calidad. Su duración 
y su velocidad han 
•ido demonstradas 
por el uso constante 
que de ellos han 
hecho miles de per-
sonas que los han 
; comprado y por Us 
; muchas victorias que 
han tenido en rega-
tas efectuada» en to-
do el mundo. 
Principales Características 
i oso, 22 kilos. 3 C. F. Escage debajo de! 
agua. Hólica de construcción contra las 
algas. Arranque instantáneo. Inclinación 
automática al chocar con obstáculos. 
Funcionamento suave y silencioso. Se 
gobierna desde cualquiera parte del bote. 
LOS AGENTES de todas partes saben 
bien la constante demanda que existe por 
este maravilloso motor. Invitamos a las 
casas serias a que nos escriban para 
representarnos. Liberales comisiones y 
condiciones de venta. 
Elto Outboard Motor Co. 
Manufacturara Home Bldg. Dapto. X 
M1LWAUKEE. WISCONSiN, E. U. A. 
Dirección Cablegráfica : ELTO Milwaukea 
?! 
H " D I A R I O D E L A M A R I N A 
es e l p e r i ó d i c o m e j o r í b í o p 
mado en asuntos de s p o r t s 
u m m m u a t a a a m : 
tlhjp.iJ 
fua'íii 
il Outterfl^ cautiva de nueuo a eu Adorado 
c o a »ud cAbatios da oro?.' 
Q¿Le A sua cabellos,, «5« rubio hermoso, con r e f l e j o » 
d#oro,¿jue solo se ohtten.» corx 
UJX ¿ a m o m í l l e ^ a l c c n n e 
£1 umeo procíuotó >..f«ra¿dero a base da maa.-x.arul.la 
ú^raottxAd» ab*olutamWe ittofe/25tl70' 
Octubre 30fi. 
E L S U P E R V I S O R . 
Previamente citados por el Super-
visor señor Coto, se reunieron ayor 
por la tarde en los salones del Ayun-
tamiento, los tres candidatos a la 
Alcaldía, Dr. Juan Bruno Zayas, el 
señor Antonio Padrón y señor Ma-
nuel G. Reyes, como representante 
del señor Víctor Simón y varios Je-
fes políticos ds cada partido. 
E l motivo de la reunión fué re-
comendarles mucha ecuanimidad y 
mesura, para que el orden más rom-
pleto y la honradez más acrisolada 
sea la norma de conducta de todos, 
en las elecciones que se han de ce-
lebrar el lo. de Noviembre. 
E l señor Coto les ofreció su apoyo 
incondicional, como supervisor, para 
que sea un hecho práctico su fina-
lidad, advirtiéndoles, que él sabría 
cumplir con sus deberes como minu-
tar desapacionadamente, y que exi-
girá se cumplan sus órdenes, para 
que el orden no se altere. 
Todos los presentes, le prometie-
ron secundarle en sus propósitos. 
CONCURSO D E MATERNIDAD 
E l día 6 de Noviembre, en los sa-
lones del Ayuntamiento se realizará 
dicho concurso para el que exista 
gran «ntusiasmo entre las muchas 
madres que piensan concurrir con 
sus tiernos hijos. 
Intenamente altruista, y de un 
marcado propósito de solidaridad 
social, puede calificarse la brillante 
lavor e iniciatva del Dr. Isidoro M. ! 
Verdugo, Jefe Local de Sanidad, | 
que, unido a distinguidas persona- j 
lidades de nuestra mejor sociedad, j 
vienen laborando sin descanso a fin 
de reunir fondos para el concurso ! 
Local de Maternidad. 
Réstame tan sólo felicitar al Doc- ¡ 
tor Verdugo, y al Alcalde señor An- \ 
gel Ortíz, por sus activas gestiones ¡ 
en beneficio de la niñez. 
E l premio que el Ayuntamiento 
tiene dedicado desde hace 6 años, 
para este objeto, en su presupuesto, 
no se había utilizado hasta ahora, 
por falta de iniciativa de nuestras 
autoridades locales. 
Bien por los señores Verdugo y 
Ortíz. 
SOLICITUD 
Se solicita al señor Juan Bise-
llanch, natural de Palma de Mayor-
ca, hijo de Don Guillermo, para 
asuntos de familia, que le interesan; 
diríjanse al señor Pedro Valens y 
Mas, en Jaruco. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
C E N T R O G A L L E G O 
COMISION E L E C T O R A L 
S E C R E TARTA 
E n cumplimiento de lo que pre-
viene el artículo 3o. del Reglamento 
Electoral, por acuerdo de esta Co-
misión, y de orden del señor Pre-
sidente de la misma, se hace saber 
por este medio para conocimiento 
de los señores asociados que, a par-
tir desde esta fecha y durante un 
período de diez días consecutivos, 
estará expuesto en el local sito a la 
derecha del̂  vestíbulo de la entrada 
principal. Paseo de Martí, el Regis-
tro de Electores, a fin de que pueda 
ser examinado por los señores aso-
ciados e interesar, en su caso, las 
Inclusiones o exclusiones que consi-
deren reglamentarlas. 
Se advierte asimismo que las so-
licitudes que se hayan de presen-
tar en uno u otro sentido serán en-
tregadas en la Secretaría general del 
Centro, para que, en su oportuni1-
dad, puedan ser resueltas razonada-
mente por la Comisión Electoral, 
antes del día quince del mes en cur-
so. 
Habana, Noviembre lo. de 1922. 
Baltasar Rodríguez. 
(Secretarlo.) 
C 8285 alt. 2d-10. 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
(CONTINUACION D E L A JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A ) , 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimiento de los señores 
asuciados, que el jueves próximo, día 
dob de Noviembre, continuará, en 
los salones del palacio del Centro 
Gallego, la celebración de la junta 
general extraordinaria, para tratar 
acerca de los proyectos de construc-
ción del edificio social y de las mo. 
clones de reformas al reglamento 
presentadas por los señores socios 
don Nicanor Fernández, don Carlos 
Fernández Méndez y don Sastl^igo 
Abascal. 
L a junta dará comienzo a las ocho 
de la noche, y para poder penetrar 
en el local en que se celebre será 
requisito Indispensable el de presen-
tar a la comisión el recibo que acre-
dite estar al corriente en el pago 
do la cuota social, y el carnet de 
identificación. 
H a b ? - - , 30 de Octubre de 1922 
R. G. MARQUES, 
Secretarlo. 
c 8145 3d.21 3t-31 
BINEII8A ÜRflMIlTICii OE WOLFE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e o l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & CO. 
T e l A - I é 9 4 . - 0 b r a p i a , I S ^ - H a b a n a 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
G 8. P E D R O , «.'Dirección TolegráfI cha < '«Emprcnave".-APARTADO 1641 
A-i315.—Información General 
A-4730.—Dpto. da Tráfico y Fletes, 
A-6236 —Contaduría y Pasajes. 
A-3ütó.—Dto., de Compras y Almacén, 
T E L E F O N O S : 
C O S T A N O R T E 
n« vanores "L.A FBP y '"CARIDAB PADILLA", saldrán do este puerto 
todot los luSLdos. alternativamente, para los de TARABA. MANATI Y PÜKU-
TO Esio?Ebu(Q¿easParec)ibirán carga a flote corrido en combinación con íoa 
Ferrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para laa estaciones si-
ementes: Morón, Edén. Della. Georglna. Violeta. Velasco. Cunagua. Caonao, 
fvr,nriin Donato JiQuí. Jaronú. Lombillo, Sola. Senado. Lucarefto, Ciego d« 
L l l f Santo T¿más. L a Redon/a. Ceballos. Pina. Carolina. Sllvelra. Jücaro. 
La Quinta. Patria. Falla. Jagüeyal y Chambas. 
Ambos buauea atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el vlex-nes día 27 del 
nrtual nara los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las S p. mi del 
día de la saUíL-
ra 
TAN AMO. VBoquer6n)"y "SAN^AGÓ" DE CUBA. 
Atrackrá en Antilla al muelle de la TermlnaJ (F. C. de Cuba). 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. 
C O S T A S U R 
del 
f u e g o : 
G U A Y A - - -
GO V^ior "LAS VILLAS", saldrá de este puerto el día 30 del actual, para 
loa nuertos arriba mencionados. . _ , . . . 
Recjbe carga en el segundo Espigón da Paula, hasta las 3 p. m| del 
día de la salida. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
YAPO» "ANTOIJ1T DSIi COUCiADO-
Saldrá de este puerto los illas 10, 20 y 30 de cada raes a las 8 p. m. 
pa-a los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. fíIAGARA BERRACOS PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS. BANTALUCIA. MINAS, (da Matahaaabra). 
Río del Medió. Di mas. Arroyos do Mantua y La F e 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de la aallG», 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOK "OAMPECHB" 
Saldrá todos los sábaflos de esta puerto directo para Calbarlén. recibíends 
carga a fleta corrido para Punta da Son Juan y Punta Aleare, desda al mlór» 
coles hasta las 8 a. m. del día da salida. 
Línea de Cuba, Sanio Domingo y Puerto Rico. 
(VIAJES DIBECTOS A QUANTANAMO Y SANTIAGO DH OT7BA 
E l vapor "GUANTANAMO" saldrá de esto puerto cada 28 días (sábado) 
para los de Ouantánamo. Santiago de Cuba. aSnto Domingo. San Pedro d« 
Macorls (R. D.) San Juan. Mayagüez. Aguadllla y Ponce (P. R.) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de esta puerto el sábado día 11 de No-
viembre, directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMIN-
GO, SAN PEDRO DE MACORIS. (R. D ) SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUADI-
E L A y PONCE, (P. R.) Da Santiago de» « '81 «1P 'opuqys l* IMPIU» wqno 4 
a. m. _ , . 
Este buque recibirá la carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 
4 p. m. del día anterior de la salida. - ' - 1 • 
R E L A C I O N E S E N T R E VIVOS Y 
MUERTOS 
Las relaciones entre vivos y 
muer:os se fundan en el dogma de 
la Comunión de los Santos. 
Llámase Comunión de los santos 
la unión que existe, para el tiempo 
y la eternidad entre todos los miem-
bros de la Iglesia; reunidos en un 
mismo cuerpo con Jesucristo que es 
la cabeza; de suerie que los unos 
participen en cierto grado de los 
bienes espirituales de los demás. 
L a Iglesia considerada en toda su 
extensión comprende tres ramas o 
tres Iglesias parciales: la Iglesia mi 
litanie, la purgante y la triunfante. 
L a primera se compone de los fie-
les que están en la tierra; la se-
gunda de las almas del purgato-
rio; la tercera de los bienaventura-
dos en el cielo. Estas tres partes 
no forman juntas más que una so-
la Iglesia completa, una sola socie-
dad, un solo cuerpo místico, una 
sola familia espiritual que tiene a 
Jesucristo por su Jefe y cuyos miem 
bros están animados de un mismo 
espíritu, ligados por una misma ca-
ridad y unidos por un comercio mu-
tuo, que se llama la Comunión de 
los Santos. 
Se dice la Comunión de los San-
tos, y no la comunión de los cristia-
nos, primero: porque el nombre de 
Santos se da en la Sagrada Escri-
tura a todos los fieles; segundo: 
porque todos han sido santificados 
en el Bautismo; tercero: porque to-
dos son llamados a una perfecta san-
tidad y gran número la gozan ya 
en el cielo. 
L a Comunión de los Santos exis-
te para el tiempo y para la eterni-
dad: porque la unión de los miem-
bros de la Iglesia entre sí, lo mismo 
que la unión con Jesucristo su ca-
beza, no se rompe con la muerte. 
Los miembros de la Iglesia mi-
litante sobre la tierra s« comunican 
entre sí, con las almas del purga-
torio y con los Santos del cielo. 
Primero: Se comunican entre sí. 
1 ) : por la profesión de una misma 
fe y de una misma esperanza; 2) : 
por la participación de un mismo 
culto y de unos mismos sacramen-
tos; 3 ) : por la dependencia de un 
mismo Jefe visible, que es el Papa; 
4 ) : por la comunidad de bienes es-
pirituales . 
Estos bienes de la Iglesia, lales 
como el Santo Sacrificio de la Mi-
sa, las oraciones y las buenas obras, 
eon comunes entre los fieles, sin 
perjuicio no obstante, del mérito per 
sonal de los que ejecutan las obras. 
Los fieles participan de los bie-
nes de 'todo el cuerpo: pero no to-
dos participan de Igual manera, por-
que cada uno recibe según la medi-
da de su fe y de su caridad. E l 
cristiano en pecado mortal siendo 
un miembro paralítico, recibe la 
menor parte. Las comuniones noto-
riamente excomulgadas, los herejes, 
los que se inscriben en alguna secta 
masónica; los que les favorecen; los 
que llevan a cabo duelo o lo provo-
can o lo acep'tan; los que a sabien-
das leen o retienen, sin permiso del 
Papa, libros que sostienen la here-
jía escritos por apóstatas o herejes, 
y los que log imprimen o defienden: 
como también libros de autor prohi-
bido nomlnalmente; los pertinaces 
en no obedecer al Papa; los que 
apostatan de la fe de la Iglesia como 
los espiritistas, así como los que les 
favorecen; los que maltratan o per-
siguen a log Prelados eclesiásticos; 
el que es causa de un aborto, »tc., 
como miembros separados de la Igle 
sla, están enteramente privados de 
la Comunión de los Santos. 
Segundo': Los fieles de la tierra 
comunican con las almas del pur-
gatorio por el amor fraternal que 
les profesan, por los auxilios que 
les procuran, con los sufragios de la 
Iglesia, y recíprocamente, por la 
gratitud de que son objeto por parte 
de estas almas, que ruegan a Dios 
por sus bienhechores. 
Tercero: Comunican con los san-
tos del cielo: 1 ) : por los honores 
que les 'tributan, y reciprocamente, 
por los beneficios que reciben de 
su parte; 2 ) : participando de sus 
satisfacciones superabundantes por 
medio de las indulgencias. 
L a fe nos enseña que los santos 
en el cielo. Interceden por nosotros 
cerca de Dios; y que es práctica san-
ta y laudable honrarlos e Invocarlos, 
y venerar sus reliquias y sus imá-
genes. 
que se celebrase en -toda la cristian-
dad, señalando para ello este día 
primero de noviembre. Tres fueron 
las razones principales de esta ins-
titución: .reparar lo que la fragili-
dad humana hubiese faltado por ig-
norancia o descuido en las fiestas 
particulares de los santos; alcan-
zar, por la poderosa Intercesión de 
todos los santos juntos, las gradan 
que hemos menester y animarnos a 
la Imitación de sus virtudes, con la 
esperanza de alcanzar el premio de 
la eterna gloria que ellos alcanza-
ron. "Consideramos, nos dice Sa î 
Cipriano, y pensemos con frecuen-
cia, que hemos renunciado al mun-
do, y que vivimos en la tierra tomo 
huéspedes y peregrinos. Suspiremos 
por aquel día, en que a cada uno 
se nos ha de señalar morada en 
aquella verdadera patria, y en que, 
sacados de este destierro, y libres 
de los lazos del siglo, hemos de en-
trar en el reino celestial. ¿Quién 
hay, que. viviendo lejos de su patria, 
no arda en deseos de tornar a ella? 
¿Quién hay, que, navegando de 
vuelta a su hogar y familia, no de-
see viento favorable para poder 
abrazar a las prendas de su cora-
zón? Nuestra patria es el paraíso: 
son nuestros parientes los santos 
patriarcas: ¿por qué no nos damos 
prisa y corremos para ver nuestra 
patria, y saludar a los parientes? 
Allí nos espera un gran número de 
amigos; allí nos echa de menos una 
gran muchedumbre de parientes, 
hermanos e hijos, seguros ya 'todos 
de su gloria Inmortal, pero solícitos 
de nuestra salvación. ¡Qué alegría 
ha de ser para ellos y para nosotros, 
el vernos y abrazarnos! ¡Qué delei-
te el de aquellos reinos celestiales, 
donde sin el temor de la muerte se 
posee una eternidad de vida! ¡Oh, 
felicidad suprema, y que nunca se 
ha de acabar! Allí está el glorioso 
coro de los apóstoles: allí la alegre 
compañía de los profetas: allí el in-
numerable ejército de los santos már 
tires, coronados por la victoria que 
alcanzaron de los tiranos y verdu-
gos: allí las purísimas vírgenes, que 
con la virtud de su continencia, 
triunfaron de las malas Inclinacio-
nes de su cuerpo: allí los miseri-
cordiosos, que, socorriendo larga-
mente las necesidades de los pobres, 
cumplieron con toda justicia, y ob-
servando los preceptos del Señor, 
colocaron en el tesoro del cielo los 
patrimonios de la tierra. Apresuré-
monos con vivas ansias a llegar a 
donde ellos están, deseemos hallar-
ros presto con ellos, para qüe po-
damos reinar presto con Cristo". 
Reflexión: Dice muy bien aquí 
San Gregorio: "Al oir las cosas de 
aquella gloria, nuestra alma sus-
pira por ellas, y ya desea encontrar-
se donde espera gozar sin fin. Pero 
los grandes premios no se alcanzan 
sin grandes trabajos: y así dice 
San Pablo, que no será coronado si-
no aquel que legítimamente pelea-
re. Deléi'tese en hora buena, el áni-
mo con la grandeza de los premios; 
pero no desmaye en los trabajos de 
la campaña. 
Oración: Todopoderoso y sempi-
terno Dios, que nos concedes la gra-
cia de celebrar en una solemnidad 
loa méritos de todos los santos, ro-
gárnoste que atendiendo a tan gran-
de muchedumbre de Intercesores, 
derrames sobre nosotros la abun-
dancia deseada de tus misericordias. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
L A I-TESTA D E TODOS LOS 
SANTOS 
Entre todas las fiestas que la 
Iglesia ha Instituido en reverencia 
de los santos que están en los cie-
los, la más solemne es la que cele-
bra en este día en honra de todos: 
porque en ella a todos abraza, a 
todos se encomiendan y llama en su 
favor. Instituyóla en Roma Bonifa-
cio I V en honor a la Virgen santí-
sima y de 'todos los santos márti-
res, consagrándoles, en el año 607* 
el templo llamado Panteón, en el 
cual habían sido adorados todos los 
falsos dioses de la gentilidad. Más 
tarde Gregorio I V ordenó que aque-
lla fiesta se hiciese en honra de to-
dos los santos del cielo, y mandó 
D I A F E S T I V O 
Hoy ea fiesta de precepto, y por 
tanto hay deber de oír misa. No se 
cumple con oírla otro día, como al-
gunas personas hacen, que el do-
mingo no la oyen, porque ese día 
no pueden porque no quieren, pero 
sí, el lunes o martes, que ya pasó 
la jaqueca que siempre dá en día 
festivo. 
"No 'todos los que dicen: "Señor! 
¡Señor! entrarán en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad 
de mí Padre".—Jesucristo. 
L a voluntad de Dios se nos tras-
mite a los hombres por el magis-
terio de la Iglesia. 
Así el que oye misa cuando a él 
o a ella le place, y no cuando lo 
ordena la Iglesia, no solo no gana 
sino que peca, pues opone su so-
berbia y sabiduría a la voluntad de 
Dios, desobedeciendo sus mandatos 
y creyéndose superolr a E l , 
Tampoco cumple el que va a todos 
los Circulares y novenas, pero no 
oye misa ni cumple con el Precep-
to Pascual. E l que así obra no es 
hijo de la Iglesia, como no lo es 
de una nación quien no cumple sus 
leyes. 
Buenas son todas las devociones 
siempre que a ella se una el fiel 
cumplimiento de la obligación. Pri -
mera entre todas, porque también 
Dios es el primero, porque es nues-
tro Creador y Redentor. 
L a Misa al día festivo, no es de-
voción, es obligación. Por eso obran 
mal los amos que no dejan Ir a sus 
criados o dependientes a misa los 
días festivos, so pretexto de obliga-
clones. Eso es anteponerse los amos 
a Dios. 
Criado: Voy a misa. 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
L o s p r e c i o s i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s poff 
s e i s m e s e s . S a l e n t o d o s l o s M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r l o s g a l g o s de l a W a r d L i n e 
También salidas todo* lo* Lunes de Habana a Progreso, 
Vera C r u z y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p Co* 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-79I8 
WM. HARRY SM1TH 
Vice-Pres. y Agente General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti US. 
2a. y 3a. Clase. Telefono A-011S 
Egido esq. a Pá^la 
A R O X C D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 d e 1 9 2 2 
PAGINA DIECINUEVE. 
A m o : N o puede ser, p o r q u e -tiene 
us t ed que s e r v i r m e . 
C r i a d o s : D i o s m e I m p o n e e sa , 
o b l i g a c i ó n . 7 l a de m i ca rgo p a r a , 
c o n us ted puedo c u m p l i r l a s d e s p u é s . | 
A m o : Bas ta . B a s t a . P r i m e r o es i 
a e rT i rme que i r a m i s a . 
Es dec i r que Dios m a n d a s e r v i r í a 
a E l y e l a m o d ice : antes soy y o . 
L a soberb ia h u m a n a s o b r e p o n i é n -
dose a l a v o l u n t a d d i v i n a . 
P R O F E S I O N A L E S 
D I A D E D I F U N T O S > 
L a I g l e s i a ha escogido e l d í a s i -
g u i e n t e de Todos los Santos pa ra 
ce l eb ra r l a C o n m e m o r a c i ó n de los 
d i f u n t o s . E n este d í a se of recen a 
Dios solemnes oraciones p o r todas 
las a l mas de l P u r g a t o r i o , m o s t r a n -
do a s í que l a I g l e s i a t r i u n f a n t e , la 
p u r g a n t e y l a m i l i t a n t e se h a l l a n 
un idas p o r l a m á s es t recha c a n d a d , 
y no f o r m a n m á s que u n a sola I g l e -
sia de Jesucr i s to . 
A f i n de p e n e t r a r en e l e s p í r i t u 
de esta s o l e m n i d a d , debemov. p r i -
m e r o , o r a r , hacer o r a r y p r a c t i c a r 
a lgunas buenas obras, sobre t odo 
ofrecer e l Santo Sac r i f i c io de l a M i -
sa po r los d i f u n t o s ; s egundo : con-
ceb i r g r a n d e a b o r r e c i m i e n t o al pe-
cado v e n i a l , que en l a o t r a v i d a es 
r i g u r o s a m e n t e cas t igado ; t e r c e r o : 
es forzarnos pa ra sa t isfacer en este 
m u n d o a l a j u s t i c i a de Dios . 
J U B I L E O D E L A S A L M A S 
Desde las 12 del d í a de h o y hasta 
m a ñ a n a a las 12 de l a noche, l o d o s 
los f ieles pueden gana r t a n t a s L P. 
cuantas v i s i t a s hagan a u n a ig les ia , 
a p l i c á n d o l a s en s u f r a g i ode los f i e -
les d i f u n t o s . 
P R I M E R V I E R N E S 
E l 3 de l a c t u a l como p r i m e r v i e r -
nes de mes . es d í a de h o n r a r al Sa-
g rado C o r a z ó n de J e s ú s con una fer -
vorosa C o m u n i ó n de a d o r a c i ó n y re -
p a r a c i ó n . 
N O V E N A D E A N I M A S 
E n B e l é n , a las siete y m e d i a , 
i l l t i r a o d í a del so lemne n o v e n a r i o 
en h o n o r a las bend i tas a lmas del 
P u r g a t o r i o . 
E n el E s p í r i t u Santo y J e s ú s M a -
r í a , dan comienzo po r l a noche. 
V é a n s e los p r o g r a m a s en la Sec-
c i ó n de Av i sos Re l ig iosos . 
V X C A T O L I C O . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g ú 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z i 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
PROFESIONALES 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CEBTTJA3TO 
Y méd ico de v i s i t a d» la Asociación d« 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . Vfaa < 
u r inar ias y Enfermedades de s e ñ o r a s , i 
V í a s u r ina r i a s . Enfermedades v e n é r e a s . ^ r t e f ' Jueves y Sábados , de 3 a 5 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1 V i r t u - ¡ 0 b r a P í a . 6 l . a l tos . Te lé fono A-43C4 
des. 144-B. Te lé fono M-2461 . Domlc i ' ' — 
l i o : C. Monte, 374. T e l . A-9545. 
D R . F E L I X P A G E S 
CXBUJ&irO D S J.A QXTtSTA S B 
D E P E N D r E I í T E B 
Ci rug ía Ganara; 
Consultas: lunes, mié rco le s y vier-
nes, de dos a cuatro en su domicil io, 
D . entre 21 y 23. Te íéfono F-4483, 
P o I í - C I i n a J o a q u í n S. V á z q u e z 
I l ^ P 1 6 1 1 * 0 í cu rac ión de las enfer-
medades nerviosas y m e t a l e s sin me-
dicinas n i operac ión . Dr. Lor i e San 
Í « F S Í q35' ?o ras « • ccmsul-
4Íu™ 9 a 11 a- m - * ^ 2 a 5 p . m . 
464d0 so n 
D R . E . C U E R V O 
A n á l i s i s de sangre. Reacc ión de Was-
sermann. San Miguel , 23. De 2 a 3 
46417 30 n 
¡ T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
¡ A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I U T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veint ic inco inyecciones s u b c u t á n e a s , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
, en cualquiera de sus per íodos , a ú n en 
1 los casos de neuri t is óptica, ataxia, pa-
r á ü s i s general, etc., reputados por In-
curables. 
Es el t ra tamiento m á s c ien t í f i co y 
el m á s eficaz que se conoce. Mi l la res 
de enfermos se han curado ya por es-
te suero, en Europa y en Méj ico . 
D B . E . CASTELLS, especialista en en-
fermedades de l a sangre, piel , Bíftn« 
y vénereo . 
De 11 a 5 p . m.—PRADO, 27. a l tos . 
Te lé fono M-3002. 
C5480 i n d . 12 Jl 
H O M E O P A T I A 
S B . S. BTVA DE L A T O B B E 
Enfermedades c rón icas . Vedado. J y 11, 
n ú m e r o 162. de 2 a 4. 
«2924 4 n 
D I A t D E N O V I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado a las A n i -
mas del Purgatorio. 
E l Circular e s t á en las Esclavas del 
Sagrado Corazón de J e s ú s ( L u y a n ó ) . 
L a Fiesta de Todos los Santos. San-
tos Amable y Severlno. confesores; Be-
nigno. Daclo y Cesáreo , m á r t i r e s ; san-
tas Clrenea y Juliana, m á r t i r e s . 
"Desde la hora de v í s p e r a s hasta, 
maftana al ponerse el Sol, todos los f ie -
les pueden panar Jubileo como el de 
la P o r c l ú n c u l a en todas las Iglesias, 
aplicables las indulgencias sólo por los 
difuntos.*• 
Ent re todas las fiestas que l a Iglesia 
ha Ins t i tu ido en reverencia de los bien-
aventurados que e s t á n en el cielo, l a 
m á s solemne y de mayor devoción, es l a 
que celebra el d ía pr imero de noviem-
bre en c o n m e m o r a c i ó n y honra de todos 
los Santos, porque en esta f iesta los 
abraza a todos, sin excluir ninguno, y 
se encomienda a ellos, e Invoca y l l a -
m a en su favor a toda aquella bien-
Aventurada compafi ía y corte celestial. 
I n s t i t u y ó esta fiesta el papa Bonifa-
cio I V , d e s p u é s de haber consagrado el 
templo llamado P a n t e ó n , y o rdenó que 
se celebrase en Roma todos los aflos so-
lemne y unlversalmente, en honor de l a 
b e a t í s i m a Virgen Mar ía , Madre de Dios 
y de los aSntos M á r t i r e s y Gregorio 
TV d e s p u é s d e t e r m i n ó que esta misma 
fiesta que y a se celebraba, aunque con 
variedad en diferentes Iglesias, fuese 
snlprnne y perpetua en toda l a Iglesia 
Ca tó l i ca en honor de todos los Sanios. 
Siendo el d ía de hoy uno de los m á s 
solemnes del afto, s a n t l f l q u é m o s l e con 
todo g é n e r o de ejercicios de v i r t u d . 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
Especialistas en enfermedades de sefio-
ras y n i ñ o s . Vené reas , Piel y S í f i l i s . 
Partos y C i r u g í a en general. Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, la Sí-
f i l i s y el Reumatismo. Aná l i s i s de es-
putos, orina y sangre. Teléfono M-2157, 
K-3117. Consultas diarias de 1 a 6. 
Grat is a los pobres. 
46347 80 N . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y l a Haba-
na- Con t re in ta y un a ñ o s de p r á c t i c a 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, s e ñ o r a s y niños, partos, t r a -
tamiento especial curat ivo de las afec-
ciones genitales do la mujer. C o n s u l -
tas diarias de 1 a . Gratis los c o r t e s 
y viernes. Leal tad 91 y 93. Te lé fono 
A-0226. Habana.. 
45388 82 «• 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vtas 
urinarias, estrechez da la orina, vené-
reo, hldrocele, sí f i les; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor . J e s ú s Mar ía , 
23. Te léfono A-1766. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e in tes t inos . Consulta de T y 
media a 10 y media a. m . , y de 1 a S 
p m . RAyos X . Exclusivamente para 
el aparato digest ivo. Horas convenolo-
nalcs. Lampar i l l a , 74. Te léfono M-4252. 
Habana. 
44177 M n 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 6 p. m. Telf . F-2144 y A-1289 
OBISPO 65, ALTOS 
43788 21 » • 
D R , G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o í d o s . Consultas fle 
d a 11 a. m . y de 2 a 3 p . m . Monte, 
230. Gabinete del Dr . Cantero. T e l é -
fonos F-2236 y M-7286. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
F R A N C I S C O I C H A S O 
F E L I X G R A N A D O S 
y 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
Obispo. 56. esquina a Compostels, De 
9 a 13 y de 2 a 5. Telf . A - 7 Í 5 7 . 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso da su viaje, e s t á de nupvo 
al frente de su Ins t i t u to Médico . Seore-
siones internas. Fis ioterapia . San JA-
zaro, 45. Te lé fono A-5965. No v i s i t a . 
Consulta, $5.00. 
C2683 I n d 2 ab 
D R . J . B. R U I Z 
De los hospitales de Fi ladel f la . .New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
t roscóp icos y c i s toscóp icoe . Examen del 
rifión por los Rayos X . Inyecciones del 
sut> y 914. Reina. 103. De 13 p . m . a 
8. Te lé fono A-9051. 
C 7615 81 á l o . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica -Cl ru jana de la Facul tad de ! • 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de s eño -
ras y pa i tos . Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m . y de 1 a 8 p . m . Refugio. 29, 
bajos, entre Indus t r i a y Consulado. Te-
léfono M-342a. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre . Consultas de 2 a 6. Campanario, 
n ú m e r o 38. 
C5991 81d-l 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R GARLO O A A A T B B R U 
Abogado 
Aguiar . 48. Te lé fono A-2484. 
46402 T.0 n 
M A N U E L G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
O b i r u í a . Te léfono A-8701 . 
C e n t r o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
C a t e d r á t i c o de C l i n 
Universidad de la H 
terna. Especialment 
r a z ó n . Consultas de 2 
cia, 52, a l tos . Tel 
C6979 
dlca de la 
Medicina i n -
:iones del co-
, Persevcran-
A-1327 y F-2579. 
31d-lo. 
P O L I C L I N I C A 
Suárez , 32, te léfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Consultas 
de 1 a 8 p. m. Para poüres , gra t is do 
1 a 5. C i r u g í a Aná l i s i s Corrientes y 
Ravos X . Inyecciones Intravenosas pa-
ra Sífil is, Reumatismo. Asma, etc. (Me-
dicina en general). De !> a 11 a, m. 
Tratamiento de la Tuberculosis, L e -
pra. et«i Consultas reconocimientos y cu 
raciones dándo«? le medicinas • $1.00. 
42684 2 n 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad; médico 
de^visi ta, especialista, de la "Covadon-
ga" . V í a s ur inarias , enfermedades de 
s e ñ o r a s y de la sangre. C o n c i t a s : de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
D r . J a c i n t o M e n é c d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p . m. Te lé fono 
A-7418. Indus t r ia . 87 , 
C326Í Ind-23 ab 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electr ic idad M é d i c a . Rayos X 
al ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enter-
m o i del pecho. Médico de n i ñ o s . I.lec-
cióii de nodrizas. Consultas: de l a 3. 
Consulado, 128. entre Vir tudes y A n i -
mas. 
C597I 81d-lo 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Bnfermedades de i 
Piel, SifUls, Sangre y Vené reo . 
Tratamientos e léc t r i cos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d ' 8 a i , 
Prado, 93. Te lé fono A-8966. 
C7613 31 d l o 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U L 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las in fe r -
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
r ú r g i c a s . Consultas: De 12 a 2. Línea , 
entre F y G . Vedado. T e l . F-428S. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. ToiA5cno x-4410 
D R . L A G E 
Medicina greneral. Especialidad estoma-
fo. Debil idad sexual. Afecciones de se-oras, de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas e s p e c í a l a s . Te lé fono 
A-8751. Monte. 1 2 i . Entrada por A n -
geles. 
C967» Ind-23 d 
D r . P E D R O A . BOSCH 
Medicina / C i r u g í a . Con preferenefa 
partos, enfermedades de n iños , del oe 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 J j* 
s ú s Mar ía , 114. a l tos . T e l f . A-6488 
D R . E U G E N I O \ L B 0 C A B R E R A 
Medicina in te rna . Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y c rón icaa Ga-
tos incipientes y avanzados de Tubercu 
losls Pulmonar . Ha trasladado su do-
mic i l io y consultas a Campanario 45 
Teléfono M-1660. v ^ ^ i o . «». 
.COTM Jnd. i» ray 
D R . F . J . V E L E 2 
Tuberculosis. Méd ica s y Quirdratcaa 
Liber tad, 50. M a r i e l . Consultas de i 
a 3. Te lé fono larga distancia 
C50»O I n d . l o . Jl 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
C I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A I S \ C O M f A f U Á 
IOS. Aguiar . 108. esquina a A m a r g u t * . | 
Hacen pagos por le cable; fac i j l t an car-
tas de c r é á l t o y g i ran letras a corta y | 
larga v i s t a . Hacen pagua p; » c .Me, ; 
g i ran letras a coxta y larga vsi ta Mwr«i 
todas las caplteV?» y ciudades iiupor*) 
tactes de los Estados Unldus. Méx ico ; 
y Europa, asi como sobre todos los i 
pueblos de E s p a ñ a Dan cartas de eré-1 
di to sobre New York, F l l ade l f :£ , New 
Otleans. Sai: Fras cisco Londres, Partan 
Hbmbureo, Madr id r Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a « tenemos en nuestra bóveda cons-
t r u i r á con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos partt guardar va-
lores de todas clase* bajo la propia cus* 
todia do los Loteresedos. Er. esta o f i -
cina daremos todos loa dotaliea que 
se ce.'een. 
N . C E L A I S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
03281 10 f « 
a las cua t ro de la t a r d 
El vapor f r ancé» 
B I S K R A 
sale de Sant iago de Cuba el 2 5 de 
cada mes, para puertos de H a i t í . 
San to D o m i n g o , Puer to R i co y A n t i -
llas. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
V a p o r correo f r a n c é s " L a f a y e t t e , 
el 15 de d ic iembre , 1922. 
V a p o r correo f r a n c é s "Espagne"*, e!-| 
15 de enero de 1923. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O « E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A -
Jefe de los Servicios Adon to lóg icos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para los seftores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s 
Habana, 65, bajos. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico y Cirujano-Dentis ta de las fa-
cultades de Phlladelphla. Washiceton 
D. C y la Habana. (Especialidad Buco-
dentaria exclusivamente). E n c í a s enfer-
mas. Caries dentaria, en todos sus era-
dos. Extracciones y trabajos a r t i f i c ia -
les, por los m é t o d o s m á s modernos 
Estre l la 4». Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5 . 
43037 4 . 
D R . MONTANO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de » a. m . a 6 p . m . . menos 
s á b a d o s y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Indust r ia , 109. Te lé fono A-8878 
Entre Neptuno y San M i g u e l . 
C768* 30d-6 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general Egl-
do, n ú m e r o 8 1 . 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E lec t r i -
cidad M é d i c a . Ex- In te rno del Sanato-
r io tde New York y ex-director del Sa-
natorio ' ' L a Esperanza". Reina. 127. 
De 2 a 4 p . m . Te l é fonos 1-2342 y 
A-2B53. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del Centro As tu r i ano . Médloo del Hos-
p i ta l Calixto G a r c í a . Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y o í d o s . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386. Telé-
fono M-2330. 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E » 
dades del estomago. Tra ta por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, dice-
ras del est6mago. enteri t is y col i t is por 
c rón icas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 2 p . m . Para pobres, mié rco les y 
viernes de 9 a 10 a. m . y de 12 a 2 
P. m . Reina, 90. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento cura t ivo del a r t r l t l smo , 
Piel (eczema, barros, e t c . ) , reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hlperclorhldrla , 
enterecolitls, Jaquecar., neuralgias, neu-
rastenia, histerismo p a r á l i s i s y d e m á s 
enfermedades nerviosas. Consultas: do 
3 a 6. Escobar, 105 an t iguo . No ha-
ce vis i tas a domic i l io . 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
Gabinete de Rayos X y Radium. Telé-
fono A-B049. Prado, 33. De 1 a 4 p . m . 
i n d . 20 a g . 
D r . F R A N C I S C O i . D E V E L A S C 0 
Enfermodaaos del Corazfin, Palninnes. 
Nerviosas. Pie l y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los d í a s la-
borables. Salud, n ú m e r o 34. Tel. A-6418. 
I n d 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Optolmologla de la U n i -
versidad de la Habana. Aguacate. 27, 
al tos. Te lé fonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. o por con-
venio previo., 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especla^dad en extracciones. Aneste-
sia local y general . Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 58, bajos. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
'a noche. Consulado, 98, bajos, t e l f M -
6396. 
42798 | , 
DR. ARMANDO C R U C E T 
C i r u g í a Dental y O r a l , Slnoclt ls Cróni-
ca del maxi lar . Piorrea Alveolar , Anes-
tesia por el gas. Hora f i j a e l raciente. 
Consulado, 20. Te lé fono A-4021. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ía s y dientes. Extracciones 
sin dolor . Precios mddlcos. Consultas 
de 8 a 11 y de 13 a 7, p . m . Monto' 
n ú m e r o 149, altos, entre Angeles e I n -
d io . 
44018 12 N . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen panos por cabla, a i r an letras a 
corta y larga vis ta y can cartas de 
c réd i to sobre Londres P a r í s , Madrid . 
Barcelona. New York. New Orleans, F i -
ladelf la y d e m á s cap i t a l e s 'y ciudades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, a s í como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y sus pertenencias. Se re-
ciben depOshoa en cuenta oorr iente . 
J . B A L C E L L S Y í i . 
B . E N C. 
S a n I g n a c i o , N ú b j . ^ 3 
Hacen pagos por el cable y <iran le-
tras a certa y larga v is ta se ore New 
Yor», Londres. P a r í s y snbrs todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Cacarlas. Agentas de la 
Compaftia de Seguros contra Ificendlos 
" R o y a l " . 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-' 
r á tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
r á n atracadas al muelle de San F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del I 
d í a de la salida del buque. D e s p u é s de 
esta hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equi -
paje en las lanchas y los s e ñ o r e s pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
c a r g a r á n de l levarlos a bo rdo . 
Los s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á n es-
c r i b i r sobre todos los bul tos de equipa-
j e su nombre , apell ido y puerto de des-
t ino con todas sos letras y la m a y o r 
c l a r idad . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A CONT 
P A f l I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A L O P E Z y C a . ) 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin h i l v * ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a 
su cons igna ta r io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tantc espa-
ño les como extranjeros, que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presedtar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de ab r i l de 191 í 
M A N U E L O T A D U Y 
San I snac io , 72 , altos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
El vapor 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , D . m . , ¡ a S. I . 
C a t e d r a l , d u r a u t a e l segundo 
semestre d e l a ñ o 1022 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d de To-
dos los Santos, M . I . Sr. Pen i t en-
c i a r l o . 
N o v i e m b r e 16 .—San C r i a t ó b a l , P . 
de l a Habana , M . i . Sr. M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a de 
mes, M . L Sr. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o , Sr. P r e s b í t e r o D . J . J- Ro-
berek. 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a Cos . 
c e p c i ó n , M . I . Sr. Maest rescuela . 
D i c i e m b r e 1 0 . — l í D o m i n i c a d f 
A d v i e n t o , M . L Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r 
I . Sr. M a g l e t r a l . 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a de 
A d \ l e n t o , M . 1 Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l 
S^flor, M . I . Sr. P e n i t e n c i a r l o . 
Habana , Junio 12 de 1922 . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á n i n g ú n 
bu l to de equipaje que no lleve c la ra -
mente estampado el nombre y ape-
l l i dod e su d u e ñ o y el puer to de des-
t ino . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 h é l i c e s : 
France , 35 .000 toneladas y 4 h é l i c e s : 
L a Savoie , L a L o r r a i n e . Rochambeau , 
Ch icago , L a f a y e t t e , N i á g a r a , L e o p o l -
d ina , etc. etc. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a : 
E R N E S T G A Y E 
Ofic ios , n ú m e r o 9 0 . A p a r t a d o 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
ALFONSO XD 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la ta rde . 
Los billetes de pasaje s ó l o S e r á b 
expedidos hasta las diez del d í a de l a 
salida. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E X,A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para sefioras, seflorltas y nlftoa. Nep-
tuno, 166, a l tos . De S a 10 a. m . y de 
1 a 4 p . m . l l o r a f i j a para loa turnos. 
DR. JOSE DE J, YARINI 
Cirujano dent is ta . C a t e d r á t i c o de la 
Univers idad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protflxldo de AzOe. Es-
pecialidad en coronas v puentes e In-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
f i j a para cada cl iente . Coneultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno. 67 Te lé -
fono A-3843. 
C6347 I n d . 13 &g 
I G L E S I A D E B E L E N 
H o r a Santa. E l jueves 2 de Noviembre 
a las 4.30 p . m . se t e n d r á en esta 
Iglesia el hermoso ejercicio de la Ho-
ra Santa, con Intermedio de cantos por 
un coro de n i ñ a s : se dedica esa Hora 
Santa a las benditas á n i m a s ; por eso 
debe venir toda la Habana a interceder 
ante J e s ú s Sacramentado por esas a l -
mas: h a b r á expos ic ión , m e d i t a c i ó n y 
reserva del S a n t í s i m o . H a b l a r á el P. 
Morán . S. J . 
Pr imar Viernes: E l día 3 de Noviem-
bre es el Pr imer Viernes, el d ía y la 
fiesta especial del Sagrado C o r a z ó n . A 
las 7 a. m . se d a r á la comun ión ge-
neral a la par con la misa para que loa 
ocupados puedan ret irarse a t iempo. A 
las 8 a. m . misa cantada ante el San-
t í s i m o y s e r m ó n . Predica el P . M o r á n . 
Queda expuesto el S a n t í s i m o hasta las 
4.30 p . m . en que s e r á el t r lsagio y 
la reserva. 
No olviden las fieles que ea el se-
gundo de los Primeros Viernes, y que 
hay que hacer a l g ú n esfuerzo por ob-
sequiar a Jesucristo y por dar buen 
ejemplo de rel igiosidad y devoción al 
Sagrado C o r a z ó n . 
46136 3 n 
O C U L I S T A S 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y par tos . Tumorea abdomina-
les ( e a t ó m a g o . h ígado , riftón. etc.) en-
fermedades de s f .ñoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . Ds 2 a 4 . 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
1 Oculista del Hospi ta l "Cal ixto G a r c í a " 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Agui la , 
94. Teléfono A-3940. Par t icular A-2987. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E a t ó m a g o . inteatlnoa, aná l l a i a del t u -
bo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. m . 
y de 12 a 3 p . m . Refugio, n ú m e r o 
1-B. T e l . A-8316. 
452S5 22 n 
DR. H . FERRER 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
DE I O S OJOS. G A R G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
Consultas da 2 a 6 p . m . S5.00. Con-
sultas por la maftana a horas previa-
mente concedidas. $10.00. Neptuno, 3-, 
a l tos . Te lé fono A-1886^ 
C7S22 SOd-S 
D r . M I G U E L V J E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L . estOma^j < 
Intest inos. Carlos I I I . 209. De 3 a 4. 
C2Í03 i n d S ab 
f 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de loa nlflos 
Rayos " X " y electricidad módica . 
Conaultas de 1 a 4 
Agu i l a No. 98. Te lé fono A-1716. 
42522 i n . 
D r . J o s é A . P r e $ n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
cul tad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y s á b a d o s . Amis tad . 
34. Te lé fono A-4544. 
C9453 Ind.-23 n 
' ¿ D E S E A U S T E D A D E L G A Z A R ? 
Mejía, Padrór . . Mendleta y Rulz Direc-
t o r . Abogados. Cobros de c r é d i t o s 25 
por ciento. Obrapla, 65. Te lé fono M -
3898. Habana. 
Sin tomar medicina, sin dejar de comer, 
ain usar aparatos, sin baftoa especiales, 
por el famoso sistema de MacDonald 
que ha sido traducido al espaflol y que 
acaba de ser impreso, usted p o d r á re-
ducir el n ú m e r o de l ibras que desee. 
i C. H . MacDonald. Avenida de Bé l -
D R . R I C A R D O I L L A Y V I U R O j ^ a i ^ 2$ m 
ABOGADO 
Amis tad , n ú m e r o 134, N o t a r í a . Teléfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d-29 Jn 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposic ión, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
l i c o del Hospi ta l "Cal ix to G a r c í a " . Me-
dicina interna en general . Especialmen-
te: K n í t r m e d a d e » del sistema nervioso. 
Lúea y Enfermedades del Corazón . Con-
aultas: Do 1 a 3. (< 20.) Prt-do. 20. aitoa. 
erre 14 í i a i o 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades d« ia Pie l y Sefloma) 
Se ha trasladado a Vir tudes . 141 y me-
dio, a l toa . Conaultas: de 2 a 5. Te lé -
fono 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notar lo P ú b l l o o 
Asuntoa hipotecarios. Escr i turas , testa-
mentarias, divorcios. Manzana de Gó-
mez. 343. te lé fono A-4953. 
4473S IS n 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
Manzana de Gómez. 325 y 329, Teléfo-
no A-1316. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar . 71, 5o. p iso . Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a . m . y de 2 a 
5 p . m . 
d r ; j . d i a g c 
D R . J. A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de ias v í a s d i -
1 gestlvas; ( e s t á m a g o . Inteatinca, hlga-
j do y p á n c r e a s ) : y trastornos en la nu-
' t r l c l ó n : Dlabetla. obesidad. Enflaque-
cimiento, etc. De 2 a 4 . Campanario, 
n ú m e r o 8 1 . 
S34SI S oc 
Afecciones do la» v í a s u r inar ias . En-
fermedades de las sefioras. Agui la . 72. 
De 3 a 4. 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos loa d ías h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina interna, especial-
| mente del corazón y de loa pulmones. 
1 Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cara-
i panarlo 68, a l tos . Te lé fono M-2671. 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculis ta . Garganta, nariz y oídos , con-
sultas de 12 a 4, para pobrea de 12 a 2. 
Í2.00 a l mes. San Nlcoláa , 52. Te lé fo-
no A-8627. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
N O V E N A R I O E N SUFRAGIO D E L A S 
B E N D I T A S A L M A S D E L 
PUROATOKTO 
E l novenario c o m e n z a r á en la noche 
del d ía l o . de Noviembre, a las 7 y me-
dia, y a esta misma hora en las de-
m á s noches, con el piadoso Roaario de 
difuntos e Inmediatamente terminado 
é s t e , la m e d i t a c i ó n propia de cada día 
del Novenario, t e r m i n á n d o s e con la pro 
cesión de difuntos y responso solemne 
al f i n a l . 
E l P á r r o c o ruega atentamente a sus 
amados feligreses y d e m á s fieles la 
asistencia a estoa piadosos actos en fa-
vor de las benditas almas del Pur-
gatorio y les recuerda el gran deber 
que tienen de rogar a Dios y a la San-
t í s i m a Virgen por las almas de todoa 
los fielea d i funtos . 
46119 4 n 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
AMERICANA 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
VAPORES CORREOS A L E M A N E S 
• CORUftA, S A N T A N D E R Y 
H A M B U R G O 
PROXIMAS SAUDAS 
Vapor H O I i S A T I A a a l d r á fi jamente el 
20 de noviembre 
SALIDAS PARA MEXICO 
Vapor KOIiSATXA, f i jamente el 30 de 
Octnbr* 
Magn í f i cos vaporea do gran tonelaje, de 
N E W Y O R K a EUROPA 
Para m á a informoa di r ig i rse a i 
HEILBUT & CLASING 
Apartado, 729, San Ignacio n ú m e r o 04 
altoa. Telófono A-4873 
Los pasajeros d e b e r á n escr ibb so-
bre todos los bul tos de so equipaje , 
su nombre y puer to de des t ino , con 
todas sus letras y con la mayor c la-
r i d a d . 
L a C o m p a f i í a n 0 a d m i t i r á bu l to s 
a lguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su duego, a s í como el del 
puerto de destino- D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 72, al tos. T e K A - 7 9 0 0 . 
El vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n : A . V I V E S 
s a l d r á p a r a : 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A * 
C A O . P U E R T O C A B E L L O . L A 
G U A I R A , R O N C E , S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
LINEA P I L L O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o con-
t r a to Posta l con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor f r a n c é s 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dent la ta . De laa Unlveralda-
dea de Harward , Penaylvanla y Ha-
bana. Horas fi jaa para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 6 . Con-
sulado, 19. bajos. Te lé fono A-6792. 
DE LA SALLE 
s a l d r á para 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Cl ín ica del doctor Santoa Fer-
n á n d e z y oculiata del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
L A B O R A T O R I O S 
Labora tor io de Q u í m i c a A g r í c o l a e 
Indus t r i a l 
DR. RENE CASTELLANOS 
Anál la ia de abonos completoa, 12 pe-
sos. A n á l i s i s de orinas, completos, 
S2.50. San L á z a r o . 294. T e l . M-1558 . 
sobre el 
N E W O R L E A N S 
3 D E N O V I E M B R E 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n D U R A N . 
S A L D R A D E E S T E P U E R T O F I J A -
M E N T E E L 10 D E N O V I E M B R E 
p a r a : 
[ S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a C a n a n a s . 
$ 6 0 . 0 0 . 
P r e c i o d e l pa sa j e p a r a los d e -
m á s p u e r t o s , $ 7 6 . 8 0 . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e t sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San I g n a c i o N o . 1 8 , T e l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
Despacho de bi l le tes : de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
do D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el bi l lete . 
S ó l o admite pasajeros para C r i s t ó -
ba l , Sabani l l a , Curacao, Puer to Cabe-
llo , L a Gua i ra , y carga general , i n c l u -
so tabaco, para todos los puertos de 
su i t i n e r a r i o y del P a c í f i c o , y para 
Maraca ibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z de! d í a de la 
sal ida. z 
E l vapor correo f r a n c é s 
ESPAGNE 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
C A L L I S T A S 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Oraduadoa de laa Facultades de Barce-
lona 7 Habana. C i rug ía en general y 
especialidades le Ojos, Garganta. Na-
r i z y O í d o s . Rayos X . Conaultas. de I 
a 4. Amistad, SO. Te lé fono M-3021. 
Cl ín ica : San Rafael y Mazdn. Da 9 • 
11 a. m . 
C2913 I n d . 13 ab 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico ere Cuba, con t í t u l o un ivers i t a r io . 
En el despacho, $ 1 . A domici l io , precio 
s e g ú n distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3S17. Manlcure . Masajea. 
I C A L L I S T A A D O M I C I L I O 
! San Miguel . mz-JL. TeléXono M-22S0. 
¡ 36356 1 n 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
sobre 
3 D E N O V I E M B R E 
y para los puer tos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
el d í a 
15 D E N O V I E M B R E 
a las cua t ro de l a tarde . 
M A R I A A N A V A L D E S 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos , Nar i s y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes, Jueves y Sábados , d^ 1 
a 2 . Lagunas. 46, esquina a Perseveran-
c ia . No hace v i s i t as . T e l f . A-4465. 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADROITAS 
D R . E M I U 0 A L F O N S O 
MEDICO DB NISOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 619, Te lé fono 
A-S715 
1 42390 i n 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
! Cirujano del hospital de Emergencias 
! L ^ h t ^ ^ G » W V ^ í * S X & \ Muchos afioa de ^ mtltnoa 
l U n é r e a a . Clstocopia y cateterismo de ' rrocedimlentos c i e n t í f i c o s . Conaultas 
l i e u r é t e r e a . Inyecclbnea de Neoaal- de 12 a 2 Precios con%-enclonales. 33. 
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a, m . j de, n ú m e r o 381 entre 2 y 4, \ edado . Te-
8 a 6 p . m . ¿n la calle de Cuba, n ü - | léfono F-1252. 
mero 69. 
D r . A N T O N I O R I V A 
roraxOn y Pulmones y Enfermedades 
j e l pecho exclusivamente. Consultas: 
d« 8 a 10 a^ m . Bernaza. 32, bajQp^, 
F R A N C I S C A R U I Z 
Enfermera y Comadrona f a c u l t a t i v a 
ofrec- sus servicios a Cl ín lcaa y casas 
particulares. C h a c ó n 26. Tel . . M-5109. 
i 43395 | a. 
E l vapor correo f r a n c é s 
FLANDRE 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
2 0 D E N O V I E M B R E 
¡ y para los puertos d « 
! L A C O R U f í A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
2 8 D E N O V I E M B R E 
V A P O R E S C O R R E O S 
L Í N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E ! v a p o r 
"SPAARNDAT 
s a l d r á e l d í a 2 9 d e O C T U B R E 
p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P I C 0 
E l v a p o r 
LEERDAM" 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 4 D E 
N O V I E M B R E p a r a 
V 1 G 0 , C 0 R U N A , S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
Estos nuevos y m a g n í f i c o s t rasat l&n-
I ticos han sido construidos E S P E C I A L -
1 M E N T E para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos. cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la espaf ióla . 
Precios de pasajes reducidos. 
Para 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
per el Consignatar io antes de correr-
las si.n cuyo requisi to s e r á n nula?. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y pue r to de destino, con 
todas sus letra? j con la mayor cla-
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t j 
a lguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape--
l l ido de su d u e ñ o , a s í como el puer-
to de destino. D e m ó s pormenores im-
p o n d r á su consignatar io. 
M . O T A D U Y 
San I f n a c i o , 72 , a l tos . Te l f , A-7900 . 
E! vapor 
Reina Na. Cristina 
C a p i t á n : F A N O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s a l d r á pera 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G Í J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
4 D E N O V I E M B R E 
a las cua t ro de la tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a Ñ que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
^ A d m i t e carga y pasajeros para di-
cho puer to . 
Despacho de b i l le tes : de 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d s b e r á estar a bor-
do dos horas antes ¿ t l a marcada 
en el b i l l e t e . 
Los p a í a j e r o s d e b e r á n escribir * > . 
bre todos los bul tos de su equipaje 
t u nombre y puer to de dcs tUo, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r i d a d . 
E l Consignatar io , 
m lo rmes : Di r ig i r se m m a V T i n s v r i r v . . 
R . D U S S A Q , S. en C M A N U E L O T A D U . 
O f i c i o . 22 . T e I f s . _ A : 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . j S a n Ignac io 7 2 , a h o t . T e l f , A - Z ^ O f 
H A B A N A 
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CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
el d ia 
SANTANDER. 
20 DE NOVIEMBRE 
PAUIjA, 2, SE AIiQUHiA ESTE H E R -
|moso almacén con más de 600 metros 
; cuadrados y entradas por Oficios y la 
calle de Paula, frente a los muelles drl 
ESQUINA PARA ESTABLECIMIENTO Ferrocarril, lugar muy estratégico para 
• . 'cualquier comercio. Informes, Habana, 
|alquilo una, en Campanario, esquina 94, teléfono a - s t t 
a Concepción de la Valla. Informan/ 
SE AXlQUT&AM EOS HERMOSOS V EN CAEEÜ MAZOÍT V VAEEE. SE 
frescos altos de Monte esquina a «ras-! Uquilan dos piantas altas acabadas de 
tillo. La llave en los bajos, peletería.! Ttbricar con servicios modernos y c6-
Informan en la peletería Cuatro Ca-: noces. Informan: Mercaderes. 31. Tc-
mlnos. 6fnno A-fcbl6. 
i CS078 Ind 27 o ^ I -.9 ?. H 
Rtfina y Salud, zaguán, sala, recibidor, 
seis habitaclonea, comedor, patio, tras-
patio y servicios. Precio 150 pesos. La 
lavo en U misma. Otros informes: Te-
léfono F-5520. 
4jZ27 2 N. 
lamparas 
HABITACIONES 
, lavabos de agua co , 
rritnte en todas las dependencias: muy Torro 
frescos y precio módico. Calle h-, sa-





41. de 12 a 1 y de las 5 en ade-
lante. Las llaves al tondo, por Rr-
dríguez. Maestro de obra, en construc-
ción . 
4C216 9 n 
10 
a las cuatro d« la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en Ja Administración de Co-
rreos. 
SE SOLICITAN 
en Figuras, 26, entre Manrique y Te- Se alquUa, Oficios, 33, un salón alto 1 pers;)n¿s que tengan goteras en ,os te 
nerif e. Casa del Pueblo. ¡con 84 metros, balcón corrido con tres, i l ^ J ^ l f * * * udse0 1 ^ / ^ ^ ^ 
. . . . 31 O puertas, propio para oficina O empre- No se necesita experiencia para apll-
— 1 "I J « l.»c»o U (r^Ka lo Ta ' c ^ r ^ n - Pídanos folletos explicativos. los 
.'sa, donde estuvo hasta la techa la Ca.. remjtImos gratis c a s a t u r u l l . Mu 
Admite pasajercj y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos-
Despacho de billetes: de 8 .i 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do doo horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje 
su rembre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
CERCA DEZi COMERCIO Y OPICIHAS , , . T 
se alquila el primer piso. Aguiar 47. de Vapores Mijos ce laya . 
Sala, comedor, dos cuartos y uno para 4Sft4Q 6 O criados etc. Llave e informes en el *T->o-t̂  
pr.m^pi.0, i2qt<erda. ^ ¡ g g ^ j ^ COMERCIAL 
ralla, 2 y i . Habana. 
SE AXQTTII.AN, ACABADOS DE PIW- propia pa., 
tar, los lujosos altos de O'Reilly 116, :flro establ 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño, quila la casa 
completo, servicio da criados y esplén- i quina a Tejadillo. La llave e informes 
dida azotea $130.00. Llave en la mis-1 exclusivamente en Bufete de Chaple y 
ma de S a 1. Informan Sol 79 de 4 a 6 1 Solar líabana, 91, teléfono A-2736. 
ira bodega, fonda o cualquier *or'l:a: 
lecipiiento mercantil se al-i *"¿' 
calle de Aguiar, 64, es-1 
PARA INDUSTRIA. ALMACEN O DE-
uós.fo. se alquila un hermoso local en 
Peiía¡ver, iOi) y 111. entre Franco y Su-
birana, a nee cuadras de Carlos III In-
Ar.ton.o Fandlño. en Desagüe, 
Ob. 
5ü 2 N 
45301 
SE AEQUILA EX, PRINCIPAL DE EA 
¡calle San Lázaro 362. amueblado, casa 
nueva con todo el confort, sala, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, dos baños, 
teléfono, cocina de gas, casi pegado 
Vista" Alegre. Teléfono M-1315 
$150.00. 
46302 3 
Señor A. Ruz. 
45899 « V E D A D O 
VEDADO. SC PESOS. HERMOSOS AI»-
i »oü terraza sala, saleta, cuatro cuar- i . . . , , 
t.>s baño intercalado, galería de por-| cuadra de 103 carros US LUyaUO, Una 
1 Kiants. comedor, cuarto y servicios ae | 
' criados. Con o sin garage. Esto es g_ 
iga. -¿i. r.úmero 437. entre s y s. inior";dienet para carros; tiene dos cuartos 
man en los bajoŝ  - • 
HERMOSO'PISO ALTO, 
! tre E y F. sala, saleta, comedor, seis 
cuartos, dos baños, cocina, terraza, ga-
ler'a cubierta. Precio reajustado, l-ia-
' ve. abaj-. Lueñc 23, número 262. 
, 45SG3 C N. _ 
EN E L BARRIO MAS COMERCIAL de 
: a Habana, se desea dar en alquilei 
oonj'.into, una gran casa de dos pisos j 
ent.csuelo» que está toda bien arren-
daaa, propia también para una Socie-
dad* BenéMca, almacenes etc. Informa: 
Rafael Chavez. Prado, S. Teléfono A-
45405 3 N. 
Se alquila, en Guasabacca, 18, a una 
  los  de u nó, u
ran- ispaciosa nave con entrada indepen-
r r die et ara c rr s; tie e s c rt s 
j s 253, e n - Altos y senricios sanitarios. Informan 
in Manrique, 138, horas de oficina. 
Teléfono A-1564. 
Ind 17 o 
"EL PRADO". SE ALQUILAN DOR 
apartamentos amueblados con frente ai 
paseo. Interiores desde $50.00, con en 
mida y asistencia. Se admiten abonadô  
al comedor. Prado 65, altos, esquina « 
Trocadero. a 
-<6296 2 n. 
EN SAN I'RANCISCO 21, ALTOS ~ST. 
alquila una gran sala y saleta, pron^ 
para consultas, entre San Rafael y «nn 
JOP.O. se puede ver a todas horas 
<C123 3 N 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS CA-
sas de altos, acabadas de fabricar, Je-
sú¿ María 89, a una cuadra del colegio 
de Belén, compuestas de sala, cinco ha-
TOMO EN ARRIENDO 
planta, bien amueblada 
sonas mayores 
"LA CASA V E R D E " 
Calle San Bernardlno, entre Serrano y 
Durege, dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez, se alquilan casitas cómodas, 
acabadas de fabricar; en la misma al-
quilo habitaciones frescas, con luz, 
baratas. 
45724 10 n 
cáadS | Se alquila en lo más alto de la Víbo-
d*. Monte, con seis habitaciones, sa a, ra Cacada, 631, antes del paradero, 
CASA UNA t comedor y cocina. Informan: Aguila,' 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
calado y servicio de criados. La llave 
en los bajos. Inlormes: Compostela, 102. \ _ 
45700 3 N . IsB 
46265 
 para tres per-. nú r  211 o Estrella, nú ero 35. 




ALQUILA LA CASA CALLE 27 ¡SE ALQUILA E N OBISPO, 75, el alto SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA- entre J >' V al lado del solar, Compuest 
con tres habitaciones al frente y una : d c¿?o3 número "1 entro de jardín, portal, sala, hall, cinco habi 
,pran sala propia para dentista, médico p^^11* sde Láza^- la llave e infor- taciones, dos cuartos de baño para fa 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
Sección de Acueductos 
AVISO 
Plumas de Agua del Vedado, co-
rrespondientes al Ejercicio 
de 1922 a 1923 
Primer Trimestre 
Se haco saber a los señores contri-
buyentes que el cobro sin recargo de l̂ s 
cuotas que corresponden al primer Tri-
mestre del ejercicio de 1922 a 1923 por 
el concepto de Plumas de Agua del v e-
dado, quedará abierto desde el próximo 
dfa 3 de Noviembre hasta el día J de 
Diciembre del corriente año en los ba-
jos de la Casa de la Administración 
Municipal, por la calle de Mercaderes 
Taquilla nf|nero 2, todos los días hábi-
les de S a 11 a. m. y de 1 y media a 3 
p. m., menos los sábados que serán 
de 8 a 11 a. m., apercibidos que si 
dentro del plazo señalado no satisfa-
cen sus cuotas, incurrirán en el re-
cargo del 10 por ciento y se continua-
rá el cobro de acuerdo con lo que pre-
viene la Ley de Impuestos Municipa-
eDurante el mencionado plazo también 
podrán abonar los recibos adicionales 
que correspondan a trimestres anterio-
res, que por altas rectificaciones u 
otras causas no hayan estado al cobr0 
anteriormente y con el fm de facili-
tar el pago, se hace saber que ueuen 
presentar el último recibo satisfecho. 
El cobro sobre Metros Contadores se 
anunciará tan pronto se reciba de la 
Jefatura de Obras Públicas de la Ciu-
dad la relación de consumo. 
Habana, 25 de Octubre de 1922. 
(f.) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
CS140 5J-31 
Ati UNCIO SECRETARIA DE OBRAS 
Púldicars, jefatura del Distrito de Pinar 
del Río. Licitación para subasta de re-
paraciones en el edificio ocupado por 
el Instituto de Segunda Enseñanza de 
Piior del Río. Pinar del Río, 18 de 
A^i'to de 1922. Hasta las 9 a. m. del 
meridiano de la Habana del día 25 No-
viembre de 1922, se recibirán en esta 
Jefatura calle de Isabel Rubio, número 
91 de esta ciudad y en el Negociado de 
Construcciones Civiles y Millares Se-
cretaría de Obras públicas. Habana, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
la subasta de Reparaciones en el Edifi-
cio ocupado por el Instituto de Segun-
da Enseñanza de Pinar del Río. enton-
ce-, simultáneamente serán abiertos y 
le'icos en público. En esta Jefatura y 
en la del Negociado de referencia, se 
facilitarán informes e impresos a quie-
nes lo soliciten. Fdo. Alberto A. Ibar-
K W U . Ingeniero Jefe, interino. 
C S096 4d-28 oc. 2d-2d-23 N. 
m 
of icina. 
46185 imes en San Lázaro 17. 4583? 1 n. 
milia, comedor, pantry, cocina. 
EN RAYO 84 Y 84 A 
-
enarte 
y servicios para criados y garage para 
cios máquinas. Informan callo 2 entre 
25 y 27 número 241. Tel. F-4188. 
46292 3 n. 
SE ALQUILA, EN EL VEDADO, 14 
entre 9 y 11, casa con cuatro cuartos, 
sala, comedor, cocina, servicio, hall. 
Alquiler cien pesos cada planta al-i portal Infoimes: Línea y 14. Teléfo-
SE ALQUILAN EN REPUGIO, 28, BO-! ta, y noventa pesos cada planta baja. j no I"-12S7. 
njtos altos confortables, modernos. La-sj Condiciones: Fiadoc a stisfacción y 46131 3 n 
J e s ú s de! M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
una buena casa, con sala, antesala, 6 
cuartos, saleta de comer, y gran ^ 
vicio de criados. 
45855 4 n 
BODEGUEROS. ARDIENDO UNA ES-
quina, propia para bodega, no hay nin-
guna en las cuatro esquinas, está de; 
Zanja a San Lázaro, es negocio de opor-1 Acabaoas de reedificar, se alquilan dos 
tunidad. Informes: Zanja y Belas- ¡amplias casas de altos y bajos, con sa-
coaín, cafó. De 1 a 4. M. Ares. I'-L comedor, cinco habitaciones y Uoiud 
46278 2 n ¡baño en cada planta. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA DE 
Tamarindo número 22, compuesta de 
po-t.il, sala, saleta, once habitaciones, 
patio, traspatio y doble servicio sanita-
r'o ele fabricación moderna. La llave e 
informen en Luz, número 38, altos, es-
a Compostela. 
45701 3 N . 
C E R R O 
llaves, en los bajos. Informan: O'Rei 
llv, 92. Tel. M-4882̂  
46271 3 n 
SE ALQUILAN 
Les bajos de la casa Neptuno 307 
moderno, compneftos de sala, sa-: 
leta grande, tres, cuartos, baño y | 
servicios. Precio: $75.00. La lla-
ve en les altos del 305. Informan 
en "La Filosofía". 
Se alquila una casa en la calle de 
Enamorados entre Durege y Serrano, | quin 
número 72. Consta de portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, comedor al fondo, galería, 
servicio de criados, garage y cuarto' » 
U l U ££ ° i f„ ,^ : HERMOSA Y BONITA CASA. ACABA-persona de moralidad" el inquilino. Las V e d a d o ^ t a ^ a t ^ ^ a ™ ^ el chaiíffeUr- l™0™5"» «n, da de pintar se alquila Primelles 25 a llaves en O'Rf-Rillv 19 T̂ lAfnno 4 631S i vE*>ADO. EN LA CALZADA, 167, EN- rinrfxrí. 1 í Acnnina a Santos Suá- cuadra del paradero del Cerro, por-4rS39 l-létono báis. j lre j e j se a^m^n los nlodernos y "U^ge, 13, esquina a OaniOS OUS &ala saleti£ treg cuartos. cocina, 
servicios, patio y traspatio. Informan 
en la bodega. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA de 1 i''<\2<i 2 :N'• . 
la Avenida de Serrano número 68. entre | ^ ,T . , . 
SE ALQUILA 
la casa de Zequeira, 127, en el Cerro, 
de sala, saleta, tres cuartos y servicios. 
Precio, 45. Informan: Lawton, 29. Te-
léfono 1-2231. 
46240 2 n 
- cómodos altos compuestos de hermoso reí 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-: portal sala, comedor, 6 habitaciones, ! 
sa ¡San Rafael 159, entre Marqués Gon- i con lavabos de agua corriente, baño, 
záloz y Oquendo, sala, comedor, tres | cocina y servicio de criados escalera de 
cuartos, cocina con instalación de gas y mármol, independiente de los bajos 
seivicio^ La llave en la bodega de la es-; desde la calle. Informan: H 
VENTILADAS HABITACIONES 
Gallano, 117, esquina a Barcelona S» 
alquila una hermosa habitación, amue-
blada y con vista a la calle. También 
se da comida a precios económicos Te-
léfono A-9069. 
<6214 ^ 9 n 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-
la a uno o dos caballeros una habita-
ción grande amueblada muy fresca, 
con balcón a la calle, baño frío y ca-
liente. Teléfono, luz y ropas de cama, 
precio muy barato. Razón: Inquisidor 
28, altos, entre Luz y Acosta. 
46129 7 n 
EN EMPEDRADO, NUMERO 31, SB 
alquilan frescas y ventiladas habita-
ciones amuebladas a hombres de mo-
ralidad. No falta nunca agua para el 
baño. 
46139 7 n 
' SB ALQUILA EN SAN MIOUEL 3, £S-
; quina al Parque Central, bonito depar-
1 tañento con balcones a la calle. Infor-
i man en la misma, piso primero, 
j 40112 3 N. 
jEN AGUACATE, 47Í SE ALQUILAN 
habitaciones con y sin muebles, a S15 
y $20. 
46162 3 n 
SE ALQUILA UNA HABITACIOn"coN 
vista a la calle, con o sin asistencia a 
personas de moralidad. Se cambian re-
ferencias. Precio módico. Mercaderes 31 
altr>> 
46071 l n. 
BEL ASCO AIN No. 6, ALTOS DEL RES-
taurant "La Idea", se alquila un depar-
tamento con balcón a la calle y una 
habitación con muebles si lo desean. 
4607S 1 n. 
EN MURALLA 56, ALTOS, SE ALQUI-
lan dos hermosas y ventiladas habitacio-
nes con comida, lujosamente amuebla-
das. También se alquilan sin muebles, 
si asi se desea, casa da estricta mora-
lidad. 
44856 s n. 
qui.ia. Precio Gb pesos. 
45807 5 Oc. i 9 y i i . 46143 
Teléfono F-2527 
Santos Suárez y Enamorado, compuesta 
9o, entra de jardín, portal, sala, saleta, comedor, 
: dor cuartos? cocina, garage y traspatio. 
7 n ' k.m la planta alta cuatro hermosas ha-
! — — ¡ bitaciones, hall, baño completo, cuarto 
¡Se alquila el hermoso y fresco chalet de ^sahogo y una bonita terraza La IT* n ^ l ! o »ivov.u vnítici llxvf al lafjo en el número 66. Precio de 
í Calle r y áa.. COn preciosa Vista aí Situación. Informtn on "El Arte 2". Ga-
liano 118. Teléfono A-1681. 4t)178 
4628̂  2 n. 
A LOS RREMAUTICOS Y 
PARALITICOS 
Oicen los eminentes doctores Kuhsp y compuesto en los bajos de sa-
Y Rossiter. Las medicinas son inútiles, la, comedor, gabinete, recibidor, ba-
T sólo alteran la digestión poniendo a' ño y cocina. En los altos: ocho gran-
íaciente en mayor desventaja para 1? | des dormitorios y tres baños. Garage B 
n¡ra. El Masaje Manual, es la medida !para cuatro máquinas y dos cuartos to^0-
nás eficaz hasta hoy conocida. Roc^ para o^dos. Informan: Habana. 82 1 
Mandillo, MASAJISTA MANUAL, ga^:teléfono A-2474. 
fantiza hacer desaparecer el dolor pe? i 46111 9 n 
SE ALQUILA 
i Cn Monte, 2-A, esquina a Zuiueta, un 
hermoso departamento de dos habita-
ciones, con vista a la calle. Orden y 
moralidad. 
45326 3 N . 
2 N 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA 
de Concha, se alquilan Icís bajos de la 
casa Knna número 5, constan de portal, 
sala gabinete, tres cuartos, comedor al 
co;¡na, baño, patio y traspatio, 
or f-O pesos. La llave en la bo-
dega do al lado. 
ih ]2 l 3 N . 
SE A L Q U I L A CON CONTRATO EN I qu sea en e| pr¡mer masaje y, 
Ibuen barrio una casa de esquina con • i« i i l ' • •' SE ALQUILA JNA CASA CON GARA-
jcuatro puertas de hierro para estable-j JU cura radical en plazo brevísimo, ch ; para ford en el Vedado. 10, entre 19 
cimiento. Informa su dueño, Arangu-¡ p oft __c_• J _ j „ y 21. tiene sala, un cuarto grande y uso 
ron 98 A-0217. 4,1 ¿U masajes ne dado mOVlmientí?, chic(.. Informan en 21 número 454 o en 
46260 2_n_!.Jn sus piernecitas al niño RfíníiidlBl J ^ ° r d i a 263- Es de teJado- tiana 15 
s e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a ! /*e!áez González, inútil a consecuen-l 46U7 v 
entre Prado y Con Trocadero, ca.sn 
SE ALQUILA LA CASA CRESPO, 20, 
de una sola planta, con frente a la 
calle de Refugio, y compuesta de sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, patio y 
servicios. La llave en la bodega de 
enfrenta y para informes en San Igna-
cio, 2. altos, J. P. Abreu. 
46259 3n 
¿Omo de distinguidas personalidades de' la bodega de B y Zapata. Informes: Zu-
- i i : „. . . . . . l . . . f, ' lueta 71. departamento número 19, de 
¿sta capital, quienes cueden tacilitarj Siett> a diez p. ni. 
informes. Despacho: Corrales, 2 D. T. 40098 2_n.^ 
IVI-5116 'BB ALQUILA UNA ACCESORIA EN^ 
10 r, |y <>• Vedado, teléfono F-2Í90, señor 
EN LUYANO, 86, QUINTA CAMPO 
Alegre, se alquilan departamentos con 
entrada y servicios independientes, a 
personas o familias modestas, sin ni-
ños. Informes en la misma. 
__L-\1_,' , 4 n 
JESUS DEL MONTE. EN LA CALLE 
Zapotes, entre San Julio y Durege, se 
alquila una casa de construcción inO-
derna, toda de cielo raso, compuesta 
de portal al frente, sala, hall, tros j 
cuartos dormitorios, comedor al fondo, 
patio, un cuarto con su servicio com-
pleto, un garaje para una máquina. | 
Las llaves al lado. Precio de alquiler, 
85 pesos. Para informes en general, 
Acosta, 19. 
46252 4 n 
SE ALQUILA UNA ESQUINA CON 
contrato y sin él. Churruca y Santa Te-
resa, Cerro. Informes en la bodega. 
4f. 105 14 n^ 
ÍTB ALQUILA LA SALA DE ZEQUEI-
ra, 191, con dos rejas, indapendiente, 
muv fresca. En la misma informan o 
en el teléfono M-3020. 
461 5 2__n_ 
CAÍTONGC NTJMERO 1, UNA CUADRA 
del carro; sala, comedor, tres (-uartos. 
dos patios muy frescos, nuevo, ( on dos 
ventanas en 50 pesos. 
45861 1 N. 
JEUS DEL MONTE, EN 
Fábrica frente al Parque, 
LA CALLE 
número 
ATENCION. REPARTO MONTEJO, SE 
alquila una casa con 3 cuartos, sala, 
conceder, luz eléctrica, agua, patio para 
c-iri y fruíales. La llave al lado. Calle 
Cj.rtcs. numero 11. Su dueño: Tulipán, 
36. Cerro. 
4 6037 5_̂ T-
h o ¿ CASAS CONTIGUAS, A MEDIA 
cuadra de. carro con 700 metros en la 
cal.e de Zaragoza., número 13, fué una 
ŝ la finca, se alquilan juntas o separa-
das par̂ i industria o familia, cada casa 
tiene sala, saleta, comedor, pantry. co-
cina. clnc'> cuartos con labavos. dos ba-
ños y dos patios y una de ellas un mar-
tillo con frente a Atocha con sala o 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos, en Trocadero, número 
18. Teléfono A-0643. 
46039 3 N. 
CPRCA DEL MERCADO UNICO, Omoa 
14 hay hubitaciones cómodas, se da 11a-
vo. Informa el encargado. 
46042 1 N. 
VIRRTUDES, 109. HABITACIONES 
desde ?10 hasta $30. Casa de toda mora-
lidad. Se prefieren hombres solos. 
45883 4 n 
437!>r vsrez 
5 se al iuilan unos bajos compuest s de gir.iche cara dos máquinas, comedor. 
- sala saleta, gran patio, tres cuartos .o înn, dos cuartos y 2 baños, todo 2ü0 
dormitorios,' baño v demás servicios. ! pe.̂ os 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado, 146. Se alqui-
lan habitaciones y departamentos con 
todo servicio, casa ideal para familias 
de moralidad. Es excelente comida. Pre-
cios económicos. Teléfono M-3496. 
45951 4 n. 
HOTEL SUIZO 
Villegas 3. Se alquilan espléndidos de-
partamentos y habitaciones con todc 
servicio. Casa ideal para familias de 
moralidad. Inmejorable comida. Pre-
cios económicos. Teléfono A-9099. 
45952 4 n. 
socupada el día primero ú¿\ próxinrío garaje, entr 
mes de Noviembre. En Belascoain 08 A, ' If . l o j 
altos, informarán. 
45942 
ble servicio. Las llaves en los bajos. 
Precio de alquiler, 80 pesos. Para in-
formes: Acosta, 19. 
46251 2_ n 
EN PRECIO DE REAJUSTE SE_AL-
quili una casita de planta alta, muyna hermosa 
cómoda, con baño moderno, cerca de ¡ Monserrate, 




cuartos criados, próximo I 
BlUIjU •(£ "opiJi ib koiu.iojui 
iIZ9> 
SE SE ALQUILA EL PISO ALTO DE 21 número 244, entre E y F, Vedado, com 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Gloria, 2, entrada por Cienfuegos. La 
liave en la bodega. Informan: Telé-
fono F-2159. 
46220 3 n 
EN FLORIDA Y MISION SE ALQUI-í ÍJ0 cuart?s' V departamento alto. 
ALQUILA EN OCHENTA PESOS 
planta baja de la casa pUest0 ¿e sala, comedor y cuatr  cuar-
Palacio Pre-;toSi n ^ e a a] fondo de la misma. 
Pregunten por Bernabé. Informan en 
tá preparada para establecimiento. La i ig. número 239, teléfono F-5761. 
llave, en los altos, informan, teléfono 46197 5 n 
A-4358. altos de la droguería Sarrá. —--- —:——— 
4605G 4 n VEDADO. CALLE 27, ESQUINA A 8, 
. — — I se alquila el hermoso chalet, compuesto 
SE ALQUILALOS ALTOS DE INPAN-i c,e ŝ la, comedor, recibidor, cuaiio de 
ta, 106, D, entre San Rafael y San Mi- criados, cocina, pantry, garage, en la 
guel, compuestos de sala, saleta y cua-' planta alta cuatro habitaciones, recibí- -
y
llaves en la bodega de esquinal 
ta Felicia. Para informes, en ge-1 
Acosta, 19. 
53 i_n_ 1 
JESUS DEL MONTE, EN LA CALLE 
Lawton, esquina a Santa Catalina, se 
alquilan unos bajos, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos dormitorios, 
cocina de gas, un gran cuarto de ba-
ño, doble servicio. Precio de alquiler, 
$55.00. Las llaves en la bodega de 
en frente, para informes en general: 
Acosta, 19. 
46254 4 n 
4o8fil 1 N. 
lan los hermosos altos de construcción ' T.,ene cocina de pas y todos los servi-
' cios sanitarios. Alquiler mensual. $100. 
Iní'irman San Miguel, 211, altos. 
moderna. Sala, saleta, dos cuartos bue 
na cocina y amplio servicio, instalación 
da gas y luz eléctrica. Más informes 
en la bodeca. 
46089 7 
AVISOS Se alquila una accesoria moderna de 
45S90 n 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL PA-
dor, baño, etc. Tiene mucho terreno. 
La ilave al lado, pregunten por el Sr. 
Fernánde-: Precio 150 pesos. Infor-
man: M-'í¡45. 
4t>008 12 N. 
SE ALQUILA BONITA CASA CALLE 
SE ALQUILA, SERRANO 6 
Esquina a San Leonardo, en lo más 
alto de Santón Suárez, con sala, seis 
cuartos, galería cerada, comedor al 
ondo, baño completo, cuarto y servicio 
de criados, cocina y tres patios. Infor-
man en la misma. Teléfono 1-3121. 
46290 4 n. 
OPORTUNIDAD. J. DEL MONTE, AN 
tes ú¿ Toyo, próximo a la Calzada, ca 
Guanabacca, Regla 
y Casa B lanca 
«••l M̂ i WWHPWWBB̂ l̂liguyi|JMti»»Hi.iwi.ii.<up»jmmt 
EN GUANABACOA. SE ALQUILA LA 
nva'Mlfica casa, R de Cárdenas, núme-
ro 8, con sala, saleta, cinco cuartos y 
servicios sanitarios modernos, es de 
nueva construcción, está en la linea del 
tranvía. Precio 45 pesofe, es regalada. 
La liave »n el número 10. 
16107 7 N. 
M a r i a n a o , CeÜM, 
Columbia y Pogo lo t t i 
Habitaciones amplias y muy ventila-
das, frente a la brisa y con balcón 8 
la calle de San Rafael, en el punto 
más céntrico de la Habana. Lavabo; 
de agua corriente. Mesa selecta. Ca 
sa para familias. Aguila, 113, esqui-
na a San Rafael. 
45804 5 .n -
HOTEL CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na, con espléndidas habitaciones, coi 
balcón al Paseo del Prado; ofréceme» 
hospedaje completo de 30 pesos en ade-
lante, por persona, con exquisita co 
mida y esmerados servicios. Habita-
ciones de $1.00 en adelante, y con co-
mida desde $2.00. Este es el hote) 
más barato y más cómodo. Pu'-eo d» 
Martí, 117. Teléiono A-71!;9. 
45766 io n 
V 
ra almacén, todo él o por partes. Infor-I î 08- esquina a 25. número 4 40, Vedado, , 
mar, A n-> oo-1, t-i 19 I •inrfltn n.irlal terraza a dos calles, sa- I man. Amargura, 45727 
SUBASTA 
Tor el presente anuncio hago sa-
Tie-r al público en general y a todos 
aquellos a quien pueda interesar y 
especialmente a la Sociedad Anóni-
ma "Compañía Central Araujo", lo 
siguiente: 
Que a las diez de la mañana del 
mr>rtes catorce de noviembre de 
mil novecientos veintidós, tendrá lu-
gar en mi estudio, instalado en el 
piso segundo del Edificio Barraqué, 
calle de Amargura, boy Marta Abreu 
número 32, esquina a Cuba, la ter-
ctra subasta de tres pagarés hipo-
tecarios números Dos, Tres y Cua-
tro, por Cien mil pesos de principal 
cada uno, o sea un total de Tres, 
cientos mil pesos, con los intereses 
i al 9 por 100 anual y crédito para 
cosías, que forman parte de la emi-
sión efectuada onte el Notario doc-
tor Raulín Cabrera, con garantía hi-
potecaria sobre el Ingenio Central 
Araujo o Nena, correspondiente a 
la jurisdicción de Colón, provincia 
de Matanzas. 
Para tomar parte en dicha subas-
ta depositarán los licitadores, con 
excepción de The National City 
Ttink of New York, acreedor, en po-
der del Notario que suscribe, el diez 
por ciento en efectivo del precio ad-
in:slble, depósito que reservaré en 
mi poder como parte de la cantidad 
auo el rematador respectivo tenga 
que satisfacer dentro de tres días 
como resto y complemento del pre-
cio, apercibido de que si no lo com. 
pletare en dicho plazo, el depósito 
quedará sujeto a los gastos de la 
nucA'a subasta y a la disminución 
dp] precio. 
Esta subasta, por ser tercera, ha-
tiando sido declarada desiertas la 
primera y segunda, se celebra sin 
sujeción a tipo. Los demás antece-
dentes y circunstancias de dicha 
subasta constan en las actas otorga-
¿•-s ante mí en mi archivo con los 
números 834, 863 y 902, en 2, 16 
y 30 de Octubre de 19 22. por la re, 
presentación de The National City 
Bank of New York, que procede en 
virtud del contrato otorgado en la 
Haífana a 24 de Junio de 1921 ante 
el notario comercial señor Guiller-
mo Bonet. Dichos contratos y actas 
se examinarán por los interesados, 
por medio de copia literal que les 
exhibiré en mi oficina en días y a 
horas hábiles, o sea de 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. de lunes a vier-
nes y de 8 a 12 a. m., ios sábados. 
Y en cumplimiento del reouerl-
niionto que se me ha dirigido en la 
i-ahana, a 30 ae Octubre de 1922 
Psra s^ pul—cación por una sola 
en la Gaceta Oficial de la Repú. 
D'ica y en DIARIO DE LA MARINA, 
•^rturo Mañas y URQUIOLA 
1 nov i 
AI.QTT1I.AN 1,03 BAJOS Y 
> y tercer piso de Bernaza, 
dos cuadras de Monte y Cristina. La 1 
llave en Pila y San Ramón, bodega. 
Informan en Monte, 850, altos, telé-
fono M-1365. 
46041 1 n 
cuatro departamentos en $35. Está a i fí^ro PKI-
Da-
EIi PRIMER PISO DE LA CASA PKA-
jardín. poital. terraza a dos calles, sa-
la, saleta, .le comer, cu tro habit ciones, 
baho completo y cocina, cuarto alto con 
servicio independiente para criado. In-
formes, 21. esquina a Dos, Señora Viu-
da >;e López. 
SU ALQUILA EL BONITO Y VENTI-
la-ic sepuiido piso de Cárdenas, 3. Da- BE ALQUILA EN 8 Y 21, esqnlna da 
rán razón' Zuiueta, 35-G, altos. ¡fraile, un chalet con jardín, portal, sa-
•45037 4 N. [la, gabinete, comedor, un cuarto, coci-
OPORTUNIDAD. SE ALQUILAN UNOS 
bonitos bajos a dos cuadras de la Ter-
minal, bien amubelados. con luz, telé-
do No. 115, frente a la Montaña Rusa, |fotio, ropa de cama y todo lo necesario 
se alquila, propio para una sociedad o 
academia. Tiene una sala, a Ifrente, con 
tras balcones corridos. Mide 12 por 8 
metros, punto Inmejorable. Informan: 
Joyería La Isabellta, bajos. 
45953 4 n. 
SE ALQUILA 
casa esquina, de altos, a una cuadra de 
Obispo, con sala, saleta, tres cuartos, 
comedor y demás servicios completos. 
Informan: Monte, 2-A, Mármol. 
4592S 2 n 
SE ALQUÍLA 
casa esquina, altos, sala, cuatro habi 
taciones, comedor, cocí 
vicios ne^os f vis?ad0aiCOmarV.lsxaraciso comedor, tres cuartos y cuarto de erial 
para vivirla una familia por tres 
cuatro meses. Informes: Tel. A-2077. 
45676 o o. 
REGALO 
•Pla-î has numeradas, esmaltada?. <3e 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
sa y aprjvéchese. Puntos de venta: 
•Real y 3a. bodega n Pogrolotti, Jesús 
fiel Monte. 129, bodega "La Purísima", 
frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan-
ta 44, bodega. 
15 N. 
na, cuarto y servicio para criado, ga-
rage para dos máquinas, uarto y servi-
cio para chauffeur. Rn la planta alta ó 
habitaciones, un baño completo y un 
cuarto para criado. Informan: H 156, 
.esquina a 17. 
45815 3 n. 
servicios Informan: Mercaderes, nú-
merf 31. 1 eiéfono A-6516. 
45460 3 N, 
EN $85 MENSUALES SE ALQUILA EL 
lie buena, vendo dos casas dos plant s chalet de planta baja situado en la ca-
y 16 departamentos (casitas) con ser-, He Primera, entre Segunda y Cuarts, 
vicio etc. De reciente construcción, mas del Reparto La Sierra, coi.tiguo al de 
un solar de 320 metros, todo junto, últl-! Miramar. Se compone de jardín, por-
mo precio $2,200 y reconocer pequeña tal, sala, hall, 3 habitaciones a un la-
hipoteca por tres años. Reajustado, al- do, saleta de comer, dos cuartos para 
quilado está todo, dando cerca de 500 
pesos mensuales. Títulos y más deta-
lles de 12 a 2 y 6 a 9 p. m. Pocito 7, 
bajos. Habana. M-3041. 
46272 2 n. 
JESUS DEL MONTE, SE ALQUILAN 
líos altos de Luz 20 con sala, saleta, 
cinco cuartos, baño y cocina de gas. La 
! llave en la misma. Informas Teléfono 
1 F-3529. 
4G297 2 n. 
SE ALQUILA EN LA "VIBORA, CHA-
Ict de esquina, situación ideal, San i 
SE ALQUILA LA CASA CALLE PA- j Francisco y Avenida Acosta, Lawton, ! 
i seo, número 25, compuesta de dos plan- tranvía en la puerta, portal, sala, hall, | 
¡tas, juntos o separados cada piso, tiene CUatro cuartos .comedor, cuarto de cria-' 
hs.litaciones, sala, comedor y demás | dos y demás comodidades, garage, cuar-| 
to para el chauffeur, terraza, lavadero. 
Jardines con frutales en producción. 
Informan en la misma de 2 a 4 y en 
San José 65, bajos. Habana. 
46303 2 n. I 
criados, baño intercalado y servicio pa-
r acrlados; decorada interiormente v 
d» cielos rasos. La llave al lado. In-
forman por los teléfonos F-5241 v 
M-3718, 
46132 5 n 
S.. ALQUILA EN CRISTINA 22, DOS 
ha^ilacioi.ts con todos los servicios a 
n.auimonio sin niños. Referencias y 
moralidad. . 
46848 4 N 
190. C A L L E C, ESQUINA A 21, M A G -
níficos altos de lujo- con gran sala, co-
medor, cuatro espaciosos dormitorios, 
cuarto ds triada, doble servicio. AlquI-
Se alquila el bajo de la casa San Lá-! ^.-Vfis1'"0 N. ! 
zaro, 341, esquinaba Mazon, en la lo- v e d a d o s e a l q u i l a n l o s a l t o s 
ĵ 'a'y" demás "ser- ma de la Universidad; sala, recibidor ' ide ia cany J 
o con vista a la , ^ ' \ 5*,,,luOr», la comedor, cinco 
SE ALQUILA UNA CASA DE NUEVA 
construcción de jardín, portal, sala, 
tres cuartos, cuarto de baño y comedor 
al fondo en Juan Delgado esquina n 
Libertad. Su dueña Compromiso 1 A, 
esquina a Reforma. 
46277 3 n. 
calle. 
López, 2, frente al Muelle de Caballería. 
Informan: encargado. 
45926 - 2 n 
esquina a 11, con sa 
co habitaciones, esplén-
dido baño cocina de gas, habitación y . 
dos dns baños v cocina trac 1nfnr fle bañ'- par* criados. La llave Se alquila la bonita casa situada en QOS, uos oanus y cocina ae gas. inror-i en los bajos, informan: San Ignacio.., „ 7 i » ^ >i en i • 
man F-5026 Malecón 6 altos 25 ,osé Rey M:irtínez Teléfono A-420U. b Calzada de Luyano rio. 59, bajos. 
¿ 3 iíRRIPNDA POR CINCO AÑOS, UN 
¿ocal para bodega con ampliación bas-
tante acabado de fabricar, obra mo-
de.na con todos los adelantos, buen 
poríal y buen cuarto dormitorio, cocina 
y luz eléctrica en la calle Fuentes, es-
juma a Reparto Almendares. con bas-
farte barriada, se alquila en ganga na-
da más qu 40 pesos mensuales sin re-
talia ninguna. Su dueño: Manuel Gon-
; áar. i2. entie 17 y 19. Vedado. Mosaicos. 
I -4r.(.66 •_ 9 N. 
82. ALQUILA UNA PRECIOSA finca-
qui.ita a ía salida de Marianao. pegada 
al puenta de La Lisa, con un chalet de 
1 c!o-< plsjs amueblados, garage para dos 
rr.áqjiñas > muchas otras comodidades, 
• una &rbolf-da de frutales, un platanal y 
muchas vb.ndas sembradas, tres vacas 
lecheras, teléfono, alumbrado eléctrico, 
[ y a cuad-a y media del tranvía y de 
: la carretera. Informes: Notaría de Mu-
I ñoz. Habana 51. Teléfono A-5657. 
4000Ó 2 N. 
45719 
casa Amistad, número 11̂ , esquina a 
Barcelona, con sala, cinco habitaciones 
todo con balcón a la calle, fresco come 
coci-
Se alquilan dos casitas modernas en 
Basarrate entre San Rafael y San Jo-
sé, interior, compuestas de sala, un 
cuarto glande, comedor. Cocina y ba-! dor. galería de persianas,' amplfa ~ s . -or i r na, doble servicio, baño completo. 
no grande. Precios, yoo. Informes en 
¡ San Ignacio, 40, altos. De 10 a 12. 
teléfono M-5567. 
i 45897 4 n 
5 n 44Í99 1 N. izquierda, compuesto de portal, seda, V E L A D O , A L Q U I L O MAGNIFICOS altos 
a l q u i l o e l p i s o p r i m e r o d ü l a | f̂ 1^^ '̂6'3- 7 cuartos, dobles servicios ' corredor, tres naouaciones, cocina, 
1! baño y demás servicios sanitarios. Tic-
en 100 p.<t.os. Unce, 
llave en la botica. 
4:̂ 85 4 N . 
BE DESEA 
ne instalación eléctrica y de gas. Pre-
TOMAR e n a l q u x l e u cio $45.00 y dos meses en fondo. Te 
_ ¡cas-i oe cuatro a sMs habitaciones coa . i . . 
^ e n ^ o r K s 1 ; I^o?ml!T^!é.La)F-^9mUebleS Cn 61 Vedado- informan ^ U O 1-1398. 
4ñTr.n 3 X. I 'EI&T 7 
¡Se alquilan los altos de Cristo, 22, Se admien proposiciones de alquiler 
Í Í - X £ ^ i l a n l o s r a j o s d e p r o - ferca d e ^ u r a l ^ ^ nn \oc¡l] completamente nuevo. 
SB ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS 
de la casa Avenida de la Repllblica, 252, 
compuestos de sala, recibidor, ¿ cuartos, 
comedor, cocina con su cocina de gas, 
dos servicios sanitarios y un cuarto al-1 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
una con balcón a la calle y otra inte-
rior; propias para hombres solos. En 
Teniente Rey, • 102, frente al DIARIO 
DE LA MARINA. 
46203 2 n 
En Amistad, 52, altos, se alquila uo 
departamento con balcón a la calle, 
cocina de gas y agua corriente para 
| matrimonio sin niños. 
44605 : c 
i NUEVA CASA PARA PAMILIAS, H A -
o»i.rtciones frescas, lujosamente a.isz-^-
\ ola.-!as, con agua corriente, altas y ba-
j jatj, con servicio de ropa y criados, so 
alquilan a personas de moralidad, con 
| o sin comida, precios de reajuste, ba-
I ños y todo confort, Manrique, 123, en-
rr ; Keina y Salud. 
| 4oh89 24 N. 
" E L ORIENTAL" ' 
l'emente Rey y Zuiueta. Be alquilan 
naoitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precio» 
razónablss. 
PALACIO SANTANA 
Zuiueta, 83. Gran casa para familias, 
mentada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena comida 
y precios módicos. Propietario: Juan 









PARA UNA FAMILIA 





LJOS DE PBO-I" ' ' r V ' IUV-a, """{""«"nenie nuevo»1 " r . r n ^ departamento dos habitaciones 
greso, 21, propia para cualquier indus-ltres cuartos y UHO alto, COCina y ba- con tres puertas, frente a la Casa Zal-1 í,n T 7'9̂  6 en la misma de 1 a 4 n i?'la la calle y saleta ^trada -.ndepen-tria o depósito. Informes: San Igna- l _ Om-m |n_ Kairv» Informan- i • j i i - . , n Jíífi J ' \ diente, magnífica comida y todo servi-cio, 96. Teléfono A-Ó592. Zabaleta v l j f v * I i DajOS. inlorman. do, en lo mejor del barrio Comercial,' 45146 ; . _3 " j "Itv Precio baratísimo. Para hombres 
30 n 
PAULA, 98 
Se alquilan juntos o separados los tres 
últimos pisos (salones) propios para 
| industria, comercio, almacenes, etc., a 
120 metros de la Estación Terminal, 
elevador y'calie propia. Informa úni-
1 camento su dueño. C. Juarrero. Telé-
! fono 1-7656. La :'avs en el número 100, 
' tren do lavado. 
46135 9 n 
Malecón, 6, altos 
45 720 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos Lealtad 116, entre Salud 'y Drago-
nes con zaguán, sala, recibidor, 6 cuar-
tos y tres para criados, comedor gran-
de tres baños v terraza. La llave e 
informes cn Reina 82. Teléfono A-1805, 
46094 I* N. 
SE "ALQUILA UN PRIMER PISO EN 
Villegas, 23, compuesto de sala, come-
) dor, tres cuartos grandes, baño y ser-
I vici» para criados. La llave e informes 
cn ios bajes. 
45d97 12 N . 
46365 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa, esquina 
de fraile, Gervasio, 72-74, 
esquina a Concordai. Acaba-
dos de pintar y compuestos 
de sala, comedor, cinco cuar-
tos y doble servicio sanita-
rio. Informes, ei; la bodega 
de la esquina y en Dragones, 
106, bajos. 
45784 1 r 
SB ALQUILA EN 50 PESOS UNA CA-
sa con cinco habitaciones, con instala-
ción sanitaria . luz eléctrica, pantry, 
traípatio. Informan en la bolega. Ave-
nida de Acosta y 9a. Reparto Lawton. 
Vi., ̂ ra. 
41714 2 N 
Se alquilan dos casas altas en Basa-
rrate, 28 y 30, entre San Rafael y 
San c-rrrz. Casas modernas, compues-
tas de sala, cuatro cuartos, con co-1 SB a l q u i l a n d o s p i s o s d i T ^ a 
medor al fondo, baño intercalado y mo-terna casa Animas, número 150. tie-
• - • j n • *oa i f nen t0^»3 las comodidades para familia 
oano para criados, rrecio, f̂íU. Iníor- de gusto, sala, saleta, tres cuartos, co-
mes San lanado 40 altos de 10 a meaoi grande, baño intercalado, cocina 
io i-r .« i-' . a,l05' ae 1U a de gas y cuarto para criados, situada 
12 telefono M-5567. en're Escobar y Gervasio. Informan 
AS.QQ-J A ; los I-ajos, 
^o^7 4 n I 4á767 10 N. 
calle Cuba casi e.quina a Obrapía. i f f ^ ™ ^ 
Informes, übrapia, 30, frutería. ¡cuatro cuartos, cuarto de baño moder-
accqc no, comedor, cuarto para criados con 
^JJOJ ¿ n i servicio sanitario, patio y traspatio. S« 
SN LO MEJOR DEL VEDADO SE AL- •fla barata. La llave en la bodega e in-
ttutl* la casa 19, número ^47.'entre E ' forman en Cuarteles. 15. 
y compuesta la planta baja de por- j 461.'S 7 n 
U l sala, biblioteca, comedor. toilet | SE ALQUILA UNA LINDA GASA EN 
pertry. cocina, dos servicios, despnesa, j el Reparto Mendoza. Milagros, entr<» 
sóano co: 2 habitaciones. Jardín, patio Kstrampes y Figueroa. La llave en 
y ¿¡aspatic . y la planta alta de recibí-, frente. Informan: Estrada Palma, 5. 
46213 3 n 
solos, cuarto y comida desde 30 pesos. 
Campanario, 154. 
4626 6 
SE ALQUIL A UNA ESPLENDIDA SA-
la, con treci guecos ventanas, cielo raso, 
punto céntrico para oficina o consulto-
rio. Informan: M-3592. 
46230 9 N . 
HOTEL ALPES 
La mejor casa para familias. Hay 
habitaciones amuebladas o sin mue-
bles, independientes, con balcón a la 
calle, excelente comida, lujosos baños, 
no se siente el calor; es lo más alto 
de la ciudad. Belascoain y Nueva del 
Pilar, (altos del cine Edem). 
45538-45672 23 n. 
tfoc y escalera. 4 habitaciones y dos 
bíjíop, una habitación en la azotea y 
fefeCHlera de servicio entre todos los pi-
sos. Inioiman en la misma, de 2 a C. 
ieiífono "̂-5009. Precio 1S0 pesos. 
--í-572 2 N. 
CHALET, VEDADO, 
alquilo, calle 11, entre 4 y 6; 
moderno, vestíbulo, sala, come 
dor, biblioteca, toilet, cenador 
altos, 4 cuartos, 2 closets, torre 
con un cuarto, baño magnífico, 
garaje, 3 cuartos criados, $180 
mensuales. Se vende también con 
$1,500 al contado. Resto en hipo 
teca. La llave en Carlos ÍII, na 
mero 7. Tels. M I890, M-9595 
Jorge Govantes. 
Ü Ind-19 oo 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
una con vista a la cajle y otra en la 
azoztea, capaz para tres hombres. San 
Nléolás, b'i. entre Neptuno y San Mi-
guei. se exige moralidad. 
SS A L Q U I L A N , E N 835 CADA U N A , 1 40230 ' 9 N. 
Durege 30-A y 30-B. entre Sanios Suá- SE a l q u i l a U N A H A B I T A C I O N con 
rez y Enamorados punto alto. Sala, 2 ^ caile para ,)no 0 áoé hombres 
cuartos cocina, baño nuevas. 2 meses 80lcfa 18 peSos, en los altos de Monte, 
en fondo. San Lázaro 199, altos. Te-¡ 225 entre Carmen y Figuras, se exige 
UÍMú,A, '*Í*9i - .JM lla%e al lado. ¡moralidad. 
46186 4 n 46230 9 N. 
, i ' i i ii» . i F A M I L I A r e s p e t a b l e , a l q u i l a 
áe alquila en Jesús del Monte esquí-' umi espléndida habitación baja 20 pesos, 
r V ' i i otra para almacenar muv seca 19 pesos, 
na a Colina, un espacioso local pro- i una gran sala baja propia para médico, 
pío para cualquier industria o esta-1 f1n7oeado 0 estudio' 35 pesos, virtudes, 
blpcimiento. Tiene diez puertas a la' -^i-7 4 n . 
ralle. Alquiler razonable. Informan ^ s a n mANcisco 21, a l t o s , s e 
mi 5 ,00 • j • 1 alquila u.i gran departamento con ser-
en Manrique, loo, horas de oficina. 1 vloloa y cocina entre San Rafael y San 
Telefono A-1564. 1 puede ver a todas horaS3 N. 
Ind 17 c le— Se alquila espléndido departamento 
alto con todas las comodidades; úni-
co inquilino y todo amueblado. Infor-
SE ALQUIJLA E N CUETO Y COM-
P'-omiso, chalet acabado de fabricar, 
Jardín, portal, cuatro habitaciones con 
eapléndido baño y lujoso decorado, cuar- . 
to y servicio de criado y garage y pa-' man en Galiano No. 44, mueblería 
fio al fondo. Informan en Amargura, I , »• 35. Hitos. Teléfono M-4582., d̂e Alonso. 
4522S 2 N. 4629' 3 n. 
PALACIO T0RREGR0SA 
Compostela, 65 
Edificio de cantería, de 
reciente construcción, 
para oficinas. Se al-
quilan Departamentos. 
Hay habitaciones con 
baño y demás servicios 
sanitarios, para vivien-
da. Servicio de eleva-
dor. Magnífico Restau-
rant en la primera plan-
ta. Para informes, de 8 
a 12 a. m. 
1 a 
H A B I T A C I O N E S s o l o p a b a h o j í -
bres. Se alquilan en Amargura, 13. 

































HDAMOSaS HABITACIONES, M U Y 
clarf s y muy frescas, se alquilan en 
Desagüe, 72, entre Franco y Subirán», 
a ••<•>• cuadras del Nuevo Frontón. 
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RATTO 84. A I . T O S . CASA. NTTBVA 0 
f l tui ian preciosas habitaciones con ^u. 
toda la noche: hermosos f 
i,a comida si se desea, a P " s 1 ^ n m a 
vores v de moralidad. Se da UaMn. 
451T4 
S E N E C E S I T A N I s e _ n e c e s i t a n SE O F R E C E N SE O F R E C E N 
SE O F R E C E N 
2 n 
Criadas de mano 
y mane jadoras 
H O T E L I M P E R I A L | 
íAntes zuiueta.) E n " t * anticua t ^o-• ge wi i c i ta una muchachita de 12 a 
| P a A K C I S C O C A S T R O T A R R A G A DE-
sea saber el para.dero de sus hermanos 
Alfredo y Arturo. Domicilio, hotel Ro-
ma. Zu 
16511 ueta y Tenient 
Habana-
4 n 
V A R I O S 
duerme e:» la co locac ión . Precio seg 
el trabajo, sino son de estas condic 
nes que no se presente. Informan en : 
nümoro 3t>, entre F y CK 
4(:í53 2 N . 
E D A D , ¡ L E A , P U E D E H Í T E B E S A K X E 
i de un ñera, española, con 12 años en J 
haceres y. cocina criolla, lleva tiempo 
:ina, no pafs; tiene quien la garantice. 
j s ún sada. formal y trabajadora: r 
n i io- menos de 25 a 30 pesos, se úe* 
CCCI- C O E r E R C I O . J O V E N 
F I N C A S U R B A N A S 
AÑOS. D E - | S E V E N D E E N T R A T O DIRECTO con 
M • 
ie <':í,í.''S 








tenfa referencias. !n- Señor i tas que a la vez sepan inglés 
2434. perfectamente, se necesitan. Buen 
A M I S T A D 103. ALTOS. S » 1 » 3 * f i r a 
rosC v Barcelona; en esta m?.gnirica 
tasa se alquila una amplia y muy fres-
ca habitación con balcón y * « • ^ » í * ; 
ñas a la calle y otra Interior. También 
amplia y fresca. _ 
46078 . - C -
S N CASA PARTICTJI iAR S E AI.QTT1-
la una habitación a hombres y una sa-
"ia propia para consultas de médico, bue-
nos servicios inmediatos con agua abun-
dante, económicas, trato 
Cienfuegos. 22. segundo. 
convencional. 
1 n 
Palacio Torresrrosa. Obrap ía , 53, cs-
S E S O L I C I T A TINA C R I A D A P E N I N -
sular para un matrimonio. Hay muy 
poco trábalo. Neptuno número 152, 
bajos. No duerme en la colocación. 
• J n. 
cueldo y buenas propinas, de buena 
presencia. No queremos n iñas ni vie- d e s e a c o e o c a s s e 
jas . E n la gran pe luquer ía de Juan 
Mart ínez , Neptuno, 81 . 
SS SOLICITAN- OCHO ESCPLEADOS 
competentes, buen sueldo. ocupación 
E N E L V E D A D O , CAXXiS 15 V 4, SZ permanente. También cinco señori tas 
solicita una criada de comedor que sea con alguna preparación. Real. 88, Puen-
linipia v traiga referencias. ¿es grandes. Preguntar por Frank G. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E ^ O B A 
española, criada de mano o de cuartos 
y co:-er, sane coser a mano y a máquina, 
ttenfl buenas referencias. Dirección: 
San Lázaro, 2G9. 
•oigo I X . 
UNA MUCHA-
española con referencias para co-
medor o manejadora. Indio, 35, altos. 
4M5S 2 ^ : . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHAcha 
española cf. manejadora o criada de ma-
no. Informan: Rayo, letra C, entre ¿an 
Rafael y San José, altos, casa decente. 






Si no es casa formal, no 
ESPAi íOL. S E O E R E C S A CA-
ti&erciQ, para auxiliar de carpe-
Ldor o cosa aná loga . Buenas rt-
f . Informan: A . López . Luz . 
4.JI98 
• r y cuatro grandes cuartos 
iso. de mosaicos. Precio: 
rs. Informan: Aguila. 201, pe-
31 Oc. 
Z Tí 4 n 
S E Ñ O R A , C A T A L A N A . DESEA C O L O -
carse de cocinera y repostera. Conoce 
toda clase de cocina. Sueldo, conven-
• cional. Ko ayuda a los quehaceres. 
Duerme en la colocación^ Tiene rfcf̂ " 
• rencias y para informes: hotel Améri-
ca. Industria y Barcelona, 160. 
46191 2 n _ 
'.o¿34 N . 
Z n 
SE S O L I C I T A , P E N I N S U L A R M A N E -
jadora que ayude a la limpieza buen 
sueldo. Enamorados 70, entre Serrano 
y Durege, Reparto Santos Suár*1». 
46258 2 n 
^ iñna a Comoostela, se alquilan am- n e c e s i t o u n a r 
QUina a ^oun/u»*^»»» una cocinera para matrimonio solo, 
nlias V Ventiladas habitaciones. Con Sueldo $25.OO cada una. Informarán: 
' . . ' i ii 4-«»^f«»««»#» Habana 126, bajos. 
b a l c ó n a la calle, un departamento! 46292 3 n 
con entrada independiente y elevador, 
buena comida, precios reducidos se 
Santiusk. 
_46246 
s o l i c i t a m o s p e r s o n a s d e a m b o s 
sexos, de buena presentación, suficien-
tement eactivas e inteligentes. para 
j agenciar negocio honrado y serlo, de 
j positivos resultados. Abonamos sueldo 
' o comisión, o ambas cosas, según la*; 
i aptitudes que se demuestren. Nuestros 
sueldos varían de 850 a 8200 mensuales. 
D e 9 a l l a . m. y d e l a 4 p . m . Sá-
bados, dr 8 a 11 a . m. Manrique, 113. 
1 Xo damos detalles por te lé fono . 
462.ri: 2 n 
SEA COLOcar-
•asa de morali-
r / - K A J E P E D E A L M A C E N D E U T I -
U ;' niattriales. para ayudante de es-
:'o u otro carpo, en oficina de 
Central azucarítto se ofrece persona 
competeaie, con buenas referencias, in-
glés , e spaño l . Arrügaeta . Concepción, 
J O V E N EI .PA«OLA. 
se de criada de mano 
dad. Informa: Calle Aguila, 329. 
4o233 2 N . 
U N A J O V E N E S P A f t O L A , D E S E A CO-
lo-?arse de manejadora o criada de ma-
no, ¡e gustan muchos los n i ñ o s . Infor-
mvt. I^a Complaciente. Mercado de T a -
cón, n ú m e í o (5, entresuelos. 
4».243 2 X . 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A CA-
naria recién llegada para criada de 
manos, lo mismo para el campo que 
para la Habana. Teléfono 1-1068. 
46261 2 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEfrORA. f j s ^ R E A L L A V A N D E R A ACOSTUM-
bra la a trabajar ropa fina, desea en-
coi.t.-ar uv.u. casa particular. Misión, nú-
mero 67, entre Florida y Aguila. 
4t;i01 2 X . 
de mediana 
corta famil 




ira cocinar para una 
ra que sea una casa i 
ne en ía colocación, 
¡os, 29, esquina a 
2 n 
SE DESEA COLOCAR 
cocinera. Lleva muchc 
p a í s . Injforman: •tn 
altos. 
46228 
U N A B U E N A 
tiempo en el 
Industria, 134. 
SE O P R E C E U N C O R R E S P O N S A L M E -
canógrafo de primera, con mucha prác-





X SEÑORA O SEÑORITA D E M O R A L I -
dad se alquila una hermosa y ventila-
da habitación. Hay teléfono Luico in-
quilino. Villegas, UC, (bajos). 
45568 4 n 
DES5A COLOCARSE U N A M U J E R ES 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A e s p a ñ o l . MENOS D E 40 Q U E H A -
peninsular de mediana edad, que sea ble ing.^.. ca8a(lo. preferible con fami-
formal y traiga referencias para ma- , la en Kspafta> pa^1 ayudante de guar- -
nejar un niño de un año. Sueldo $20, da.alTnac n Sereno nocturno. Reportar ! pañola para camarera en Hotel c 
y ropa limpia. Calle 2o número 262 en- |a i Edificio Banco Canadá, cuarto 312, I encargada o ama de llaves. 9s 
'después de las 5 p. m. tre D 46167 
E , Vedado. 
2 n 
S O L I C I T A CRIADA, 
para matrimonio sin 




una _ . .-
sos y ropa limpia. Informan: San L á - , * " 1 3 " condiciones 




1 trabajadora y sabe coser perfectamente. 
Informan: Teléfono A-4792. 
SE N E C E S I T A N DOS VENDEDORES - 4 3 -n '— 
acostumbrados a vender v íveres a las SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
4 6305 
J O V E N E S P A Ñ O L COCINERO. COCI-
na a la española, criolla y francesa. De-
sea encontrar casa particular o de co-
nara merclo. Xo bebe y tiene quien lo ga- . 
Para rantlce. Informes Rayo y Estrel la . B o - » ^ 
dega L a Grande. 
46245 2 1 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
del país, sabe su oficio con perfección a 
46269 
2 TV 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A -
no que sepa su obligación. Sueldo, $25. i 
Calle A, número 170, entre 17 y 19, 
4619: 
Obrap ía , 96-98, se alquilan fresquí-
simas habitaciones con lavabo de 
¿ f u á corriente, luz toda la noche, lim-
pieza e infinitas comodidades. L o me-
jor de la Habana. Para oficinas o per-
donas de moralidad. Precios de situa-
c i ó n . Informes el portero. 
4 6.)3 4 1 • • -
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
i i i . ;t«rin«r« « m u e b l a d a s en i s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e M alquilan habitaciones amueoiauai " CIiarlo que „.,)a coser. Sueldo, 20 pe-, U m 
casa moderna con lavabos de agua | sos 
corriente, luz, esmerada limpieza, le-1 
l é f c n o , buen b a ñ o , casa de moralidad. . 
finca cerca de la Habana "ó oe- '"«degas de la Habana. De no reuní-- cha peninsular de mediana edad, para ia cliolla española, americana y de re-
' n o manejadora. Informan 1 «os i t r la . :)len sea particular, establc-
U i í A G R I C U L T O R R E C I E 
de Europa, habiendo ocu: 
importantes en México y 
dos 'ie Ani ír lca puede hac 
de operaciones *v arboleda 
y «2»í recreo, entiende al£ 
desea colocarse en una g! 
cerón de •;• Habana y s i 
cualquier punte del país 
cioiiss: Dirigirse 1 
Ca.lc Flgceroá , número 5, entre E s t r a -
da Taima y Luí¿« E s t é v c z . Víbora. 
45395 1 X . 
Estados Unl-
•er toda clase 
frutal, floral 
Juan R i v a s . 
U n chalet por $12.000. Cerca de G , 
en el Vedado, con hermoso farage y 
fabreado sobre cerca de un cuarto 
de manzana, propio para familia nu-
merosa y de gusto refinado. No pier-
¿k la oportunidad de adquirir ana 
buena propiedad por tan poco dine-
ro. Informa: A. Azcarreta, Habana, 
número 82. 
46111 9 _ n _ 
s e v e n d í ; e n l e a l t a d , c e r c a ' d e 
R^ina, un.* casa en 4.300 pesos y otra 
en la Víbora, calle de San Francisco en 
3.«00 pesos. 1-3886, de 1 2a 1 p. m. 
Kr? .iclsco E . Valdes. 
4 :41 2 X . 
SS F A B R I C A A 25 PESOS METRO. DE 
primera clase. Diríjase a Francisco 
Valdés. Dolores, entre Cocos y Encar-
nac ión . I-Ó886, de 9 a 10 a . m. 
4.;241 2 X . 
VENDO DOS CASITAS E N «1,500; R E -
con'.<':er $1,500. Rentan, baratas, S36; 
I midt'-n 36Í varas; cerca de la calle San 
I Francisco, Víbora; sala, dos cuartos, 
servicios generales. Empedrado. 20. 
46242 2 X . 
Inútil presentarse 
de la tarde. 
2 n 
criada de mano 






_ 2 n. _ 
SEÑORA 
SE DESEA U N A CRIADA DS M A N O 
que sepa coser, fina, con referencias. 
Calcada e I. Vedado. Vil la Josefina, 
te léfono F-148». 
48183 4 
S O L I C I T A U N H O M B R E CON B U E N A 
abiildad para viajar por el Interior de 
la Isla cor- prendas y quincallas. E s r r i -
be. Apartado. 1725. 
i 11511 2 H . 
V E N D E D O R . SE S O L I C I T A U N B U E N 
— ' T»!i.|ed(>r lie almanaques al por mayor. 
reeman Company. Mercaderes. 2. 
2 X . 
DESEA COLOCARSE U N A 
española de criada de mano o por ho-
ras; no duermo fuera, es trabajadora 
y tiene referencias. Maloja 131. habi-
tación 22. Teléfono A-4512. 
46279 2 n. 
poííitrla 
cin.lento 
l é f cno A-5163 
40108 
A los d u e ñ o s de ingenios, se ofrece 
personal con g a r a n t í a s para hacerse 
C&SA TRES P L A N T A S CERCA DE 
Prudo. buen negocio, casas chicas en 
diMintos barrios. Habana y Jesús del 
M^nte. Véame en Empedrado 20. Ro-
dríguez . 
46242 2 N . 
VENDO CASA E N L A H A B A N A , ' P O r ' 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
1 cha para criada de mano o manejado-
ra. Tiene buenas referencias y no ¡m-
ne pretensiones. Para más informes en 
• Omoa. 14, habitación, ó. 
46172 3 n 
45399 
huéspedes. Informen al te-! cargo de Una fonda de UU central, pa-)tal- 8-lla- saleta. 4 habitaciones y d*-
1 r : » 1 j más. preparada para altos. Precio: 
2 x . ra dar cumplimiento seno, las dos $10,500, Marrero. A-0094. San Miguel 
partes. Inlormes: Paula , 45, C o i i » - | y Beiascoain. café^ 
VENDO CASA E N L A H A B A N A , 8A-
3 ¡la. comedor, tres cuartos y demás, pre-5 . ¡ p a r a d a para altos. $50.on. Precio $8.000 
Marrero. A-0094. San Miguel y Belas-
oain. Café. 
4 6285 5 n. 
SE V E N D E U N A CASITA CON P O Í u 
trabajadores chinos, rrec ios cconomi-, tm. sala, « omefior y dos cuartos con 
icio-» ranitarios 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
reptstero, del pa í s . Informan en el «y-1 tanbno. 
m»c6n de v íveres de C a r d a y Paple 
Mareado Unico, por Arroyo, te léfono M 
6719. 




46227 eriire y 2y. 2 n 
Precios de s i t u a c i ó n . 
45144 . 5 n. 
H O T E L " R O M A " 
Fste hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
Vtcioa privados. Todas las hal)itaclones 
tienen lavabos de agua corriente. Un 
propietario. Joaquín Socarrás. OfrftC» ft 
las familias estables el hospedaje más 
serio, módico y cómodo do la Habana. 
Teléfono A-926S. Hotel Roma A-1690. 
Quima Avenid*. Cable y Telégrafo 
••Rortintel" . . 
B R A Ñ A Y C A . 
propietarios del hotel E l Crisol, tienen 
_ A V I S O . SE N E C E S I T A 
SE S O L I C I T A U N A CBXASA T A R A loa ^ ^ a ' ^ S ^ ' l ^ da^cuarfo y cincuenta pe 
quehaceres de la casa y que entienda | S08 • Qlle no tenKan h-<oa y que ^ 
1 yan sido encargados. Tnforma: Igle 
sias. en San Ignacio, 24; de 4 a 6 d< 
M U C H A C H A ESPADOLA DESEA CO-
wammT I locarse de criada de mano o para lim-
31Í,AT111" 'pieza de babitaciones. Informan en Ga-
argados de una|flano 123> teléfono ^-7557. 
I 46169 S n 
de costura. E n Concha y Luyanó, altos 
le la lechería. 
46176 i n 
SE S O L I C I T A C R I A D A DE M A N O , 
blanca, para corta familia. Sueldo, ¿0 
posos. Calle 27. número 98. ontre D 
K, VtdadO. Teléfono F-5S26. 
48202 2 n 
la tarde. 
46190 3 n 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
hacer l impíe la y ayudar a cuidar una 
nifia. Tiene que saber trabajar bien. 
Helascoain 24 B. entrada por Snn Mi-
guel. 
46074 31 o. 
MUCHACHO P A R A CAPE. SE SOLICI -
* I ta un muchacho para café, sueldo $15 
j y ropa limpia. Ha de tener quien res-
ponda por él. Informan en Riela, 78. 
46173 3 n 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o pa-
j ra los quehaceres de una casa de corta 
familia. Lleva tiempo en el país. Xo 
recibe tarjetas. Maloja, 4. 
46174 2 n 
DESEA COLOCARSE 
• pe: insular en casa particular 
mt-rcio, trabajar francesa, cri 
palióla, sabe de repostarla. > 
quler parí»-. Informan en San 
[m^ro 6. Teléfono M-3673. Ca 
r -ínios 
U > ' COCINERO DE M E D I A N A E D A D . 
desea colocarse para una corta familia, 
sa le su obligación y tiene buenas refe-
reroias. Manrique, 81-A, altos. 
46109 3 X . 
2 n A los directores de ingenios, me ha- ' 
u n c o c i n e r o go cargo de llevarles cuadrillas de 
eos. Alejandro Chiu , Dragones, 80, 
Habana. 
I 45223 2 n 
f.:E DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
'uentaaular de criada de mano. E s for-
!iaal y trabajadora. Dragones, 39, café. 
1 46147 2 n 
COCINERO REPOSTERO L L E O A D O 
Irte España, se ofrece para casa partlcu-1 rnlciho. L'am 
garantías , Kanta d a - ¡ F-1-J21. al carpintero 
4.)425 
C A R P I N T E R O . SE OPRECE P A R A TO-
da (lase r.e trabajos y reparaciones de 
car;-intf.rlr. a precios sin competencia, 
tan b'én se enrcj iüan. barnizan y es-
maltan toca clase de muebles a precios 
le ieajus_.e. y se hacen trabajos a do-
hoy mismo al te léfono 
CONSULADO 33. ALTOS, SE S O L I C I -
ta una peninsular para todos los queha-
ceres de un matrimonio solo. 
46017 1 X . 
VENDEDORES PRACTICOS V I V E R E S 
y licoces, Importación y Pa í s conoce-
dOI>!8 barrios Alarianao. Vedado. Cerro. 
¡ Vflora. L i yanó. Regla, Guanabaeoa, so-
llcftansf íranado sueldos 60, 80, ^00, 
120 y 150 •.> m á s pesos al mes o coml-
I síóm, en Kmpedrado .!, bajos, entre Mor- U N A J O V E N ESPADOLA DESEA co-
1 eadñrei y Tacón, todas horas y domln- | locarse de criada do mano, para corta 
, E'> 9 a 11 a . m. familia. San Miguel, 210, bajos. 
46005 1 X . | 46177 2 
SE OFRECE U N A E S P A Ñ O L A T R A B A -
jadora y con buenos Informes para 
l lnVlar y cocinar. Informan en Consu-
lado 82. 
4 5920 2 X . 
lar. Informes y 
ra, 16. 
46189 
3 X . 
C R I A N D E R A S 
U N A C R I A N D E R A , E S P A Ñ O L A , DE-
sea colocarse en casa do formalidad, 
con buenas referencias. Informan: San 
Rafael, 1J5-M. Habitación, 25. 
46181 4 n 
J O V E N E S P A Ñ O L A , 23 AÑOS, B I E N 
el honor de participar a su | ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Q ^ ^ ^ " | a p r o v e c h e n l a o p o r t u ^ a i T I s e d e s e a c o l o c a r u n a j o : v e Í Í , | J í ^ r r ! ^ . . : ^ " 1 ^ c ^ ñ o s a T u ^ ^ S i ^ n 
clientela, que ^ P - ; ^ 4 ^ \ ^ ^ ^ » * ' n _ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ X I ^ n ^ ^ t t i ^ f l ^ ñ Ú J h ^ ' G « S S u i * r t ? ' 154" Tc ,é -
tura del nuevo hotel B K A N A , Animas.! aB S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A * 0 - M»* cap iUle» de provincia. E n la H a - ] en e] Hotel Cuba, Egido, 75. Teléfono J^TSa 1 N 
cq „ KnKiiarÍMiM todai — w la d*. mediana edad Para tm alatrttnonlo. f>ana. p a r . Marianao Regla y Cuana- A-0067. m ^ t m ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m m c s M 
58, con 55 habltaciCJies, loaas muy ! h j | ^ ^ moy i im^n y traor referen- ba^.a. Ruena_comls lón . Gran éxito en | («SlO 2 n ^ ^ ™ ^ T ! ! ? T ? T T Í ? ! ? ! S T ? I ? ! ^ ^ ^ ^ ^ 
Infanta. 22, entre Ncp-
58, con 55 habitaciones, todas 
ventiladas y con sus servicios p r i v a - i H m . [ n í o r n a ñ : i  
i f 1 'i _ _ „ . _ L \̂m i tuno y San Miguel. 
dos. V é a n o s hoy, escribanos o tele- 4-7f0 
f o n é e n o s . A-9158. SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
lacir-nes, con y sin muebles en Reina. 
14 ; Itos. s» alquibin sumamente ba-
ra-;:s. Informa el criado. Teléfono M-
45^09 2 X . 
" B I A R R I T Z 
1 N. 
S e d e s e a u n a m u c h a c h a , e s p a ñ o -
l a , p a r a l i m p i e z a d e u n a c a s a p e -
q u e ñ a , que sea c a r i ñ o s a c o n los 
n i ñ o s . C a l l e H a b a n a , 1 2 5 , a l tos , 
en tre M u r a l l a y S o l . 
na. par-. arianao. Regla y Guana-
ba f.a. uena co i s ión . ran éxito en 
esta cap'.tal. Dirigirse a la oficina. De-
sagd» y Oqucnoo. Teléfono M-6154. L , 
de MiaueJ. 
(SMl 6 X . 
A V I S O 
DESEA COLOCARSE J O V E N P E N I N -
i sular para criada o manejadora. Sabe 
coser y entiende algo de cocina. Para 
informes, Picota, 62, bajos. 
46196 2 n 
C H A Ü F F E U R S 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
una entrada para 
un.-. máqu:na. se da barata a precio de 
repluste. Informan en 12. nfimero 29, 
entre Conropción y Dolores. Víbora. 
60,13 3 x . 
¡OJO! TENGO E N SANTOS S U A R M 
un solar con dos habitacioi.es v sus 
servicios, en $1,200: otro, con tres d<» 
mamposterla y garaje para 3 máquinas, 
$1.800; otro, coa tres habitaciones, l i -
bre de gravamen. '$2.500; otro, en $300. 
Informan: Flores. 27-K; cuadra y me-
dia de Santos Suárez. todas horas. 
46226 2 r. 
C A L L E ESCOBAR. V E N D O E N E L 
el mejor lugar, una casa preparada 
para altos, con zaguán, sala, saleta. • 
cuartos, propia para familia acomoda-
| da. Urge venta en $15,900. Peralta . 
Amistad. 56. De 9 a 2, 
' 4 n 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Habana 66. De 9 a 11 y de 2 a 5, Com-
pra y venta de fincas urbanas, dinero 
con garant ía hipotecaria 
COMPRAS 
Grí»n casa Ai huéspedes. Habitaciones 
desde "r> 3C y 40 pesos por persona, 
¡nciuso comida y demás servicios. Ba-
rios con duc h:* fría y callente, he art-
mltfOR abonados al comedor, a 1< pe-, 
sos monsualos. en adelante. Trato in- | 
mejorab'.a eficiente servicio y rigurosa | 
moralidad'. Se exigen referencias. Indus-
tría, 124. aits-i. 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
i ItánrlQUe 120. Teléfono M-5159. Habí 
C9043 I d 2S 
A los agentes del Interior de la T in-
tura AJemana "Loción Vegetal" se les 
recomienda se dirijan exclusivamente 
al depósito. San Mlffuel, 23-A. Solicita-
mos agentes para algunos puntos Ue 
la Is la y Kmpleados para la llabanf,. 
Buena comis lén. 
42fil7 2 n 
C H A U P P E U R C O M P E T E N T E SE ofre-
COMPRO ESQUINA O CASA E N L A 
Habana, de 5 a 2S mil pesos. Trato di-
recto, precio razonable, pues no pago 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O NO 
mayor de catorce afios para criado de 
mano, que sepa trabajar. Reina ,131, 
altos, derecha. 
46248 I n 
NECSSITO U N BU3N CRIADO DE M A -
I no con referencias de casa particular, 
taclones. Precios de s i tuaclén para hom-i Sueldo $35.00 >' un muchacho para crla-
brrs solos de 20 a 25 pesos al mes y i dito. Habana 126, 
psra dos personas. 30 pesos al mes, ¡ 46J92 i n. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos sus servlcloa 
42034 > n-
SE MECESITA U N T A Q U I G R A F O 
taquíprafa de Itiglés y espaftol 
na Mi. tercer piso. 
4M75 1 N . 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
habi tac iones y coser 
8 E DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
Ít4bar c 11 PWitnBUlM pára criada de cuartos y 
rep.-i.sar, tiene referencias Informan; 
M l . i U - . 405. 
4.i;30 2 N . 
P A L A C I O " U P U R I S I M A " 
Monte 5. esquina a Zulueta. Habita» 
cione» v departamentos desde 30. 35. 40, 
50. 6n v 90 pesos, por una persona. K s -
pléndida comida y esmerado trato. Por 
la puerta cruzan los tranvías a todas 
orns Teléfono A-1000. 
4 ! ."í 7 3 ^ n 
SE S O L I C I T A CRIADO DE M A N O . I N -
teligente y acostumbrado al MrVicio 
de buenas casas, con referencias. Pra» 
sentarse por la mañana en la Quinta 
Palatino. Cerra . 
C8146 3d-3l 
A G E N T E S 
Se solicitan personas activas de am-
ibos sexos, para introducir un negocio 
; nuevo. Se paga buena c o m i s i ó n . In-
forman de 8 a 11 a. m. en el Depar-
tamento 410, Edificio, Calle Oficios y 
O b r a p í a . . 
42402 1 n 
^ r í n r ^ a ^ Miguel y 
Pregunten por el señor Martínez. | 46285 5 n. 
' COMPRO D I R E C T A M E N T E O POR 
medio do corredor, casa en Jesús del 
Monte situada en punto alto, cerca de 
los tranvías ; ha de ser moderna y bien 
construida y su precio de $6.009 a 
$8.000. que los valga de verdad, pues no 
se pagan ganas y riue so componga de 
jardín, portal, saín, recibidor o sálflta, 
j tres o cuatro cuartos, baño i ni crea lado. 
C H A U P P E U R ESPASOL J O V E N , edu-
cado y fino con varios años de prácti-
ca y buenas r e f c e n c í a s de casas don-
de prestó largo tiempo servicios, de-
sea colocarse en casa particular. Tiene 
suficientes conocimientos de mecánica 
y trabaja uabiuier maquina. Para in-
formes teléfono F*8l44a 
C A S A S B A R A T A S 
Damas. $7.000. Trocadero. $8.000. F a c -
toría. $8.500. Diarla. $6.500. Esperan-
Ma, $5.200, Lagunas. $7.500. Castillo, 
$8.000. Muralla. $9.000. Luz. $35.000. 
San Miguel, próximo al Parque Central. 
$22.000. San Lázaro. $17.000, Kveli^ 
Martínez. Habana, 66. De 9 a I I y d* 
2 a 5. 
E S Q U I N A S ~ E N v e n t a 
Monte, cerca del Campo de Marte, 55.000 
pesos. Animas, cerca de Prado, $37.Sd». 
Trocadero, cerca de Prado, $42.000 
Consulado. $65.000. San Lázaro. 37,500 
pesos. Bernal. $25.000. Vigía, cerca d«» 
Crifltlna, $8.500. Romay, $42.000. Nep-
tuno. $65.000. Inquisidor. $70.000. E v * -
lio Martínez. Habana, 66. De 9 a 11 
y de 2 a 5. 
4626.1 _2 n | salón de comer, cocina preferible del 
C O C I N E R A S 
B U E N S U E L D O 
Ne^.-sltamos persona? 
que Sfan activas, pa 
negocio muy acredita 
na comisión, garant' 
ganar buen sueldo. > 
rrespondencla. Para 
de ambos sexos 
i trabajar en un 
o. Pagamos bue-
ándoles han de 
i contestamos ro-
Informes: B. F a -
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N . 
peninsular, para limpieza de cuarto y 
sabe coser o manejar niños, y una se-
ñora desea encontrar una casa par.i 1 
eOBaf, limpieza por horas. Informan. I 
en Sitios, 9, 
4 62C2 2^n 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha española, fina, de cuartos y costu- i 
ra o criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Cerro 871 esquina a 
Churruca. 
46288 2 n. / 
SE OPRECE U N A JOVEN, ESPADOLA,', 
para limpieza de cuarto y coser a ma-l 
DESEA COLOCARSE U N C H A U P P E U R 
peninsular, en casa particular o d?. co-
mercio. Está práctico en el manejo y 
mecanismo. Ticna buenas referencias. 
Informes: Manrique 97. T e l . ,M-4682. 
46281 2 n. 
MECANICO C H A U P P E U R J O V E N Ja-
pori'-s. desea colocarse para casa paricu-
lar con buena recomendación. Infor-
ma;:: Teléfono 1-3539. 
4;.099 2 N*. 
gas) cuarto y servicio de ci-iadus. fa-
bricada separada de las colindantes, 
, con buen patio. Se ofrece y exige se-
¡ rledad. Enviar detalles completos, si-
tuación, modo de verla, etc. únicamente 
[por correo a Habana 170 bajos, Izquler-
: da, Rr. López. 
E N E L V E D A D O 
46309 
] Vendo una casa en C. cerca de 17. de 
, altos, en $38.000; otra en D. cerca de 
i 23. en $15.000; en Línea. 4 casas a 
| $10.000. un solar ¿e esquina en K. a 
i $30 metro; una casa de esquina-en 19, 
i cerca de 12, con árboles frutales, en 
| $20.000. E n A, una casa de esquina. 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a precios reajustados. Se facilita di-! 
n : _ I $40,004). Evelio Martines 
D e 9 a l l y d e 2 a 6 
Habana, 66. 
Tejadillo, 45. Habana. De 9 a 10 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p leno centro c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l adc^ d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a l , c o n m a g n í f i c o s e r r i -
cio de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l Í U l r a d a en todos los 
pisos , doble serv ic io t e l e f ó n i -
co, a prec io s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
Se soheita una cocinera repostera, 
peninsular, con buenas referencias y 
que desee ir al campo. Informan: Lí-
nea y K , Puerto Arturo, Vedado. 
44744 3 n 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . E s -
pañola, que sepa bien su obl igac ión. 
Tiene que dormir en la colocación. Lí-
nea. 61; esquina A, Vedado. 
4626* 
NECESITO H O M B R E DE CAMPO E N -
tendido en sembrar y cuidar frutales y 
semilleros. Sueldo. 50 pesos. Infor-
ma: Alonso, vidriera de tabacos del Ho-
tel Hitx. Neptuno y Perseverancia. 
46224 2 n 
ralidad. L a dirección: Vedado, calle l.-?, 
entre 6 y 8. Informes, en la bodega. 
46140 3 n 
DESEA COLOCARSE U N A P B N I N S U -
lar de mediana edad, para criada de 
cuartos o manejadora. Sabe cumplir 
bien con su obllBación. Informan. Mi-
sión. 57. 
46199 2 n 
E N L A V I B O R A 
u n C H A U P P E U R . d b t o d a c o n - ncr() cn hipoteca sobre las mismas, en Dnlore!'. « "na cuad 
fianza, v con garant ías a sat isfacción i l j »• i . t » i$;>.500. San Mariano, 
se ofrece, sin pretensiones. Informan: todas cantidades, a tipo bajo. 1 ralo San Francisco. $7.5( 
directo R e a l State. Teniente Rey 11, 
departamento 311, A-9273 , de 9 a 11 
3 . 
Industria y San Uafael. c a f é . 
a máquina que sea casa de m o - i S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P P E U R 
español, en casa particular o do co 
merclo. Tiene buenas referencias de las 
i-asas en que ha trabajado. Informan; 
Teléfono A-0065. 
46154 2 n 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de 'cuartos o de 
mano en casa de moralidad. Tljene quien 
. , la recomiende. Informan, Reina, 119, 
SE SOLICITA U N A L A V A N D E R A QUE ; parn c iarla . 
C H A U P P E U R JAPONES C O M P E T E N -
te mediana edaO. desea colocarse en ca-
sa particular o comercio, tiene 11 años 
de experiencia, es formal y cumplidor. 
Inf i rman. Teléfono M-9290. 




asa . San Rafael, 152.^1-
-
J n 
I SOLICITO U N A COCINERA M U Y I N -
telipente v muy entendida en cocina pa-
ra tydo el servicio de un caballero solo, 
buen sueldi. O'Reiüy 72, altos, entre 
V i l l c í a s y Aguacate. 
46Í.21 3 N . 
E N S E S O L I C I T A 
Cienfuegos, 20, 




2 N . 
SE N E C E S I T A N DOS VENDEDORES 
para la fábrica de tabacos Dlnorah. 
Concordia. 190. y se les da algo para 
pastos. Pregrunte por Duque. 
461.-.6 2 n 
46161 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N 
chaw'feur con niAs de 7 años de prácti-
ca Informes: Teléfono M - 4S99. 
45795 3 N . 
CRIADOS DE M A N O TENEDORES D E L I B R O S 
y de 1 
C O M P R O U N A C A S A 
i de la Calzada, 
de altos. $6.000. 
.500. Correa, media 
cuadra de la Calzada, antigua. $7.u0u. 
Santa Irene. J7.500. Concepción, media 
cuadra de la Calzada, de ;.ltos. |16.500. 
San Lázaro. $S.000. Un terreno. Cueto, 
esquina a Pérez, a )5 metro. Kvello 
Martínez. Habana, 66. De 9 a 11 y de 
2 a 5 
46080 I N . ' 
134. Suárez. 
SE S O L I C I T A U N A J O V B N ESPARC-
IS, que sepa cocinar y para yaudar en 
la limpieza de la casa, es solamente un ' 
matrimonio. Calle A. 2 46. Vedado 
BB S O L I C I T A U N A COCINERA PB-
ninsular. Reina. 131, alto», derecha. 
4SJ49 3 n 
SoVc'.to agentes para vender 
art ículos de gran consumo y que 
dejan buena utilidad. B . Córdova 
Monserrate, 39, de 7 a 9 a. m. 
C 8 I 3 9 4 d 31 
Agenc ias de colocaciones 
U N JOVEN JAPONES. DESEA COLO-
cars»; paru criado de mano, sabe su 
oblbraclón y muy honrado. Informa: 
Mor. te. 146. 
i ; l ó 0 2 Oc. I _ 
\ SE DESEA COLOCAR U N B U E N cria-
do de comedor a caballero solo, sabe 
[ cumplir con su obllKación. va a cual-
par i t . Consulado, 72. Teléfono A -
T P N E D O R D E L I B E O S CON 
I expcrlencit., ofrece sus servlc 
touo el día u horas, por semi 
, cenas, quincenas, mes; así com» 
1 anidaciones, bal 
qui 
44: 
Í l«3 . 1-1322, 
46229 
ices. etc. T 
plés . francés . 
Informan: R 
7 a 8 p. m. o 
\-S590. 
M U C H A 
los para 
2 N . 
por Cloria. Someruelos. Cienfuegos. ra- CASA MODERNA, PESADO A V I V E S 
dio de Zulueta a Agui'n. de 6 por 24 Bala, saleta, tres cuartos bajos y trea 
más o menos, hasta ?6,000. Amistad, i doble servicio. J7.300. Sin corre-
idores. San Xk-olás. 298. Informan. 
] 46193 9 n 
VENDO E N NEPTUNO U N A ORAN 
¡esquina con bodega, sin enntrato. Mide 
168 metros. Precio: $19.000, la pose-
sión de la bodega solo vale más; esto 
es una oportunidad. También en Nep-
tuno una gran casa de tres plantas 
18.60 de frente por 31.70 da fondo-
total 590 metros en $80.000; otra opor-
tunidad, . lesús María 42, altos. Tele-
fono M-9333. 
460S2 
COMPRO D I R E C T A M E N T E U N A ES-
qi'ina vieja o solar de más de 200 me-
trt ? y su costo que no llegue a 5.000 
pes(,s de Infanta para dentro. Informes: 
J . V. Apartado 1362. 
45991 X . 
2 X . Experto tenedor de libros. Se ofrece 
C o m p r o c a s a s g r a n d e s , c h i c a s y 
so lares . C o l o c o d inero e n h i p o t e c a 
desde e l 7 p o r c i ento . So l i c i t e ios 
1 - ¡ s e r v i c i o s de m i e scr i tor io si qu i ere 
ía ¡ e f e c t u a r en s e g u i d a sus negoc ios , 
i - L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
¡ T e l é f o n o s M - 2 0 9 5 e 1 - 1 8 5 3 . 
€7693 
n. 
E S T O S S O N N E G O C I O S 
'asa d( dantas. 220 
lo $220.00 n 
a Xeptuno ; 
'a $3.500. $4. 
J0d-5 
C10123 Ind. i«« 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
SB B O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
I corta familia y que ayude algo a la i 
! limpieza; que duerma en la co locac ión! 
que tenga referencias, es para la 
* p. m. en • 'n i y — • i Víbora. Informan hasta las 
; Calsada Xo. I . Vedaflo. 
46307 i « ... 
E n esta acreditada casa hay habita-1 ¿ b s o l i c i t a m u c h a c h a , e s p a í í o -
la. quo sea irabajadoin y tenga refe-
rencias para cocinar y ayudar a la 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la Onica que 




d e s e a n c o l o c a r s e d o s m u c h a - por horas para toda clase de contabili- Compro tres de esquina en la 
ches peninsulares de 16 y 20 aftos, muy 5 . . . ^ t- • 1 1 Habana, ds 10 a 15.000 pesos o en 
prác ticos para criados de mano, cama- dades. Calcules, UqUldaClOneS, balan- „ ' . . t t'r * n~or 
Hentes o cualquier traba-' . 1 , d . * c a l l e s corccrciaies. telefono A - 9 / 3 5 . 
recomepdacionel T e l é f o n o . c " . ^ Referencias de_pnnie_ra, coan- Manuel p.co pla2a dcl polvorín> fe_ 
n. 
SE DESEA COLOCAR U N PEN1NSU-
sonal con buenas referencias. Para den-> iar. áe criado de mano o camarero, 
tro y fuera de la Habana. Uamen al ¡ Tiene masrníficas referencias. Infor-
Tcl^fono A-r.318. Habana l l i . ! mesmes: Calle I' se... número 277, fon-
46:1);: 4 X . 
clones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
limpieza; cocina sencilla, 




Calle D. es-: 
2 n 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
cocine y lave una roplta de nlflos, ten-




|20. Cerro, 524, te léfono 
SE A L Q U 7 L A N E N N E P T U N O , N U -
mtro 1S7. altoa. 2 esplendidas y amplias 
liai>*taclor<ts cor. balcón a la calle, para 
oficina o matrimonio y en la misma 
un.i * hombres solos en casa de familia i 
de f-Mrlcta moraJldad. con o sin a s i s - ' BB S O L I C I T A E N T1RTUDES, 143-B, 
ter .ca. m w 1 i^ajos una muchacha espailoia para co-1 
45213 2 N. | clnar y ayudar a la limpieza. E s po-
BB A L Q U I L A U N CUARTO A PBRSO- . ca familia. 
ñas de moralidad en Aguacate 142. ( 4<l63 . " . 
• ' QUE 
V I L L A V E R D E Y C O . 
O'nellly. 13. Taléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc. etc.. llamen a esta antigua y 
acreditada Acencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
aptitudes. O'Pellly. 13. Teléfono A-2341. 
Se mandan a toda la I s l a . 
45S40 3 n . 
da. entre 
4f.212 
y 29, Vedado, 
2 n 
tas quieran. T e l é f o n o M-2857. 
42473 1 N. 
T E N E D O R DE L I B R O S SE OPRECE A 
¡los comerciantes para l.levar su contabi-
lidad. Informes y referencias de todas 
las casas que actualmente atiendo. l l a -
men ?4 Teléfono M-35S6. 
1 45520 S n. 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
caci6n de criado de mano o camarero. 
In^crman Kstrada Palma y Bruno Za-
ya.4. Teléfon" 1-1730, pregunta por el 
c-irn't ero. 
45¿91 4 X . 
V A R I O S 
COCINERAS 
alto< 
45810 S n. 
>LtCITA UNA c o c i n e : 
T a su cbliti' .ción. Villegas, 91. Bazar 
B E R N A Z A , 3 6 
id Crist 
004 1 X 
frente a la Plaza del Cristo. Kxcelenta-
casa para familias. Re alquilan esplén-j 
didas y frescas habitaciones, amuebla-¡ 
das v sin muebles, con balcdn Indepen-
diente a la calle, aifua coirlente. etc. 
etc. Hav una habitación de esquina) 
con dos balcones. Baftos con agua fría i 
y caliente a todas h^ras. Se admiten' 
abonados a la mesa. F.xcelente comida. 
Estr ic ta moralidad. Precios econémi-1 
eos. 
45575 1 n , 
c o c i n e r a q u b t e n g a r e p e r e n -
cias v duerma en la colocación, se de-
sea en la cali* G. 115, esquina a 
Presentarse de 1 a 4. 
45119 ' 
1S. 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a n o 
y mane jadoras 




SE OFRECE U N E N F E R M E R O CON 
buenaf referencias para as lé l l r un en-
fermo o de sereno de Cl ínica . Informes: 
M .iue 262. Teléfono A-3713. 
46Í42 3 X . 
S E Ñ O R A S R E C I E N L L E G A D A S D E 
París , en donde trabajaron en las prln-
S E D^SEA CO: 
4('.32< 
OCAR UNA S E i r O R A 
para cocinar o limpiar 
familia. Amargura. 47, 







s o l i c i t o u n a s i á t i c o c o c i n b r o Zanja 137, E 
o .j.ia cocinera con muy buena saz4n. ' 
muy ecnoómica y muy práctica en el 
DEQARUCIOS. COBROS DE CUENTAS | nepr cio de cantinas a domicilio, buen 
Best'.cnes en sanidad y otros beneficios 
recibirá usted kI se Inscribe como aso-
Joren e s p a ñ o l a desea colocarse de 
criada de mano o para todo servicio 1 
en cssa de corta familia. Dirigirse a 
SE DESEA COLOCAR 
ra de mediana edad. rsT 
de mano o mancjadoi 
la rMoniende. Se pref 
U N A COCINE 
anula, de criada 
a. Tiene quien 
[ere en la Ha-
J A R D I N E E O . 
tor. desea col 
rretería frente al Hotel Sevil la. 
43268 3 
D e s e a m o s a d q u i r i r v a -
r i a s p r o p i e d a d e s en la 
H a b a n a y sus a l r e d e d o -
r e s . T e n e m o s d inerc f 
p a r a p r e s t a r en h i p o -
t e c a a m ó d i c o i n t e r é s . 
M E N D O Z A Y C a . 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o M - 6 9 2 1 . 
os superfi-
cies. Esco-
brisa. en la 
sala, come-
dor, dos cuartos, cerca del tranvía; en 
Santos Suarex. cálle San Julio, chalet 
precioso. 10 por 38. cantería $13,500 
\ loora. calle han Francisco, dos casas 
grandes, sala, saleta, tres cuartos, her-
mosos. Renta $60.00, $7.000. E n Cerro 
pecado a Primelles, casa nueveclta' 
idea, conocida por la (tacita de oro)' 
dos ventanas, sala, comedor, dos cuar-
tos, saleta al fondo, cuarto baño cotn-
P , 0'- .c'e,0 raso- renta $45.00. $500.00 
Infinidad de terrenos y casas baratís i-
mas. \ i s í tenos y le enseñaremos her-
moico plano de propiedades. Díaz v Her 
nández. Reina 1 SI. Teléfono M-35úg 
2 n. 4(;o7í> 
V I B O R A . 




tre í habi 
tio y seni 
c ió 6.500 
4M>99 
ACABADAS DE H A C E R Y 
irenar. vendo en ia calle de 
.Milagros y Santa Catali-
con portal, sala y saleta con 
l)ano intercalado completo, 
¡aciones, cocina, patio, traspa-
iradas de las colindantes. Pre-
pesos. E l dueño en la misma. 
1 N . 
V I B O R A . VENDO A PRECIO ~ R E Q A -
lac'- ti Si enante chalet de esquina si 
tttMio ea .-ati francisco número 168 r 
Porvenir, coa jardines. portal, s a l í 
ha!., sel i habitaciones, dos más de erial 
(.<>*•. gari^-e gran salOn de comer y 
otras cor ocidades. Su dueño lo habi-
la > 10 .-n.-cna a todas horas. 
45 41á 2 n 
! J L b U S 
ora d 
i Cal/Hda. 
1 K . 
U R B A N A S 
baña. I.o mismo duerme fuera que en 





4 - ." l f .V. 
encargada. 
3 N . 
Z n 
beneficios j su¿ido y un tanto por ciento del n e g ó - ! 
>- c í o . O'Reiily, 72. altos, entre Villegas y | 
claá en la Consultoría Legal de Co 
merciantes. establecida en Rayo. 37. te-
léfonos A-0362 y A-8643. Todos los 
subarrendadores deben estar Inscriptos 
allí, pues la cuota mensual sólo es de 
1 peso. 
43105 31 O c 
1 B _ 
' h o i ¿ 
13. 
5 n < 
V E D A D O 
BB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON 
y coctr.a y luz. a una cuadra de los 




4fi221 1 N . 
P E R S O N A S » I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN, 
peninsular, de criada de mano, es for-
i mal y trabajadora. Desea casa honra-
1 da. San Ignacio, 56, entre Sol y Santa 
Clara. 
I 46274 2 n 
SE DESEA COLOCAR U N A P E H I N S Ü -
lar. de mediana edad, de cocinera, en 
casa particular o de comercio. Infor-
mes Monserrate, 131. 
46256 2 n 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A C H O 
i penl.isulai* de 1 ."> afioa, Itera üu mes en 
el país, desea colocarse en comercio, 
ticiio íjuíoíi responda por é l . Informa en 
I el i í 'osco de bebidas. San Lázaro y 
Bc lnscoa ín . 
4C335 3 K l 
• A i b m m tfm 
BT C A M B I A UN C H A L I 
S DT.L M O N T e T a BtEDlA c ü i : 
e E«.ira«ia Palma y a dos de la 
l U U M d a . « j vendf una hermosa casa de 
i dos plant? . y con 1.400 metros de terr . ! 
. 1.0 Informan en el teléfono l - i t i l 
R E G A L O 
Se rende una ^asa. cantería t hierro ñm. 
3 plantas, cerca del Palac"" - r r o ' ^ 
c:al Precio. 26,500 
¡Amis tad , 134. 
icio Presiden-
Pffos. Informan: 
solar en tste 1 
fer ncia er el 
Ap-nfado J114. 
•6329 S . 
DESEA SABERSE E L P A R A D E R O D E 
Eduardo Ramos Barros, el año 1916 se 
encontraba en Jovellanos en el Central 
Sar. Vicente. Informes: Puerta ("errada 
número l Habana. Su hermano José 
Raines Barros. 
2 Ce* I 4 « m s y . 
SE D E E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha, peninsular, de manejadora o para 
cuarto, es cariñosa para los n i ñ o s . Tie-
ne referencias. Informan: Neptuno, 
2s3-A. Cuarto, 24. 
4627:- 2 n 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N insular de criada de mano, entiende 
> de cecina, desea encontrar casa de 
nlidad. Informan; Estrel la , 23. a l -
COCINERA ESPASOLA, DESEA T R A -
bajar en ca#i estable; es muy aseada 
y trabajadora y cumple con su deber; 
da referencias. No duerma en el aco-
modo. R a i ú n : Compostela 112, entrada 
por Luz. 
ttl*5 2 n. 
C A N D I D O G O N Z A L E Z . M E C A N I C O 
electricista. Arreglo V limpio motores, 
vent i lücorcs y cocinas de gas. Insta-
laciones en general. Trabajos garanti-
Bftdos. Precios tconftmlcos. Tal ler: 
Línea, lá'5. frente al Paradero del Ve-
üañf*. Ordenes; Te lé fono: F-3157. 
46247 5 n 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SE5VORA.| 
del país , de cocinera, cn casa partlcu-1 
lar o casa de comercio, f^na. buen suel-
do; y una muchacha para el servicio dt 
mano. Informan, en Arzobispo y San 
Salvador, bodega, Cerro» 
46152 2 n i 
Vedado. Vendo nna m a g n í f i c a casa á* 
;dos plantas independientes en la p ^ 
te alta d la calle Paseo, acera de 
sombra. C a d a planta tiene seis dormí 
torios y tres b a ñ o s , garage con cuar-
to para chauffeur y servicios indepen-
dientes. F a b r i c a c i ó n de lo mejor. Pre-
í f r É c i o s a c a c a m o d e r n a , d e l a i c í o , $65.000. Otras dos casas en U 
ardlnes. dos porta • ^ ^ f ^ ^ ^ ^ J » 
I renta en $31.000 las dos. Doy facili-





A R E C . C O M P R A Y V E N D E 
tres y toda clase de estable. 
Tengo dinero para hipote-
c a s cantidades. De 1 a 4. 






v con buenas : c-, orencias. I n -
Salud. 28, preguntar por R a -






hall, cuatro cuar 
año completo i 
cocina, cuarto y se 
despens;. Tiene tei.^.-v, t ,» .^ . i . , - . . r—-- r — n . OOIIOSO 
o^ipotee^si S S l w e n ^ k f l J f i o u í l A i n ^ i 86- departamentos 28 y 29, \ ¿ 
28. A-9115. Varios chalets desde lléfoPO M-1390 
a ?17.000. L l 1 45865 
P A G I N A V E I N T I D O S P I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 de 1 9 2 2 A N O X C 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
V e n d o c a s a p a x a r e n t a , u e b a 
jada a $7.200, ú l t i m o precio. Tiene esta-j 
Dlecimiento, contrato por ciuco anos. 
Renta J80 a l mes. Da el 14 por ciento 
Ubre. No es esquina y tiene tres cuar-
tos, sala, saleta, servicios, azotea, mam- ¡ 
Poster ía , a una cuadra de la calzada 
«el Cerro y no se quieren palucheros n i 
Perder tiempo. T a m b i é n regalo $406 que 
nav pagados a la Compañ ía , por una 
gran esquina en Los Pinos cerca de 
la es tac ión . Los doy por faO. Urgente. 
In fo rma Pedro Lamas, Monserrata y 
Lampar i l l a , billetes. 
45 S9 4 L J L -
V E N D O C H A L E T ACABADO D E PA-
brlcar, sin estrenar, pé rgo la . por ta l , 
«ala, comedor a l fondo, tres cuartos, 
b a ñ o Intercalado moderno, ha l l , garage, 
con cuarto de chauffeur, dos patios, do-
bles servicios. Mendoza y Santa t m n i a . 
Reparto Santos Suárez , al lado de la bo-
degn. Precio, $8.000. T a m b i é n en $4.000 
•fec l lTo v 4,000 en hipoteca al 7 y H -
por ciento anual. Su dueño, Sr. Koca, 
D r o g u e r í a S a r r á . 
45S89 1 n -
V E D A D O . A P R O V E C H E N ESTA O A N -
ga. Se vende a 10 pesos metro, l ibre de 
gravamen, una parceli ta de terreno de 
8 por 40, acera de la brisa y a una cua-
dra de la calle G. In fo rma su dueño, en 
Habana 82. 
45111 9 Oc. 
C A S A S D E E S Q U I N A Y C E N T R O 
Compro y vendo esquinas y casas. Ne-
cesito colocar hasta 1S5.000 pesos de 
un cliente de esta of ic ina, in formes . 
Amis tad , 134. B e n j a m í n ua rc l a . 
4 n 
V E N D O UNA~CASA_ A.NTIGTJA E N I.O 
mejor de Obispo, propia para constr l r 
•un gran oanco por estar en ese radio, 
es de esquina > mide 936 metros . Su 
precio moderado. 
V E N D O E N DO M A S A L T O V M E J O B 
d la Víbora a una y media cuadra de 
l a Calzada, calle Carmen, l inda casa 
moderna i on j a rd ín , portal , sala, sale-
ta. cuaTo cuartos, baño Intercalado, 
cocina co" gas, patio y traspatio en 
8,000 pesos, no se rebaja porque vale 
m á s . 
V E N D O COATBO C H A L E T S D B L O 
mejor, en la parte a l ta de la Víbora , de-
recha de la Calzada a menos de la mi tad 
de su cor ..o. Son Palacios para perso-
nas de gusto . Precio desde 36 a 60 m i l 
pesos. Tr . ana . S. Jlarlanao, 40. Te lé -
fono 1-1272. ? ^ 
45930 6 N • 
TJBGE L A V E N T A DE DOS CASAS, 
nuevas en el Vedado, con sala, saleta. 4 
cuartos. b a ñ o Intercalado. comedor, 
cuarto v servicio criados, traspatio, es-
t á n edificados en un solar completo 
en la calle 13 a dos cuadras de Paseo. 
Precio de las dos, 12,000 pesos y re-
conocer hipoteca de 15 a l 7 por ciento 
I n t e r é s . G a r c í a . O'Rei l ly . 23. Te lé fo -
no A-4355. , 
46225 2 n 
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz (uurbanlzaclOn com-
pleta) , a cuadra y media del t r a n v í a , 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos segUn planos del com-
prador su casa de m a n i p o s t e r í a de 
2.000; 2.500: 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco afios. 
I n f o r m a r á n de 2 a 6. 
LUIS P. ZOHLT. 
(Manzana de Gómez 355). 
461S4 9 n 
BN EL REPASTO SANTOS StTABEZ. 
se traspasa el contrato de un solar de 
esquina 19 por 38, ú l t i m o precio: $6.50 
la vara. In fo rma en San Ignacio 128, 
Leche r í a . 
45941 4 n. 
SE V E N D E , B N E L V E D A D O , C A L L E 
B, esquina a 35, una esquina de fra i le 
con 600 metros, 12.75 por 47.25. pro-
pia para un lote de p e q u e ñ a s casitas. 
Se da barato, pudiendo pagarse una 
parte al contado y otra en hipoteca. 
Teléfono F-5174. De 12 a 2 y de 7 
noche en adelante. 
45638 2 n 
B U E N NEGOCIO POB POCO D I N E R O . 
Se vende y se a lqui la una casa con dos 
dep'-ii lamentos y á r b o l e s frutales con 
servicio propio para v i v i r cómodo, y 
erigir ga lunts ; con una superficie de 
ter-^no de 450 i retros , cercado con cer-
ca metá l icd modernista; alquiler 20 pe-
sos y en venta 1,600 pesos, mi tad al 
contado, y el resto en hipoteca. Ubre de 
lodo gravamen Avenida de A g r á m e n -
te, t n t r e Céspedes y Rivera . Reparto 
de S^nta Amal la y Barr io Azu l . Para 
infermes: di r igi rse a bodega de Celes-
tino o te léfono A-3737. 
<r»í21 * " • 
SE V E N D E N DOS SOLARES A DOS 
cuaoras de! paradero de Orf l la , de 6 
metros d« frente por 22 y medio de 
fenue y uno de esquina de ocho metros 
de trente por 22 y medio de fondo. I n -
forman: San Rafael y M . Gonzá lez , 
Locc i l a . 
45461 • 3 
V E N D O , E N CARLOS I H , A C E R A D E 
los t r a n v í a s , con frente a é s to s , solar 
de 400 metros. 10 por 10, pudiendo pa-
garse parte al contado y resto en hipo-
teca. Te lé fono F-5174. De 12 a 2 y de 
7 noche en adelante. 
45638 2 n 
VENDO C H A L E T 16,000 PESOS E N 
1,100 varas terreno-en Calzada Víbora , 
tiene 9.000 al 9 por ciento, tiempo cinco 
a ñ o r . Su d u e ñ o : Navar ro . Víbora , 698. 
sin corredores. 
4.'.710 5 N . 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, baño y tres habitaciones, todas 
con baicón a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-
nito, servicio de gas y luz eléctrica. 
Hay buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. Su dueño, S. Buenaven-
i tura número 3, Telf. 1-3787. 
Ind 13 o 
U N S O L A R Y E R M O 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a i 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u í s t o de 
2 8 , 0 4 m e t r o s d e f r e n t e , p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P a r a i n f o r m e s , c a l l e 1 1 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e 2 y 4 . T e l é f o n o 
F - 5 5 1 2 . 
770' Ind. 
GOICURI , E N T R E E S T R A D A P A L M A 
y Lu i s E m é v e s , 1,100 varas a 4 pesos 
mitfiri de contado y mi tad a pagar en 
dos uños sin I n t e r é s . I n fo rman : Te lé -
fono 1-4321 . . 
4.S446 3 N . 
VENDO tTMA CASA CON PORTAL, sa-
la. Jos cuartos, comedor, cocina y patio, 
todo de m a m p o s t e r í a y azotea, once 
cuartos de m a m p o s t e r í a y teja, un te-
rreno de esquina de 400 varas, to ta l 
de 1 100 Vfiras. e s t á rentando 130 pesos 
al mes, buen punto, cerca de la Calza-
da >le J e s ú s de¡ Monte, se da barato. 
I n fo rma : Teléfono 1-4243. I n s t a l a c i ó n 
elécn-lca y sani tar ia . I ravedra . 
4L10I 5 Oc. 
Se venden cuatro lindos chalets de 
moderna construcción, situados en lo 
más pintoresco de la Víbora, frente al 
hermoso parque Mendoza, acera de la 
sombra y brisa. Informes: F . 5445. 
Ind 23 s 
A V E N I D A DE AGOSTA, E N L O MAS 
alto de la loma que existe en dicha ave-
nida, 1,000 metros 25 por 40 a 5 pesos 
metro, mi i ad do contado y mi tad a pa-
par en d o í a ñ o s sin I n t e r é s . I n fo rman : 
Teléfono 1-4321. 
45.J46 3 N . 
SE V E N D E E N E L COUNTBY C L U B 
Pa'-k, dos parcelas de terreno midiendo 
2,40C y 3 600 metros. S i tuac ión inme-
jo /^b íC . In fo rman : Obrap ía , 22, local 
303, de 0 « 12 a. m . y de 3 a 5 p , m . 
Teléfono P-2S8S. 
45847 1 N . 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
unidas. 1.100 metros: todo fabricado. 
Rentan. 218 pesos. M a m p o s t e r í a . Pre-
cio 12.000 efectivo y 12.00C en cheques 
d« Upmann. o Penabad. Informes 
Amistad , 134. B e n j a m í n . 
SE V E N D E U N SOLAR E N L A CEIBA 
calle Asbert n ú m e r o 22, con seis habi-
taciones, con todos sus servicios sanita-
rios. Informan, Calle Real n ú m e r o 93. 
Puentes Grandes. 
45750 « n 
T U L X P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
es r.ción y a una cuadra de la calzada de 
Aye£te rán , se vende un lote de terreno 
de o,20( v.rra*. tiene fabricada una ca-
^a que es an t igua . In fo rman en el te-
lé tono 1-4321. 
45446 3 N . 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N A GANGA. VENDO 890 V A R A S 
de terreno, tres cuadras paradero Ví-
bora es n.uy urgente la venta; precio 
4 i - ó o s pueden dejar 1.000 pesos en h i -
pote.-a In fo rman : Banco Gómez Mena. 
Obispo y Agu ia r . Bonifacio Pé rez 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Vendo la mejor esquina del Reparto 
San J o s é de Bellavista, propia para per-
sona inteligente que quiera fabricar una 
casa sana y de gusto; la doy en precio 
reajustado. Para m á s informes: Amis -
tad 62. Te lé fono A-3651. 
45120 5 n. 
40 i 25 3 N , 
SOLAR C A L Z A D A SAN L A Z A R O , A 
la brisa, i omejor; siete metros frente, 
co-, frente a dos calles, buena medida. 
30 pesos y parte en hipoteca. Empedra-
do n ú m e r o 20. 
SOLARES TODOS T A M A Ñ O S ; SOLA-
mente 300 pesos contado, parte hipote-
ca; seis pro ciento anual; plazo largo, 
otra parte plazos; calle Mangos, urba-
nización completa. Empedrado, 20. 
I N T E R E S A N T E . T E R R E N O E S Q U I N A 
entre Be laccoa ín e Infanta, u r g e n t í s i m a 
venia. Vale 20 pesos, lo doy a 10 o me-
nos, siendo contado y r á p i d a m e n t e . 
Empedrado, 20. » v» 
46242 
VENDO DOS SOLARCITOOS G E M E -
los en Mant i l l a . Mide cada uno 150 me-
tros; los doy a $150.00 cada uno. Tam-
bién un Bungalow con frutales en 54oO 
Y una casita moderna en la V í b o r a en 
$1,000 a pagar y $1.000 a deber. Tam-
bién un solarclto en San Mariano en 
$750.00. todos estos rogalitos e s t án sin 
deuda ni gravamen etc.. los gastos del 
traspaso do las escrituras son de m i 
cuenta No corredores . San Mariano 
78 A f.>h-e I^awton y Armas. Te lé fono 
1-3703.' 
46289 " ^ 
A $3.75 C A L Z A D A P A L A T I N O , V E N D O 
solar de 7 por 50. F r e n t á la f á b r i c a y 
arr imando con casa m a m p o s t e r í a . Par-
te contado. 
V E N D O U » MAQN1PICO SOLAR E N 
"téf Floresta" Víbora , en la Avenida, 
precio de s i t uac ión , cinco solares en Los 
Pinos-, frente a la l ínea , acera de la 
sonara y otro en la loma, al lado de las 
granjas; dnco solares y un lote de 2300 
varas la divis ión de la f inca San José , 
en Arroyo Apolo, cerca del sanatorio 
L a Esperanza. Dos fincas en San Anto-
nio df I o j Bafios. de 1|4 y 3 c a b a l l e r í a s 
colindante-, otra de cuatro caba l l e r í a s , 
de magn í f icos terrenos en el mismo t é r -
m i i u m u n í c i p a ; Precio reajustado. A l -
fredo M . Lago . Monte-Hermoso, 13. 
Sa'i Anton ' f de los B a ñ o s . 
C 8034 10d-24 
TRASPASO U N SOLAR E N DUREOE, 
lo mejor do Santos Suárez , de 10 por 38. 
tenpo pagados m i l pesos y no quiero 
perder ni un centavo, la c o m p a ñ í a ha-
ce el diez por ciento de descuento pa-
pando el resto al contado. In fo rman ; 
Teléfono A-0112. de 12 a 3. R o d r í g u e z . 
4:279 2 N . 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C4446 Ind-4 Jn 
TERRENOS E N I N P A N T A Y CAR-
Ice I I I , vendo lotes para casas, parte 
al contado, resO en hipoteca, frentes a 
Car l t s I I I y a Infanta . Jul io CU, en 
el terreno v en Reina, 157. Te lé fonos 
A-3568. 1-7789. 
46474 4 N . 
A $1.95 V E N D O DOS SOLARES D E 13 
por 47 cada uno, frente a la l ínea de la 
playa y Hotel Almendares. 
A $1.90 E S Q U I N A D B 16 por 38, C A L -
sada de la Víbora a Managua, parte 
contado. 
R U S T I C A S 
A $1.96 V A R A , DOS SOLARES D E 6 
por 22.50 cada uno a una cuadra del 
t r a n v í a da la playa Buena Vis ta . 
A $4.50 V A R A E S Q U I N A 40 POR 28, 
San Leonardo y Primera a una cuadra 
de la Calzada y Paradero de la Víbora . 
D u e ñ o : A. del Busto. Teniente Key 11. 
A-6273 de 6 a 11 y de 1 a 3. 
46310 3 n. 
R E P A R T O A L M E N D A R B S : CEDO 
contrato solar frente doble l ínea t r an -
v ía P l a y a - E s t a c i ó n Centra l : otro m á s 
*n La Sierra, precio de ganga verdad 
Por ausentarse su d u e ñ a . Parte conta-
do: r e s y plazos c ó m o d o s . Ar rugae ta . 
Prado. r23. banco. 
^SSOT 4_n 
VENDO U N A P A R C E L A D E T E R R B -
no. io d efrente por 24 varas de fon -
f"noa i*424V3ara- l n f o r m a : Iravedra. t e l é -
B U E N NEGCCXO. E N T R E L A H A B A -
na y Marianao. entre calzadas y t ran-
vías , una f inca de una y media a dos 
c a b a l l e r í a s de t ierra , propia para una 
gra-i Industr ia o cualquier otra explo-
í a c ^ n . No se desea venta, sino socie-
dad, arrendamiento o a p a r c e r í a , etc. I n -
forma: Rafael C h á v e z . Prado, 8. Te lé -
rono A-6249. 
4j106 « N . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E N V A R I A S BODEGAS can-
tineras en la Habana y varias chicas 
para principlantes, una gran v id r i e ra 
de tabacob y quincalla y café chicos y 
grandes, hay propiedades chicas. I n -
formes: Monte y Angeles. Café Nuevo 
Siglo, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
40327 16 N . 
_46142 
Concha y Fábrica. Se vende mag-
nifico solar de esquina, mide 14 me-
tros por Concha, 50 por Fábrica y 14 
««tres con el ferrocarril Calle Ma-
rina. Para más informes, su dueño, 
Calzada de Luyanó número 27. 
46058 2 n 
E N E L P U N T O MAS POPULOSO Y 
cén í r l co de la Habana, inmediato a l 
Mercado Unico, se vende un moderno 
restaurant garantizando buenas u t l l l -
dadfs en el negocio. Informes: Apoda-
c „ 21. bajos. 
43363 8 N'-
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A 
buena t i n t o r e r í a por tener su dueño que 
embarcar al extranjero, se da barata. 
Todo nuevo. In fo rman: Pi la , 4. Te l é -
fono A-3540. 
«(tilfifi 6 N . 
v X*ss XJ 1* l i m a b ^ A R E R I A E N L U Z 
25, llene 4 a ñ o s de contra to . 1-3886. 
Ll i -me de 12 a 10 de 6 a 8 p . m . A . 
Va ldé» . 
46241 9 Nrt 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
SE V E N D E U N A G R A N BODEGA M U V 
bien surtida, sola en esquina, seis aíir 
de contrato. Se da muy barata por te-
ner que embarcarse su dueño . No se ad-
miten corredores. In forman en Angeles, 
43, M. Gómez. 
46410 10 n 
Q U I E N SEA I N T E L I G E N T E E N V I -
i ' i i e i a de tabacos, quincalla y billetes, 
»f neSocio con una que se vende por 
embarcarse el d u e ñ o . Contrato. seis 
•n??. B a r a t í s i m o . San Ignacio, 69. 
_ 46200 5 n . -
COMERCIANTES. SE V E N D E N 8 BO-
r.os hipotecarios de la wLonja del Co-
mercio de la Habana de a $200 cada 
uno. Tra to directo con el interesado. 
>.o corredores. In fo rman en San Migue l , 
ou, bajos. 
3 n 
A V I S O A L O S D E T A L U S T A S 
Manuel Garayoa. antiguo vendedor de 
plaza, le vende; su establecimiento en 48 
horas y si quiere comprar le proporcio-
na el negocio a su entera sa t i s f acc ión . 
Tengo compradores v casas en abun-
dancia. Te lé fono A-5914. Manrique. 135. 
casi » squ ina a Reina, de 1 a 4. 
42592 2 n 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase i 
de establecimeintos y propiedades. Ac- ; 
l i v l d a d y reserv,-, en los negocios. Mei 
hago cargo de t<*do negocio honrado y I 
l ega l . Doy dinero en hipoteca. Estoy a 
¿u d ispos ic ión en Amis tad , n ú m e r o 134. | 
Of ic ina: Te léfono M-5443. 
T E N G O B O D E G A S 
desde 4.000 pesos hasta 12,000 y 18,00.) | 
pesos. Tengo bui-nos negocios de ven-; 
ta a plazos c ó m o d o s . Informes: A m i s - | 
tad. 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O C A F E S Y L E C H E R I A S 
Tengo varios ca fés en venta desde 6.000 
pesos hasta 20.000 pesos en los mejoras 
lugares de la Habana. Tengo l eche r í a s 
desde 2.000 pesos hasta 3,000 y 4,000 
pesos. Informes: Amis tad , 134. Benja-
mín G a r c í a . 
V E N D O H O T E L E S Y C A S A S D E 
H U E S P E D E S 
Vendo en Prado, en 4,500 pesos, con 20 
habitaciones, todas con baño , otra en 
Reina, otra en Galiano y otros lugares 
c é n t r i c o s . Informes: Amistad , 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . r. — , 
. . . . . i i GB-^N O P O R T U N I D A D . SE V E N D E en 
V i d r i e r a s de tabaCOS y q u i n c a l l a s ' ,Ut ' 'o p róspe ro y cercano a la Habana, 
• con bastantes lineas de com-.in.cación 
por f e r roca r r i l y carretera, un gran 
establecimiento mixto , rodeado de tres 
Ingenios pues es un buen negocio, por-
que se perciben grandes uti l idades por 
las grandes util idades por las gran-
des ventas que tiene. Se vende por te-
ner que ausentarse de é j t a . Para infor -
mes di r ig i rse a Angel Bolinaga. Haba-
na, ^lS), t e léfono M-2467. 
45339 7 n 
P O R $ 2 , 5 0 0 S E G A N A 
Í250 l ibres al mes. G-an oportunidad 
por tener que embarcarse el d u e ñ o de 
la cantina del Teatro Pr inc ipa l y ún i -
co de Marianao. Se vende la referida 
cantina y café del teatro mencionado, 
por el estricto valor, con contrato de 
cinco años , y el a lqui ler y luces, so-
lamente 30 pesos a l mes. In fo rman al l í 
mismo a cualquier hora del d ía y hasta 
las 12 de la noche. O en Be lascoa ín , 
"4, a l tos . Naum Basi le . T e l . M-622S. 
44918 i ; , n 
Tengo varias en venta desde 600 pe-
sos hasta 1,200 pesos, situadas en bue-
nos lugares. Informes: Amistad , 134. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
4 n 
V E N D O U N A BODEGA, A L A E N T R A -
da del Vedado, sala en esquina, 5 a ñ o s 
contrato, vende de 60 a 70 pesos dia-
rios, poco alqui ler y casa para f ami -
l i a . Es buen negocio. Precio. 5,000 pe-
sos. Informes: Zanja y Be lascoa ín , 
café , de 1 a 4. Manuel Ares . 
46278 2 n 
F O N D A 
Se vende en punto comercial con vida 
propia; se vende por su dueño itener 
otro negocio y no poder atenderla; lo 
que tiene vale m á s de lo que se pide 
por ella. I n fo rman : Prado y Teniente 
Rey. V id r i e r a . 
i . . . 7 n. 
A V I S O A LOS A F I C I O N A D O S A N E -
gocios de c i n e m a t ó g r a f o s de la capital 
y del i n tonor de la Isla: se vende, se 
ar; ieoda o se traspasa un cine situado 
en íialle d • mucho t r á n s i t o , con m a g n í f i -
co local, dos proyectores "Power", bu-
tacas, ter tu l ia , pianola e lécr lca , etc. Pre-
f iero vendar que arrendar y su precio 
es carato. Las personas que desen infor-
mes pueden di r ig i rse por escrito o per-
sonalmente al s e ñ o r A. Coblella, Mon-
tero. 12, Habana, quien d a r á amplios 
detalles. 
15981 1 N . 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de Tabacos Cigarros y Quincalla, pun-
to cén t r i co y comercial, cerca del Par-
que Central, buen contrato, poco a lqui -
ler. Informes: Monte y Angeles, Café 
Nuevo Siglo, de 12 a 3 y de 5 a . Se-
nor Manso. 
44699 2 n. 
PKO^'ESORA I N G L E S A DE LONDRES, 
t i -no alr, i'nas hor.-is l ibres para e n s e ñ a r 
Lh^fC-s, f r ancés , dibujo y p i n t u r a . I n tu t -
jorable?. n.-ferenoias. San L á z a r o 149, 
i altc-í--. Telefono tr.ccl.es') M-46C;». 
¡ í6000 12 x . 
A p r e n d a i n g l é s e n ( Y M . C. A . ) 
, Asoc iac ión de J ó v e n e ? Cristianos, D i -
v is ión M a r í t i m a . C'jrsr. para p r i n c l -
j plantes y para aqttelloa que deseen per-
¡ f eccionarse en l |t prorattncteelQn, y enl 
i l a compos ic ión de cartas y e í v r i t o s co-i 
1 rr.erclales. Loá cursos comienzan en i 
¡ n o v i e m b r e (".. Cuoias suniamente re-
ducidas. Teniente Rey, 15. T e l é f o - , 
no A-!S0S. 
46053 7 n , 
I N S T I T U T O F R E I R E 
¡De corte y confección, pr imer Ins t i t u to 
establecido en la Repúb l i ca , con clases! 
¡ s u p e r i o r e s t eór ico p r á c t i c a s en toda i 
clase de prendas de s e ñ o r a y n iños , i 
| L a e n s e ñ a n z a m á s perfecta v c i en i í - : 
j f i ca se alcanza en este Plantel en el 
arte del bien ves t i r ; pudiendo ser una i 
afamada modista, competente d i rec tora ' 
ida un taller, como alcanzar t í t u lo de i 
¡p ro feso ra idónea . Neptuno 106, toda cla-
se de Informes. 
I ^129 20 n ' 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
.Nuestro m é t o d o aventaja a las clases I 
¡o ra l e s . Profesorado de cu l tu ra u n i v t r - i 
s i tarla. Comercio, Contabilidad Moder- i 
na ( A n a l í t i c a ) , Correspondencia Mer- ¡ 
cant i l . T a q u i g r a f í a , I n g l é s , K r a n c é t ¡ 
t A lemán , Bachil lerato, Agrimensura, Di -1 
ibujo Lineal . Es t ruc tu ra l y Arqu i t ec tó -1 
nico. Ingreso para las carreras de Inge- j 
¡n ieros . Veterinarios, Comadronas, Ingre - ; 
'so para el Bachil lerato, Escuela Naval , 
i M i l i t a r y Normal . Pida fol leto Ins t i tu to 
¡Mercan t i l , Asoc iac ión de Contadores. 
Apartado 1402, Habana. 
! 42564 1 n. 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " " 
I Clases p r á c t i c a s de Ing l é s . IVquIgra-
| f ía. O r t o g r a f í a A r i t m é t i c a . Caligra-
. f ía y D i l u j o L inea l . E n s e ñ a t amb ién 
por correspondencia. Director : b". Heiia-
man. Concordia, 91. bajos. 
44400 18 N . 
U N A S B A C R I I A A M E R I C A N A QUE ha 
sido durante algunos a ñ o s profesora de 
lab escuelas púb l i ca s en los Estados 
I 'nldos. qu'.ert a l g u n a » clases P^que 
tien vanas horas desocupadas. U i n -
gir^- a Niss H . Calle Q, 159 
Vito* 2 N . 
P A R A L A S D A M A S 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
¡ S . N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A - 8 6 2 7 
I es en Cuba la que "mejor y mAs pron-
1 to" e n s e ñ a la carrera de come, cío com-
pleta, pero especialmente, la Taquigra-
fía, la Mecanogra f í a , el Ing lés , la Te-
nedu r í a , la G r a m á t i c a y la A r i t m é t i c a , 
siendo asimismo la ún i ca que ofrece 
precios reajustados, facilidades espe-
ciales de pago durante la crisis y que 
coloca gratui tamente a sus alumnos a 
f in de curso. 
Hay clases especiales y por separado 
para s e ñ o r i t a s , hombres de negocios y 
cuantos asi lo deseen. Clases por el 
día y por la noche. 
Los t í t u l o s que expide esta Academia 
son una g a r a n t í a para obtener destinos. 
Aviso a las familias que se cortan U 
melena. ¡Ojo! No consientan por fle, 
chudo que ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la. 
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué e*. 
tilo tan distinto a las otras. Qué ©r 
gulio para la casa que nadie puede 
imitarnos en la oerfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
31 n 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
Ipordia, en «ucasa.sin maestro. Garantizamos! 
1 asombroso pcsultado en pocas lecciones c 
J-nuestro Wcil método. Pida información h( 
i THE UNIVERSAL INSTITUTE, (56 
|NEW YORK N. Y . p 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Se vende una bodega en Jesús del 
Monte; hace $60. No hay otra por 
allí. $5.500. Informan en Neptuno y 
San Francisco, al lado de la Leche-
ría. También se vende una fonda. 
4 6 1 1 6 t _ t 3 n 
A V I S O : VENDO CÓMO NEGOCIO, V i -
d r ie ra tabacos, cigarros, quincal la y 
enseres. Todo propiedad, en 700 pesos. 
Concordia, 149. Café F r o n t ó n , Benito, 
d u e ñ o . 
46218 2 n 
NECESITO 25,000 PESOS E N P R I M E -
ra hipoteca sobre 610 metros de terre-
no yermo en el barrio comercial, cerca 
de los muelles de San J o s é . I n t e r é s 8 
por ciento, prefiero t ra to d i rec to . I n -
formes. Te lé fono M-1380, de 7 a 9 de 
la noche. 
4o367 4 n _ 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. Real States. Teniente Rey 
11, departamento 311, A.9273, de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
46311 14 n. 
PKOPESORA D E I N S T R U C C I O N T í s i -
ca para colegios y par t iculares . Helene 
B r a u ú o r f f . I n f anzón , n ú m e r o 70. Te lé -
fono 1-3952. 
45447 3 N . 
PROFESORA I N G L E S A D E LONDRES 
tiene algunas horas Ubres para ense-
nar ing lés , f r a n c é s , dibujo y pintura . 
Inmejorables referencias. San L á z a r o . 
149. altos, t e lé fono M-4669. 
44732 4 n 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
(CLASE POR CORRESPONDENCIA) 
Autora y Di rec tora : Felipa Pa r r i l l a de 
P a v ó n . Clases por correspondencia, ú n l -
i cas en su clase en esta R e p ú b ' i c a . Ca-
• da lección va demostrada g r á f i c a m e n t e 
I con p r o f u s i ó n de grabados. L a Auto ra 
, de este Sistema garantiza la e n s e ñ ^ n -
z za por este medio muy r á p i d a . Haba-
! na, 65, altos, entre O'Rei l ly y San Juan 
de Dios . Sucursales: En la Habana, 8; 
en Matanzas, 1; en C á r d e n a s , 2, en 
Santa Clara, 1; en Guanabacoa, 2; p r ó -
| x ima a terminar, 5; de las cuales se 
p u b l i c a r á n los nombres, pidan informes. 
45055 20 no 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
El I n s t i t u to F r e i r é , ofrece ventajosas 
clases, dta, noche y especiales. Cursos 
completos con toda p r e p a r a c i ó n . A d m i -
to internas. Informes: Neptuno 106. 
Sra. F r á i r e . 
45128 20 n. 
M A T E M A T I C A S . SE D A N CLASES noc-
turr.as de m a t e m á t i c a s en Campanario, 
154. Te léfono A-9817. 
41385 16 N . 
BODEGA E N E L B A R R I O SAN L A Z A -
ro como negocio, vendo en $4,500 con 
$2,5500 a l contado. Le sobra $50.00 de 
alqui ler a su favor y una accesoria 
grando todos los meses. M a r í n . Café 
Be lascoa ín y San Miguel de 8 a 11 y 
de 1 a 4. T e l . A-0094. 
V E N D O O R A N BODEGA E N CALZA-
da de Vives, pegada a los muelles, 6 
afios contrato, $40.00 alquiler , canti-1 
ñ e r a en $6,200; con $4,000 a l contado;; 
es negocio oportuno. M a r í n . Café Be-j 
lascoain y San Miguel . Tel . A-0094, i 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
$10.000. TENGO P A R A COLOCAR E N 
pr imera hipoteca para la Habana o Ve-
dado al tipo corriente. Informan, Acos-
ta, 10, Habana, dé 11 a 1 y de 6 a 10 
p. 
46155 7 n 
Compro Cheques de los Bancos Es-
pañol, Penabad y Digón, al 60 0 0 
de valor. Gervasio 58. 
44S89 6 o. 
E N BODEGA, ESTO V U E L A ; DE 
oportunidad verdad vendo una que si ; 
la vve la compra en $3,800, con $2,000 
al contado, resto a plazos cómodos . 6 i 
a ñ o s contrato, bajos y altos, con $45.00 
alquiler. Mar ín . Café Be lascoa ín y San I 
Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. Te léfono 
A-0094. 
H I P O T E C A S P O R 1 0 A N O S 
ó antes sí desea, t ipo 7 u 8 por cien-
to, depende del lugar, la g a r a n t í a debe 
ser doble sin exagerar. Puede pagar en 
10 a ñ o s . Dispongo sin que sea anuncio 
de efectivo "2 mil lones" de pesos. No 
lo deje para el m a ñ a n a , puede venir 
tarde. Acepto intermediario y con -sumo 
gusto a corredores. Obrap ía , 27. Tercer 
piso. N o t a r í a . E . Mazón y C o m p a ñ í a . 
Te léfono A-0275. De 9 a 11. 
45992 2 n 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar la 
y Supér io r . Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche; 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de Libros , Cá lcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachil lerato. 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos, medio pupi 'os y externos. 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por correiponden-
cia. V i s í t e n o s o pida informes. San Ra-
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7367. 
44835 18 n 
A C A D E M I A D E - C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Par r i l l a de 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte, 
costura, corsés , sombreros, p in tura , f io-
res y labores en general. E l sistema 
m á s moderno y s implif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a ráp ida , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los c o r s é s en ocho d ía s . Todo se 
garant iza. Aprenda p in tu ra en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
en flores de Modista, preciosos trabajos. 
Clases por la m a ñ a n a , tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso t i t u l o . Se ad-
miten Interno.» Habana 65, altos, entre 
O'Reil ly y San Juan de Dios. 
45245 22 n 
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
L a acreditada T in tu r a Alemana "Lo-
ción Vegetal" se vende en las casas si-
guientes: 
S a r r á . Johnson, Penichet. Barrera. 
Taquechel, Criar te . Internacional, Co-
lomel y M u r i l l o . Farmacias, Perfume-
r í a s . Casa Wilson, La Zarzuela. La 
Bor l a . Tiendas de Modas, B a r b e r í a s y 
en el D e p ó s i t o : San Miguel , 23-A, se 
aplica g r a t i s . Te lé fono M-2290. 
No se dejen sorprender, no paguen 
diez ni veinte pesos por la ap l icac ión 
«e t in turas a base de n i t ra to de plata, 
que a m á s de ser molestas exterminan 
el cabello para siempre; con solo DOS 
PESOS, en cinco minutos sin manchar-
se la piel n i las manos. La T in tu ra 
Alemana "Loción Vegetal ' pone el ca-
bello del color p r i m i t i v o . 
P í d a n l a en todas partes. 
Servicio a domic i l io . Ordenes por 
Correo, $2.50. 
Sa pelan n i ñ o s y s e ñ o r i t a s , especia-
l idad en melenitas a la americana. 
Peluquero: M . Cabezas. 
46334 31 n 
BODEGA DB O P O R T U N I D A D , JESUS 
del Monte, cerca d i t r a n v í a , cantinera, 
5 a ñ o s contrato, poco alquiler , buena 
venta diaria como negocio para usted; 
vendo en $3,700 con $2,000 a l contado, 
resto a $250.00 cada 3 meses sin Inte-
rés . Mar ín . Café Be lascoa ín y San M i -
guel de 8 a 11 y de 1 a 4. 
L B A ESTE ANUNCTO. BODEGAS E N 
venta, tengo en San J o s é 3, en Vives 3, i 
en Escobar 4, en Figuras 2, en Troca-1 
dero 2, en San L á z a r o 4, en Aguacate ; 
2, en P r ínc ipe , en Vapor 6, en Agui la , | 
Neptuno 3, y inf in idad de ellas a l con- i 
tado y a plazos cómodos bien baratas. 
M a r í n . Café Be lascoa ín y San Miguel 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro t amb ién las le t ra so giros o 
l ibretas y cheques del campo, los pa-
go al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo, pago del uno al dos 
por ciento m á sque los corredores. Man-
zana de Gómez. 330. De 8 a 10 y de 2 
a 4. Manuel Pinol . 
46036 7 n 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método p r á c -
tico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
ta Academia pueden hacerse sus vest i -
dos al m^s.de haber empezado. Clases 
a domicil io. Reina, 5, altos. Te léfono M -
3491. 
44469 16 n 
P r o f e s o r a d e S o í f e o y P i a n o 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domici l io y en su casa, 
Suárez . 3, a l tos . Te lé fono M 6191. 
45291 22 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Erscftanza garantizada. I n s t r u c c i ó n P r l -
mai la . Comercial y Bachi l lerato para 
a m ó o s sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Servilón para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todoi. Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares e n s e ñ a n Taquigra-
fía en español e Inglés . Cregg Orellana 
y Pi tman. M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modeio. T e n e d u r í a de Libros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í r y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles I n g l é s 
lo . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas la» 
clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p ' d í s i m c s , garantizamos el éx i to . 
INTERNADO 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a al imen-
tación, e sp lénd idos dormitorios , precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-^766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, 
baj jF y ultos, entre Agu ia r y Habana, 
Cuatro l íneas do t r a n v í a . Tejadi l lo 18. 
46400 30 N . 
Pilar. Peluquería de señoras y niños. 
Peinados. Lavado de cabeza, 60 cen-
tavos. Teñido del cabello desde $5.00. 
Corte de pelo a los niños, 60 centa-
vos. Se cortan y rizan melenas a se-
ñoritas. Alquiler de pelucas y trajes 
para artistas, pintura He teatro, biso-
ñés, trenzas, melenitas. Tintura "La 
Favorita", $1.00. Aguila esquina a 
Concordia. Teléfono M-9392. 
45107 5 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
M á r q u e z . Cuba 32. 
GARAGE E N L O M E J O R D E L A C A L -
zada de J e s ú s del Monte con 8 afios, 
capacidad para 30 m á q u i n a s , vendo en 
$2,700 o admito socio con $1,200. Ma-
r ín . Café Be lascoa ín y San Miguel de 
8 a 11 y de 1 a 4. Tel . A-0094. 
DOY E N H I P O T E C A $300,000, JUNTOS 
o fraccionados en cualquier cantidad. 
J e s ú s M a r í a 42, altos. Te léfono M-9333 
46082 3 n . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n «1 3 d« 
Octnbre 
Clases noc(urnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases part iculares por el día en la Aca-
demia y a domic i l i o . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in -
g l é s ? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta l a fecha publicados. Es el único J 
r acional a la par sencillo y agrada-, 
ble. con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiemoo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta Repúb l i -
ca. 3a. ed i c ión . Pasta. $1.50. 
S E Ñ O R I T A , A R I S T O C R A T I C A 
de Cal i fornia y Londres, da lecciones de 
inglés , e spañol y f r a n c é s . Horas, de -
a 9. Departamento, 1 . Malecón, 56. 
45605 8 n 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , SE 
ñor Ha Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
p in tura o r i en ta l . Clases a domicilio, de 
corte, costura, sombreros y f lores . Cal-
za';.-. de Joeú.j del Monte, 607, entre San 
Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
44786 18 N . 
G R A N T R E N DE L A V A D O A DOS 
cuadras de Toyo, J e s ú s del Monté , mu-
cho barrio, con sala, saleta, 6 cuartos, 
azotea, $45.00. a lqui ler al mes, vendo 
en $3.000. venga pronto que es nosro-
clo. Mar ín . Café Be lascoa ín y San M i -
guel, de 8 a 11 y de 1 a 4. Tel . A-0094. 
46284 5 n. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, ss 
preparan p^ra ingresar en la Acade-
mia Militar, hiforman, Neptuno, 63, 
altos. % 
* Ind. 9 ag 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
I Direc tora : M l l e . Beauf i l s . Malecón, 341, 
tercer p iso . Te lé fono M-3035. Señor i t a , 
francesa, graduada y con t í t u lo de pro-
fesora de f r a n c é s e Inglés , se ofrece pa-
ra dar clases part iculares de ambos 
, Idiomas en su Academia o a domic i l io . 
44t98 13 N . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . Clases por 
correspondencia. Cuba 99. altos. 
42311 30 o. 
M A N U E L L L E N I N 
La recomendaMios este ant iguo y acre-
ditado Corredor para la compra y ven-
ta de casas, solares, establecimientos I 
de todos los giros y dinero en hipo-
teca a módico In t e ré s . Domicil-io y o f i -
cina. Figuras. 78. A-6e21. 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
Vendo gran cantina y lunch. Vende 
$225 diarios, garantizados a prueba. 
Deja m á s da mi l pesos mensuales l i -
bres. Se acepta una parte al contado y 
el resto a plazos. A l q u i l e r barato. Ocho 
a ñ o s de contrato; es un negocio colo-
sal. Figuras. 78. A-6021. Manuel L i e -
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchas bodegas en venta de to-
dos precios, reajustados, por sus dueños 
necesitar vender, reuniendo buenas con-
diciones para el comprador. No com-
pren sin verme que s a l d r á n bien servi-
dos y agradecidos. Figuras, 78. Manuel 
L len ln . 
B O D E G A S B U E N A S 
Las vendo en calzadas y buenos ba-
r r ios de la Habana a precios razona-
bles, hacen buenas ventas garantizando 
la mi tad de cantina, a prueba, siendo el 
comprador serlo. Figuras . 78, A-6021. 
Manuel Llen ln . 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
En $3.250, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a en la 
Calzada dol Monte, gran local moderno. 
Tiene cinco cuartos interiores. Alqui le r 
barato y contrato. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel L len ín . 
4599C 7 n 
E N S E Ñ A N Z A DE L A P A L A B R A A LOS 
sordomudos y anormales. I n s t i t u t o Ed i -
son. Luz. 19. J. del Monte. Responde-
mos de los resultados. 
462G4 2 n _ 
I N S T I T U T O EDISON, D E P R I M E R A 
y segunda enseñanza para n i ñ o s y n l -
.as. Internos y externos. Vis i te nuestro 
establecimiento y lo p f e f e r i r á para la 
educación de su hi jo . I n g l é s a todas 
horas. Precios de r ja jus te . L u ^ 19, 
(J. del Monte) . 
46264 2 n 
S e ñ o r i t a e x t r a n j e r a desea c o l o c a r -
se d e i n s t i t u t r i z . H a b l a e s p a ñ o l , 
f r a n c é s y a l e m á n ; sabe d a r c lase 
de m ú s i c a . D i r i g i r s e : A p a r t a d o d e 
C o r r e o s , H a b a n a n ú m e r o 5 0 0 . 
46273 
Profesor con título académico; da 
clases de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba-
M E D I C 0 S - A B 0 G A D 0 S 
SIGAN LOS CURSOS D E CONVERSA-
CION S6.00 A L MES 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A DE FRANCES 
CLASES P A R T I C U L A R E S Y COLEC-
T I V A S A D O M I C I L I O 
M . M A D A M E EOUYER, Directores 
A-9164. P-3169 
13361 » " 
" " C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A ; A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s del buen éx i to a l c a n z a d » por 
sus alumnas en los e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f icar ; este plantel vo lve rá 
la comenzar su nuevo curso el d ía 4 
de Septiembre, sienJo altamente ven-
tajoso para las fami l ias ; por su e s m e - ¡ 
rada higiene, só l ida educac ión rel igio-
sa moral , c ient í f ica , y d o m é s t i c a . 
Instalado en una casa que r e ú n e to-
das las comodidades tanto por su am-
pl i tud como por el buen punto en que 
e s t á s i tuado. 
Se admiten pupilas, medlo-pupllas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda abierta la m a t r í c u l a desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N PROSPECTOS 
I n d . 25 ag . 
U Ind ! • 
E X C E P C I O N A L N E G O C I O 
So vende en un precio regalado, una 
ma!«níf lca t i n t o r e r í a con sucursal y 
camione^. Tiene la mejor marchanterla 
de la Habana. Precio, 1.300 pesos. I n -
fo rman : Amistad, 134. B e n j a m í n Garc ía . 
6 n 
T I E ¡ i D A DE S E D E K I A Y Q U I N C A L r , A 
vendo la bien situada y m á s a n t l g u á 
del ba rno del Cerro, Calzada, n ú m e r o 
76o. antl&uo, con hermoso local propio 
para cualquier giro, mobi l i a r io moderno, 
c r .a"o habitaciones para fami l ia , ' seis 
afios contrato y a lqui ler barato. 
45031 12 N . * 
A L ~ D O B L A R D E L TEATRO" APOLO. A 
precio de quemazón , cedo un local de 
esquina con armatostes y v idr ieras de 
tabacos y todas las m e r c a n c í a s . Dos 
a ñ o s establecidos, y se vende por no po-
derlo atender. Informan, Santos Suárez 
y Dolores, Bazar L a Ganguita. 
45887 6 n 
JOS. 
C 75P 
NECESITAMOS U N PROPESOR DB 
Primera E n s e ñ a n z a en colegio par t icu-
lar, p r ó x i m o a la Habana para dar cla-
ses de l i te ra tura e s p a ñ o l a o sea R a t ó -
rica. Buen sueldo. I n fo rman : Vi l l ave r -
de v Ca. O'Reil ly 13. 
4t!2S3 3 n . 
O R A N A C A D E M I A DE COMERCIO: 
IdiOnuiS, T.-ujiilgrafía y M e c a n o g r a f í a . 
LTnléa p 'emiada e:> r-l gran Concurso 
Pro fes io r f l del 28 de Mayo de 1922 
Colegio Parroquial Baui Miguel A r c á n -
gel, situado « la Loma de la I r l e s ia 
de Je.^ús del Monte. Direc tor . L u i s B . 
CorraJes. I 'ara sol ici tar y obtener un 
empleo en el Comercio, la l i . dus t r i a y 
la Banca de la Isla, basta presentar el 
T í t u lo do Tenedor de Libros que ex-
pide esta Academia: Clases nocturnas. 
Se admiten Internos. 
C8142 10d-31 
SE V E N D E 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serlo. In fo rman: Mer-
ced 76. bajos. J o s é Ribas. 
42686 2 n. 
U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A , SESSA 
dar cls.vos de i n g l é s . Te lé fono F-4123. 
4605ü 9 N . 
ñ í O L E S ' " P R A C T I C O . C O Ñ V E R S A C I O N 
oesd'* la pr imera lección. Método fácil 
de apre.-idcr para principiantes y a lum-
nos aventajados. Precios m ó d i c o s . I n -
forman: .'-íiss. Surner. Indust r ia , 46. se-
cundo pi.- . or.trc Trocadero y Colón . 
Te .é ío t io A-9625. 
4t;007 7 N . 
S E Ñ O R I T A , D E N U E V A Y O R K 
y Europa, da lecciones de bailes moder-
nos y v lo l ín . Método Auer . Horas de 2 
a 9. L lnds t rom, 56. M a l e c ó n . 
45606 S n 
D E P E N D I E N T E S 
Del g i ro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el ú l t i m o sistema m á s 
p r á c t i c o y moderno, fácil de aprender. 
Practique en su ropa y a p r e n d e r á p r i -
mero y con per fecc ión . En un mes, 
queda usted l is to para trabajar en cua\-
quier casa Clases Nocturnas. Profesor 
F. Eusa, Neptuno, 213, bajos, te léfono 
A-9659. 
43490 g n 
S E Ñ O R A F R E I R E 
En mi plantel d i r i j o con profesores, con-
fecciones a la medida para s e ñ o r a s v 
niños , porte P a r i s i é n , garantizo el gus-
to m á s refinado y elegancia. Neptuno 
106, pr incipal . 
45127 20 n. 
¡OJO!. "Academia Internacional" de 
baile. Monserrate 127. Es la única 
academia en donde se enseña todos 
los bailes modernos por 17 profesoras. 
Pase por aquí y se convencerá. Clases 
de día y noche y también a domicilio. 
41 3 n. 
PROPESOR A D E PRANCES, SE OFRE-
ce para dar clases de su idioma en su 
academia o a su domici l io doy las me-
lores referencias. Calle 12 No.'197 entra 
19 y 21. Te lé fono F-2085. Melle. Ma-
hleu. 
4339» to n 
C O R T E Y C O S T U R A 
Baio la d i recc ión de una competente 
profesora diplomada tenemos un De 
parlamento de corte y costura y som-
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar 
tí. Clases diarlas. A la t e r m i n a c i ó n de 
los estudios pueden las alumnas obte-
rer su t í t u lo . Escuela Po l i t écn ica Na-
cional. San Rafael 101. Tel . A-7367 . 
4'-834 18 N . 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets, sombreros y f l o -
res. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y ráp ida . Las 
alumnas al mes pueden hacer sus 
confecciones. Se dan clase? a domici-
lio. San Rafael. 106. altos. Directora 
Sra. de Huerta. Te lé fono M-7291. 
42815 
LOS COLEGIOS SSí ^BK.EW ES ESTE 
mes. vengan a veifUM» sobrs datos y pre-
cios. Beers and Coinpaay. O 'Rcü ly S l¡2 
Teléfono A-S070. 
CCT90 *• d-30 o. 
^ l Í G l O ' A C A p M i A ' " C A S T R Ó 7 , 
Se t r a s l a d ó a su nuevo y amplio local, 
lesus Mar ía n ú m e r o 70, esquina a Corn-
posrela. donde r e a n u d a r á las clases el 
•> d<* Noviembre . Se e s t a b l e c e r á n clases 
especiales de Cá lcu los Mercantiles, Te-
ñe m r l a -de Libros y de G r a m á t i c a Cas-
txl .ara a precios económicos para los 
dependientes de1 comercio, por la no-
ph" de 8 a 10. Director : Abelardo L y 
Cas'.rq^ 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
Profesores: Luna P a d r ó n y Venancio 
Acevedo. Garantizamos a usted encaña r -
le en cuatro lecciones todos los bailes 
modernos. San Láza ro , 101, altos, an t i -
guo, te léfono M-3298.—Nota: Pasamos 
a domici l io . 
42411 i q 
U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A , DESEA 
dar clases de I n g l é s . Neptuno, 109. Te-
lófone M-.197. 
4G056 9 N . 
P A R A L A S D A M A S 
PRCPESORA DE I N G L E S . SE D A N 
clases de Ing lé s , sistema prác t i co . In-
forman: Monasterio 19. Cerro. 
44702 ^7 'o. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malson Lourdas. Tocas y sombreros de 
c r f p ¿ a 6 pesos, con velo colgante a 10 
pesos; valen 20 Sombrero de color fino 
a S5.50, de paseo, en georgette, chantl-
l l y . tu l , f in í s imos a $10.00. valen $20.00, 
casi todo regulado, r t fo rmas de som 
breios de jándo los como nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos 
finos a |il;.C'0; hacemos flores de tela, 
parü ves t ido», bordamos en todos lo.» 
estilos Hemltlmos encargos a l Interior 
O^mpiinario 72 entre Neptuno y Con 
cordla Teléfono A-68S6. 
44829 3 Qc. 
Josefina, modista mcdrileña, se hace 
cargo de todo trabajo, lencería, tra-
jes sasLrc y alta fantasía. Distinción 
y elegancia. Neptuno 30, altos, entra-
da por Industria. 
38878 13 n. 
GUERRA, PELUQUERO DE NIftOS Y 
s e ñ o r a s : corte, rizado, arreglo cejas, 
quito h o r q u e t l l í a s , masajes, reducción, 
relleno, t ratamiento contra calda del 
pelo, t eñ idos , decolorac ión a domicil io. 
Te lé fono 1-2944. 
40934 •« V . 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 3, 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó ia moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
fin dolor, con crema que yo preparo, 
¿ólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos M'íterio: nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones jjí-
ratoric?. y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
ie la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MONOS, T R E N Z A S Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndola» 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm artes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se apl'ca al pelo con la mano: 
nineuna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios .cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color qu; da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, faf' 
macids. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
A L A M U J E R L A B O R I O S A ' " 
' M á q u i n a s Slnger. para casas de f f . m i l l * 
y talleres. E n s e ñ a n z a de oordado» SC3̂  • 
I t l s . c o m p r á n d o n o s alguna m á q u i n a aio-
,'ger. nueva, no a u m e n t a m o ' í e! pr'Cío, 
i a plazos o a l contado. Se hucen camoio*-
se alaullan y hacen reparaciones. * v ' ' 
«enos personalmente, por correo « 
Te lé fono A-4d22. l e a l t a d 119. e s q u i n a » , 
San Rafael. Agencia de Slnger y 
demla de bordados "Minerva". í-'-j3,11^! 
c a t á l o g o a domici l io , si usted 10 deac»- | 
Rod r íguez Arias, represen tante. 
42571 1 n- ^ 
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PARA LAS DAMAS 
Regalamos a todus sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas qne se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
BO, 81. 
PARA LAS DAMAS 
GRATIS A DOMICILIO 
Con los Gamucines Alemanes y el Tó-
nico Poderoso rizador del Cabello el 
as y nlftos. M. Cabe-
^ratia a domicilio a 
Especialidad en cor-
la americana. Se pe-
al teléfono M-2290 
Peluquero de 
zas. riza el 
niñas y sefí 
te de nielen 
lan niños. 
Pidan 
| MUEBLES Y PRENDAS 
R O i L E R O S S E C S D R O O CAOBA D E 
l todos tamaños, al contado o plazos, 
i precios económicos, se toman órdenes 
por teléfono A - 7 S i é . 
| 462S6 6 n. 
MAQUINAS DE E S C R I B I R " 
nderwood y Reminfrton 
I MUEBLES Y PRENDAS^ 
MUY S A B A T A S , S E V E N D E 17» JTTE-
1 po de cortinas para máquina Overland 
tipo cuatro. Véalas en Xifre 9 entre 
Benjumeda y Ll inás a 10 metros arri-
ba de Infanta. Taller de Méndez. 
1 46075 1 n. 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E N D O DOS T A N Q U E S XtEDONDOS, 
de hierro, un cuarto pulgada de ifrue-
BO, de I I pies de alto por 6 de diámetro 
igual que nuevos. Apodaca 51. Teléfono 
A-0278. 
45384 2 n. 
AUTOMOVILES INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E 
íuet11 ^ ^ " ^ p r s f t o ^ ^ r T a 6 0 - 5 ^ R ^ l ^ T f l I l i ' . o Z H 
Tintura A i e m a ^ - L o c i í n V f . ^ % j S f t T ' S i ^ m i ^ ^ flaman la hay mejor. > =KCI*Í -"•o JIJO.00. Belascoam y Belascoain. 







V E N D O UNA O DOS MA< 
. coser en perfecto estado, ur 
la otra es selecta, las doy 
Llame alceléfono A-8S2Ó. 
ü " AZOGUE PARA ESPEJOS 
MARIMON Y WHITE 
Vendo en ganga pintura, fuelle y ¡ cto 
gomas nuevas, el White motor j fóV^ánTn .v .«¡ios 
magnífico. Urge, ganga; $1,250 
TESBEkl i 
4 K , 
" U PARISIEN" 
E s la ^e laquar l» que mejor tine el ca-
bello en el inundo, porque usa la sin 1 
rival Tintura Xar^ot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. L a Tintura aCar^ot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obtener desde el rubio más 
claro al má» obscuro, lo» distintos tonos 
del castaño o el negro. 
Se tifie po.- $6.00. K l color negro es 
m á s barato. 
Peinados. Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n iños; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47, Habana. Teléfono M-4125. 
46032 6 N . 
! Avho, en ganga, juego de cuartos co-
lor natural, escaparates tres cuerpo», 
cama, mesa de noche, coqueta, ban 
5 N . 
gra 
i . . - - \ - r 1 R í \ ñ S E D E S E A COMPRAR U N A V I C T R O -
n Marmon, 4 asientos, banga, l,oUÜ ¡a v u or. con BU tapa No. ocho o nue: 
- - esté en buenas condicione». 
ifnnn A-1516. 3 n. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
I i r i f J I I I t I ve aue psté e  ime ^ 
re^o i PeSOS. VenOS en tarlOS 111, B U - . Infrrñ.r.n: Telé o o  




P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Gran fábrica de pelucas y postizos dt 
todas clases Peinados elegante» en to- ^ PELUQUERIA DE SEÑORAS 
dos los estilos, por expertos peluque 
ros, tinturas Henee en todos los eo-
lores. Depósito de la tintura "Pilar". 
Salón de masaje, manicure, arreglo de i 
cejas y shampoo. Grandioso surtido | 
de perfumería Granovill, última crea-! 
ción de París. Salón especial para ni- Ubispo, 86. 
Y NIÑOS 





Si las desea a plazos, contado, cambiar 
muñeca y esmaltes rmos, enrejillamos 
y tapizamos también. Compramos mue-
bles. Llámenos al Teléfono M-1966. y 
queta y SU siiloncito todo por $185.00 el acto serán servidos. Faciorla, 9. 
. i . , . i , Barro y Hno. 
todo nuevo; juego sala color caoba 45423 s n 
estilo Pensamiento, Catorce piezas, A V I S O . S E V E N D E N DOS AXXATOS^- ciaUde'••Sincer"^ cíi" SanJIlafa*' y l íeal-
$95.00: iuego de caoba, recibidor tes vidrieras y se liquidan todos los i lad o avise al Teléfono A-4522. Vamos 
1 . . " ' _ muebles por dedicarme a prendas y ro-' a domicilio Profesora de bordados gra-
grande, cinco piezas, $85.00 y juego pas solamente, a precios sin competen-'tis a clientes 
cuarto en color marfil $120.00; ídem.cta454^geles- 84- ! 8 n:_ 
gris $135.00; y muchas gangas más ESSOFAS DE EBCBIBI». DE VIÂ  MUEBLES LUJOSOS EN EDÉN AS 
#• 2 I * i AI BlAQDIí%as D E D E VIAOfl , c,(naic-- r.^s. se venden en la oalle G. 
CU üaliano 44, la casa Alonso. . Compra-v enta. Reparación y Alquiler 1115. esquina a 13. Teléfono K-1S7S. Pa-
8 n. | P f Máquinas de Escribir . Reparación de i a verlos de 1 a a 
Sr. Govantes. Teléfonos M - l 890. VICTROI. KEDIO GABINETE SE VEK-
' de muy barata con OÍSCOS. i oto u»o. M-9585. 
Ind 19 o 
Peña Po re 10 
46299 
POLITICOS. APROVECHEN GANGA, 
po: tmbiLrcar vendo mi automóvi l Paige, 
motor continental siete pasajeros, en 
perfecta condU:i6n 400 pesos. Virtu-
des. 117 
4<5126 




OCASION SE VENDE UN CA-cinco toneladas. en res, por $1.800. Se 
este pr^ño por no necesitar-
. Puede verse'en Línea 143. Vedado. 
(Informes: J . Cidre, Lonja 411 
45827 
MUEBLES EN GANGA 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Máquinas de Sumar. Protectores de che-
j ques y Foliadorcs. L u i s de los Reyes. 
• Avisos: Teléfono A-1036. Edificio: E l 
" L a Especial", a lmacén importador ¡ Iris.; Empedrado 34. 
de mueble» y objetos de fantas ía , sa lón! 43142 5 n. 
de exposición. Xepfuno. 159. entle Esco-
bar y Grvasio. Teléfono A-7tí20. 
Vendemos con un 50 por 100 4« des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co- Si sus muebles están en mal estado de 
medor. Juegos de recibidor, ju-ígos de barniz, u otros desperfectos, nosotros 
sala, sillopes de mimbre, espejos dora- se los arreglamos dejándolos como 
dos, juegos tapizados, camas de bronct, nuevos. Especialidad en barnices finos, 
camas de hierro, camas de niño, burós, ; esmaltes y embaíales . También nos de-
escritorios de señora, cuadros de sala dicamos a toda clas.í de tapizados, h.i-
y comedor, lámparas de sobremesa, co- cemos fundas y cojines para muebles, 
lumnas y macetas mayól icas . figuras Estrel la . 16. Teléfono M-3574. 
433»4 8 n 
4ol6S 
LA CASA FERREIRO 
D0DGE BROTHERS 




Flamante, acabado de pintar, vestidura 
, marcado de este año. Lo vendo en la 
J*as' primera oferta. No pierdan tiempo sin 
verio. E n Colón No. 1. establo, de S a 
I 11 a. m. Galán. 





ños. Industria, 119, teléfono A-7034, En esta casa, de ins ta lauón 
entre San 
44844 
Miguel y San Rafael 
Para Sombreros de Luto 
" E L GRAN TRIANON" 
Los hay de Cresoon: 
desde $5.00 
De Georgette, desde. "6.00 
Von Velos de grana-
dina y de georget-
te, desde "8.00 
Hay velos de grana-
dme, a "1.25 
Y Cuadrados, de gra-
nadme, a "2.50 
de geor-
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
| el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independiente». 





San Rafael, 115 
de cuarto, $100, hasta 
Muebles baratos, 
cuarto de cinco 
id. JL'.O.OO; Id. 3 
gos de reci 
• j00-lpifZHS SU<» 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
eléctricas sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-maceias. esmaltados, v i - i i 
¡ tr inas, coquetas, entremeses, cherlones, 
'adornos y figuras de toda» ciases, me-j 
sas correderas redondas y cuadradas, i 
relojes de pared, sillones de portal, os-f 
caparates americanos, libreros, sillas ¡ 
giratorias, neveras, aparadurts, parava-. 
IÍC» y si l lería del pat» «n todos los es-j 
tilos. Vendemos los afamados Juegos, 
de ipeple, compuesto» de escaparate. Juegos 
cama, coqueta. me!% de noche, chiffo-! Juegos ae sala. %J0. Juegos de comedor, i $ 10.CO. $15.00. 
nter v banqueta, a $185.00. i$80. Escaparates. $12; con luna, $30 en $45.00. coquetas 
Antes de comprsw hagan una clslta a adelante. Coquetas modernas, $20. Apa- <:e $10 00, vitr 
"La Especial". Neptuno, 159. v serán 1 radores, $15. Cómodas, $lo. M¿eas co-• oaoi)a J2.25. 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 1 rrederas. $10. Peinadores. $8. Vestido-' 
159. 'res, $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
Vende los muebles a plazos v f abrí-i dernas camas de hit-rro, $12. 6 sillas y 
camoc toda clase d« mueble» a gusto 2 sillones de caoba, $22. 8 piezas, $100. 
del más exigente. .Sillería de todos modelos, mimbres. lAm-
Las ventas del campo no pagan em-, paras, relojes, maquinas de coser cé -
bala je y se ponen en la estación. j lumnas, $2; cuadros, burós de cortina. 
' planos, precios d una verdadera 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 Jn 
LA NUEVA_M0DA 
$9.00. neveras desde 
nos. id. d j cortina, fi 
San José 75. Teléíor 
no Guzmán. 
44147 
se venden juegos de 
piezas desde $100.00: 
cuerpos $250.00; juegos 
e $75.00 en adelante; 
•sde $50.00: id. esmal-
$20.00. camas «les-
esde $28.00. si l las 
correderas desde 
$12.00. burós pla-
precios d.i ganga. 
o M-7429. Marcell-
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Foid y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Venias al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
OANGA. CANOA. TIAT ULTIMO MO 
asió, siete pasajeros, tamacho chico 
V I C T R O I i A V I C T O R . SE VEWBE CON 
1S discos, baratísima y una fiambrera 
con mármoles y cristales en $10.00. 
Villegas 42. altos. 
46299 I 
P l i .NOS Y FIAHOLAS A I . MISMO 
pre< io qu<- una de uso y la mayor 
facilidad psra s.i pago. «« toman órde-
nes i.or telefono A-7944. 
44«69 5 N-
PIANO. SE VENDE UNO, ALEMAN, 
KaUmann > otro de estudios, en muy 
buen estado, poi no necesitarlos y va-
rios mueb^rs. San Miguel, 145, antiguo. 
4£ól2 2 N . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C i . 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
WIÍT.IAM H. S M I T H EJCPEETO API-
nado* de DIEJIO.-: v aniopianos prore-
denít- de I¿E mejores fábricas europeas 
? arrerlcanas. con larca experiencia en 
est» pf fs ofre ;e a! público sus servicio*, 
profesion-Hi^s. IJam* al til^phone M-
747» Consulado 132. 
4-58€ 2 N. 
M I S C E A N E A 
F A B R I Q U E P O L L O S . I N C U B A D O R A 
| <'\ nuers, ultimo modelo, capacidad 400 
i polios. Instrucciones en español . 
. Aguiar, 78, bajos. 
j Mgg 5 N. 
MOSAICOS C A T A L A N E S V C E R A M I -
| ca. gran existencia en Amargura 5n. 
MAQUINAS "SINGER" 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Regalo. " L a Francesa" con diez afios de' 
constante éxito, acaba de trasladarse1 
San Rafael. 115. Teléfono A-4202. Kanga. 
cuadrados 
eette, a. 
j.1 nuevo local de Reina 44, con maquí-
j naria y todos los adelantos modernos. 
Para talleres y casas de familia, deseal donde está a la disposición del público 
i usted comprar, vender o cambiar m á - ; e n general para cuanto se relacione a 
ninas de coser al contado o a plazos? 1 espejos y todas las clases de azogado. 
no A-8381. Atente de "1'* Francesa" no teme competencia de 
"3.50 
AMISTAD, 148, 
esquina a Estrella. 




AZOGUE SUS ESPEJOS 
Kn " E l Bisel". Unico patente alemán, 
garantizado por 20 años . Unico taller 
en Cuba, con maquinaria moderna, quí-
mico alemán y expertos operarios. I n -
f ó n u e s e en las principales mueblerías 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios si:! competencia. Lunas de es-
SE COMPRAN MAQUINAS DE C O S E R 
j de Sinirer, ovillo Contra! y se alquilan 
la $2.00 mensuales. Aguacate, 80. Te lé -
fono A-8826. D. Smith. 
42920 . 4 n 
con arranque 
vas, cinco n 
tidura y fui 
ga, casi ref 




ín c rd, nue- I 
alambre, pintura, ves- [ 
uevos. se da en gan-
. También se admita j 
cuña o camión. Gara-{ 
rdia y Lucena. fren ce 
9 n. 
4C291 
S E C E D E UIT P A N T E O N DOS B O V E -
das y osarios. Casa i l a g r i ñ á . Aguaca-




(ninguna clase, pues todo el mundo co- capKrate $1.00. Lunas de lavabos $0.80 
JUEGOS DE COMEDOR, $75 
Compuesto de nueve piezas, es naevo y 
cOtl marquetería; todo ref rozado, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tacha. 
DOMINGO IBARS 
. ^ I n 0 c o ^ n a ^ T e ^ g a s ^ c i l ^ ^ r e ' a l i m p u e s t o * escaparate 
v cocinas estufina. Se hacen toda cla-.fluet?: cama, mesa noc»1* 
se do instalaciones para las m i s m a s . ! , N u e v o ^ l'-sta e 
con y sin abono. Tenemos mucha pnAc-
tica. También mé hago cargo de Ins-
talacldiies y arreglos de cuartos de 
bafl-j. lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
de lunaf., co-
y banque-i 
L a Casa del Pue-
blo, ¿"igurás, 26, entre Manrique y Te-
nerife, L a Segunda de Mastache, 
noce sus trabajos y precios módicos 
" L a Francesa" cuenta con un experto 
químico, dos hábi les operarios alema-
nes y con una modernís ima maquina-
rla, única en Cuba. " L a Francesa' , en-
vía por correo gratis, dos preciosos es-
pejitos con el escudo cubano, grabado 
al dorso en aluminio, a toda persona 
que haga algún pedido referente al 
giro. " L a Francesa" azoga con azogue 
alemán y regala $5.000 al colega que 
presente trabajo Igual. Se habla fran-
cés, a lemán, inglés . Italiano y portu-
gués . Reina 44. Teléfono M-4507. 
Lunas de coquetas $1.00. Vis í tenos y 
se convencerá . Angeles No. 4. Telé 
fono A-5453. 
45039 20 N . 
Hay juegos 
de piezas su 
$12.00. con M 
$10.00; cómodas, 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóviles 
a comprar muebles no compre • rv i i i „ 
ver nuestros precios dond« sin ver primero a üoval y Hno, carros 
regios, últimos tipos, precios sorpren-
por po o dinero. 
>s. También hay - - ,. . 
Escaparates desde dentes, absoluta reserva. Uncmas y 
$35.000; camas, ' 
$18.00; mesas 
dernos, 
| $120 .00, ABANICOS ANTIGUOS I " $15.00 
i nácar dorada y otros tallan, 
rte farage, Morro 5. A, ^teléfono A-7055. 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a $4; Qoval V Kno. Habana. 
bufetes, a $15,00; Juegos de sala, mo É i i i i i o -i 
C6422 Ind 10 )1 
COMPRAMOS 
con varillas ( 
encajes finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos que denoten arta y 
plata vieja on cualquier objeto y can-
tidad. San Rafael. 133, Joyería. 
42986 4 n 
i $60.00; Juegos de cuarto, a 
con marquetería; aparadores, 
y mucho» más que no se de-
precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A.6926. 
PARA LAS DAMAS. J U A N MOEINA, 
peluquero. Llame al A-677S, Obrapía, 91 
Salón Cosmopolita. Garantizo trabajo a 
caballeros, señori tas y niños. Precio mé-
dico. 
4E187 12 n 
POR REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 oías. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno, 33. 
SILLAS PARA CAFES. A $2.50 
Son reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo. Figuras. 
26, entre Manrique y Tenerife. L a Se-
gunda de Mastache. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro. 4 pesos. Se man-
dan a domicilio. Teléfono 5iil-9814. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
O R A N T A L I ^ R S E 
juegos de cuarto, de comedor, en cao-
ba, en cedro y en todos los estilos, nos 
hacemos cargo de toda clase de traba-
" L a Francesa", con la apertura del nue-1 Jos concernientes al ramo. San Salva-
vo local, ofrece los siguientes precios: j dor, 19, Cerro. Teléfono 1-1931. 
espejos de sala desde $2.90; escaparate; 44C27 2 n 
$4.00 por; lavabo desrlc $0.80; coqueta i ' ' 
$1.00; peinadores $2.50; chifonler desde i " L A HISPANO CUBA" 
$0.80; vitrina desde $1.00 y aparad<jf i ^ , . r • 
desde $2.00;. Se habla francés , alemán. Dinero al 1 0 0 de interés sobre alna-
inglés, italiano y portugués. Reina 44. ' . .. . 
Teléfono M-4507. jas. Alquilamos, compramos y vende-
27 n. m0J a plazos; muebles, cajas de cau-
G R A N I . IQUIDACIOW. 
cajas yerro marca Diebold 
CARPINTERÍA. Batería de cocina de aluminio (Sui-
zo). Más barato que el hierro esmal-
tado. El León de Oro, Monte, 2, entre 
Zulueta y Prado. 
14 n 
AVISO, ¿QUIERE USTED VENDER 
S J caj;> rainhiles o contadora o enseres 
de oa lés y fondas? Avise al teléfono M-
32f.8. 
4r.097 24 N . 
Lámparas eléctricas muy artísticas, « ¡ d a l e s , contadoras Nahona^ y r e a l i z a - , ^ $4 en g León de Oro 
todos tama-
AGENTE DE "SINGER" 
Vendo máquinas nuevas y de uso al 
contado y a plazos. Las compro usa-
das o las cambio. Me hago cargo de 










G. A. GALEAN0 




Losada y Hno. Tel. Á-8054. 
15 
I ~ ~ . IT T ~ J ¡ P O R I .A M I T A D D E SU VAItOR; S E 
Los específicos de Mus Arden, para reí lixan preciona estai 
cj cutis, de fama mundial, se venden Veír í iwrl 
en " E l Encanto", " L a Casa de Hie- ^ 
rro", peluquería "Costa" y " L a Mo-
flrrnista". 
5626 ind 19 jl 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascua! Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
uz, 2, lámparas de col- ¿-JOT t I I <•> 
ssa, un juego de café, C 633/ Ind l?. ag 
porcelana y plata; l juego de cubiertos' 
extra con su estuche, todo sin eatreoar L I Q U I D A C I O N . M U Y R A R A T O S E 43 y 45 una casa ¿e préstamos 11a-
LOS S A S T R E S S E QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme 
sez de trabajo. Investigado el 
por una comisión nombrada al 
to, se ha encontrado esta causa: Que 





U T E N S I I i I O S P A R A E S T A R I i E C I -
niiintos. vidrieras, cajas contadoras y 
de cuudsilrs tn iodos tamañws, arma-
tostes, mesas y «il las de todas clases, 
carrctillns de mano, p'-sas y toldos de ¡ IOPA y ótroi n n obJétOBi todo por me-
no3 de la mitad de su valor, en Apola- | 
ca, m'imero G8. a todas horas. 
4̂ i0:•t•. 9 N. 
G A N G A 
Un Camión "Packard" 3 1 2 
toneladas $1,500 
Un Camión "Kisse!-Ca^*^ 3 
y media toneladas . $1,500 
Un camión "Hurlburt" 5 to-
neladas $3,000 
Todos en muy buen estado 
de funcionaimento con su ca-
rrocería correspondiente ca-
da uno. Se dan facilidades 
en el pago. Pueden Terse en 
Vives y Alambique 
FFRANK ROBINS CO. 
2 N 
SACOS DE ALGODON 
Se venden 34 mil sacos dp alpodrtn 
34 por 22 pulpadas, ü.rvfn MM «I 
car refino, víveres , harina, sal. aboi 
y para otros muchos usos. S»» li.m ni 
baratos. Manzana de Gómez 51' 
46002 ' 3 „ 
MANIFIESTOS DF 
IMPORTACION 
Desde 1921 sumln'etro roplas 
y extractos de manifiestos de 
importación de la Habana y los 
demás puertos de Tuba a 
precios módico». Pidan mues-
tras. 
OSWAI.DO CARR, 
Arente de Adnanaa 
A P A R T A D O !3t3. 
46087 1 n 
A TODOS L E I N T E R E S A , E l . AMEN 
A-92í8, encontrará el tanque que ner». 
sit de tocios gruesos y tamaños de 1 a 
40 p.pas consistentes de acero por mi-
tad de pre'-io por necesitar el local rea-
'zo. C . Fernández. Apodaca 61. 
4.S567 4 H 
ARTES Y OFICIOS 
r9S2 12 d 20 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insootos además de .. 
propagadores Ce enfermedades, su t 
S^U'jM la destrucción de el 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
y varios artículo.» n.ás. Neptuno. 4f, a l - ! vende un mostrador con sus vidrieras, i „ . . 7t, i 
í(jS. 'como de veinte pies de larpro. un co-, mada L A ¿ILIA , la cual , según na 
10321 8 N . .lumpio de cuatro personas, un mostra- j .. i m.-— ..--J. - I l -
M Í l ^ o r de caoba con «u reja de dos ven-1 dcmostrado con SU5 llbroS' vende ella 
tanlllaa. una hermosa reja para un¡soja ropa hecha nueva para hombres 
costado, propia para una oficina de al-1 , , i-
mac ín y una división de sala con sus al mes, el promedio que sigue: 
VIT MODERNO JUEGO DE COMEDOR. 
curr.puesto de aparador, vitrina, mesa 
redonda y seis s i l las . Precio 70 pesos. 
J^ui.i Kstt;vez, 11, entre Principe de 
Aeitaiias y Felipe Poey, Víbora. 
i C t t l 2 N 
molestas acó 
ran-
1 N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
, j -i • i iChas, hormigas, mos«iulto«. chinches. 
Motocicleta?. Acabamos de recibir los1 sarrapatas y todo insecto, informa-
modelos Indian 1923, y también teae-i ^WL.'l íLraiia, f T^/H.btnV. T U * 
MAQUINA DE ESCRIBIR UNDER 
wooci, últ imo modelo, se vende en pan-
ga, es tá flamante. Aguiar. 78, bajos. 
46531 
CINCO A R C H I V O S Y C A J A S D E DO-
cuni-ntos .i cualfiuier precio. Avenida 2367 
de Bélplca, número 37-D. 
46031 7 N . 
mos varias de uso entre ella» una 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-1 
- te, 252. Cándido López, teléfono I - | 
— 
DE ANIMALES 
C 7933 30 d 17 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa I _ 40317 
crema misterio de Lechuga; también i SE VEI 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale 12.40. Al Interior, la mando i 
por $2.60. Pídala en boticas o meior en i 
tu depósito, que nunca falta. Peluque-1 
rfa de señora, de Juan Mart ínez . Nep- I 
tuno. S i . 
S E V E N D E N TODOS E O S M U E B L E S 
y enseres de una casa. Avenida 9a., en-
t r ; las calles 9a. y 10a. Ampliación 






puertas. mamparas, pueden verse a to-
das horas en oCmpostela. 116. L a Amé-
rica, teléfono A-22r)3. 
44S0« 1 n 
MUEBLES 
16. emro Santiago y Marqués G. 
zález. Ks completamente nuevo. 4.;:,i;t 4 N 
Se. compran muebles payándolos mas 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera yanga 
JOYAS 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aftos. Sujeta los polvos, 
envapado en pomos de $2. De venta en 
Befarías y boceas. Ksmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uftas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: SO cea-
taves. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
S!JSi5UU*I> ^ s p a . «vitar la calda del I 
cabello j picazón da la cabeza. Garn-1 
tizana con la devolución de su dinero. 
Fu preparación es vefetai y dlferentí 





•OR NO N E C E S I T A R S E 
o de caudales, una m.V 
calculadora marca "Monroe". dos 
de cortina, una carpeta, una ro-
^ •.inde mafca "Kairbanks", I ar-t.'H \ vnrins lnirroH grandes de al -
i. informan en Jesús María. 79, 
N. 
Si quiere comprar sug Joyas pase por 
Suárez 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muy 
b;1 ra tas por proceder de empeño. No 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfom-
M-1914. Rey y Suárez. 
Fluses de casimir. 
Fluses de Palm Beach 
Fluses de otras telas. 
Trajes de smoking. 







'LA P E R L A " ANIMAS, 84. 
Total 217 
Tenemos gran exlsencla de juegos de 
¡cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
'sueltas, escaparates, camas. lámparas . 
Los precios son tan bajos, que hay burós. s i l lería de todas ciases y cuanto 
i m pueda necesitar una casa bien amue-
1 Iblada. Preclof», véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos joyas barat í s imas 
GANGA, a/5 BESOS. 
rrado de f iambre, por 
también sr vende un 
dena de l > me'iia to 
Oris^óbal. 29. Cerro. 
LMION f.-E-
cizas atrás . I 
ento de ca- i 
nuevo, fcan 
I N . 
que verlo para r.reerlo. 
ATENCIÓN, POR PREcio IKSIOWT- I GRATIS A TODAS PARTES DE 
ficante le dejo sus muebles como nue— 
itt 
preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20. t i , 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
vos. Garantizo la especialidad en bar-
niz de muñeca y toda clase de repara-
ciones. Zanja, 84. te léfono A-9060. 
4-893 S8 W. 
SE VENDE UN JUEGO SAEA. C O L O R 
caramelo, en tapizado, de 14 piezas; un 
juego comedor, de 9 piezas, ovalado, con 
filete blanco. San José, 76. 
46276 4 n 
Vendo muy barato un juego de cuar-
to laqueado y uno de sala tapizado, 
una victrola Víctor, del número X V I 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las slgulei 
caparate mediano, con l 
cama camera con bast 
coqueta, ovalada, luna 
de noche y banqueta, todo con r-arque-
terla y barnizado a muñeca fina. Su 
precio: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras. 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2O10. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tas ía . 
Vendemos con un SO por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sillones de mimbre y cre-
muy baratos; eupejos dora-
Juegos tapizados, camas de bronce, 
de hierro, camas de niño, burós. 
de señora, cuadros de sala 
lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas 
S E /ENDE UV M A G N I F I C O S I N G E R 
propio pata familia de gusto o para el 
paroue, su vestidura y fuelle completa-
mente nuevo, buenas gomas y magní -
fico funcionamiento, se acepta la pri-
me'-i oferta o «e cambia por su esquina 
más pequeña. Informan: A . González . 
ObñtufeL 57. altos. 
Á:,il7 * 
SE VENDE EN M A R I N A Y ATARES 
Inúmero 3, 30 muías nuevas de 7 llj 
¡a s cuartas, 20 mulos de trabajo, 4 
muías de monta. 4 caballos de monta 
. 4 caballos de monta, 1 montura criolla 
¡11 carros de muelles. 4 carretas, carrol 
12. troy. 15 bicicletas, arreos, 20 val 
cas Jostin. 20 Glesey, teléfono 1-1376 Jarro v Cuervo. 








piezas: es-i V comedor 
biseladas:, 
ertraflno, I •lé1clric?!'_.s_lllf ^ ^ l * 
ada; mesa 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
C A R R U A J E S 
V E N D O U N C A R R O CON S U G R A N 
de m u í a s . Su dueño no las ne-
E n la misma un gran caballo 
montura. E s buen caminador, 
barato. Informes: Zanja y 
io-
:A UNA CUÑA PORD DE Be\K. 





Todo muy ala, c a / é . De 1 a 4. M. Ares, 2 
1101. 
CASESE USTED 
zPoy\ep9firr^Le¿e^L?c%^aCrrsieUrre;ic0n Vari0, S g ! 7 K ^TM ^ P - ^ ' u ? ' a las tres veces que es splicado. No use weri , con rollero. Je sús del Monte, y baratos Vi 
46238-39 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL N1L0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabeci-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-
tes feos que usted se aplicó en su oelo 
poniéndoselo claro? Es ta agua no man-
cha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Mlstfrlo-se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale 
para el campo lo mando por $3.40 si sii 
boticario o sedero no lo tienen Pídalo 
en su depósito: Péluquerla de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno ti 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
se llama esta loción astringen-
n tanta rapidez les cierra loe 
Milagros. cuarto, piezas. 
muebles en L a Casa del 
los vende buenos, bonitos i 
ea estos precios: juego de 
5 piezas, 80 pesos; comedor. » , -r „. »_ 1 » 75 pesos; de sala, 75 pesos: to-l 
dos estos muebles fon nuevos, de cedro 
. y caoba; todos reforzados, hechos en 
1 talleres propios de la casa y por eso no 
' hay quien pvieda competir con Masta-
, che. o s^a L a Casa del Pueblo, la que 
! es tá en Figuras. 26. entre Manrique y 
¡Tener i f e ; L a Segunda de Mastache. 
i Nota: se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas clases. 
rados. porta-ma 
ñas, coquetas, entremeses, cherlones, I 
adornos y figuras de todas clases, rae- • 
sas correderas redondas y cuadradas.; 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparats eamericanos, libreros, sillas gi-j 
ratorlas, neveras, aparadores, parava-1 
nes y si l lería del país ea todos ios esti-
los. 
Vendemos los afamados Juegos de ' 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de .noche, chiffonier y i 
banqueta, a J220. 
Antes de comprar l.agan una visita 1 
L a Nueva Especial". Neptuno, 191 y ' 
Se vende un automóvil Packard, en 
t-xcelentes condiciones. Informes: Lu-
cena, 10, Sierra. 
46215 9 n 
RESTAURANTS Y FONDAS 
Acabo de reobir 25 cabaüoi 
especiales de Kentucky, todos fi« 
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de 
cantidad de leche de la* 
gran 
razas 
¡ S ^ ^ ^ , w & ^ S ^ ^ I ^ ) ^ Jersey y Duranuis. To. 
w l r f ^ T a m ^ Kolsteins y toros C e U j , muy 
(micos. Te-
S N . ció, 500 pesos. Informan: F l 
cuadra y media de Santos 
todas horas, 
46226 
S. V E S T I - liurr.H sazf'n J 
stadoT mo-: léfov.o M-2083. 
fe ha l're- « g f 
jres. 2T-X: E N O-REILLlí 
Suárez, a i V irocas y Agí 
c j e r a p l ares. todos nue-
n 
y serán bien servidos. No confun 
BILLARES 
Misterio 
te que co  
poros y les quita la grasa; vale | 3 . Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tlent 
•u boticario o sedero, pídalo en su de-
pós i to: Peluquería de seftoras. de Juan 







Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara- es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s t a s produci-
das por lo que sean de muchos afios y 
usted las crea incurables. Vale tres pe- i 
sos; para el campo. $3.40, Pídalo en Tas IOS Colores 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancas, crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
191 
dlr. 
Vende los muebles a plazos 
camos toda clase de muebles 
del más exi^tnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
C7348 Ind. 27 s 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
SE VENDE UN MAGNIFICO AXJTO-
móvil . marca Chevrolet, acabado de 
. . . 'pintar, cuatro gomas nuevas, fuelle y 
laon- , vest¡(i,ira en perfectas condlclonjs y 
gusto rnoior a toda prueba. Informes: Drago-
nes 47. garage. 
46282 2 n. 
i desde 10 pe»08 X desde lo amuebiatl 
' comidas en la misma y a domicilio. 1 
i lé fono M-2083. 
I «5í,22 2 N . 
GANGA. r O R LA MITAD DE SU PRE 
ci.">. se vende un camión propio para pa-
na h-rta, es cosa buena. Neptuno, 40, al-
to.". E . Suardiaz. 
4r;il8 3 N . 
tencias de joyería fina, proccdcatei da SE VENDE REGAIADO UN PRECIO-
~ Tm i . . i 'so automóvi l tipo Sport, casi nuevo, 
prestamos venados, por la mitad de Puede _ 
to valor. También se realizan frranJes entre V 
existencias, en muebles de todas da- 46187 
" E L NUEVO JEREZANO" 
Cafó, restaurant y billar de Pérez y i 
Pérez . Buena oportunidad para comer j 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-i 
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapía. Te-
léfono M-7442. 
P, iiOa-21 oc 
lermosos 
VOS. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A-6033, 
de verse en F nói 
e informan 'n 
y 10, altos. Tel 
ro 456, 
i i i . AüiWUAS DE MUDANZAS 
ses a cualquier precio. Doy dinero con Se vende un automóvil Hudson limou- ESTREI.I.A LA FAVORITA, TE 
. . . . . . 1 n . I • ' 1 r . , _ , ^ A 'J tí ~ C 4 AOn£ ^ n n KTI 
boticas y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería de Juan Martínez. Neptuno 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa i iqre-
tlllas, da brillo y soltura al cabello 
niémlolo sedoso. Use ua pomo. V«l« «a 
peso. Mandarlo al Interior. $1.28 Boti-
cas y sederas o mejor en su depósito 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A.Sftfi). 
seda pura y 
para camas ca-
Edredones. De 
seda y algodón, 
meras. Y para camitas de niños. 
También los hacemos del tamaño 
que se desee. 
Todo a precios económicos. 
" E L ENCANTO" 
1 Surtido completo qe ios aiamaaos BI -
L L A R E S marca • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para blUar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
C2130 Ind. 1» m» BUENA OPOETTTKIDAD. CAJA ¿E 
caudales, grande y nueva, se vende por 
la mitad de su precio. E s una verdade-
ra aanga. pues siendo nueva de fábrica 
ja damos a un precio m á s bajo que si 
fuera de uso. Sr. Quevedo. " L a Borla". 
N'iptuno, 164 y 166. 
43314 7 n 
módico interés, cobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gioria. Telefono M-
' 2875. 
RUFINO G. ARANGO 
l 43366 8 n | 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
•: Comprando IOJ muebles en la C A S A ' 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo- ! 
1 nUcc y baratos. Vean estos precios. 
• Escar-aratft con lunas. 38 pesos, ca-
maó cameias gruesas, modernas, con 
1 oastidor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pes^s. me.-as de noche. 4 pesos, sillas 
f2.í'ó. sillones, a pesos, guarda comidas. 
3 p-tus, mesai de comer. 4 pesos, todo 
esto rs nuevo. >echo en talleres propios 
á*. a casa, nu hay persona que pue-
da crmpettr con Mastache, c sea L a 
I Tas i del Pueblo. Figuras, 2fi. entre Manrique y Tenerife, L a Segunda de 
sine, propio para visitas, teatros y pa 
seos, en perfecto estado de funciona-
miento y conservación y gomas nue-
vas. Se da barato. Referencias: En-
rique Leal, San Ignacio, 40, altos. Te-
léfono M-5567. 
_ 43226 4 n 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el nepocio se realizan 
diferentes iutomóvi!e$ Hs 
aso, de distintos tipos y znar> 
cas todos en moy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199, 
I 3726 Tnd.í m> 
lé foncs A-3976, A-4206 y San Nl -
coi ía , 98, de HipOlito Suárez. Es tas 
t íos agencias ofrecen al público un ser-
vlc'o no mejorado por ninguna otra. 
4«45S 16 N. 
MAQUINARIA 
VENDO MAQUINA D E DOBLADILLO 
Ido ojo con habil i tación garant izándola . 
: También ¡a envaso para el campo. I n -
( forman: Gallo 55. Santiago de Cuba, 
I Aeraroonte 23, Ciego de A v i l a . A . Ml-
! randa. Príncipe, número 21. Camagüey 
I y er. Habaua, San Rafael, 234. Te lé fono 
: M-6418. 
i 4b323_ 5 N . 
> MAQUINA DE DOBLADILLO'DESOJO 
j con habitación o sin ella, compro una o 
ido-?. Informan: Monte, 144. 
43322 3 N. SE VENDI! UN JUEOO DE MAQUT-
na.s de ho ja la t er ía casi nuevo y varios 
herramientas. Informan: Sol, 88. 
46116 2 N . 
UNA BOMBA P Y S A M Z D GOU3.D, 4 x 
2 1¡2 conectada a motor de 11 ( H . P. 
para corriente de 2Í0 , como da 110. 
Se vende garanti^ido. Tiene poco uso 
Enna núm. 2, esquina a San Pedro. 
45480 1 a 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Dire-tar-
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas! 
de 11 a 12 y de S a 6. Malecón y 
Entablo de burras "LA CRIOLIA^* 
{elázqnoz, 25, mu cnadra de T*iaj 
Teléfono A-4810. 
Noviembre 1 de 1922 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Prec io : 5 centavos 
D E D I A £ N D I A « M B R E D E MEJOR CORAZON Para recordarle al lector qwe hoy pofeer un considerable stock ds cua-
es día de elecciones—nada más que tro grandes virtudes cívicas. Baste 
con ese objeto y también a título de ¡decir ahora, para que el público no 
curiosidad—reproducimos lo slgulen- se llame a engaño, quo cuando esos 
«e, publicado ayer por un colega: señores estaban menos maleados,¡ L O N D R E S , octubre 31. 
' ¿Qué pasará mañana? | cuando eran conservadores, asegura-
; Quién lo sabe! ! ron que tenían tres virtudes y luego 
Hay una sorda efervescencia. 
¡Flota en los aires no sabemos 
L a Princesa Hermine de Reuss 
cree que su fiancé. el ex-Kaiser ale-
resulté que no tenían ninguna, o| mán es uno de los hombres más 
que les pasaba a éstas lo que a las i generosos y de mejor corazón que 
qué cosa rara! ¡Se siente palpitar!Irins de Elena, que también eran'J3™06 ha^a existido, y está segura 
cierto elemento bélico!" tres y ninguna era buena. Pero, en! ^. qU* llegar;Í a/er ^ ̂ u3er niás 
_ - _ „ , , ¡ . ' i feliz del mundo después de su ma-
¡Cosa mas rara! exclamamos nos- definitiva, aunque ahora tuvieran trimonio el domingo próximo, 
otros ahora. Pero conste qu© no nos una virtud más que antes, todavía' Esto es, por lo menos, lo que le 
referimos a esa que flota en los a l , les falta otra: la de darse cuenta . '^0 al corresponsal del Daily Press 
'' hoy. 
U n c a n c i l l e r 
DEL MUNDO"! a t r o p e l l a d o e n 
N u e v a Y o r k 
DE REPARACIONES 
EN ALEMANIA 
De nuestra Redacción en New York, 
Hotel Waldorf Asteria. 
pe«, sino a la ultrasensible percep-
tiva delicada del colega, que ha per-
mitido a éste recoger esas palpita-
ciones belicosas que flotan en la 
vUmósfera. 
E s el órgano de los Republicanos 
quien ha dado esa nota alarmista. 
¿Tramarán acaso «sos elementos, 
en combinación con los del Buen Go-
bierno, una por el estilo de la que 
armaron los "fascistis"? Por si aca j Puede que sea el agua 
so el doctor Lancís debe vigilar hoy'tilns. 
L a de darse cuenta de que no van 
» triunfar a pesar del sugestivo em. 
blema de la campana. Porque no se 
puede tocar la campana y andar a 
la procesión, como pretenden ellos, 
sacando a relucir la bandera del ^8 
para cubrir la mercancía de 1910. 
"Yo sé que yo amo al Kaiser— 
dijo. Segurament-3 él no es tan rico 
que pueda decirse que me caso por 
ciinero". 
L a Princesa dijo que muchas mu-
jeres más estaban ansiosas de con-
quistar el corazón del ex-Emperador 
alemán y describió las escenas que 
había presenciado entre algunas de 
atentamente los movimientos del se-
ñor Alzugaray, el posible Mussollnl 
de la agrupación. Y no le recorda-
mes que haga lo mismo con los Díaz 
que figuran en el Partido, porque 
aquí no estamos en Italia y sería ne-
Se están muriendo muchos de los ellas, envidiosas y celosas, cuando se 
atacados de tifus. enteraron de que iba a casarse con 
I Guillermo. 
"Hicieron todo lo posible para 
estorbar el matrimonio por 
o el 
medio 
Yo tuve De todos modos las autoridades! de toda clase de intrigas 
• , . . que defenderme valerosamente. To-
panitarias están en un aprieto ante ^ . . fu„io 
r dos mis amigos y los que se titúla-
las estadísticas demográficas. ban amigos tenían sus planes. Us-
Fara atenuar la gravedad de s ^ ted no ignora que varias mujeres 
coufllcto, cábeles un recurso. E l de prominentes, entre ellas la viuda del 
, . _ i -x J i „ 'Coronel Rochow querían casarse con 
solicitar mañana una relación de los ^ Kaiser" 
cetario emplear a todas las fuerzas que votaron. Con seguridad que mu-| 
armadas para no perderles pie ni pi-'chos que figuran como muertos en G U I L L E R M O ASUME T I T U L O S 
f.ada a los que llevaran ese apellido aquella lista, se encontrarán vivos i QUE YA NO P O S E E 
con ánimo de ser Secretarios de en ésta. Despacho, a la ombra del doctor
Alzugaray y su lema. . . o del moro 
Muza y el suyo. 
Y "cuando pasan rábanos . . 
DOORN, Holanda, octubre 31. ) 
Se ha presentado ante la cámara T 
E l doctor Zayas, on opinión de un belga la cuestión de si las autorida-
iembro del Comité Cubano de De- des holandesas se eraban dando | 
A título de curiosidad también, fensa, va hacia el Tratado de H - l - - ^ / ^ ^ ^ / ^ / - / ^ ^ ^ ¡ 
trasladamos a nuestros lectores el procidad. 'había sido permitido asumir, en un 
¿uicio hecho por un prominenba "na.; Buena noticia. Sólo nos queda la documento oficial, títulos que ya , 
cionallsta" sobre el Partido Repnbli- duoa de si él llegará hasta el Tra- no posee. 
Se hizo referencia especial al Re- i 
glstro en el cual se anuncia la pró- I 
xima boda del ex-monarca y que I 
está redactado en la forma siguien- i 
•le. I 
"S. M. Federico, Guillermo. Víc-
tor, Alberto, Emperador y Rey Gui-
llermo I I , sin profesión, domicilia-
do en Doorn, ha dado noticia de su 
propuesta boda con su Alteza Sere-
nísima, Herminia, Etc. , Etc ." 
E l alcalde de Doorn contesta ob-
jetando que Guillermo queda descri-
to por derecho de nacimiento como 
Emperador y Rey, aunque haya de-
jado de ser emperador alemán y 
Rey de Prusia; además, el Alcalde 
sostiene que queda fuera de su mi-
sión el poder asegurarse las descrip-
ciones que los novios quieran atri-
('nno' 1 tado o esperará, consecuente con su 
—Los Republicanos—nos dljo^—' poética, a que el Tratado llegue a 
son un producto de la descomposl-'él , como llegó la propia Presidencia 
ción del Partido Conservador. Y en1 de la República. 
Í;US anuncios electorales aseguran | 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E A R T E S 
Y L E T R A S 
SESION INAUGURAL 
L a Academia Nacional de Artes y 
Letras hizo anoche, acaso mejor que 
nunca, honor a su denominación, 
porque, en verdad, el acto celebrado 
fué señaadamente nacional. 
¿Cómo no entenderlo así, tras 
haber oído a Catalá—sin adjetivos— 
la excelente poesía del académico 
Byrne y más aun—si cabe—luego 
de escüchar al Maestro Carbonell su 
vibrante discurso supernadonalista 
y evangélicamente nacionalizador? 
Esta disgresión, hija de la irrepri 
ocupó la tribuna el doctor Catalá, 
para dar ectura a su poesía "Por 
Cuba", que por amable deferencia a sus personas, 
del estimado compañero, podremos j E n la residencia del ex-Kaiser se 
complacernos en ofrecer a nues'iiros 
lectores, en la edición de mañana. 
L a impecable lectura, tan justa y 
atinada del doctor Catalá, cosechó, 
dan los últimos toques para el re-
cibimiento de la nueva dueña. 
Mucho mobiliario de gran valor, 
salvado de los varios palacios impe-
salva de aplausos al escalar la tri-
mible^máxTmT¡moción que el final buna cerró brillantemente tan me-
de k velada nos produjera explica morable velada, pronunciando con 
y vale para disculpar la falta de or- su palabra sugestiva y fogosa un dis 
den en esta información. 
sin duda, los mayores aplausos a la riaies en Alemania, es:á siendo res 
bellísima composición del bardo ma- laura(lo y ias blancas paredes de los 
tancero. interoires, se ven decoradas con es-
Flnalmente, el señor Presidente ! pléndidog tapices gobelinos. que fue-
de la Academia, doctor José I ron regalos de monarcas europeos. 
Carbonell, saludado con una larga \ L a ceremonia religiosa tendrá 
Debimos, sí, decir primero que— 
como ocurre en estas justas, que or 
curso sobre un tema de insuperable 
interés nacionalis'La cubano: "Fren-
te a la América Racionalista, la I 
ganVza la Academia Nacional de Ar- 1 América de Bolívar", 
tes y Letras, invariablemente—la | Nada más queremos decir de su 
concurrencia, 'tan distinguida como | bella oración, tan digna de estudio 
selecta, ocupó plenamente el amplio y de admiracióné como aplaudida 
y severo salón de actos en que ano 
che se congregó la más lucida re-
presentación social e Intelectual de 
esta capital. 
Presidió el doctor José Hanuel 
Carbonell, con los próceres de nues-
tra intelectualidad, doctores Maria-
no Aramburo y Machado y Manuel 
Márquez Sterllng, acompañados por 
los señores doctores Juan J . Re-
mos, José Molina Torres, Nicolás 
Malbertl y los señores Hubert de 
Blanck, Pas'Lor y Torroella. 
L a abertura del acto y el Himno 
Nacional fueron el Inicio de la ve-
lada, a cargo de la Banda Municipal, 
dirigida por el Maestro, doctor Gui-
llermo Tomás, académico de la 
Sección de Música. 
Seguidamente, el Insustituible Se-
cretario doctor Ramón A . Catalá, 
nuestro querido y distinguido com-
pañero en la Dirección de " E l Fí-
garo", dló lectura a la memoria de 
los trabajos correspondientes al año 
académico de 1921-22, logrando ha-
cer—como en él es habitual—doble-
mente interesante el esquema de la 
compleja labor de la Academia. 
Y tras ese aporte literario, el ar-
te, el divino arte, tomó plaza por la 
magistral actuación del señor José 
Fernández que extasió al concurso 
interpretando al piano la "Danza 
Negra" de C . Scott y una de las más 
bellas rapsodias de Litz, que le va-
lieron sendas ovaciones. 
Tan calurosas y entusiastas como 
las que a continuación escuchara el 
notable violinisita José F . Quiñones, 
bordando, con su privilegiado arco, 
una lindísima romanza de Ischaiko-
wski y Mazurza de Wieniauski, en 
fué; preferimos en gracia a nuestros 
lectores, reproducirla íntegra. 
E l DIARIO DE L A MARINA la 
publicará en próxima edición. 
O. 
CONCIERTO RADIO-MUSICAL 
Lf. excelente orquesta "The Me-
yer-Davís' , del Hotel Sevilla, Inter-
pretará el programa musical que se 
transmitirá esta noche por la Esta-
ción Radiotelefónica P . W4 X . , de 
la Cuban Telephone Company. 
Una gian bocina se ha instalado 
en el salón comedor del Hotel Sevi-
lla, y los concurrentes bailarán con 
la música de la orquesta del propio 
Hotel; pero las notas serán trans-
miltdas por medio del radio desde el 
edificio dt» la Cuban Telephone Com-
pany, a las ocho y treinta p. m. 
Más tarde la orquesta hará acto de 
presencia para terminar el progra-
ma bailable. 
Este será el primer programa bai-
lable que se trasmite por medio del 
radio en )a Habana, y ha despertado 
entusiasmo entre los aficionados a 
este nuevo adelanto que se está ex-
tendiendo a través del globo. 
L a minina orquesta ejecutará la 
primera parte del programa musical 
con que se Ijevará a cabo la apertu-
ra del Hotel Royal Palm (antes Ho-
t IfcNew Vork) antes de dirigirse al 
este-dio del radio. E l administrador 
Mr. Tod^ham ha instalado una po-
de osa bocina en dicho hotel, para 
qro los concurrentes puedan oír el 
programa que comenzará a las ocho 
y treinta. 
Bocinaó de gran potencia serán 
lugar en el largo vestíbulo que está 
decorado con mármol blanco y que 
tiene 50 pies de largo por 25 de 
ancho. 
I N S T R U C C I O N E S D E 
L O S E E . ü ü . S O B R E 
L A C O N F E R E N C I A 
WASHINGTON, octubre 31. 
E n las instrucciones dadas a sus 
embajadores antes de recibir la in-
vitación oficial de los gobiernos 
aliados, el Departamento de Estado 
norteamericano asume que la confe-
rencia de Lausanne es primordial-
mente una conferencia de paz para 
poner fin a una guerra en que JOS 
Estados Unidos han tomado parte, 
y que, por tanto no es adecuada la 
plena participación de los Estados 
Unidos en dicha conferencia. 
Al mismo tiempo se dice que el 
gobierno de Washington se intere-
sa profundamente en asuntos como 
la liberísd de los Dardanelos y el 
Bosforo y la protección de las ra-
zas en minoría en el Cercano Orien-
te, y que se designarían observado-
res americanos para informar acer-
ca de los Incidentes que pudieran 
relacionarse con estos asuntos. 
Da designación de las personas 
que deberán ir a Lausanne como 
observadores no se ha anunciado to-
davía pero se espera que se haga 
dentro de poco la selección necesa-
ria. Entre los nombres que se han 
mencionado en los círculos bien men 
clonados suenen los de Joseph G. 
Crew, ministro americano en Suiza y 
el Contralmirante Mck Bristol, q. du-
rante las recientes hostilidades sir-
vió como comisionado americano en 
Constantinopla. 
Octubre 31. 
E l Canciller del Consulado de 
Honduras en Nueva York, señor 
Guillermo Bustillo Reina, ha sido 
víctima de un desagradable inciden-
te, como consecufiiicia del qui fué 
tfAtKiiHó por \ i policía. 
He aquí, según la versión de un 
colega, cómo describe lo ocurrido !a 
esposa del señor Bustíllos. 
"En compañía de mi esposo y JIÍ 
cuñada, señorita Mercedes Bustulos; 
Reina,—declaró la dama a nuestro 
representaba—cruzaba en automóvil 
el puente de Queensboro, a eso de 
las seis de la tarde del sábado. 
"Oí. de pronto una campana. 
"Creyendo que se trataba de una 
ambulancia o una máquina contra 
incendios, detuve mi coche, y no 
b.en lo había hecho, cuando un po-
licía se me acercó y me dijo: 
—"¿Quié infiernos quiere hacer? 
—"¿Quién infiernos es usted?— 
replicó mi esposo enfurecido;—ten-
ga la bondad de no usar tan vil len-
guaje en presencia de mi esposa y 
mi hermana. 
—"¡Es tá usted faltando al orden! 
—exclamó entonces el policía.—Bá-
jese del automóvil. Está usted arres-
tado. 
" E l señor Bustillo. por supuesto, 
rehusó obedecerle y yo también no 
quise que se bajara. Ello hizo que 
el agente tocara su silbato, y res-
pondiendo a su llamada se presen-
taron cuatro colegas suyos. 
"Entre los cinco, violentamente, 
se esforzaron en arrancar a mi es-
poso del volante. Indignada, en vis-
ta de este tratamiento, dirigíme a 
uno de los guardianes del orden, ex-
presándome así: "Si es menester lle-
varlo a la estación, con gusto lo 
llevaré en mi automóvil; este pro-
ceder es un ultraje." Por toda res-
puesta, el policía esposó las manos 
de mi esposo. 
"Tanto se apretaron los tornillos 
de las esposas, que desgarraron las 
carnea de mi marido; y la sangre 
principió a correr por sus manos. Si 
hubiera tenido un revólver en las 
mías, hubiera matado al policía en 
el sitio. 
"Al tratar de aproximarme a mi 
esposo, para reanimarlo, otro agen-
te me apartó con brusquedad, obli-
gándome a llamarlo cobarde y mi-
serable. MI cuñada dijo entonces al 
grupo de policías: "¡Por favor, no 
maltraten a mi hermano!" 
"Uno de los agentes, sonriéndose 
sardónicamente, apretó más todavía 
las llaves de las muñecas, y exclamó: 
"¿Le gusta éso?" 
"Frente a más de 300 testigos se 
me dijo que yo no estaba arresta-
da; y sin embargo, al entrar a la 
estación policíaca, para ver que tal 
se trataba a mi esposo, un agente 
Irlandés, ignorante y cínico, me di-
jo que también estaba arrestada, y 
al darle las gracias usando un 
"Slang" detestable, declaró: "You 
aint no lady, lf there are any ladies 
here, you aint". ("Usted no es una 
dama, si es que acaso aquí hay al-
guna dama, no lo es usted".) 
L a señora de Bustíllos Reina, ase-
guró que no ha terminado el inci-
dente, y luchará legalmente hasta 
que se le haga justicia. 
Niega haber dado una bofetada a 
un policía, como informaron las au-
toridades. 
ZARRAGA. 
E L V I A J E D E L 
S E Ñ O R G O V I N 
F U E ( O R D I A L Y E X P R E S I V A L A 
K E C B P C I O N DE LOS COMISIONA-
DOS ALLILDOS POR E L CANCI-
L L E R W I R T H 
B E R L I N , octubre 31. 
E l canciller Wlr:h recibió este 
mediodía a loe miembros que com-
ponen la Comisión de Reparaciones. 
Les dió la bienvenida y expresó 
el placer con que veía a M. Barthou, 
como nuevo jefe de la comisión. 
E l Canciller aplaudió la iniciativa 
de la Comisión de poner en contac-
te a acreedores y deudores. 
Después de referirse a los cam-
bios que hablan tenido lugar en 
Alemania desde que el Comité de 
garantías presentó sus demandas en 
iunio, el doc:or Wirth declaró que 
ol país se veía frente a frente con 
un invierno de hambre y frío, ya que 
faltaba carbón y alimentos. 
E n opinión del Canciller, el pri-
mer problema para el cual debía 
buscarse soTución era la estabiliza-
ción del marco. 
Así volvería a restablecerse el 
equilibrio en las finanzas del estado 
alemán. 
Solo una acción rápida, dijo el 
canciller, podrá salvar la situación 
I y la capacidad productora de Ale-
i manía. 
Al contestar a la bienvenida, M. 
| Barthou explicó las razones que 
i habían inspirado a la Comisión pa-
ra establecer comunicación directa 
< con el Gobierno germano. 
| Dijo apreciar aún más las pala-
bras del Canciller, ya que venían 
! pronunciadas por una persona bien 
I capacidada para hablar en nombre 
! del estado alemjn. 
L a comisión celebró esta noche 
i su primera sesión. 
I L A COMISION. D E . R E P A R A C I O -
N E S ANUNCIA UNA IMPORTANTE 
i SUBASTA 
I 
! PARIS, octubre 31. 
í L a comisión de reparaciones anun 
ció hoy que el 8 de Noviembre, ofre-
I cerá al mejor postor en sus ofici-
nas 14 3.991 acciones ordinarias y 
9 79 acciones preferidas del ferroca-
¡ rril lombardo, que han sido traspa-
! sacias por el gobierno alemán a la 
'comisión, de acuerdo con el artícu-
j lo 260 del tratado de Versalles. 
| E n la subas'ta solo súbditos de los ! 
, países aliados y de los Estados Uní- j 
j dos podrán tomar parte. 
S E INICIAN LAS C O N F E R E N C I A S 
( D E LA COMISION D E R E P A R A -
CIONES EN B E R L I N 
(Por The Associated Press) 
i 
I B E R L I N , octubre 31. i 
! Un cambio de cortesías entre el j 
j Canciller Wirth y los miembros de 
1 la Comisión de reparaciones y la , 
I subsiguiente visita de los comisarios I 
al Ministerio de Hacienda inaugu-
raron hoy, oficialmente lo que pro-, 
mete ser' la serie de mayor signifi-; 
caclón de "pourparlers". en toda la ; 
gestión de las discusiones por repa-
raciones. 
Ninguno de los acontecimientos i 
de hoy indicaron la lín^a de conduc-! 
ta que pensad n B'/jil» los repre-
sentantes Je la Entente y la entre-
vista con el Ministro de Hacienda, 
doctor Herraes. y con otros Secre-
tarios del Estado se limitó tan sólo 
a acordár una base para las próxi 
mas deliberaciones. 
Se dá mucha importancia a la pre-
sencia de (Tos observadores norte 
americanos, especialmente, en vista 
del énfasis con que el Gobierno ale-
mán insiste en la urgencia de un 
empréstito internacional, para res-
tablecer el marco. 
L o s d e l e g a k s i n d i c a l i s t a s , r e c i b i d o s 
p o r e l g o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a 
La nueva política gubernamental es muy bien recibida por j 
los catalanes. - Persisten los rumores de crisis. - Exce- I 
lentes relaciones con el Vaticano. - La Universidad de 
Barcelona pide autonomía 
( D E T K E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
QUEDO FIRMADO E L T R A T A D O : los que concurran para escuchar * 
ANGLO-ESPAÑOL i los oradores radicales. 
MADRID, Octubre 31. 
Esta noche quedó firmado el nue-
vo tratado de comercia entre In-
glaterra y España. 
D E ' P E R S I S T E N LOS RUMORES 
CRISIS E N ESPAÑA 
! MADRID, Octubre 31. 
! Antes de que se reuniera el Con-
:' sejo de Ministros de hoy, volvieron 
j a correr por Madrid rumores políti-
cos sensacionales. 
Algunos iban tan lejos, como ase-
LA UNIVERSIDAD D E B A R C E L O . 
NA R E C L A M A SU AUTONOMIA 
ACADEMICA 
BARCELONA, Octubre 31. 
Los catedráticos de esta Uníversí 
dad decidieron, en el curso de una 
asamblea, pedir que se extiendan lag 
facilidades del sistema de autono 
mía universitaria. 
Quedó nombrado un Comité ali 
que se encargó redactara una propo-
sición en este sent.do, para que sea 
presentada en su oportunidad anta 
las Cortes. 
las que fué acompañado al plano por \ instalada? en los hoteles Bowman, ' P 1 l P | | l | K A • ** 
el Académico Presidente de la Sec-¡ en New York, para recibir la música 11 l - i I \ l / U l V r l L u í 
L U C H A F R A T I C I D A 
E N I R L A N D A 
ción de Música, Maestro Hubert del eslabón de la más distante cade- ¡ 
de Blank. ' na le hoteles, y como dicha orquesta 
Una repentina indisposición privó ' toco anterormente en "The Tent", 
al Académico señor Bonifacio Byrne ! en New York, es indudable que mu-
de asistir a la velada v en su lugar chos de éiis antiguos amigos tendrán 
interés en escucharla. 
E l programa preparado por E r -
nest (Tomray) Thompson, el direc-
tor, será el siguiente: 
CURA DEL CANCER 
Conforme estaba anunciado, »>ara 
conocimiento de médicos y estudian-
tes de medicina que quisieran asis-
.tir, ej pasado domingo tuvo efecto 
en el Instituto de Rayos X y R a -
díum, del doctor Gustavo de los Re-
yes, el acto de comenzar el trata-
miento a que han sido sometidos por 
dlcao doctor tres enfermos del Hos-
pital Calixto García que padecen tu-
mores inoperables. 
Lado el interés que despierta 
cuanto S.T relaciona con la curación 
ael cáncer, se llevará cuidadosamen-
te ei historial de cada uno de los en-
len.ios, desde que fueron sometidos 
ai tratamiento, hasta llegar al resul-
tad,. definitivo que se espera. 
«oígotrofi daremos cuenta del in-
c e s a n t e proceso periódicamente. 
Primera parte 
Parada, de los soldados de made-
ra foz trot. 
Sincopa, fox troi. 
A una rosa silvestre, fox trot. 
Humorf.sco, vals. 
CrtHció;-. de amor, vals. 
Bajo ia luna en el mar del Sur, 
fox trot. 
Segunda parte 
Indiana fox trot. 
Uostal^ias de Sevilla fox trot. 
fc'J Gatico entre las llaves, fox 
trot. 
Deedle Deedle Dum, fox trot. 
Labios ardientes, fox trot. 
Algo de un día radiante, fox trot. 
Bygones, fox trot. 
(Por The Associated Press) 
DUBLIN, octubre 31. 
Una lucha rabiosa tuvo lugar hoy 
en Clifden, 45 millas al N E de Gal-
way, entre tropas nacionales y fuer-
zas irregulares. 
Ochenta nacionales cayeron pri-
sioneros, con armas y municiones, 
después de una batalla de diez 
horas. 
Un cuartel de los nacionales fué 
pasto de las llamas y otro fué vo-
lado con minas. 
E n el sur de IrlamT- sigue la cam-
pañ ade destrucción. 
L a estación de Iferrocarril en Ma-
ll.ow, uno de los centros ferrovia-
rios más importantes de la línea 
Great Southern y Western fué incen-
diada ayer noche y sólo es, actual-
mente, un montón de ruinas. 
Ayer, como hubimos de anunciar, 
embarcó rumbo « Europa, nuestro 
muy distinguido amigo y compañe-
ro en la prensa, señor José Manuel 
Covín, presidente de la empresa edi-
tora de nuestro colega " E l Mundo". 
Va el señor Govín, como Delega-
do General de I imigración de la Se-
cretaría de Agricultura, en Europa 
y América, aunque sin percibir nin-
gún emolumento del Gobierno, con-
dición que impuso el amigo Govín, 
para aceptar la difícil misión para 
la que fué escojido por el actual Se-
cretario del ramo, general Pedro Be-
tancourt. 
Al muelle de San Francisco, a des-
pedir al señor Govín, acudieron mu-
chísimas personas de su amistad, en-
tre las que se hallaban el Ministro 
de España, en esta República, señor 
; Mariátegui; los señores Manuel Ota-
¡duy y^elso Pérez; los doctores Luís 
¡de Aldecoa, Agustín de Zárraga; 
I Emilio y Alberto del Junco; Manuel 
Llanos Chinchón, Fernando Sán-
chez Fuentes, y el licenciado Améz-
cua; el General Ernesto Asbert; 
nuestros compañeros Joaquín To-
var, administrador de " L a Prensa", 
y Adolfo Roqueñi, Alberto Potts, Ni-
colás, Juan José yRafael Herrera; 
el ingeniero señor Serafín Sánchez 
Govín, y los señores J . Orive, Euge-
nio Faurés, Narciso Carcasés, Miguel 
Peláez, Rogelio Rodríguez Cuza, Mi-
guel Guzmán y otros muchos. 
Conocedores de la idoneidad del 
señor Govín, seguros estamos de que 
ha de obtener un buen éxito en la 
misión que motiva su viaje. 
L O S E S T U D I A N T E S A L E M A N E S 
D E A V I A C I O N T I E N E N UN 
R A S G O H E R O I C O 
L O S E . U N I D O S 
N E C E S I T A N U N 
C O B R A D O R 
E l general Ardanaz, nuevo Gober-
nador de Barcelona 
gurar que esta misma noche queda-
rían nombrados los nuevos ministros. 
Otra versión era de que los con-
servadores intentaban oponerse a 
que se discutiera el informe del Ge-
neral Picasso, sobre las responsabi-
lidades de Marruecos, al reanudar 
las Cortes sus sesiones, por estar 
romprendidos varios exministros del 
partido, entre ellos el señor Allende 
Salazar, el vizconde de Eza y el mar-
qués de Lema. 
Esto se daba como la razón para 
qne los jefes liberales radicales con-
centraran sus fuerzas, con objeto de 
prepararse para hacerse cargo del 
poder. Como es natural, en caso de 
una crisis que trajera consigo un 
cambio de Gobierno, el debate sobre 
el informe del General Picasso que-
daría necesariamente suspendido, 
hasta una fecha mucho más remota. 
E L MINISTRO DE ESTADO RATI-
F I C A L A E X C E L E N T E SITUA-
CION CON E L VATICANO 
MADRID, Octubre 31. 
E l Ministro de Estado, señor Pri-
da, después de una larga conteren-
I cía con el Nuncio de Su SantHad, 
| que acaba de regresar de Roma, hizo 
I saber que las relaciones entre el \ a -
j tic.ano y España, seguían siendo ex-
| calentes, a pesar de las muchas no-
i Lcias en contra, que han venido cir-
; culando con profusión en los diarios, 
l 
E L NUEVO GOBERNADOR DE 
B A R C E L O N A R E C I B E EN 
AUDIENCIA A LOS D E L E G A -
DOS SINDICALISTAS 
BARCELONA, Octubre 31. 
Él Gobernador civil, general Arda-
naz, recibió hoy en el palacio del 
gobierno a los delegados de varios 
sindicatos. 
Estos, pidieron a la nueva auto-
ridad civil que, permita vuelvan a 
abrirse las sociedades obreras que 
quedaron cerradas, cuando la su*, 
pensión de las garantías constitucio-' 
nales. 
E l Gobernador prometió dar to-
das las facilidades posibles para la 
reapertura de dichas sociedades, de 
acuerdo con las condiciones legales. 
F A V O R A B L E S COMENTARIOS DE 
L A PRENSA B A R C E L O N E S A 
A L A NUEVA P O L I T I C A 
G UBERNAMEN T A L 
BARCELONA, Octubre 31. 
Los diarlos comentan favorable-
mente el cambio de política del nue-
vo Gobernador, y hacen resaltar que 
desde la llegada del general Arda-
naz, no ha ocurrido ni un sólo in-
cidente en la ciudad. 
Quieren ver en el hecho, una 
prueba de que la política que se ve-
nía siguiendo hasta ahora, era equi-
vocada. 
Que el Gobernador recibiera en su 
despacho a los delegados de los sin-
dicaos, se Indica como una nueva 
prueba favorable de que la dimisión 
del general Martínez Anido, ha de 
traer a Barcelona, una era de paz, 
y por consiguiente de prosperidad. 
DATOS S O B R E E L REINADO D E L 
T E R R O R E N B A R C E L O N A 
MADRID, octubre 31. 
Desde que en el año de 191S em-
pezó en Barcelona el reinado del 
terror, 255 personas han sido muer-
tas y 753 heridas, según los datos 
publicados. 
A consecuencia de los desórdenes 
ocurridos en Madrid, Valencia, Sevi-
lla, Bilbao y Zaragoza, han pereci-
do 124 personas y 420 han sido he-
ridas. 
Once gobernadores civiles ha te-
nido Barcelona desde 1918, y uno 
de ellos. Maestre .pereció a manos 
do los unionistas. 
Ninguno de los perpetradores de 
estos ataques a los patronos o unio-
nistaa ha sido convicto, habiendo si-
do puestos en libertad los sospecho-
sos arrestados por el magistrado in-
vestigador, o absueltos por los ju-
rados. 
E1SENACH, (Alemania), Oct. 81. 
No pudiendo pagar la alta tarifa 
de transporte para embarcar por fe-
rrocarril un mono-avión, con el cual 
hicieron excelentes pruebas en el 
concurso en las montañas de Roben, 
los estudiantes de la academia téc-
nica de Charolottenburgo, éstos, es-
tán llevando ellos mismos el apara-
to sin motor por carretera, en un 
carro que se han confeccionado. 
E l grupo de estudiantes, que vino 
arrastrando el monoavión desde 
Gersfeld, hasta esta ciudad, fué re-
levado aquí por otro grupo. 
Los estudiantes creen llegar a la 
capital a fines de semana. 1 
E L P R E S I D E N T E HARDING E S T A 
| DISPUESTO A O F R E C E R UN 
, P R E M I O A QUIEN PROPONGA 
' UNA MANERA P R A C T I C A D E 
! COBRAR LO QUE LAS NACION E S 
E N T R A N J U R A S D E B E N A LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, octubre 31. 
E l Presidente Harding está dis-
puesto a ofrecer un premio a cual-
quiera que presente una proposición 
concreta para el cobro d'e las deu-
das contraidas por las naciones ex-
tranjeras con los Estados Unidos. 
Decíase hoy en la Casa Blanca que 
las Indicaciones de numerosas per-
sonas que opinan que la deuda debe 
cobrarse se consideraban muy inte-
resantes por el Presidente, pero que 
éste, al mismo tiempo, había adver-
tido cierta unánime efisposición a 
no concretar nada definitivo acerca 
del método que se debe adoptar pa-
ra efectuar el cobro. 
E l Presidente, según se dice, opi-
na que la liquidación (Te las deudas 
extranjeras contraidas durante la 
guerra es asunto quo debe negociar-
se y ajustarse a las circunstancias 
actuales. Decíase que este gobierno 
estaba todavía opuesto a lo que pro-
ponían varios representantes extran-
jeros para !a cancelación de las 
deudas como solución del problema. 
Al mismo tiempo se decía que Mr. 
Harding había declarado que él no 
podía, por ahora, sugerir ningún 
medio de asegurar el cobro, fué la 
de una declaración de guerra, cosa 
que, desde luego, él no intentaba ha-
cer. La cuestión de las deucTas de las 
naciones extranjeras «puede compa-
rarse, según una persona que repre-
senta al gobierno a la situación a 
que tuviese que hacer frente a un 
banquero que tuviese en sus manos 
un número de reclamaciones que no 
pudiera liquidar en el momento. 
E l banquero, se sugiere, no trata-
ría de echar a perder su perspectiva 
de cobrar mediante la Jura Insis-
tencia en el pago inmediato sinó 
que buscaría los medios de colocar 
a sus deudores en posición de hacer 
frente a sus obligaciones. Igualmen-
te, los Estados Unidos no están dis-
puestos a proceder con violencia ni 
con falta de previsión en este asunto. 
MAÑANA SERA OCUPADO A F R A U 
M E L I L L A , Octubre 31. 
Se asegura que el jueves se íle-
\ará a cabo con toda probabilidad, 
por las tropas españolas, la ocupa-
ción de Afrau. 
Afray ya puede verse, a simple 
vista, desde las últimas posiciones 
que tomaron recientemente las tro-
pas españolas. 
L A SINDICACION FORZOSA D E 
L O S O B R E R O S ESPAÑOLES 
MADRID, Octubre 31. 
E l principal asunto que fué tra-
tado en el Consejo de Ministros de 
esta noche, fué la sindicación for-
zosa de los obreros en toda España. 
E l Ministro del Trabajo, señor 
Calderón, propuso medidas median-
te las que los obreros de cada ramo, 
formarían su sindicato. 
Elegirían libremente sus jefes y 
funcionarios, y el Estado se reserva-
ría el derecho de inspeccionar sus 
cuentas, enviar un representante a 
sus mítines, y examinar las cláusu-
las por las cue se regirían los sindi-
catos, quedando estas últimas suje-
tas a la aprobación por parte del 
Gobierno. 
E L DISCURSO D E ROMANONES. 
MADRID, Oct. 31. 
E l Conde Romanones pronunció. 
¡ esta noche, en el círculo liberal su 
i anunciado discurso. 
Hablando en nombre de su par-
tido, hizo conocer su decisión de 
entrar a formar par:e de la con-
j centración liberal. 
Pidió la disolución completa de 
j las juntas militares, después de que 
l se les haya dado las seguridades 
I necesarias por parte del poder pú-
' blico, de que éste procederá siem-
i pre con justicia en la solución de 
j los problemas de carácter militar. 
A continuación criticó con gran 
energía la actuación que venían 
desempeñando en los últimos tiem 
. pos los conservadores para llegar 
I a la combinación de que todo es-
| taba a favor de que los liberales 
1 escalaran el poder, poniendo en 
I práctica los principios que inspi-
ran su polílica. 
D E B A T E QUE O F R E C E R A E N 
B A R C E L O N A L A L I G A D E LOS 
D E R E C H O S D E L H O M B R E 
MADRID, Octubre 31. 
L a rama española de la Liga de 
Derechos del hombre, discutirá ma-
ñana en el Ateneo, sobre la actual 
situación política. 
Entre los oradores que harán uso 
de la palabra, figuran Unamuno, 
Castrovido, Botella y Barcia. 
Siendo, como' es mañana, fiesta 
nacional, se cree que serán muchos 
! ADHESION D E ESPAÑA A VARIOS 
I PACTOS I N T E R N A C I O N A L E S . 
MADRID, Oct. 31. 
¡ E n consejo de Ministros de esta 
noche quedó decidido dar a cono^ 
|cer la adhesión de España a los 
tra-ados de la conferencia de Was-
hington referentes a China y a 
otros pactos en los cuales Espa-
ña está interesada. 
P R O T E S T A C O N T R A 
L A I N V I T A C I O N 
T U R Q U I A 
ALC0MERC!0YALPUBlIC0 
E l señor Presidente de la Asocia-
ción de Estudiantes de Medicina nos 
ha visitado para solicitar hagamos 
público por este medio que dicha 
entidad no autorizó ni autoriza a 
persona alguna para recolectar fon-
dos que se dicen destinados a la con-
memoración dft la luctuosa fecha del 
27 de Noviembre. 
Por su narte los estudiantes tam-
poco visitan a nadie con tal fin. 
Sépanlo el público y el comercio 
de nsta capital. 
! HAMID B E Y P R O T E S T A CONTRA 
i L A A L T E R N A T I V A Q U E LOS 
í ALDVDOS CONCEDEN A L A 
S U B L I M E P U E R T A 
(Por The Associated Press) 
i CONSTANTINOPLA, octubre 31. 
I Hamid Bey. representante en és-
: ta d'e los nacionalistas, ha protesta-^j 
: do ante los Altos Comisarios alia-
, dos del hecho de que se extendie-
; ra una Invitación para la conferen-
' cia de Laussanne al Gobierno de 1» 
; Sublime Puerta. 
L a invitación para la conferenci» 
de paz del cercano oriente fué en-
tregada a la Sublime Puerta el úl-
timo viernes y al mismo tiempo' 
j que era puesta en manos de Haniia 
i Bey. 
